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S I S S E J U H A T U S
Läänemeresoome keeled on tuntud oma kääneterohkuse poolest. Peale 1 äänemeresoome-permi 
keelte ning ungari keele on nii käänderikkaid keeli veel ainult kaukaasia keelte hulgas, kus 
käänete arv on kohati koguni kaks korda suurem (Tauli 1952:14) Uurali algkeeles oletatavas­
ti eksisteerinud kuuekäändelisest süsteemist (Itkonen 1966a:2fi1) on tänapäeva läänemeresoome 
keeltes välja arenenud käänetesüsteem, milles üldtarvitatavaid produktiivseid käändeid on 13: 
nominatiiv, genitiiv- partitiiv kolm sisekohakäänet, kolm väiiskohakäänet, translatiiv, es­
siiv- abessiiv, komitatiiv; üksikkeeliti lisanduvad veel terminatiiv (e vdj) ja daativ (lv) 
(Laanest 1975:99, 107 110) Lisaks mainituile on läänemeresoome keeltes veel nn. ebaproduk­
tiivseid käändelõppe, "jotka esiintyvät enimmäkseen tai ainoastaan partikkeleissa" (Särkkä 
1969:9). Nendeks on latiivi ekstsessiivi ja prolatiivi tunnused. Instruktiiv asetseb kahe 
mainitud grupi vahel. Ebamäärane kuuluvus käände ja adverbi piirimaile on põhjustanud vasta­
kaid seisukohti instruktiivi käsitlemisel.
Analüüsimaks instruktiivi morfoloogilisi ning süntaktilisi erijooni tuleb sissejuhata­
valt peatuda käändekategooria mõistel
Grammatilisi kategooriaid määratletakse kas ainult funktsionaalsete tähenduste põhjal 
(süntaksikeskne lähenemine) või funktsiooni ning vormi ühtsuse alusel (morfofonemaati 1 ist 
realisatsiooni arvestav lähenemine) - vrd. Bondarko 1976:25-33. Käändekategooria süntaksi- 
kesksele käsitlusele pani 1935. a. teoreetilise aluse L. Hjelmslev teoses "La categorie des 
eas" kuulutades otsesõnu: "Une categorie grammaticale est definie par la valeur- non par 
1■expression" (Hjelmslev 1935:77). Objektiivset tõsiasja, et on olemas ühelt poolt käänete 
tähendused ning teiselt poolt neid tähendusi väljendavad morfoloogilised elemendid, tunnista­
vad kõik uurijad. Küsimus seisneb tegelikult vaid termini kääne rakendamisulatuses. Hjelmslevi 
seisukoha järjekindlaimaks edasiarenduseks on generatiivse grammatika tööd, kus terminiga 
kääne tähistatakse süvastruktuuri süntakti 1 is-semanti 1 isi suhteid, mis seovad noomenifraasi 
verbiga, ning terminiga käände vorm (case form) nende suhete väljendamist ükskõik kas afiksi- 
te, supletiivsuse, kliitiliste partiklite või sõnajärje abil (Fillmore 1968:21). Niisugusel 
kujul on kääne universaalne kategooria, mis esineb kõigis keeltes, ka seal kus noomen ei 
flekteeru (nt. hiina keeles - vrd. Hjelmslev 1935:68-69). Kui seejuures eeldatakse, et süva­
struktuuri süntakti 1 is-semanti 1 ised suhted on universaalsed, tingib see terminipaari avatud 
ja varjatud kategooriad kasutuselevõtu, sest mõni neist suhetest ei pruugi konkreetses keeles 
üldse mingil moel väljenduda (Fillmore 1968:3) Puhtsüntaktiliselt määtatleb käänet ka näi-
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teks, V- Martõnov. ent eri käänete genereerimismehhanism tema käsitluses erineb o l u l i s e l t  C h .  
Fillmore'i omast (Martõnov 1982:76).
Ehkki Soome Grammatikakomitee käändedefinitsioonis - "Ne eri suhteet, joissa nomini lau­
seen jäsenenä on toiseen lauseen jäseneen, ilmaistaan eri kaasuksilla eli sijamuodoin#* Ne 
muodot, jotka tässä suhteessa ilmaisevat samaa merkitystä, muodostavat y h d e n  sijan" (It­
konen 1966a:261) ei sisaldu sõnaselgelt vormilise ühtsuse nõuet, on termin kääne läänemere­
soome keeleteaduse praktikas kasutusel oma traditsioonilises tähenduses, mis tugineb vormi 
ja tähenduse ühtsusel Mõlema komponendi kooskäsitlemise vajalikkusele juhtis tähelepanu 
R. Jakobson oma klassikalises käändekäsitluses "Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre", rõhuta­
des: "Wenn es/ ./ allzu gefährlich wäre, den Begriff der grammatischen Kategorie von ihrer 
objektiven Äusserung, d.h. von der lautlich verwirklichten grammatischen Form loszutrennen, 
so darf man anderseits den Begriff einer derartigen Kategorie von ihrem objektiven Werte, d.h. 
von der Bedeutung, die ihr in der Sprache ("langue") zum Unterschied von den anderen Katego- 
rien zugehört, nie absondern" (Jakobson 1966:52) Traditsioonilise käsitluse korral saab mor- 
fofonemaati 1 ine realisatsioon tegelikult koguni primaarseks kriteeriumiks käänete eristamisel, 
st. üheks käändeks loetakse kõik vormid, millel on ühesugune tunnus. Nii käsitletakse lääne­
meresoome algse akusatiivi funktsioone praegu genitiivi all kuivõrd akusatiiv hää 1 ikumuutu- 
se *m > n tagajärjel genitiiviga vormiliselt ühte on langenud. Diakrooniline vaatlusviis 
teeb neil algse vormilise erinevuse alusel muidugi vahet.
Traditsioonilisele käändekäsitlusele tuginedes osutub instruktiivi seisukohalt eriti olu­
liseks piiri tõmbamine käändekategooria ning adverbi vahele. Ka selles küsimuses puudub üld­
keeleteaduses üksmeel ehkki probleem kerkis üles juba antiikajal Süntaksikesksete käsitlus­
te korral kuulub vahe tegemine välise vormiga seötud küsimusteringi ega ole kuigi oluline. 
Näiteks L. Hjelmslev kes defineerib käänet äärmiselt abstraktselt kui kategooriat, mis väl­
jendab suhet kahe objekti vahel (kõige laiemas mõttes) jõuab siit loogilise järelduseni: "II
A
est certain que la forme adverbiale doit etre comptee parmi les cas" (Hjelmslev 1935:98). 
Seevastu on näiteks H. Sweet väitnud, et subjekti märkiv nominatiiv on ainus tõeline kääne, 
kõik teised noomenile lähedased vormid lauses on adverbid (refereeritud Fillmore 1968:6 põh­
jal). Indo-euroopa keeleteaduses on traditsiooniks jagada käänded abstraktseteks e. grammati­
listeks ja konkreetseteks e. lokaalseteks. J. Kury+owicz defineerib grammatilise käändena 
käänet, millel on primaarselt süntaktiline funktsioon, st. mille primaarseks funktsiooniks on 
osalemine transformatsiooniprotsessis. Konkreetsetel käänetel on primaarselt semantiline 
funktsioon (adverbi tähendus), ent sekundaarselt kannavad nemadki grammatilisi funktsioone. 
Kury+owiczi kontseptsiooni kohaselt on tõelised käänded ainult need konkreetsed käänded, mis 
on saanud sekundaarse süntaktilise funktsiooni; kõik muud, ainult semantilise tähendusega 
vormid on adverbid (Kury*owicz 1964:179-206). Ehkki vastavad uurimused puuduvad, tundub pea­
liskaudsel otsustamisel et Kury*owiczi poolt indo-euroopa käänete suhtes rakendatud trans- 
formatsiooninõue nihutaks mõnedki läänemeresoome "täisväärtuslikud" käänded adverbide hulka.
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Väljaspool seda nõuet jääb aga piir grammatiliste ja semantiliste funktsioonide vahel ähma­
seks. Kord peetakse, näiteks, instrumentaalset funktsiooni grammatiliseks (Lyons 1973:299), 
kord loetakse ta konkreetsete käänete funktsioonide hulka (Itkonen 1966a:268, Kury+owicz 
1964:193)
Niisiis pole funktsioonist lähtu-des võimalik käände ja adverbi vahele piiri tõmmata. Iga­
päevases praktikas käibiv ettekujutus käände ja adverbi erinevusest tugineb väitel, et kääne 
on noomeni (ennekõike substantiivi) muutevorm, adverb aga muutumatu sõna. Käände ja adverbi 
eristamine noomeni mõistest lähtudes on sisuliselt tautoloogi 1 ine ning sedalaadi definitsioo­
nide paikapidamatust tõestab siit tulenev järeldus, et käändekategooria alla peaksid kuuluma 
kõik vormid, kus mingi üldise tähendusega vormiline element liitub substantiivi tüvele - nt. 
e Kida/miti. Sageli jaotataksegi morfoloogilisi tunnuseid, käändelõppudeks ja adverbitunnus- 
teks just selle kriteeriumi põhjal Näiteks nimetab T Särkkä ekstsessiivsetest partikli­
te st erinevalt - tegevusest või olukorrast lahkumist väljendavat ekstsessiivi "elavaks kään­
deks" kuivõrd niisuguses funktsioonis võib ekstsessiivi lõpp liituda ka substantiividele 
(Särkkä 1969:141) Käände süntaktilisel funktsioneerimisel tulevad aga arvesse mitmed lisate­
gurid. Mõningaid neist on läänemeresoome keeleteaduses siin-seal esile toodud: on rõhutatud 
ühilduva adjektiivatribuudi esinemisvõimalikkust (Penttilä 1957:148) ja vaieldud selle üle, 
kui lai peab olema "täisväärtusliku" muutevormi leksikaalne rea 1iseerumisdiapasoon (Rätsep 
1977b, Hint 1979), kuid teoreetilist üldistust pole esitatud.
Indo-euroopa võrdlev-ajaloolises keeleteaduses on K. Brugmann juba sajandi algul kokku­
võtlikult loetlenud välised kriteeriumid, mis tulevad ilmsiks käändelõpu kivistumisel adver- 
bitunnuseks. Muidugi ei saa ühe keelkonna käänetesüsteemi jooni teisele keelkonnale mehhaani­
liselt üle kanda, sest eri keelkondade käänetesüsteemid võivad üksteisest oluliselt erineda. 
Loodame, et parema puudumisel võib aga aluseks võtta ka K. Brugmanni esitatud väliste kritee­
riumide loetelu, kui sealt välja jätta punktid, mis puudutavad spetsiifiliselt indo-euroopa 
keeli (nt. grammatilise sooga seotud küsimused), ning lisada mõned kommentaarid. Niisiis, kui 
mingi morfoloogiline tunnus, mis on varem esinenud käändelõpuna, kivistub adverbitunnuseks, 
iseloomustavad teda järgmised jooned. 1) Tunnus liitub suletud arvule noomeneile; ka sellisel 
juhul võib substantiiviga kaasneda adjektiivatribuut, ent ka adjektiivatribuudi valik on su­
letud. 2) Tunnuse tähendus on kitsenenud või laienenud. 3) Mitmuslikke vorme kasutatakse ka 
siis, kui sisuline mitmus puudub. 4) Käänetesüsteemist, milles kõnealuse tunnuse abil käänet 
moodustati, on säilinud vaid üksikud, samuti adverbistunud vormid. 5 ) "Tunnus ei võta osa ana- 
loogiamuutustest. 6 ) Esineb vormilist uuenemist, st. adverbistunud vormile lisatakse uusi,sa­
matähenduslikke adverbitunnuseid. 7) Tunnus esineb süntaktilistes seostes, milles ta käände­
lõpuna ei esinenud (Brugmann 1911:672-676).
Instruktiivi suhtes on eriti olulised 1 ja 3. punkt. Läänemeresoome keeltele on iseloo­
mulik, et käändevormis substantiiviga võib kaasneda ühilduv adjektiivne, numeraalne või pro- 
nominaalne atribuut. (Atribuudi ühildumist peetakse tavaliselt germaani või balti keelte mõ-
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juks, ent kongruentsi esineb ka lapi mordva ja mari keeles -Itkonen 1966a:320-321 ). Ühilduva 
atribuudi esinemine instruktiivtarindeis ongi peamisi põhjusi miks instruktiivi ka eesti kee­
les aegajalt käändeks on tituleeritud. Ilmekaks näiteks kõnealuse kriteeriumi olulisusest kään­
detunnuse adverbistumisastme määramisel on juba mainitud ekstsessiiv. Noomenile liituvate, 
"elava käändena" kasutatud vormide hulgas on registreeritud ainult üks ühilduva adjektiivatri- 
buudiga väljend *pze.mntä poikanta, kusjuures tegemist on ilmse püsiühendiga, st. antud subs­
tantiiv esineb alati täiendiga ja alati ühe ning selle sama täiendiga - nt. Siinä o olt 
piinent poikani attikka (Särkkä 1969:151) 'seal ta on olnud väiksest peale' (Adverbistumise 
1 isatunnusena võib märkida kõnealuse väljendi esinemist alati koos samatähendusliku postposit­
siooniga - vrd. 6 . punkt.) Instruktiivi käsitledes tulebki rõhutada seoses nn. püsiühendite­
ga üleskerkivat aspekti adjektiivatribuudi kasutuses, mis eristab kivistunud väljendeid tava­
listest käändevormidest: kuivõrd atribuudil puudub otsene seos lause põhisituatsiooniga, 
siis enamikul juhtudel on teda võimalik lausest ära jätta, ilma et lause lakkaks olemast"
(Erelt 1986:39) Üksikjuhtudel pole atribuudi ärajätmine küll võimalik ning teatud sõnaühendi­
tes osutub adjektiivatribuut ka tavaliste käändevormide korral obligatoorseks, ent enamasti 
sõltub atribuudi obligatoorsus põhisõna leksikaalsetest omadustest, mitte vormist (Rätsep 
1978:71) Atribuudi fakultatiivsuse nõuet tavaliste käänete korral võib sõnastada järgmiselt: 
kui mingi verbiga saab mingis funktsioonis kasutada mingit substantiivi teatud käändes ilma 
atribuudita, siis saab sama verbiga kasutada samas funktsioonis sama substantiivi samas kään­
des ka mingi (ühilduva) atribuudiga, ja vastupidi. Illustratsiooniks öeldule võrreldagu järg­
misi lauseid, a) Inessiiviga: Ma elan Linnas lKu6?) ja Ma elan 6uute* Linna4 (Kuä?);
b) instruktiiviga (rl ) J ata taita, ma Tallinna [Mille, abil?) ja Ma magan patja jalu. [Ku.id.a6?) 
Nagu näeme, on inessiivis liht- ja liittarind samatähenduslikud, instruktiivis aga erineva tä­
hendusega: lihttarind väljendab vahendit, liittarind viisi.
Mis puutub 3. punkti siis siin võib läänemeresoome keeltes indo-euroopa keeltega võrrel­
des erinevusi olla. Indo-euroopa keeltes on deklinatsiooni morfoloogilised tunnused kumulatiiv­
sed: üks ja see sama element väljendab korraga käänet, arvu (ja sugu). Indo-euroopa võrdlev- 
-ajaloolises keeleteaduses peetakse noomeni vormi käändeks alles siis, kui ta juba eristab ain- 
suse-mitmuse opositsiooni st. kui leidub mingi teine vormiline element, mis väljendab sama 
käänet (ja sugu) aga erinevat arvu: les formes casuelles sont des adverbes denominatifs
de provenance. Or il parait qu'il y a au moins un critere formel qui permet de distinguer les 
deux categories. Une forme ambivalente qui ne differencie pas les nombres (sing. : pl.) n'est 
pas encore une forme casuelle au sens propre" (Kury+owicz 1977:143). Läänemeresoome keeltes 
on aga mitmuse paradigma isegi sünkroonses plaanis (väikeste eranditega) ainsuse omast tuleta­
tav. Mitmuse tunnus on vormi tasandi1 iseseisvalt väljenduv element ja läänemeresoome võrdlev- 
-ajaloolises keeleteaduses on üldine seisukoht, et mitmuse paradigma tekkis ainsuse omast hil­
jem, sellele tuginedes (Laanest 1975:95). Järelikult peetakse käändeks ka neid vorme, mis veel
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arvu ei eristanud. Tänapäeva läänemeresoome käänetesüsteemis kehtib siiski sisulise ainsuse / 
mitmuse ja vormilise arvutunnuse puudumise / esinemise korrelatsioon. Instruktiivi kõrval on 
siin ainsaks erandiks *j'nefe-komitatiiv millel ainsuse vorme üldse ei esine.
Niisiis võib läänemeresoome käändekategooria morfosüntakti1ist realiseerumist kirjelda­
da malliga /(A*v N ~  P) S/iy. kus A * adjektiiv. N « numeraal, P = pronoomen, S = substantiiv; 
+ ja - märgivad vastavalt arvutunnuse esinemist või puudumist! y märgib käändelõppu ja ümar­
sulud väljendavad atribuudi fakultatiivsust. Ühilduva atribuudi kõrval võib täiendina esine­
da ka nimisõna või määrsõna. Käesolevas töös om samaväärse täiendkomponendina käsitletud tava­
liselt ka liitsõna esikomponenti, mille eristamine substantiivsest ja adverbi 1 isest atribuu- 
dist tugineb sageli vaid ortograafilisel traditsioonil. Käändekategooria realiseerumise ühil- 
dumatu üldmall on /(X ^ A v )S i y /  kus X = substantiiv genitiivis või liitsõna esikomponent, Av 
= adverb, kohakäändes substantiiv või ühildumatu adjektiiv, numeraal või pronoomen. (Edaspidi jäetakse malli­
de esitamisel sümbol y märkimata.)
Senises eesti keele grammatilises traditsioonis on instruktiivi käsitletud kord käände­
na, kord adverbina. Et H. Stahl lähtub käänete esitamisel ladina käänetesüsteemist, on 1637 
a. ilmunud esimeses eesti keele grammatikas kajastuvad üksikud instruktiivivormid esitatud 
ootuspäraselt adverbide all nt. alamjaotuses adverbia qualitatis: toijitao 'anders* (Stahl 
1974:29) Adverbide all esitatakse instruktiivsed vormid ka järgmistes grammatikates, mis 
eesti keele käänetesüsteemis juba paremini orienteeruvad. E. Ahrens, kes eesti keele kirjel­
damisel lähtub soome keelest, liigitab instruktiivsed vormid adverbide osas eraldi alamjaotis- 
se pealkirjaga adverbial, öeldes: "Dieser Casus, welcher im Finnischen auf In endet, und No- 
mina in Adverbe verwandelt, kommt in Ehstnischen nur noch verstümmelt vor" (Ahrens 1853:111- 
112) Esimesena käsitleb eesti instruktiivi omaette käändena M. Veske teoses "Untersuchungen 
zur vergleichenden Grammatik des finnischen Sprachstammes" (Veske 1873) Nii siin kui ka 
1879. a. ilmunud teoses "Eesti keele healte õpetus ja kirjutuse wiis" esitab Veske instruktii­
vi käänetetabelis viimase käändena. Kuid umbes samal ajal ilmunud teostes käsitlesid F.J. Wie- 
demann ja K. A. Hermann instruktiivivorme endiselt adverbide all (Wiedemann 1875, Hermann 
1884) Käesoleva sajandi esimese poole kirjakeele grammatikais vaadeldakse instruktiivi kord 
adverbide all (nt. Jõgever 1919), kord käänete all viimase käändena ja seletava lisamärkuse­
ga (nt. Loorits 1923, Muuk Mihkla 1936). Tuliseks instruktiivi propageerijaks oli J. Aavik, 
kes andis 1920. a. välja koguni eraldi brošüüri "Elustet instruktiiv", kus ta käsitleb
ka instruktiivi vormilise moodustamise reegleid ning pakub, peamiselt soome keelele toetudes, 
omalt poolt välja uustuletisi mida elav kõnekeel enam ei kasutanud. Ootuspäraselt vaatleb ta 
ka 1936. a. ilmunud "Eesti õigekeelsuse õpikus ja grammatikas" instruktiivi käändena. Arutlu­
sed instruktiivi ümber jätkuvad hiljemgi, ent nüüd peetakse teda juba kõikjal üksmeelselt ad­
verbiks (nt. Kindlam 1959, Alvre 1964b, Villup 1969:21) Segadust tekitab veel ainult atribuu- 
diga tarindite kokku-lahkukirjutamise probleem, mida arutati viimati 1980. a. veebruaris va-
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bariikliku õigekeelsuskomisjoni istungil Lühemates käsitlustes pööratakse tähelepanu ka sisu 
listele probleemidele (Rätsep 1977b, Hint 1978, 1979).
Soome kirjakeele grammatikais käsitletakse instruktiivi üksmeelselt käändena. Soome mur­
dekeeles on instruktiivi kasutus elavam kui eesti keeles ning käesoleva sajandi algul on inst­
ruktiiv idamurdei1e toetudes ka kirjakeeles kunstlikult uuesti produktiivseks muudetud (Haku­
linen 1979:1 06 ) Teiste läänemeresoome keelte aj a 1oolis-võrd1eva kallakuga uurimustes vaadel­
dakse instruktiivi tunnust koos muude käändelõppudega, talle erilist tähelepanu pööramata.
Läänemeresoome instruktiivi tunnuse *n päritolu ning instruktiivi vormides sisalduva *j 
suhet paradigmaatilise mitmuse tunnusega *j on käsitletud mitmetes artiklites, millele viida­
takse morfoloogia peatükis. Vormilisest küljest tekib instruktiivi kui käändevormi käsitlemi­
sel kaks probleemi: a) instruktiivi keeleajalooline tunnus *« langeb kokku genitiivi tunnuse­
ga, b) vormilt mitmuslikud instruktiivtarindid ei pruugi väljendada sisulist mitmuslikkust.
Et kahe käändevormi eristamisel on primaarseks kriteeriumiks just morfoloogiline opositsioon, 
peaks ainsuse vormide põhjal instruktiivi ja genitiivi üheks ning samaks käändeks pidama. Mit­
muse vormides on morfoloogiline opositsioon olemas, kuivõrd instruktiiv kasutab arvu tunnust 
*i genitiiv aga tunnust *£ või kahe tunnuse kombinatsiooni ^
Instruktiivi süntakti1istest erijoontest ning semantilistest funktsioonidest läänemeresoo­
me keeltes pole ühtegi üldistavat käsitlust ilmunud. Esile on tõstetud ainult kolme aspekti: 
a) instruktiivi tunnus liitub piiratud arvule substantiividele, b) instruktiivne substantiiv 
võib lauses esineda koos ühilduva täiendiga, c) sageli on täiendi-ks ühildumatu, kohakäände lõ­
puga atribuut (Penttilä 1957:195, Kangasmaa-Minn 1970:25, Rätsep 1977b, Hint 1978, 1979, Mo- 
reau 1980:22). A. Penttilä on esitanud ka suhteliselt põhjaliku loetelu instruktiivi funktsi­
oonidest soome (kirja)keeles (op. eit. 439-445).
Käesoleva töö eesmärgiks on fikseerida kogutud näitematerjali põhjal instruktiivi võima­
likud semantilised funktsioonid läänemeresoome keeltes ja üksikfunktsioonide morfosüntakti 1 i- 
sed realiseerumismal 1 id ning selgitada instruktiivi positsiooni läänemeresoome keelte käänete­
süsteemi ajaloolises arengus. Töös vaadeldav ainestik esindab keele kahte arengujärku: a) re­
givärsiliste rahvalaulude keel (eesti vadja, karjala ja Lääne-Ingeri rahvalaulude andmeil) 
ning b) hilisem murdekeel, mida eelmisele vastandades nimetatakse tinglikult tänapäeva murde­
keeleks, ehkki osa kasutatud näitematerjal ist on registreeritud eelmise sajandi teisel poolel.
1 P. Ariste ongi instruktiivina käsitlenud ainult mitmuslikke vorme ning lugenud kõik ain­
suslikud *n-adverbid genitiiviks (Ariste 1952:105-106). Instruktiivi ja genitiivi mitmuse vor­
mide morfoloogiline lahknemine on toimunud nende erinevate funktsioonide alusel (vt. 1 .2 . 1 ) 
Funktsiooni ja vormi ühtsuse põhimõttest lähtudes (vrd. tsitaati R. Jakobsonilt lk. 6 ) on õi­
gem ka ainsuslikke*n-vorme instruktiiviks lugeda, kui neid kasutatakse instruktiivi funktsi­
oonis, ehkki nad vormilt ainsuse genitiiviga kokku langevad. Liiatigi võivad (eriti rahvalau­
lu keeles) ühe ja sama sõna *j-lised ning ilma *J-ta instruktiivivormid tähenduselt täiesti 
kattuda ning koguni ühes ja samas kontekstis suvaliselt läbisegi esineda.
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Kirjakeelte instruktiivikasutust ei analüüsita. Töö lõpus käsitletakse eraldi alajaotises ai 
nult instruktiivi positsiooni tänapäeva eesti kirjakeeles. Et objektiivsetel põhjustel on ees­
ti murdeid puudutav materjal kõige põhjalikum, esitatakse see kõikjal esimesena; järgnevad 
liivi vadja, soome, isuri (mille juures vaadeldakse ka Lääne-Ingeri rahvalaulude näiteid, 
ehkki pole välistatud, et osa neist Xuulub soome keele ingeri murdesse), karjala (siin all 
ka lüüdi) ja vepsa keel.
Analüüsi aluseks olevad keelenäited pärinevad väga erinevatest allikatest. Käsikirjalis­
test materjalidest on uurimuse aluseks olnud J. Peegli kandidaadiväitekiri "Eesti vanade rah­
valaulude keele morfoloogia" (Peegel 1954:269-281) kus instruktiivina on käsitletud küll ai­
nult *j-lisi vorme, ning kaks instruktiivi funktsioonide alast Helsingi Ülikooli üliõpilaste 
laudaaturtööd: A. Kivi "Instruktiivin merkintötehtävät V. Porkan kokoamissa Länsi-Inkerin ru­
noissa" ja E. Nylander "Instruktiivin ja komitatiivin merkintötehtävät Vienan läänin vanhois­
sa runoissa" Muus osas pärineb kasutatud näitematerjal trükitud tekstikogudest ja sõnaraama­
tutest ning Eesti NSV TA KKI-s ja Helsingi Ülikoolis leiduvatest kartoteekidest (EK, VK, SK, 
HSK, IK) Viiteta Lõuna-Karj aia ja Lõuna-Vepsa näited on kirja pandud ekspeditsioonidel 1976. 
a. ja 1977- a. Boksitogorski rajooni karjalastelt ja 1981. a. vepslastelt. Töös on säilitatud 
viidatud allikmaterjalide transkriptsioon. Üldistavas kontekstis on kasutatud eesti ja soome 
keele puhul kirjakeele transkriptsiooni, isuri keele osas soome kirjakeele transkriptsiooni, 
karjala ja vepsa keele osas vastavate sõnaraamatute märksõnakuju (KKS, SVK) vadja keele osas 
KKI soome-ugri keelte sektoris valmiva vadja sõnaraamatu märksõnavormi liivi keele puhul 
toetutakse liivi vanasõnade (LVS) registri koostamise põhimõtetele. Kõiki läänemeresoome kee­
li puudutavas üldises kontekstis on tärniga (*) märgitult kasutatud üldläänemeresoomelisi 
rekonstruktsioone.
1 Ü L E V A A D E  I N S T R U K T I I V I  M O R F O L O O G I A G A  
S E O T U D  P R O B L E M A A T I K A S T
1 1 TÜVI
Astmevahelduskeeltes on instruktiivi tunnuse "« (vt. 1.2) või -in (vt. 1.3) liitumisel vo- 
kaaltüveliste kahesilbiliste astmevahelduslike sõnade tüvi häälikuseaduslikult nõrgas astmes: 
jalan < *jalka * n, jaloin < *jalka * In. Astmevahelduslike konsonanttüveliste sõnade tüvi 
on hääl ikuseadusl iku.lt tugevas astmes: hampa[h) an, hampa{h)in.
Grammatilise kategooria realiseeruvus konkreetsest sõnast sõltub eeskätt sõna leksikaal­
sest tähendusest, st. sellest, kas sõna on mõeldav süntaktilises ja semantilises funktsioonis, 
mida antud kategooria väljendab. Kuid on juhitud tähelepanu sellelegi et teatud rolli võib 
realiseeruvustõenäosuses mängida ka sõna fonoloogilise ehituse sobivus/sobimatus vastava kate­
gooria morfoloogilise vormiga (vrd. Penttilä 1957:195). Instruktiivi morfoloogiline vorm võib 
kõige suuremaks takistuseks osutuda eesti keele murretes, kus puudub paradigmaati 1 ine i -mit­
mus: kuivõrd tunnus on eesti keeles kadunud (vt. 1 .2 .2 ), peaks neis murretes * j - 1  ine inst­
ruktiiv väljenduma süsteemi väi ise (või vähemalt puudulikult süsteemse) tüvevariandina, ilma 
ühegi markantsema 1isatunnuseta. Eriti segavaks osutub niisugune tingimus nõrgeneva tüvega 
laadivahelduslikes sõnades, kus *y-lise instruktiivi häälikuline seos paradigmaati 1 iste vor­
midega liialt nõrgaks võib muutuda. Ka liivi keeles ei esine x-mitmus läbi kogu paradigma, 
kuid seal puudub astmevaheldus ning tunnus -n on säilinud (vt. 1.2.2). Teistes läänemeresoo­
me keeltes on -t-mitmus paradigmaatiline.
Astmevahelduseta, tugevneva tüvega laadivahelduslikes ning geminaatklusii 1 i astmevahel­
dusega või hilise vältevaheldusega sõnades on eesti keeles probleemiks ainult mitmuse tüve 
vokaal (vt. 1.3.2). nõrgeneva tüvega laadivahelduslikes sõnades aga kogu nõrgaastmeline tü­
vekuju. Vaadelgem */-liste instruktiivivormide esindatust eesti murretes üksikute laadivahel 
dustüüpide kaupa.
1) (C)VCV : (C)VV- Nõrgaastme1i sed vormid: Se poe (nom. poZQ ). 4ao (nom. 4 a d a ), Wiede- 
mann ao (nom. aeg); mujal tugevaastmelised analoogiavormid: (vana) igl, [ükii) laga 2) (C)VVC: 
(C)VV või (C)VVC : (C)VVV. Registreeritud ainult a -mitmuslikke vorme: Khk kiuua (nom. kiud ), 
Hls rl Kiia (nom. Kiid ). 3) (CjVC^Cg : (C)VC^V- Nõrgaastmelised vormid: Se vihu (nom. v i h k ) 
Se Pst l&hi (nom. Izhi ) üldlevinud jalu; tugevaastmelised analoogiavormid Trv [üt6i) vihku,
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Vai lpalia) iaLGo. 4) C V V C ^  : CVVt^V või C V C ^ C j  : C V C ^ V .  Registreeritud ainult a-mit- 
muslikke vorme: Rei tuXta (nom. tui&k) laiema levikuga viixa (nom. m ü k q  ) 5) C 1 : C£. Nõr- 
gaastmelised vormid: Kod Nõo Ran Har San Vas Se [iitii) jäli JMd Muh [iikii) jäli , Wiedemann 
(üfea-t) j&Ki (nom. jäng ), Kuu rl. kilvu (nom. *kilpa ), üldlevinud tili, kali ; tugevaast­
mel ised vormid: Khk Emm Kos Liig Plt [ükii) jälGi Kam [ät6i) jätiGi 6) ( ^ 2  : C 1C 1 Soodne 
tüüp nõrgaastmelise *j-ilise tüvevariandi jaoks: Lai (kahe)Gon.fie „ Muh [päi)Gonne 'päev-päe- 
valt' Plv Ipäiv) konni rl kõnnu (nom. kond), tuKKifpom. taud ), kanna (nom. ,kand ), üld-
. O \ ^ ^ V.
levinud nnu; Kodaveres ja saarte murdes a-mitmuslikud vormid: pella, pinna, killa.
7) Tugevaastmelise -c-mitmusega laadivahelduslik tüüp on üldlevinud nt. küüti, neiti, täiti.
Nagu näeme, ei ole astmevaheldus takistuseks instruktiivi moodustamisel murretes, kus 
^-mitmus on paradigmaatiline (eriti selgelt Setu murrakus). Teised murded kasutavad keeruka­
matel laadivaheldusjuhtudel häälikuseaduslikke *y-1isi instruktiivivorme ainult sõnadest, mil­
le -i-mitmuse tüve baasil on keeles muidki tuletisi või teisi käändeid kasutavaid püsiühendeid 
(vrd. jalu/tama, jäli/tama, teli/li, kälilli) Muudest sõnadest kasutatakse häälikuseadusli- 
ku vormi asemel kas a-mitmuslikku vormi (vt. 1.3.2) või astmeüldistusega tugevaastmelist ana- 
loogiavormi. Pole tõenäoline, et niisuguste tugevaastmeliste vormide taga võiks peituda tuge­
vaastmeline -t-mitmus. Vrd. nt. tarindi ükti jäli tugeva- ja nõrgaastmelist levikut. Tugeva­
astmeline -t-mitmus on aga muudes käänetes peale genitiivi kasutusel Tartu, Võru, Mulgi ja 
idamurdes (Saareste 1955:96. kaart), kuid teda esineb paiguti ka Loode-Eestis ja rannikumur­
des (Alvre 1967:24-25). Seega ei lange tugevaastmelise instruktiivi levik kokku tugevaastme­
lise -t-mitmuse levikuga. Liiati.gi esinevad tugevaastmel ised vormid mõnikord nõrgaastmelisega
1/ ' v
ühes tarindis koos; nt. ütti vihku.
Tugevaastmelisi vorme leidub peale mainitud laadivahelduslike sõnade muudeski tüüpides. 
J. Peegel on rahvalauludest registreerinud SJn täiti moeku Han veiititi mõeku Vig ihu­
tud moeka, Kaa pooli mõeku, nähes niisugustes vormides instruktiivi asendumist partitiivi 
või illatiiviga (Peegel 1954:276).
Ka tänapäeva murdekeeles esineb sporaadiliselt analoogiavorme vältevahelduslikest sõna-
X
dest, mille fonoloogiline struktuur mingil moel ei nõua tugeva astme kasutamist: pikki ^  
pikku [-J pikki ~  pikku), poiki ( * poiGi) ; keli (~ kili) tiimi (~ 6ilmi)
Tugevat astet esineb ka soome kagumurdeis rannikualadel vadja keeles ning isuri keele 
Alam-Luuga murdes hilistes vormides, mis lähtuvad mitmuse genitiivist (Leppik 1975:158, 162, 
Laanest 1986:107) - nt. sm Yläm [palja4 ) jalkoin Mu0 1 [paljai) jalkoi-,v<lj Ko [pal'£ä) 
jajikõ is Alam-Luuga [kaktin) keitoin.
Väga harva esinevate possessiivsufiksiga instruktiivivormide tüvi on astmevahelduslikel 
sõnadel ootuspäraselt tugevas astmes: sm En väiky omin väkini, omin lupinta (Penttilä 1957: 
195). Karjala keeles esineb possessiivsufiksiga instruktiivi positsioonis selle asemel enamas­
ti vormilt komitatiivne substantiiv, ehkki adjektiivatribuut jääb vormilt instruktiivseks: 
omin Aulin jaUtoiiet, min tulin omin lupinen, hiä elää omin vaioinee (Genetz 1880:192). Vii­
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dates sellele, et ka "tõelise" komitatiivi puhul on mõnikord "Kalevalas" ja sageli soome kir­
jakeeleski atribuut vormilt instruktiivis, kui ta ne-tunnusega kolme- või enamasilbiliseks 
muutuks, leiab A. Genetz siit lisatuge kahe käände ühisele päritolule, pidades lähtesufiksiks 
komitatiivi ne-d nagu mitmed teisedki (vt. 1.2.1). Rahvalaulu keeles võib karjalaski kohata 
possessiivsufiksiga substantiivi instruktiive: En 6a.no {omin 6 an04.nl \, 6anon \ J l m  akt tn 6a- 
nollia | (SKVR II 769:40-4n.
Sõnatüvede käsitlemisel tuleb peatuda ka tüvekonsonantide geminatsiooni1. Nn. üldgemi- - 
natsioon, mis esineb juhtudel kus lühikesele rõhulisele järgneb rõhutu silp, milles esineb 
klusiili nõrgaastmelise vaste või h kao tagajärjel tekkinud pikk vokaal või diftong, on oma- - 
ne isuri ja vadja keelele, lõuna-Eesti ning osadele soome murretele. Kahesilbiliste sõnade 
instruktiivivorme seesugune geminatsioon ei haara, kuid paiguti on geminatsioon laienenud ka 
muudele pika vokaali või diftongi juhtudele, kohati esineb instruktiivis aga sporaadiliselt 
analoogilist geminatsiooni, mis teenib tõenäoliselt samasugust selgema markeerituse funktsi­
ooni nagu ülalvaadeldud sporaadiliselt esinev tugev aste. Liivi keebe tüvekonsonantide gemi­
natsioon on erinevat päritolu kui kõnealune üldgeminatsioon (Kettunen 1938:XXXI) ning pole 
instruktiivi seisukohalt oluline.
Eesti keeles esineb geminatsioon peamiselt Lõuna-Eesti murdeis. Lõuna-Eesti häälikusea- 
duslikult gemineerunud tüvekonsonant on kadunud h ees III vältes, muude konsonantide kao 
korral II vältes (Kettunen 1962:193). Ka kahesilbiliste sõnade instruktiivivormides esineb 
Lõuna-Eestis geminatsiooni ehkki siin selleks häälikuseaduslikke eeldusi pole. Enamasti on 
instrukti ivi vormide analoogiline geminaat II vältes: Vas hüvvi, Rõu 6gnnu, Har 
Võn vannu -cfefe-t. Ent võib kohata ka kolmandavältelist analoogilist geminaati: Nõo vannu lk- 
kl, Hls iuvvz.
Kuna Idavadjas ja Matis alluvad reeglipärasele geminatsioonile kõik sõnad, milles rõhu­
lise silbi järel esineb h i1istekkeline diftong või pikk vokaal kusjuures tekkinud geminaat 
on lühike (Kettunen 1930b:119-121) siis on nendel aladel instruktiiviski, nii ainsuslikes 
kui mitmuslikes vormides nõrgaastmeline geminaat ootuspärane, kuivõrd n-i kadu on andnud pi­
ka vokaali (vt. 1.2.2) nt. M (vlzi) pütha, kahhz, tZäzzi, kgvvl, üvvl, I vähhl, kahhZ. Läänevad- 
jas esineb-geminatsioon ainult kontraktsiooni teel tekkinud pika vokaali või diftongi ees. 
Geminaat on tugevas astmes (ibid.): vaKKajL.
Soome murdeis esineb üldgeminatsioon väga laialdasel alal (Rapola 1966:24-30, Kettunen 
1940: 2. kaart). Kuid osades murretes on geminatsioon laienenud algsetele diftongidele, haa­
rates ka kahesilbiliste sõnade -õ-mitmuse vormid (ja imperfekti vormid) Niisiis jagunevad ge- 
minatsioonia 1used murded kaheks: 1) Häme, Kesk- ja Põhja-Pohjanmaa ning Kainuu murded, kus 
geminatsioon esineb kõikide diftongide ees, 2) Ala-Satakunna, Peräpohjola ning Savo murded, 
kus geminatsioon esineb ainult kontraktsiooni teel tekkinud diftongide ees. Teine grupp ja­
guneb omakorda veel kaheks, sõltuvalt diftongi kvantiteedist: a) Savo murded, kus algsed 
ning kontraktsiooni teel tekkinud diftongid kvantiteedilt erinevad, ning b) Ala-Satakunna ja
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Peräpohjala murded, kus diftongide kvantiteedis erinevust ei ole (Paunonen 1973). Esimesest 
grupist võib instruktiivivormide seast leida järgmisi näiteid: Sääk Tyrvää Ruov jalloin,
Kiim v a K K o l m  teise grupi kontraktsiooni teel tekkinud diftongi ees esineva geminaadi kohta: 
Antr P-a r i , Kurk kaKKZin. Kuid instrukti ivi vormides võib Savo ja Peräpohjala murrete
alal kohata geminatsiooni sporaadiliselt ka algsete diftongide või hi 1istekkeliste pikkade 
vokaalide ees: Ilo Sui Salm jalloin, Pors kovviint ehtfki üldi-semad on siiski gemiogerumata 
võrmid: Antr Muol jalol, Rautu jaloin; vormides, Jsur diftongi järelkomponent on kadunud, 
geminatsiooni ei esine: Kauk Pari Sor jalo, Sul jalon.
Isuri keeles puudutab geminatsioon peamiselt Alam-Luuga murret, kus intervokaalne k on 
kadunud (vama-Ln, v e n m l n  ) ja mitmuse tüvi moodustatakse mitmuse genitiivi analoogial kus
T . "  # w
geminatsiooni võib kohata ka 2-silbi1 istes sõnades {kä&6ln < kätittn ).
1.2. FORMANT n
1.2.1 FORMANDI n PÄRITOLU
Instruktiivi tunnuseks on Varasemast arengujärgust võeti läänemeresoome algkeelde 
üle peale instruktiivi veel teisigi käändeid, mille tunnuseks on -n või mille tunnuses sisal­
dub n: na-/nä -lokatiiv. n-genitiiv. jne.k -komitatiiv Hääl ikumuutuse n > n tagajärjel sai 
ka varasem n-latiiv läänemeresoome keeltes tunnuse -n. Astmevahelduskeeled näitavad-, et hil­
jemalt astmevahelduse tekkimise ajal pidi instruktiivi tunnus olema ilma vokaalita, kuid 
instruktiivi n-i on seostatud kõigi nimetatud sufiksitega.
Lokatiivi -na/-nä on üldsoomeugri1ine sufiks, mille põhifunktsiooniks on koha väljenda- 
mine. On oletatud seost ka indoeuroopa lokatiivse sufiksiga -n ~  -en (Cop 1975:55-57) Inst­
ruktiivi tunnust on peamiselt funktsionaalse läheduse alusel lokatiiviga sidunud juba M. Ves­
ke (Veske 1873). Põhjalikumalt on lokatiivi ja instruktiivi suhet käsitlenud L. Kettunen 
(Kettunen 1924, 1950) Ka Kettunen tugineb oma väites ennekõike instruktiivi ja lokatiivi 
funktsionaalsele lähedusele ning mõningatele paralleelsetele esinemisvõimalustele tänapäeva 
läänemeresoome keeltes. Kahe käände morfoloogilise lahknemise põhjuseks toob Kettunen selle, 
et instruktiiv olevat esinenud enamasti lausefoneetili selt rõhutus asendis ja juba läänemere­
soome algkeeles sageli pigem partiklina kui täisväärtusliku lauseliikmena, mistõttu alguses 
kadus vokaal niisugustes partiklisarnastes vormides, hiljem aga üldistus vokaali kadu sealt 
kõikidele instruktiivi juhtudele (Kettunen 1924:92-93). Vastu vaieldes P. Ravilale, kes inst­
ruktiivi ja komitatiivi lokatiiv-essiivist häälikuseaduslikele arengutele tuginedes rangelt 
lahus hoiab (vt. allpool) väidab Kettunen, et rangete häälikuseaduste kõrval tuleb arvesta­
da kõikvõimalike faktoritega, mis keele arengut mõjutada võivad: psühholoogiliste faktorite­
ga, rõhusuhetega, sellega, missugust kategooriat antud vorm lauses esindab jne. (Kettunen
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käände tekkimine
1950:29). Jääb siiski küsitavaks, kas on usutav uue, vormiliselt iseseisva 
juhuslike partiklite analoogial kui sel uuel käändel ei ole kanda 1 ähtekäändest 9
lahknevat funktsiooni sest just funktsioonide osalisel kattumisel instruktiivi ja l o k a t n  
vi ühendamine tuginebki Instruktiivi ja lokatiivi keeleajalooliselt ühise algupära võima 
tust on põhjalikumalt tõestanud E. Itkonen (Itkonen 1957 1966b:72-74). Ehkki viimasel ajal 
pooldab enamik teadlasi instruktiivi n-i ühendamist genitiivi formandiga, ei ole lokatiivse 
päritolu teooriast lõplikult loobutud. Vt. nt. Zaitseva 1981:87 kus autor D. Bubrihile toe­
tudes esitab selle ainsa seletusena. Kuna vepsa keeles astmevaheldus puudub ja vokaali kao 
tagajärjel instruktiiv ja lokatiiv ka hää 1ikuseadus 1ikult vormiliselt täiesti ühte langevad, 
ei sisalda niisugune selgitus vepsa keele seisukohalt vaadetes tõesti mingeid vastuolusid.
On oletatud komitatiivi tunnuse * - j m k  soome-ugri algupära ning seostatud seda ka in-
V
doeuroopa pronominaalsetes tüvedes esineva n+V -instrumentaaliga (Cop 1975:58-61) Ka lää­
nemeresoome instruktiivi ühendamine komitatiiviga tugineb peamiselt nende funktsionaalsel 
lähedusel Lisatuge niisugusele oletusele annab mõlemas sufiksis sisalduv element *j mis 
kummaski käändes sisulist arvu ei väljenda (vt. 1.3.3). Instruktiivi ja komitatiivi on 
üheks ja samaks käändeks pidanud juba E. Lönnrot ja J. Krohn, neile toetudes ka E. Setälä 
(Setälä 1899:380) Komitatiivi ja instruktiivi ajaloolist identsust pooldab ka B. Collinder 
(Collinder 1965a:54). Põhimõtteliselt seostab instruktiivi ja komitatiivi omavahel ka L. Ket­
tunen, kuid erinevalt eelmainituist, kes peavad lähtesufiksiks komitatiivi tunnust U)ne(fe) 
millest sõnalõpulise muutuse e > l tagajärjel arenes -nl, kust seejärel l kadus, peab Ket­
tunen mõlema 1ähtesufiksiks lokatiivi n a / n ä - d, millest tuletab nii genitiivi (algselt daa- 
tiv-genitiiv) instruktiivi possessiivsufiksiga komitatiivi kui ka nl -terminatiivi (Kettu­
nen 1950). Viimasel ajal on lokatiivi komitatiivi ja instruktiivi ühist algupära püüdnud 
tõestada veel J.-L. Moreau, tuginedes peamiselt lapi andmetele (Moreau 1980) Komitatiivi 
ja lokatiivi ühise algupära teoorial on rohkesti pooldajaid (Maitinskaja 1979:124, Korho­
nen 1981:225, Hakulinen 1979:107)
Instruktiivi päritolu osas pooldatakse läänemeresoome keeleteaduses tänapäeval enamas­
ti P Ravila seisukohta, kes seostab instruktiivin -i genitiivi« -iga (Ravila 1941). Kui eel­
mised hüpoteesid tuginesid peamiselt instruktiivi (osalisel) funktsionaalsel kattumisel lo­
katiivi või komitatiiviga, siis instruktiivi ja genitiivi ühise algupära teooria põhineb 
nende kahe käände formantide morfoloogilisel samasusel Ainsuse vormides langevad mõlemad 
käänded täiesti ühte. Mitmuses on genitiivis arvutunnuseks t (või*i+t ) instruktiivis aga 
alati ainult i Seega avaldub nende kahe käände morfoloogiline opositsioon mitte käände- 
formandis endas vaid kasutatavas arvutunnuses.1 p. Ravila juhib tähelepanu sellele, et pea­
le läänemeresoome keelte kannab paljudes teisteski keeltes instruktiivi ja genitiivi funkt-
Ehkki nagu nähtub allpool (1.3.3), ei ole instruktiivi osas arvutunnusest rääkimine 
sisuliselt õigustatud. Seetõttu võiks genitiivi ja instruktiivi morfoloogilist opositsiooni 
läänemeresoome keelte raames näha siiski käändetunnuses endas: genitiivis -n instruktiivis 
-In (või "«)
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sioone morfoloogiliselt identne sufiks, lokatiiv ja instruktiiv erinevad teineteisest hääliku­
liselt aga kõikides uurali keeltes. P- ftavLla järeldab siit, et algselt polnud genitiivi ja 
instruktiivi vahel vahet: n morfoloogilise tunnusena märkis lihtsalt määratust (vastandudes 
markeerimata vormile). Lahknemine toimus süntaktilisest funkts.ioonist lähtudes: genitiivi ka­
sutati adnomi.naalselt, instruktiivi adverbaalselt.
K. Wiklund on soome, lapi, mordva ja samojeedi keelte*alusel oletanud, et uurali algkee­
les esines kõigis ainsuse paradigma obliikvakäändeis tunnus -n, mis koos possessiivsufiksite­
ga esines ka kõigis mitmuse käändeis. Sisuliselt tähendab seegi, et n-i abil vastandusid ain­
suse nominatiivile kõik muud käänded (refereeritud Collinder 1965 :131 järgi).
Genitiivi tunnusena esineb -n peale läänemeresoome keelte veel mordva keeles (hilisareng 
n > n'), mari keeles ja samojeedi keeltes (n või t < n) Permi ja ugri keeltes n -geni­
tiiv puudub. Seepärast peab P- Ravila 1äänemeresoome-mordva ja samojeedi genitiive paralleel- 
seiks arenguiks, mille ühiseks lähteks on possessiivne adjektiivsufiks (Ravila 1941:77). Geni- 
ti i v i n - i  uurali või soome-ugri algupära eitab ka Gy- Farkäs, kuid erinevalt P- Ravilast peab 
ta genitiivi (ja instruktiivi) formandi lähteks n-tüvelist demonstratiivpronoomenit (Farkäs 
1956:11-12) Ent on peetud võimalikuks ka genitiivi arenemist käändeks juba uurali algkeeles. 
Sellisel juhul oleks ta permi ja ugri keeltes hiljem kadunud (Itkonen 1966a:263). V Tauli 
oletab uurali ja altai n-genitiivi ühist algupära (Tauli 1952:40). On püütud tõestada ka uura- 
1i-altai-indoeuroopa n-genitiivi ühist algupära (Eop 1975:53-55).
Näiteid instruktiivi funktsioone kandva n-i kohta võib aga leida kõigist soome-u.gri keel­
test, v.a. handi keel (H. Rätsep 1979:81; aga vrd. nt. hnd leiman 'kolmekesi' - Osnovõ 1974: 
249). Suhteliselt palju esineb niisuguseid n-ilisi adverbe volga keeltes. Toetudes sellele, 
et erinevalt genitiivist võib n-instruktiivi kohata ka permi keeltes, peab B. A. Serebrenni- 
kov n-i esialgseks funktsiooniks just instruktiivsuse väljendamist, mille baasil hiljem tek­
kis mordva ja mari (ning võib-olla ka läänemeresoome) genitiiv (Serebrennikov 1967:15-17) Ma ­
ri keeles on -n kõige produktiivsem adverbi sufiks. Tähendus on tal enamasti just instruktiiv- 
ne. I. S. Galkin on veendunud, et vähemalt algmari keeles (aga võib-olla varemgi) oli sufiks 
~n iseseisva instruktiivkäände tunnus, millel oli ka komitatiivne tähendus (Galkin 1964:25- 
28). Näib, et läänemeresoome instruktiivitunnuse ja volga keelte instruktiivsete adverbide n~ 
tunnuse kokkukuuluvuses ei ole kahtlust (Bereczki 1978:87).
Seevastu kaugemates sugulaskeeltes samas funktsioonis esineva n-sufiksi (nt. u fee-t-ten 
'kahekesi' ja azepen 'ilusti') geneetilises ühtsuses läänemeresoome instruktiiviga kaheldak­
se (Hakulinen 1979:106-107) Permi keelte n-sufiksi1ised adverbid ühendatakse tavaliselt 
instrumentaalse käände sufiksiga, mis on tagasi viidav lokatiivi na-/nä -le (Grammatika sov- 
remennogo udmurtskogo jazõka 1962:308, Sovremennõi komi jazõk 1955:255, Osnovõ 1974:248). Ka 
ugri keelte vastavad n-lõpulised vormid seostatakse lokatiivi na-/nä -ga (Osnovõ 1974:248- 
249), ehkki lokatiivi vokaal obi-ugri keeltes häälikuseaduslikult säilinud peaks olema. Mõ ­
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ningaid n-adverbe seostatakse n-latiiviga (Osnovõ 1974:258). Ometi on volga.keelte n-sufiksi- 
ga instruktiivsete adverbide käsitlemisel juhitud tähelepanu sellele, et permi ja ugri keeltes 
esineb n täpselt samas funktsioonis (Galkin 1964:26, Serebrennikov 1967:15)
Instruktiivset, instrumentaalset või laiemalt modaalset tähendust võib n (keeliti n > t, 
71 q ) kanda ka samojeedi keeltes. Siingi langeb see vormiliselt kokku n-genitiiviga. Seetõttu 
oletatakse ka algsamojeedi keeles genitiivse-modaalse sufiksi n olemasolu, mis hargnes ühelt 
poolt genitiivi sufiksiks, teiselt poolt küllaltki erinevate funktsioonidega modaalseks sufik­
siks väljendades eeskätt just instruktiivsust, instrumentaalsust ja temporaalsust. Peetakse 
tõenäoliseks selle sufiksi geneetilist sugulust soome-ugri vastava n-sufiksiga ning mõlema 
ühist algupära uurali algkeeles, kuid otseselt instruktiivse või instrumentaalse «-käände ek­
sisteerimist uurali algkeeles siiski ei eeldata (Künnap 1971:153-154).
Mitmed uurijad on juhtinud tähelepanu sellele, et ka altai keeltes esineb n-sufiksiga 
instrumentaalseid adverbe. Järgnevalt esitatagu kitsamate funktsioonigruppide kaupa ülevaade 
mõningatest võimalikest paralleelidest läänemeresoome instruktiivi ja kaugemate keelte n-ad- 
verbide vahel.1
L ä ä n e m e r e s o o m e :  e kuue mehe 'mehed kuuekesi'; vdj kejme 'kolmekesi1; sm kah­
den käkiin 'kahekesi'; is kolmem mehen 'mehed kolmekesi'; krj tulimma netlän 'tulime nel­
jakesi; v o l g a :  mr koktfsn 'kahekesi' kum3t/»n 'kolmekesi m l h t f o n  'neljakesi iy- 
ku/h 'paljukesi'; p e r m i  : ud üom/eH '(kahekesi) koos' or/eH 'üksinda'; km kyk/Õn mu- 
n&ny 'kahekesi lähevad' modÕdcim kujim/Sn 'läksime kolmekesi' Hejib/õH 'neljakesi' vitfon 
munitny 'viiekesi läksid' o t k /Ö h 'üksi'; u g r i :  hnd tf>lm/9n 'kolmekesi'; mns kit/an 
'kahekesi' haim/an 'kolmekesi' nil/an 'neljakesi ; u kett/en ■kahekesi'thafm/an 'kolme­
kesi negy/en 'neljakesi'; s a m o j e e d i :  kitis kumäfn ** küme/n 'kui pai j u ? '; a l t a i :  
tr HKKe/H 'kahekesi ByHH/aH 'kümnekesi'
L ä ä n e m e r e s o o m e :  e  k o l m i  ' k o l m e k a u p a  i i k & i  i v i  ' i v a h a a v a  1 1 ; l v  v i z i n  1 v i i e -  
k a u p a ' ;  v d j  k a h z i  ' k a h e k a u p a 3 v ä h h i i i z i  ' v ä h e h a a v a l ' ;  s m  y k i i n  l u k i e n  ' ü k s h a a v a l  l u g e d e s 3 ; 
k r j  ü k & i n  m i e h i l ö i n  ' ü h e  m e h e  k a u p a ' ;  v p s  k a h  t i i n  a n d j o b  ' k a h e k s a  k a u p a  a n n a b 1 ; v o l g a :  
m d  v e j k e n - v e j k e r l  ' ü h e k a u p a  k a v t o n - k a v t o n  ' k a h e k a u p a '  k e m S n » n - k 9 m » n 9 n  'k ü m n e k a u p a '; 
p e r m i . :  u d  K u i c / e H - K u i c / e H  koidkh3i>i ' k a h e k a u p a  l ä k s i d  ä r a '  c o o c  c h 3 i > h m / e H — c H 3 b U M / e H  jiio- 
K a c b K b i j i H s u  ' k o g u n e s i d  s e i t s m e k a u p a  c r o p c / a H - c n p c / s H  j i h k t h 3 u  ' t u h a n d e t e  k a u p a  t u l i d *  A a c / s H -  
- A a c / s H  T u p u H H  ' k ü m n e k a u p a  a s e t a s i d ' ,  o r / e H - K H i c / e H  r u i o T H H a  b u j i t h  i i o t h 3 u  ' ü h e - k a h e  k a u p a  l ä k ­
s i d  ü l e  t a m m i ' ,  ü Ö K t e c  K y n H / e H - i c y H H / e H  j i o 6 h 3 u  ' h a n e d  l e n d a s i d  k o l m e k a u p a  ö m u T / s H  •** m w / e H  
' v ä h e h a a v a l 1 T p o c / a H  ~  y H o / e H  ' p a l j u  ( k o r r a g a ) ' ;  a l t a i  : t s v  n e p u e / H  ' t e r a h a a v a l 1 (vrd.
1
Mitte läänemeresoome keelte näited on võetud peamiselt järgmistest teostest: Galkin 1964: 
25-28, Künnap 1971:152-153, Serebrennikov 1967:15, 238. Lisanäited komi keelest pärinevad teos­
test Sovremennõi komi jazõk 1955:148, 188, 255-256 ja Komi-permjatski jazõk 1962:297, lisanäi­
ted udmurdi keelest pärinevad teostest Grammatika sovremennogo udmurtskogo jazõka 1962:159,




L ä ä n e m e r e s o o m e :  e jala; lv jälgini vdj jajigä; sm jalan; krj jallan; vps 
gaugarl; v o 1 g a : mr jol/in ~  jal/in; p e r m i :  ud pid/JLn; km podfön; s a m o j e e d i  : 
slk üdi-, a 1 t a i : tsv qypaH; tr jadaf-yn 'jalgsi'
L ä ä n e m e r e s o o m e :  e kaktl kalli 'topelt hinnaga1 helli 'heilait1 utina 1 usi­
nalt'; vdj vänl 'valesti1, tiine 'kiiresti'; sm kuin 'kuidas' hyvin ' h ä s t i ' pahoin 'hal­
vasti'; krj kadehin 'kadedalt' hyvin ' hä st i 1 ; vps hornin 'ilusti'; v o l g a  : mr iihc/hh~ 
üüch/h 'kiiresti' h*o/h 'hästi' buuku*/mh 'peenelt' jieji/ÜH 'raskelt1 jük/&n 'valjult, 
häälega' ( j itk 'hääl'). Xad/an 'vihaselt.'; p e r m i  : ud jiymiceM/eH 'salaja' Seu/eH 
'heaga, hästi' jieK/uH 'kurjalt, õelalt'; km 6 y p / Ö H  'heaga- rycb/ÖH 'salaja' aoh/õh 'kal­
lilt ( flOH 'hind' flOHa 'kallis'), jiöt/öh 'tigedalt, vihaselt' u g r i :  u tzepen 'ilus­
ti ' dnagafn 'kallilt' blztot/an 'kindlasti ' könny/en 'kergelt' ; s a m o j e e d i :  slk 
tõ/n 'hästi' kaj/n 'kuidas'; kms näma/n 'selleks e t 1 nä r M / n ~  nim»/n 'selleks et, heaks'; 
a l t a i :  tr äinma/H 'soojalt ( araa 'soe'), xaapp/^H 'tigedalt' ( xanp 'tige').
L ä ä n e m e r e s o o m e :  e küll 'külili; küljega1 teil 'seljaga, seljad vastamisi'; 
vdj atatpäi 'kummuli' paheneppäi 'pahempidi'; is alat^ tuin 'kummuli'; sm nunin 'pahu­
pidi'; krj küllln 'külili' tellin selili' tellin tlnuh 'seljaga sinu poole ' alatmaktoin 
'pea alaspidi ; vps minuhepäi bokin 'küljega minu poole1 tüugln 'seljad vastamisi'; p e r ­
m i  : ud kmm/hh 'põhi ülespidi; näoli' ( K b iM / e c  'otsaesine'), c o j i h  mhidk/hh nyKUHU (kellegi 
~  millegi poole) seljaga istuma1 (mmid 'tagumine pool1 MbiuiKa3 'taga'), uyK/HH 'külili kal­
du' qyK/nH-õeit/HH BeTjibiHu 'taarudes käima1 (Lõtkin: *cuk 'looklev, kõver' - 6eic/hptmhu 
'kõrvale painutama'), Mbmflop/HH ~  a3bqop/HH 6epwKTbiHbi 1 pahupidi ~  õiget piili p ö ö ra ta 1 ( a3b 
'õige pool, esikülg' ,nop 'pool, külg'); km KbiM/biHb 'näoli kummuli'
L ä ä n e m e r e s o o m e :  e ninna ~  ninna, kõnvu, viina ~  viinu (vt. 2.2.2); p e r m i  : 
ud 6eno.no/eH 'reastikku, üksteise järel' (6euo.no ' reasrakend 1).
L ä ä n e m e r e s o o m e :  e maa keeli; sm tuomen kielen; p e r m i :  ud Syy kwji/mh 
' vene keeli '
v v/ x
L ä ä n e m e r e s o o m e :  e r i  pinna 'katki läkt killa 'läks kildudeks, puruks'
 ^ V •  y \ ^ y j II
Itlkbima kaittullV llbta 'lõikasime kartulid liistudeks'; krj rl talva ta66uln l o h k l ^ l l a  
laev laastudeks lõhkuda' olat on otin jaettu 'õlu on osadeks jagatud'; (vt. 2.5.2) v o l  
g a : mr mupn/biH 'puruks, kildudeks' ( uibipne 'kild'); s a m o j e e d i :  kms tali/n 1 kat­
ki ki Idudeks 1
L ä ä n e m e r e s o o m e :  e liivi pettud 'liivaga pestud1; vdj tappät ttäzi ' pekstak­
se kätega -v käsitsi1, ampai akkunat avati 'hammastega avas aknad'; krj So*m-tn toitti Väinä- 
möine 'sõrmedega mängis Väinämöine'; p e r m i  keeltes vastab sellele funktsioonile üsna 
täpselt paradigmaatiline instrumentaalne kääne ( TBopHTejibHbifi naflex), mida peetakse arenenuks 
lokatiivist ( *~na > -n) : ud rojibbiK kh/mh yfl icyTbi 'paljaste kätega ei sa võta' KapaHpaai/eH 
ron>HCbKo 'kirjutavad pliiatsitega'; ent vrd. ka s a m o j e e d i :  slk imakotap tü/n
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a m m c l n d i t i  'tulega põletas ta naise', juk ^anmbol/7 'noaga1 r[u.ttae.£li/ 9 'käega'; a 
t a i :  tr afzyn -suuga'
L ä ä n e m e r e s o o m e :  e päi zi päewa 'päise päeva ajal' izlle. talve, 'sel talvel 
tüGüzi iüGizz 'sügisel'; vdj axvš. 'suvel1 kexKÕ. 'ükskord'; sm ke.Kfian, itn iykiyn sel 
sügisel'; krj toliin ai join 'teinekord' fee*dazzn 'ühe korra' (vt. 2.6); v o l g a :  mr 
feec/an 'päeval' KyrapHa/H -v KorapHH/H 'reedel', apTbime tuji3/hh 'eelmisel kuul' mya/H 
dios/h 'harva ; p e r m i :  ud *ör/eH 'varsti' Ba3/eH 'varem' yw/H 'öösel' flbip/biH- 
- f l b i p / b i H  aeg-ajalt' HyHaji/wh—HyHaji/uH 'harva, aeg-ajalt' (HyHaji 'päev') Baflec/sH-Baflec/sH 
'aeg-ajalt; paiguti (Baflec aeg; paik'); km oh/öh 'öösel ; u g r i :  u tet/tn 'talvel'; 
s a m o j e e d i  : neen pl/? jen ^i/7 ng iiff[ slk pe/n ** pett, kms piin 'öösel' jur 
jälza/7 een /e£e/? ng jalt/r^, slk tzl/n cillt, kms tala/n 'päeval'; a l t a i  : tsv 
r^ljdn 'talvel' uzb spTa/H 'homme hoamikul', Keu/hh 'õhtul'; bsk Kum/biH 'talvel' h3/uh 
'kevadel'; tr yaz/in 'suvel', kii/in 'talvel'
Muidugi oleks permi ja ungari vasteid rangetele noorgrammati1istele häälikuseadustele 
toetudes tõenäosem seostada na-/nä -lokatiiviga juhul, kui pidada genitiivi n-i neis keeltes 
kadunuks (vrd. Itkonen 1966a:263). Kuid toodud näited sunnivad siiski oletama, et vähemalt 
kuni permi keelteni vä.lja on n-lõpuliste adverbide sufiksi näol tegemist sellesama tunnusega, 
mis läänemeresoome keeltes instruktiiviks ön arenenud. Häälikumuutuste regulaarsust käsitle­
des peatub A. Laanest ka häälikumuutuste grammatilisel tingitusel Ta märgib, et nimelt Söna- 
lõpulise n-i osas (eesti keele verbi ainsuse 1. isiku lõpp, karjala illatiivi lõpp) on lääne­
meresoome keeleteaduses ammugi varjatult tunnustatud, et muutevormide sufiksid ei tarvitse 
alati häälikuseadustele alluda (Laanest 1982:189) Nagu eespool mainitud, on L. Kettunen lo­
katiivi ja instruktiivi ühist algupära tõestada püüdes samuti rõhutanud, et tähtsa grammati­
lise funktsiooniga häälik võib muidu regulaarsele häälikumuutusele allumata jääda. Instruk­
tiivi n-i säilimine liivi keeles ja rudimentaarselt ka Lõuna-Eesti murdeis (vt. 1.2.2) 
peaks niisugust seisukohta läänemeresoome keelte raames veelkord tõestama. Siit lähtudes võiks 
pidada algse instruktiivse n-i säilimist permi keelteski täiesti usutavaks ka siis, kui geni­
tiivi m  kadus, n-i säilimist nimetatud permi adverbitüüpides võis soodustada ka lokatiivist 
arenenud uue käände, instrumentaali tekkimine, mis häälikuseadusliku arengu na > n tagajär­
jel instruktiiviga kokku langes, liiatigi kuna mõlemad käänded, nagu korduvalt rõhutatud, 
funktsionaalselt lähedased on.
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1.2.2. FORMANDI n ESINDATUS TÄNAPÄEVA LÄÄNEMERESOOME KEELTES
Tänapäeva läänemeresoome keeltes on -n instruktiivi lõpust kadunud eesti ja vadja kee­
les ning osades soome murretes. Kao juhte esineb mujalgi Säilimise korral on -n võinud al­
luda lausefoneeti1istele muudatustele.
Eesti keeles on -n sõna lõpust kõikjalt kadunud, v.a. verbi esimene isik. Lõuna-Ees- 
tis ning osaliselt ka lääne ja saarte murdes on -n kadunud ka verbi esimeses isikus, n-i 
kadu Lõuna-Eestis peetakse varasemaks kui Põhja-Eestis (Kettunen 1943:106-107). Näiteid inst-
\ v U k ■ W V v \ V S 1/ ,N <■
ruktiivist: palja jalu, pikki tiimi, meittu, tenv*., nelja mehe. -n on instruktiivist kadu­
nud ka rahvalaulu keeles, kuid Lõuna-Eesti lauludes võib ta siiski rudimentaarselt säilinud 
olla: Se Siit mine äte aada peäle / Rinnun nenne Kitti pääle; Oh minu kume kungukene, / 
mit mul oli noonin polvin; kolmel juhul vormid jootten l^jotten), jalun (~  jalon ~  jallon) 
(Peegel 1954:279); San kat om pengi piimän mõitu / laava laatin kinjutedu (ERL 111:1 4987: 15- 
16), Urv kannot ta /.../ olli tan kõnna (ERL 111:2 6230:12). 1953. a. on J. Peegel Kanepis 
kahel korral kirja pannud vormi paulan jalon (Peegel 1954:279). « -ilisi instruktiivivorme 
on registreeritud mujaltki: Krl pal'lin jalun, kuivin jalan, Ran [kikki] vanBin (EK). Kuna 
Lõuna-Eestis on n sõna lõpust kadunud varem kui Põhja-Eestis, eeldab J.. Peegel et tõenäo­
liselt on instruktiivil Lõuna-Eestis olnud reduplitseeritud lõpp nagu liivi keeleski ja ees­
ti tüübis panemini (op. eit.) Ent millega seletada siis toodud vormide nõrka astet? *jal-
\ \
kainin oleks häälikuseaduslikult andnud jalGon jalGun. Seepärast tuleks neiš lõunaeesti­
listest vormides näha pigem juhte, kus algupärane -n on säilinud, tänu vajadusele markant­
semalt funktsiooni eristada, nii nagu see L. Kettuneni hilisema seisukoha järgi on toimunud 
ka liivi keeles (vt. allpool) 1
Liivi keeles on -n sõna lõpul kõikjalt kadunud (Setälä 1899:379). Seetõttu on liivi 
mitmuslikud instruktiivivormid põhjustanud mõnevõrra segadust. Ainsuslik vorm, mida esineb 
väga harva, on hääl ikuseadusl ikult ilman-ita: te*uvv3 'suvel' n-i kadu võib täheldada muu-
^ N
deski instruktiivset päritolu sõnades nagu ku, kui 'kuidas' ne, nei, kuiti(-kuXtin) 
'puhmhaaval' Ent üldiselt o n i -diftongile tagasi viidavates instruktiivivormides liivi kee-
‘' v '  /  ~  V  /
les n säilinud ning sealjuures palataliseerunud: kaktin 'kahekaupa vizin 'viiekaupa'
\ v / — i * x /
paikkin 'paiguti' pävin 'päeviti' metiin 'metsa kaudu' Selle põhjal on E. N. Setälä
oletanud, et liivi keeles pidi instrukti ivi « -i le sõnalõpulise n-i kao ajal järgnema mingi 
vokaal, ja nimelt i, mis sai põhjustada eelneva konsonandi palata 1iseerumise, kuivõrd prog­
ressiivne palatalisatsioon oleks vähe tõenäoline. Võrreldes liivi instruktiive eesti vormi­
dega kauemini, panemini, leiab Setälä siit lisatuge instruktiivi ja /ie-komitati ivi ühise
1Eesti tüüpi panemini võib pidada (instruktiivseks) terminatiiviks (Alvre 1982) P Alv- 
re oletab samas, et ka liivi instruktiivi puhul võiks niisugune interpretatsioon arvesse tul­
la, kuivõrd geminaat « n  aitaks seletada nõrka astet.
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algupära tõestuseks (vt. 1.2.1): sõna lõpus instruktiivivormides hääl i k u s e a d u s l ikult e. > £ 
(Setälä 1899:380). Oma varasemates töödes pooldab ka L. Kettunen seisukohta, et liivi instruk­
tiivile peab olema järgnenud vokaal i (Kettunen 1938:LII). Instruktiivi reduplitseeritud lõp­
pu liivi keeles eeldab ka L. Posti (Posti 1942:281) Hiljem on L. Kettunen möönnud, et liivi 
instruktiivis pole siiski võimatu n-i säilimine, alguses lausefoneeti1iselt üksikvormiti, 
sealt aga üldistumine kõikidesse instruktiivivormidesse selgema markeerituse huvides. Samas 
tunnistab ta «-i progressiivse palataliseerumise võimalikkust (Kettunen 1960:180).
Vadja keeles on sõnalõpuline -n vokaalistunud, mille tagajärjel eelnev tüvevokaal esi- 
neb pikana (Kettunen 1930b:97) Näiteid instruktiivist: iivv-L mžli, Ainna, iilmi, kahhz mzhhz, 
tiäzi, poigz, vizi vzAko. Esineb ka lühikese vokaaliga lõppevaid vorme: J zitä Jiug^ numzAid 
iihzi., iii kahzi, kZAmi, ja kzAmi päivi, j tiümmzni võii, J vähi, Ko lihii kaAo, Ra iihzi 
tiivi, k L Li kahz. vokaali pikendust ei toimu, kui on säilinud hi 1istekkeline või algne dif­
tong: (kzJimi) p a o , [kuzi] iao, pallai jajgoi, [kahzi] pžntzAoi. Üksikutes vormides on -n säi­
linud: Kõ [paita] päin, Po pallai päin. Idavadjas võib n -i asemel kohata hoopis G " d: 1 ito- 
noza papika nz^zpiG 'mõlemad' vrd. samas I ne^ep-c i a u z i v a d  u a w a  takana 'mõlemad istusid' 
Et algne sõnalõpul ine *k on Idavadjas säilinud G-na, kuid -G on üldisturfud sageli ka niisu­
gustesse vormidesse, kus teda algupäraselt pole olnud (Kettunen 1930b:50) on G-lised vormid 
täiesti ootuspärased.
Soome kirjakeeles on -n säilinud, kuid murdeti on esinemus küllaltki ebaühtlane. #eis 
murdeis, kus n on üldiselt säilinud, võib ta alluda 1ausefoneeti1istele assimilatsioonidele: 
k ees n > i\; m ja p ees n > m (mainitud assimilatsioonid esinesid tõenäoliselt juba lää­
nemeresoome algkeeles - Tunkelo 1946:372); liikvidate ja poolvokaalide ees n > l, a, j v, 
kusjuures tekkinud liikvida või poolvokaal võib olla nasaleeritud; i -i ja h ees võib lõpu n 
olla ühinenud eelneva vokaaliga nasaalvokaal iks. Kõige paremad lausefoneeti1ised eeldused n-i 
säilimiseks on seal kus järgnev sõna algab vokaaliga või k -ga - viimasel juhul küll enamasti 
n > 11 (Setälä 1899:372). Absoluutses lõpus on säilimiseks kõige vähem eeldusi. Registreeri­
tud materjali põhjal võib instruktiivi osas välja tuua järgmised rühmad: 1 ) n - i  kadu on üldi­
ne edelamurdeis, nt. TaiS Pern palja jalvo, PyhR tyhi käii, TaiS Myn KarTl pitki iilmi, 
KarTl iynikant. Ent k ees võib n siingi säilinud olla - nt. Kalan mä pitki iilmin kato- 
ii, Hali palin kzii. Esineb ka muid säi1imisjuhte nt. EurJ ja avopäin tui, LapTl olkkan 
omin päin. 2) Teiseks n-i kao piirkonnaks on kagumurded (v.a. Terijoki) nt. Pari tyhji 
iui, Joh tui tuhji käii kotti, Kauk paljai hypptfii vaa ukko kizKi kivz, taKKaikiZ paljai 
käii kii, Viip miz käi kaupunnii paljai iääAi, Antr iz k a a o  vähä iyA.ikaAA.zi; aga Teri pu­
hui iulo iuin, aina liikkuvat nauAuiuin. 3) Kuid n-i kadu, säilimiseks soodsatest lausefonee- 
til.istest tingimustest hoolimata, võib kohata mujalgi eriti sageli Savo murde alal - nt. Mik 
ku iz ozkzz p a l j a n a  päz kznott, Juv zi lähzk k ü m i  ziko hdmpai, Hart olhan niitä jo iit 
toiiim pazko öljylamppujaz. Edela- ja kagumurded välja arvatud, on teistes murretes siiski 
üldisemad juhud, kus n on säilinud, allunult küll sageli ülalmainitud 1ausefoneetiljstele as-
simi latsioonidele. Näiteid assimilatsioonist: Nmes oli juo&tava avoiiän-iv vaekk, VesS ia k® 
6iv vžthäv, Nmes “k-ko tuummi 6iellä takatimpuolij jottei, SomN ei 6inne jün. pa.Lja.in käiim 
mentü, Karv neki hajoi ykiil luin.
Isuri keeles on instruktiivi n üldiselt säilinud (Laanest 1986:49) - nt. hävin melin, 
jalGa pohin, kaiGin. Ka isuri keeles võib -n olla allunud ülalloetletud assimilatsioonidele -
Ä m  mm ^
nt. kaiGin käivat, kolmem mehen, kakii lehmi piVi. Esinet) ka kao juhte - nt. Hev möi kahe. 
v U j ä n  Gen.a, Soi kahe. naize olima, mü kaigi mämä.
Karjala keeles on instruktiivi vormides n üldiselt säilinud - nt. krjL täüuiin Xüloin, 
krjA [huaial] kobKin, krjP [hyvällä] mielin, krjA [kokai] hännin,krjltäyven kynnen, krjL 
täyven sydämen. Lausefoneeti1iselt võib esineda samasuguseid assimilatsioone nagu soome ja
V  / I ( * »* »I
isuri keeles - nt. krjL viiziv viKitoin, kakiim maKjazin, pallahim päim pihal jättäjää, krjA 
vizijL lauvvoin, kutiin kielim pyKKitin, krjP kymmenin. Kaijoin - või eelneva vokaali nasali- 
satsiooni - nt. krjL kahee isduimma hinnaa. n-i täielikku kadu võib karjala keeles kohata dif­
tongi järel (Setälä 1899:374). Näiteid instruktiivist: krjL hoanal jalloi ieizot, krjA pahoi 
6ano, käkiin miehilöi Kaiboinikkoa. Aunuses võib instruktiivi n olla nõrgenenud kuni muutu­
seni n > i (Genetz 1885:148, Ojansuu 1918:69-70). Selle tagajärjel esinevad siin h i1istekkeli- 
se diftongiga lõppevad ainsuslikud instruktiivivormid - nt. jallai ~  dallai 'jalgsi' Kinnai 
'kõrvuti' veiKai 'võrdsetena' kaglai 'kaelakuti' kahtei 'kahekesi'' kymmenei 'kümneke­
si' kuvvei 'kuuekesi' Väliselt samasuguseid vorme võib kohata kja lüüdis ja vepsas nt.krjLü 
ko/imen kosimei 'kolmekesi' vpsK jaugai ^.jougei 'jalgsi'., eglei 'eile' vpsÄ egläi ^
/ # /
eglei, muaei 'mullu' dLougei 'jalgsi' ehkki teateid muutuse n > i kohta vastavatelt ala­
delt pole. Tunkelo 1946:398 viib vepsa tormid tagasi lõpule *ain ~  *äin ^  *oin. Lüüdi vorme 
oleks võimalik interpreteerida hoopis illatiivina, kuivõrd lüüdis sõna lõppu sattunud h > i 
(Turunen 1946:249-250, Kettunen 1960:24). Toetudes aunuse materjalile, mida kogutud näidete 
hulgas on enim, interpreteeritakse järgnevas siiski kõik aunuse, lüüdi ja vepsa vastavad näi­
ted, kus positsioonis, milles sugulaskeeltes esineb ainsuslik instruktiiv kasutatakse hilis- 
tekkelise diftongiga [ a i ^ e i ]  lõppevat vormi samuti ainsuse instrukti ivi vormideks.
Vepsa keeles on n instruktiivi lõpus üldiselt säilinud, kusjuures i -diftongi 1 iste vor­
mide korral on n Kesk- ja Lõuna-Vepsas palataliseerunud (Tunkelo 1946:378-381) - nt. vpsÄ 
bobin, comin, käkiin tädein tiublin, kahten; vpsK comin, hibuiin, higopäin, kümen; vpsL hon- 
dõn, iikiin vozin, vizin kun, kahten, koumen. Võrreldes soome, isuri ja karjala keelega allub■< <
vepsa s õ n a l õ p u l i n e v ä h e m  lausefoneeti1 istele assimilatsioonidele. Esindatud on ainult muu­
tused n > n  ja n > m - nt. vpsL kakiike*.dõr{ keKtet, kaikim bokim mahtap. Lõpu -n võib ol­
la kadunud mitmetest, tõenäoliselt instruktiivseit päritolu adverbidest (Tunkelo 1946:394-399)
- nt. vpsK kakiikov&Aizi, koveni, kovehiži, kovetize, pahoi, piitöici, vpsL huikti (vpsK 
huiktin) 6ilõ, ezmä, pahõ (modaaladverbina); vpsÄKL oikti (vpsK ka oiktin) Enamasti on n 
kadunud ka ilma *j -ta algele tagasi viidavais adjektiivi komparatiivivormides - nt. aigemba, 
edemba, heiedgmba, hiliemba, hotkemba, pahemba, tetamba, dujemba; ehkki esineb ka üksikuid
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n -i säi1 imisjuhte: vpsK vähzmban, tnamban. Kuid n-i kadu võib esineda ka suhtelisel 
istruktiivse funktsiooniga vormides - nt. vpsK püXttl pii, vpsÄ pü.6tlmpäl ('püstipäi )
1.3. FORMANT *j
1.3.1. FORMANDI */ PÄRITOLU
Valdavas enamikus instruktiivivormidest eelneb tunnusele n veel formant *j. mistõttu 
instruktiive käsitletakse tavaliselt mitmuslike vormidena, kuivõrd *j on läänemeresoome keel­
tes paradigmaatiline mitmuse tunnus.
Paradigmaatilise mitmuse tunnusena esineb *j obliikvakäändeis veel lapi keele absoluut­
ses deklinatsioonis (Korhonen 1981:209) ning mõningate samojeedi keelte absoluutses deklinat­
sioonis (Collinder 1965b: 133) - Selle põhjal on oletatud >c-mitmuse uurali algupära (nt. Col- 
linder 1965b:132-133) Mitmuse tunnusena esineb l ka ungari keele possessiivses deklinatsioo­
nis, ent seda peetakse üldiselt hiliseks arenguks. Uurali keeltes esinevat mitmuse tunnust 
*j on kõrvutatud koguni indoeuroopa keelte pronominaalsetes o -tüvedes esineva l -ga (Collinder 
1965b:132) ehkki siigulust nende vahel peetakse vähe tõenäoliseks (Cop 1975:33).
Osa teadlasi (nt. P- Alvre ja P- Ravila) eitavad oletust, nagu võinuks *j kujuneda pa­
radigmaatiliseks arvutunnuseks juba enne läänemeresoome-lapi ühisaega, ehkki peetakse võima­
likuks paralleelset arengut ühisest lähtekohast ka samojeedi keeltes. P- Alvre seisukoha jär­
gi on *j mitmuse tunnusena välja arenenud pärast läänemeresoome keelte ja lapi keele eristu­
mist volga keeltest koha- ja koilketiivsufiksist *ja/*jä obliikvakäändeis endis. Kohta ja 
kollektiivsust märkivana ulatub sufiks küll uurali aluskeelde välja (Alvre 1963).
P- Ravila peab obliikvakäänete -c-mitmuslikku süsteemi samuti alles läänemeresoome-lapi 
ühisajal tekkinuks, kuid näeb tunnuse *j lähtekohana possessiivse tähendusega adjektiivisu- 
fiksit, millest algselt kujunes arvu suhtes neutraalne adverbi aa 1 sete funktsioonidega kääne. 
Hiljem omandas tunnus *j teatud sõnaühendeis pluurali genitiivi tähenduse, kust ta seejärel 
kanti üle ka teistesse mitmuse käänetesse (v.a. nominatiiv) samal ajal kui genitiivis tuli 
läänemeresoome keeltes nominatiivi eeskujul kasutusele tunnus *t (Ravila 1941:86 jj ). Seesu­
gune tuletusskeem tugineb lapi keele materjalil sest lapi keeles on ainsuse genitiivi tunnu­
seks n (säilinud ainult lõunamurdeis) mitmuses aga kumulatiivne tunnus *j mis märgib üht­
aegu nii arvu kui käänet (Korhonen 1981:212-213) Oma väite tõestuseks toob P Ravila inst­
ruktiivi ja komitatiivi kujunemise, kuivõrd nende kummagi vormi puhul ei pruugi morfoloogili­
sele tunnusele *j vastata sisulist mitmuslikkust (Ravila 1941:45-46; 86)- *j pidi kuuluma 
mõlema käände tunnusesse juba enne pluurali paradigma väljakujunemist. Ka J. L. Moreau peab 
instruktiivis ning komitatiivis esinevat i -d täiesti erinevaks mitmuse tunnusest *i, väites 
et instruktiivis ning komitatiivis on tegemist algse tunnuse -na/-nä lõppvokaali nõrgenemi-
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sei nasaali ette epenteeti1iselt tekkinud kompensatoorse i-ga (Moreau 1980:21). L. Kettunen 
on juba varem juhtinud tähelepanu vastuolule, et seesugune käsitlus eeldaks vormilt ainsusli­
ke instruktiivi juhtude sekundaarsust (Kettunen 1950:28). Ometi toetavad sugulaskeelte andmed 
läänemeresoome ilma */ -ta instruktiivi vormide algupärasust ning näitavad, et 1 ääneme.resoome- 
-lapi ühisajal pidi tunnus n ka üksi kandma instruktiivi funktsioone (vt. näiteid lk.18-20). 
Seetõttu ei saa instruktiivis esineva formandi */ absoluutset lahushoidmist arvu märkivast 
*j -st pidada õigustatuks.
1.3.2. FORMANDI */ ESINDATUS TÄNAPÄEVA LÄÄNEMERESOOME KEELTES
Häälikuloolise arengu käigus on tunnuse *j lisamisel tekkinud algne diftong võinud lä­
bi teha mitmeid muudatusi. Lühike ülevaade sõnatüübiti
Ühesilbilistes sõnades on pikk vokaal üldläänemeresoomelise häälikumuutuse tagajärjel 
tunnuse */ ees lühenenud nt. e päi; vdj m i ;  sm 6uin, päin, öin; Savo murde alal võib 
kõigis positsioonides e.sineda diftongi järelkomponendi redutseerumist (Rapola 1966:374 jj )
, t . . . . .  V . . 1
- nt. Vait pazn, Mik pae; is 4iu.n; krj (-tcna) vo>tn, 4iu.n ~  ia-tn, pa-cn;' vps pa-tn. Louna- 
Vepsas esineb siingi diftongi järelkomponendi assimileerumine nagu ka kõigis järgnevais sõna­
tüüpides - nt. vpsL [vizin) feün.
Kahesi1blistes sõnades tekkis tunnuse *j lisamisel rõhutus silbis diftong, mis on osa­
liselt juba läänemeresoome keelte ühise arengu ajal allunud hääl ikuseaduslikele muutustele. 
a -tüvelistes sõnades on tekkinud muutus ai > oi, kui esimeses silbis on illabiaalne vokaal 
ja ai > zi, kui esimeses silbis on 1 abi aa 1vokaa1 E. Itkoneni järgi ei ole (osaline) edasi­
areng zi > i hää 1ikuseaduslik, vaid i on üle võetud teatud tüüpi z -tüveliste sõnade vasta­
vatest vormidest, kus muutus zi > ii oli toimunud juba enne muutust &i > zi (Itkonen 1977). 
ä -tüvelistes sõnades on toimunud muutus äi > zi > i, mille viimast faasi peab E. Itkonen 
samuti analoogiaüldistuseks. e -tüvelistes sõnades on toimunud muutus zi > i, mida E. Itko­
nen peab häälikuseaduslikuks üksnes nende e-tüveliste sõnade puhul, mille esimese silbi vo­
kaal oli "raske" (ibid.) ^-tüvelistes sõnades on tunnuse lisamisel edasi arenenud üksikvo- 
kaal mistõttu ainsuse ja mitmuse häälikuseaduslikke vorme ei ole morfoloogiliste tunnuste 
järgi võimalik eristada. o-/ö- ja u-/u -tüvelistes sõnades tunnuse *j lisamisel tekkinud 
diftongid ei allu ühis 1äänemeresoomelistele häälikumuutustele. Öksikkeeliti esineb järgmisi
1Karjala keeles võib ühesilbilistes sõnades ja mitmesilbilistes i - , o u-. ü -tüvelis­
tes sõnades instruktiivis *jn -tunnuse kõrval esineda ka lõpp -loini-Löin - nt. pzälöin, 
koivuloin, nattiuloin, suloin, cöädiütöin. loi/löi on karjala keeles paralleelne paradigmaati­
line mitmuse tunnus *j kõrval (Leskinen 1933:103).
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edasiarenguid-J
1» a -tüvelised sõnad, mille esimeses silbis on illabiaalne vokaal
Eesti keeles *oi > o > u : - nt. jalu, u n n u ,  ialgu, ionu, taigu, paigu, wiedemann 
lu liata * i n) , rl. mõõgu, Kod pahu pahempidi' o-lisi instrukti ivi vorme on registreeri­
tud Võru murdest (eriti Setust) ja lääne murdest (ulatudes keskmurde alal Ristini) ning Hiiu­
maal - r.t. Se jalon. iÕno, m aZgo, nagto, Plv Räp rl. jalo-, Kui LNg Mar Vig jala, Käi Rei 
jalo, Ris jalo, Mar [ükii)zeno. Ü k s o - l i n e  vorm on registreeritud ka Vaivarast: [palia] 
ialGo. Rahvalauludes on o-lisi vorme registreeritud ka Karksist ja Kolga-Jaanist: K r k kaa­
to, k innö, KJn Kinno. L. Kettunen peab Võru murdes mitmuse vormides esinevat o -d algupära­
seks, läänemurdes esinevat aga hilisemaks tagasiarenguks u > o, mis olevat toimunud esime­
se silbi labiaalvokaali mõjul (Kettunen 1962:156, 184). Instruktiivi andmed niisugust sele- 
tust ei toeta: vormides nagu Ris jalo Mar Kgnno, LNg paeGo pole mingit alust oletada esi­
mese silbi vokaali mõju. Kui arvestada ka Vaivarast registreeritud vormi tohiks võib-olla 
oletada o säilimist siiski palju laiemal alai kui Lõuna-Eesti. Võru murdest (Se Urv Har Rõu 
Vas) on registreeritud analoogiavorm pahz (tarindis pahepõli) Wiedemannil ka lõunaeesti­
line tiilgz. Karulast ja Harglast on registreeritud samasugust analoogiavormi ka *--1 isena: 
p a h H p o o l i ) Tõenäoliselt on nii e kui i üle võetud nende a-tüveliste sõnade vastavaist 
vormidest, mille esimeses silbis on labiaalvokaal (vt. lk. 27). £-lisi vorme esineb ka Mul­
gi rahvalauludes: Krk maKge., ialgt, H e l e n e .  Et Mulgi murdes teist tüüpi a-tüvelistel 
sõnadel esineb mitmuse vormides tavaliselt i, siis võib neid vorme pidada toetuvaiks tuge­
vaastmelisele e-mitmusele, mis mulgi murdele omane on.
Vadja keeles üldiselt oi > o (Kettunen 1930b: 160). Näiteid instruktiivist: kzKKõ, äKo, 
— ^
{iihzi) hakkõ, pao, iao. Kuid mitmuse käänetes esineb tavaliselt analoogiline diftong (Ket­
tunen 1930b:162). Diftongi võib kohata ka instruktiivis: jalgoi, pahoi, rl. vinoi, vitioi.
Soome kirjakeeles on diftong säilinud, kuid murdeti on esinemus väga kirev Instruktii- 
vivormide diftongiline esinemine .kattub üldiselt -c-mitmuse diftongilise esinemisega (vrd. 
Rapola 1919:138) Mõningaid suhteliselt kindlailmelisi alasid võimaldab registreeritud mater­
jal siiski esile tuua. a) oi 2  suuremas osas Satakunna ning Häme murdeist (ehkki vrd. Ala- 
Satakunnale tüüpilist muutust oi > o instruktiivis Ikola 1931:171) - nt. HKyr Hyv Mart 
Pom Vilj jaloin, Ruov Sääk Tyrvää jalloin, Viht jalvoi. Teiseks võrdlemisi selgepiirili­
seks säilinud diftongiga piirkonnaks on kagumurrete lõunapoolne osa nt. Antr HeiJ Joutse 
Jaa Kir Kive UusVl j aloi, Rautu VuoR j aloin. Diftong on säilinud ka Savo murrete idaosas, 
nt Ilo Salm jalloin Tohm jaloin - ja Peräpohjola murdeis ning Kesk- ja Põhja-Pohjanmaa 
läänepoolsetel aladel (Kettunen 1940:207 kaart) - nt. Vet ialoi[n\y Rants jaloin, Tor P aJ^ ~ 
koin, pahoin. Ent diftongi võib kohata mujalgi nt. Kuusa Sul Soi jaloin. Diftongi järel-
1L i i vi keele vokalismil edaspidi eraldi ei peatuta, kuna algset diftongi esindab liivi 
keeles kõikial i (Kettunen 1938:XXVI11) nt. m ä i n ,  käkiin, paikkin, klKdin.
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komponendi redutseerumist esineb Savo murrete alal: Hir jalo^. b) oi > o häälikuseaduslikult 
edelamurretes (Rapola 1919:117) - nt. TaiS jalvo. Teiseks piirkonnaks on kagumurrete põhja­
poolne osa nt. Kurk Pari Sor jalo. Niisugune areng on iseloomulik ka Savo murrete alal 
kusjuures diftongi järelkomponendist võib olla säilinud jälg järgneva konsonandi palatalisee- 
rumise näol - nt. Karst Kart Keit Kite Kuhmo MänH Sul jalon, Hir Viit jalo-, Piek Kite ja­
lon. Ent samasugust arengut võib kohata laialdaselt mujalgi nt. HKyr Orim Vehk VirL ja­
lon, Hui jalvon. c ) oi > õ Lõuna-Pohjanmaa murdeis (Laurosela 1914:64).- nt. Ilm Isok Väh 
jaloon, Avus Kuort jaloo. Pikavokaalne instruktiiv haarab ka Karvia: jaloon. m. Rapola 
järgi moodustavad Sammatti, Nummi ja Pusula teise pikavokaalse saare (Rapola 1919:113): Sam 
jalvoon. Ent diftongi arengut pikaks esikomponendiks on registreeritud ka Kümis: jaloon.
Isuri keeles oi =  (Laanest 1986:83) Näiteid instruktiivist: fee**öin, (uksin) ii­
koin.
Karjala keeles o-t=. Näiteid instruktiivist: jaloin ~  jalloin, ke.AA.oin, Kakoin. Vie­
na rahvalauludest on registreeritud ka üksikuid oi > o näiteid: linnan (SKVR I: 1 548:
125).1
Vepsä keeles on diftong keelesisese arengu tulemusena murdeti erinevalt esindatud (Tun- 
kelo 1946:778-783): vpsK oi =  või > ei öi ~  i - nt. pahoin, Kintoin, paAoin, sadöin, pa- 
hin; vpsÄ oi > gi - nt. kanzin, katvein; vpsL oi > o - nt. pakon,- kzKton, (v-cz-cm) pa­
to n.
2. a-tüvelised sõnad, mille esimeses silbis on labiaalvokaal.
Eesti keeles on väidetavasti toimunud lahknemine sõltuvalt sõna esimese silbi pikkusest: 
zi > i, kui esimene silp on pikk, ja zi > z, kui esimene silp on lühike (Rätsep 1977a:10). 
Näiteid pika esimese silbiga sõnade [zi > ) -c-listest instruktiividest: murdeis üldine 
vi, Wiedemann kuigi, otsi, Muh ipät)Gonni. Se rl. (kuu)konni, [nädali]konni. Siia rühma 
peaks kuuluma ka sõna 'kõrv' instruktiiv *konvin, millest aga kirjakeeles ja murdeis üldi­
selt on kasutusel analoogiavorm konvu. Häälikuseaduslik koKvi on levinud vaid Ida-Eestis 
(rannikumurdes, keskmurde idaosas, idamurdes ja Võru murde idaosas). Näiteid lühikese esime­
se silbiga noomenite instruktiivivormidest, milles oleks toimunud ootuspärane areng zi > e, 
kasutatud materjali hulgas pole. Ainus registreeritud lühikese esimese silbiga sõna esineb 
i -lisena: Kod em-c (kžli) Seevastu esineb aga muutust zi > z laialdaselt nendest sõnadest, 
mille esimene silp on pikk. Eriti levinud on niisugused vormid Võru murdes: Se hulgz, sum-
 ^ 1/ \ u  N
me, poe (< *poikzin\, Plv pulgz. Näiteid leidub ka mujalt: Muh (pät) konnz, Rid ulGz,
Muh Pöi rl. tuKKZ [tuid : t u m a  'kuiv puu'), Muh rl nublz, Kod rl. pulgz, Pii Tür rl. 
hulgz. Samasugune areng peitub ka laia murdetaustaga kirjakeelse adverbi otsz taga (< *ot- 
szin) L. Kettunen peab kõiki e-lisi mitmusevorme a-tüvelistes sõnades, mille esimeses sil­
bis on labiaalvokaal, häälikuseaduslikeks (Kettunen 1962:190)
Aunuse, lüüdi ja vepsä h i1istekkelise diftongiga vormid (nt. krjA jallai dallai, 
vpsK j aug ai j o u g ^ j  loetakse edaspidises ainsuslikeks, hää I i kumuutuse n > i tagajärjel 
tekkinuiks (vt. 1.2.2)
Vadja keeles esineb antud rühmas nagu eesti keeleski kahesugust arengut (Tunkelo 1946. 
799): tl > £, mille kohta registreeritud küll ainult üks instruktiiv [vizi) po-ige; ei > i
- nt. kevi, kuivi, Ipeii)pohji, lubli.
Soome keeles ei > i. Näiteid instruktiivist: nuKin (nom.nuia 'vale, vasak' SKES) 
feov-c(n) , onu.(n) kuiviin], otiln) voimin, kolviin] pohjiin) tuviln) , koplin. On regist­
reeritud ka pikavokaalseid vorme: Pors kovviin, Juv lomil) luppiij
Isuri keeles ei > i. Näiteid instruktiivist: ttügir, IjalGa) pokin. Pikavokaalsena 
esineb m u m i m  Ipäin)
Karjala keeles ei > i. Näiteid instruktiivist: kobiin, koivin, kovin, omin, Ikymme- 
nim) putin, Inellin) jupkin, Ikaktin) kiüikin, lublin, muigin. Tveris ja Valdais on toi­
munud hilisareng i > i: Tver hoimiin.
Vepsa keeles ei > i > i. Lühike i esineb Äänis- ja Kesk-Vepsas, pikk i Kesk- ja Lõu- 
na-Vepsas. Tunkelo järgi on Kesk-Vepsa murdes tegemist algse pika vokaaliga (Tunkelo 1946: 
824) Lõuna-Vepsas seevastu on toimunud hilisareng nagu teisteski mitmuse vormides i > i. 
Näiteid instruktiivist: vpsÄ bobin, comin, vpsK bokin, comin, muini, bokim, kokin, vpsL 
Itadõn) munin, muigni. Erinevalt karjala keelest on vepsa keeles uuematel a-tüvelistel ve­
ne laensõnadel tendents liituda o-õ-liste a-tüveliste sõnadega - nt. vpsK lubloin, vpsL 
lublõn, tumkõn, liktin) tlovõn.
3. ä- ja e-tüvelised sõnad, ä- ja e-tüvelistes sõnades on kõikides läänemeresoome 
keeltes mitmuse paradigmas lühike i. Näiteid instruktiivist (vadjas on n-i kadu andnud vo­
kaali pikenduse - vt. 1.2.2): e tääli, keeli, polvi, helli, hiivi, teli, lehmi; vdj mehi, 
tüli, päivi, Ikolmi) lehmi, leivi, tiimi; sm mieliin), kätiln) telvin, telin, tyijin, 
tiimiin), nelin, hyviin) tyhjiin) pitkiin) is kolmin, päivin, lehmin; krj kielin, mie­
lin, lupiin, hengin,, hellin, tiimin; vps po^in, l^ögzin) legin, tiimin, te£‘gin.^ Eesti
ja vadja keeles esineb ka a-mitmust (vt. lk. 29 ) - nt. e rl iikta, kakta, vdj Kr iithta.
1/
Eesti keeles on sõnast 'pikk' idamurdeis (Avi Kod MMg Trm Vai) kasutusel analoogiavorm pik­
ku. Karjala keeles on Tveris ja Valdais toimunud hilisareng i > i: Valdai hyvin, kullin, 
teliin, käkiin, kapiin. Vepsa keeles esineb lõuna murdes taas ootuspäraselt hi 1istekkeli- 
ne i : lüktin) laptin, tulin ItupaJioin) äjin. Ka soome murdeis esineb pikavokaalseid vor­
me. Üks niisugune piirkond ulatub Lappeest Lappini (Kettunen 1940:209) - nt. Joh monnii, 
Viip tilmii, Asko yktipuali. Ent pikka i-d on kõnealuses positsioonis registreeritud mu­
jaltki nt. Ruov poikkitelliin, Keit kaktii, Vam hulin, Han yktiin Ikuoimii)
4. i -tüvelised sõnad. Uldläänemeresoomelise hää 1ikumuutüse tagajärjel langeb mitmuse 
paradigma hääl ikuseaduslik vorm kokku vastava ainsuse vormiga. Nii pole ka instruktiivis
1Aunuse, lüüdi ja vepsa h i1istekkelise diftongiga vormid (nt. krjA kahtei, mollei, 
krjLü koAmei, vpsÄ egle^ loetakse edaspidises ainsuslikeks, häälikumuutuse n > i taga­
järjel tekkinuiks (vt. 1.2.2).
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algse -õ-sufiksiga vorm ilma -c-ta vormist väliselt eristatav.
Eesti keeles võib häälikuseaduslikke instruktiive kohata peamiselt rahvalauludes - nt.
Pluh Kuuii, Krk laa.6-i, Rõn toobi; Wiedemann paKi, kivi, lisaks lappi. Mitmuse vormide
eristamiseks kasutatakse Lõuna-Eesti murdeis e-list mitmust (Kettunen 1962:190) mis on
üle võetud a-tüvelistest sõnadest [ei < *ai) Sama e esineb ka instruktiivivormides - nt.
^ i/ *
Nõo Räp paaKe, Plv Se paaKe, Har Rõu paaKo, Võn [iitii)Viikke, Võn Kan Urv Har vaVe, Se
\J ^
toobe, paKge (nom. paik 'trobikond'). Hei rl. lappe. Teiseks võimaluseks ainsuse ja mit­
muse eristamisel -t-tüvel i stes sõnades on a-mitmus. a-mitmuse päritolu kohta on mitmeid 
seletusi (Alvre 1964a). Levikult on a-mitmus küllaltki laialdane nähtus ulatudes ka vad- 
ja keelde. Paradigmaatiliselt esineb ta Lõuna-Eestis ja Kodaveres (ibid.:58). Mitmuse par­
titiivis kasutatakse a-d kogu Põhja-Eesti alal (v.a. rannikumurre) kuid adverbi 1istes 
väljendites on a tuntud üle kogu Eesti (Univere 1955). a-mitmus esineb i- u- ja e-tüvs- 
listes sõnades, a -1 isi instruktiive esineb kõige enam saarte ja läänemurdes; idamurdest 
Kodaveres ja Laiusel; Lõuna-Eestist Võru murdes; vokaalharmoonia korral on tunnuseks ä - n t .
LX ^
Muh paeKa, rl. Kooia, Rei toKma, Kod linVa, Khk Mus Pöi Muh Phl Mar Kod Lai tükka, Rid 
Vas Se tükki, Puh Har lihva, Pöi juppa, Jõh Käi Rei Phl Kiita. Eriti levinud on a-lised 
vormid paarissõnades - nt. küKa-käKa, lipa-lapa, ilKa-viKa, tüka-lapa, tüka-punna, tuka- 
-tomba. Neid on registreeritud peamiselt saare ja lääne murdeist, ent ka mujalt.
Vadja keelest on registreeritud häälikuseadus1ikud vormid: [kahzi] niti, kepi, tunni,
*. r
tiJLVJL.
Soome murdeis on enamasti kasutusel hää 1ikuseadus1ikud instruktiivid nt. viiin, ku- 
Kin, navin, kontin. Etelamurdeis ja Ala-Satakunnas on -t-tüveliste noomenite mitmuse vormi­
des analoogiline diftong ei (või > e ) (Rapola 1966:468) - vrd. eesti e.-lised vormid i- 
tüvelistel sõnadel. Näiteid: Maar kontein, KarTl Muuri Pern PyhM TaiS konte.
Tänapäeva isuri ja karjala keelest pole -t-tüveliste sõnade instruktiive registreeri­
tud. Rahvalauludes kasutatakse hää 1 ikuseadus1ikke vorme - nt. Lääne-Ingeri kivin, kolkin, 
[kala]kontin; krj kupin, [kiKjo]koKjin.
Vepsa keelest on registreeritud üks häälikuseaduslik vorm: vpsK (neidin) bucin.
5. u - . ü - - o- ja ö-tüvelised sõnad.
Enamikus eesti murretes esinevad ainult u-tüvelised sõnad. Diftongi järelkomponent 
on kadunud {ui > u) mist.õttu hääl ikuseadusl ikud mitmuse vormid langevad kokku vastavate 
ainsuse vormidega. Näiteid instruktiivivormidest, mis tõenäoliselt on tagasi viidavad *j - 
lisele diftongile: Lai (poli) iammu, Plt rl lipiu, Nõo rl. [katii] kannu, Se [kat&i] vi­
hu, Wiedemann (pitku) iammu, Kannu, Käpiu; mulgi .murdest ka tugevaastmelised vormid: Krk 
(üfeA-t) vihku, Trv [ütii)luGu, lütii)vihku. Võimalik, et niisugune diftong peitub ka vor­
mis viKu. Nimelt on see sõna levinud läbisegi nii a- kui u-tüvelisena. Seega oleks 
teine võimalus interpreteerida see vorm a-tüvelise variandi hää 1ikuseadus1ikuks mitmuseks. 
Sama sõna a-tüvelise variandi instruktiiv on levinud ka a-mitmus1ikuna: viKa. Ainsuse
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ja mitmuse vormide eristamiseks kasutataksegi u-tüvelistest sõnadest sageli a-mitmust (vt. 
lk. 29 ) Näiteid a-listest instruktiividest: Kod killa, kKima, lista, Kuasa, takka, Khk 
fe-cuwa, Muh tüda, Pöi (üksi)noua, Rei tuisa, Se lipsa, Kod Pai Ksi Vas Se pe.lla, Se Muh
( j/ \ I
p-tnna. e-iine ana 1 oogiavorm on registreeritud Muhu rahvalaulust: viste. (nom. vist nuga, 
lõiketera 1).
Vadja keeles on diftongi järelkomponent kadunud, mistõttu mitmuslikud vormid langevad
_  ^ ^  mm
kokku vastavate ainsuse vormidega. Näiteid instruktiivist: vinu, {kahzi) tiikkii, (tuhattgmi) 
kuvõ, viKkõ. Harva esineb analoogiline diftong - nt. J [vizi) kiJui (vrd. i11 abiaalsete a- 
tüvelistega). Ainsuse ja mitmuse vormide eristamiseks kasutatakse nagu eesti keeleski a-mit-
V .  y  _  —  —  V
must. Näiteid instruktiivist: tsiuza, (tsümmini) vihgä, (vizi) pihha.
Soome kirjakeeles on diftong säilinud. Murdeis esineb diftongi säilimist, diftongi jä­
relkomponendi redutseerumist ja kadu (millega võib kaasneda järgneva komponendi palatalisee- 
rumine) ja diftongi esikomponendi arengut pikaks vokaaliks (vrd. illabiaalsete a-tüveliste- 
ga) Näiteid instruktiivist: Hyv Län kintuin; PälJ (kaksin) kannun, Hir niuvoff, Viip kin- 
tu, Sot Kite kiinon; Ilm kintuun, Laih Iviisin) kaavoon.
Isuri keeles on diftong säilinud: (kaksin) tiiwuin, võtoin, viGoin; Lääne Ingeri rl. 
pytkyin.
Karjala keeles on diftong üldiselt säilinud - nt. ihtoin, viikoin, kiinoin, rl. les- 
süin, pissüin, püssüin, lašsuin. Ent nagu näitasid a-tüvelised sõnad, võis rahvalauludes 
ette tulla ka diftongi järelkomponendi kadu (vt. lk. 27). Nii võiks interpreteerida vormi 
(kolmin) koivun (SKVR 1:2 853:30) ehkki rahvalauludes esineb sageli morfoloogilist ühildu­
matust (vt. 1.3.3) mistõttu vormi koivun ei pruugi ilmtingimata diftongi 1isele lähtele ta­
gasi viia.
Vepsa keeles on diftongi järelkomponent säilinud Äänis- ja Kesk-Vepsa aladel kusjuures 
võib olla toimunud muutus oi > ei, öi (vrd. illabiaalsete a-tüveliste sõnadega) Näiteid 
instruktiivist: vpsK hondoin ^  Hondiin, (üks'in) piiöin. Lõuna-Vepsas on diftongi esikompo­
nent taas ootuspäraselt pikenenud - nt. (sadõn) tsipün, hondõn.
Kolme- ja enamasi1bi 1isi sõnu on kasutatud materjali hulgas registreeritud suhteliselt 
vähe, mistõttu neil pikemalt peatuda pole mõtet.
Eesti keeles on a-tüvelistes sõnades -c-mitmuse paradigmas aset leidnud muutus ai > i 
(Rätsep 1977a:11). Näiteid instruktiivist: Wiedemann komini, küKaki, uiildaki.
Vadja keeles on kolmesilbi1 iste a-tüveliste sõnade instruktiivis enamasti tunnuseks
o (< oi < ai) nt. (kelme, tsümmini) kopiikõ, palikõ, (kahzi) vazikõ; diftong võib olla ka 
säilinud nt. pintiKoi. Esineb ka arengut ai > i - nt. omini (~ ominõ) tuhattimi.
ts
Soome murdeis on a-tüvelistel kolme- ja enamasi 1 bi 1 istel sõnadel üldistunud -t-line vä­
rinät nt. patimmin, pahimmin, (kaikin) mokomin, m o h m m i n .
Karjala keeles on kolmesi1bi 1istes a-tüvelistes sõnades enamasti toimunud muutus
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ai > oi. Näiteid instruktiivist: abajoin; rl taikinoin, luiikkoin, potttino-Cn, altti- 
noin. Esineb ka muutust ai > i - nt. abajin, kahekiin; r 1.utaiin. Neljä- ja enamasilbi- 
listes sõnades ai > i nt. rl. kintahattomin, haitattomin, jalatiittomin, Xoapkattomin, 
lakittomin. o-, ä - , u-, ii -tüvelistes sõnades on diftong säilinud nt. rl. iulvotuin.
Vepsa keeles on kolmesilbi1istel a-tüvelistel sõnadel mitmuse paradigmas o^-tunnus 
üldisem kui soome ja karjala keeles (Tunkelo 1946:802). NäiteLd instruktiivist (vpsKÄ -oin, 
f ^  ^ j ^ “  /  / 
vpsL -on - vrd. 2-silbiliste sõnadega): kopeikoin, kauiigoin, jaaikõn, [vizin) buhankon, 
butijkon; keskvepsa kirjakeeles: ikoinikoin, itianifoin, kiolikoin, koleioin (Popova 1934) 
Lõunavepsas esineb siiski ka muutust ai > i: [nelin) iizaiin.
i- ja /t-sõnades on instruktiivis teise ja kolmanda silbi piiril esinenud intervokaal- 
ne k, mis on reeglipäraselt kadunud eesti, vadja ja liivi keeles ning enamikus soome murre­
tes. Mitmuse paradigmas on i kokku sulanud tüvevokaaliga [zi > -c) Keeltes ja murretes, 
kus k on kadunud, võib hi 1istekkeline diftong [ai, ei või ii) olla allunud edasistele hää- 
1ikumuutustele.
Eesti keeles on intervokaalne k kadunud. Hi 1istekkeline diftong peaks ootuspäraselt 
olema säilinud nagu mitmuse partiti i v i sk i: lattaid, p o n a i d  (Kettunen 1962:1 76). Instruk­
ti ivi vormides on aga kadunud ka tunnus ~n ning diftong on jäänud sõna absoluutsesse lõppu. 
Niisuguses positsioonis on kadunud ka hi 1istekkelise diftongi järelkomponent. Sama areng 
on toimunud näiteks ka Kuusalu murraku mitmuse partitiivivormides, kus partitiivi tunnuse 
kadudes on kadunud ka mitmuse tunnus: iikka, latta (ibid.: 177) Näiteid instruktiivist: 
Wiedemann [pitki) hamba, murdeis üldine palja [jalu, käii jne.) Siia kuulub ka kõigis mur­
deis tuntud adverb latia < * latiahin (Lönnrot: iatiai substantiiv 'ratsahobune; ratsa­
nik'; adjektiiv 'ratsa-, ratsutav') ning Kod käimä (nom.käimäi) Eesti keele andmeil 
võiks seda tüüpi instruktiivi viia tagasi ka ilma *j -ta lähtele *paljahan, ent sugulas­
keelte ja osa murrete andmed, kus samu sõnu on samas funktsioonis kasutatud mitmuslikult 
markeerituina, toetavad siiski ka eesti vormide *j -list lähet. KJn [kakii)-lakii on tõe­
näoliselt tarindi esikomponendi analoogial tuletatud vorm, või on siin tegemist Lõuna-Ees­
ti mõjuga (vt. allpool)
Põhimõtteliselt samasuguse häälikuloolise arengu on läbi teinud ka vorm [kakii) kalli 
(Wiedemann) (< *kallihin)
Lääne- ja saarte murdes esineb hammai -tüübis mitmuse partitiivis h i1istekkelise dif­
tongi asemel analoogiline u (Kettunen 1962:177) Sama võib kohata ka instruktiivis - nt.
Muh patju [jalu) Tõs paYlu [käii) Jäm Jaa latiu, Kod rl. käimu. Peamiselt Lõuna-Ees- 
tile, osalt ka saartemurdele on kõnealuste sõnade mitmusevormides iseloomulik üksik i (ena-
j  u J
masilbiliste sõnade analoogial): vaiGiV. vaiGile (ibid.). Samadel aladel esineb instruktii-
v  v ~ . x
vigi -c-lisena: Nõo Ran Rõn palli [jalu) Muh pali [jalu) Rei palii (kä**.), Ran (fe-cfefe-c)
\/ \ u \ \s s
vaiBin, käimi, Hei Hls Puh Trv [katii)-latii (nõrk aste ilmselt esikomponendi analoogial)
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k -sõnadest on eesti keele materjali hulgas ainult üks näide üldistusega nõrgale astme­
le: Wiedemann {tangu) taKuil.
Vadja keeles on intervokaa1 ne h selles positsioonis kadunud, hi 1istekkeline diftong on 
enamasti säilinud (Kettunen 1930b:86, 156). Näiteid instruktiivist: pattal [jaJgol) ampal. 
Kuid esineb ka diftongi järelkomponendi kadu: Ko patta [jaukZ) Li patta [päi) Lu Ra J 
nättiä. On registreeritud üks analoogiavorm [kzJml) iampol - vrd. eesti lääne ning saarte 
murde analoogiliste u-liste vormidega.
•  w y  *
fc-sõnade instruktiividest on vadja materjali hulgas vormid Ko Ku klKt, Li J t i v te 
'kiiresti' Tõenäoliselt on siin tegemist ilma *j-ta vormidega [*klKzken > klKe.n ** tilKzn 
> klKi ~  tilKt) ehkki neid vorme oleks võimalik interpreteerida ka */ -listena (vrd. pat­
ta, Kattia)
Soome murretes on k selles positsioonis üldiselt kadunud, v.a. Lõuna-Pohjanmaa murded, 
kus k on i- ja k -lõpuliste noomenite mitmuse tüves alati säilinud (Laurosela 1913:149). 
Näiteid Lõuna-Pohjanmaa murrete instruktiivivormidest: Kuort hampakl, patljahl, Avus pa- 
tlahlj ilm Isok patlakln, Väh patjakin. Nähtus esineb ka Satakunna murdealale kuuluvas 
Karvias: patlahlj l. Kettunen on oletanud, et k säilimist nimetatud murdeis võib pidada 
Karj a 1a-pärasuseks (Kettunen 1960:6) Teine piirkond, kus esineb vorme, milles k on säili­
nud, asub soome keeleala idaservas mis ongi täiesti ootuspärane, kui arvestada, et karjala 
keeles on k säilinud - nt. Sui Ilo pataakin, Salm patjakin.
Ülejäänud soome murretes on h kadunud nt. Jäms kattln. Hi 1istekkeline diftong on 
enamasti säilinud - nt. HeiJ Hyv JorJ Kuhmo Rants Rautu Ruov Soi patjaln, Antr Joutse Jää 
Kive Sor UusVl patjal, Muol padjal,Sys Ruov Ver hampain, Pari Juv hampal; Savo murrete 
alal esineb diftongi järelkomponendi madaldumist: Joutse Lau Lep patjazn, jyv pat'jazn, Juv 
pallaz, Hirv patja&j
Edelamurretele on iseloomulik ka h i1istekkelise diftongi järelkomponendi kadu, mistõt­
tu kõnealuste sõnade -t-lised instruktiivivormid sarnanevad väliselt ainsuse genitiiviga na­
gu eesti keeleski nt. KarTl Muuri Pern PyhM TaiS patjan[kontz) Maar Pern TaiS patja 
[jatvo) Esineb ka diftongi järelkomponendi assimileerumist esikomponendiga pikaks vokaa­
liks: Num patjaan, Sam patjaaj (jatvoon) KanN patjaan, Kars kampaa. Kuusjokist ja Halik- 
kost on registreeritud ka -c-lisi analoogiavorme: K u u s j o pati [jatvõ) yali patin [kzil) 
vrd. eesti keeles Lõuna-Eesti ja saartemurde >c-liste vormidega.
Ka fe-sõnades on hi 1 istekkeline diftong zl üldiselt säilinud - nt. Imp [omin] pe- 
Kzln, Pari [iyKjln) kaKKel, Kurk [iyKln) kaKKzlni edelamurdeis aga kadunud nt. KarTl U«/_ 
Kl)kaKz. Sulkavast on registreeritud -t-line vorm [iyKln) kaKln.
Isuri keele Soikola, Hevaha ja Oredezi murdes on intervokaalne k üldiselt säilinud, ju­
huslikku k kadu esineb Soikola murdes (Laanest 1986:42-43) Instruktiivi kohta on registree­
ritud ainult üks /i-kaoline oäide, seegi 't-lisena: Soi patin (käzln) Alam-Luuga murdes
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on intervokaa1 ne h regulaarselt kadunud; instruktiivivormid esinevad hi 1istekkelise difton­
giga: pattait^ [kässZn) Lääne-Ingeri rahvalauludes on h kadunud nt. varpain, Kattain. h- 
sõnades võib Lääne-Ingeri rahvalauludes h säilinud olla: kzltzhin (4anoin) vznnzzhin ~  
wewne-cn.
Karjala keeles on intervokaalne h kõikjal säilinud (Kettunen 1960:5) Näiteid 4 -sõ- 
nade instruktiivist: hampahln, p a r a h i n  (jalloin) Kat6ahin, rl. 6Zi pähin; fi-sõnade inst­
ruktiividest: taA.be.hin, kadzhin, rl. ve.ne.hin, Ku.ge.hin, huKmzhin.
Vepsä keelest näiteid pole.
Sõnades, kus teise ja kolmanda silbi piiril on olnud *fe või *t, esine-b instruktii­
vis hi 1 istekkeline diftong, mis üksikkeeliti võib olla monoftongistunud - nt. e oige., Ran
tl v
(palla) p z k z z ; vdj gikz; sm oikzin, peK.6e.in, keväin; krj kzbzin, oikzin, pZKizin ^  
pzKzzin. Eesti ja vadja keeles võib kahesilbiliste e-tüveliste sõnade analoogial esineda 
ka X-lisi vorme - nt. e kis [palj.a\ pzK6i, vdj giki. Vepsa keeles on fe-sõnad sisekao ta ­
gajärjel sattunud analoogia alusel kahesilbiliste e-tüveliste sõnadega ühte tüüpi nt. 
pzKikin.
1.3.3. FORMANDI SUHE PARADIGMAATILISE MITMUSE TUNNUSEGA *j
Nagu eelnevast ülevaatest nähtub,, on instruktiivivormid enamasti morfoloogiliselt lii 
tunud paradigmaatilisele ^-mitmusele. Kus häälikuseaduslike ^.-mitmuslike vormide kõrvale 
või asemele on tekkinud muu päritoluga mitmuse tunnuseid kasutavaid vorme ( nt. a-mitmus) 
või analoogiavorme, seal on niisugune paradigmaatiline tunnus üle võetud ka instruktiivi 
J. Peegel on juhtinud tähelepanu sellele, et Muhu rahvalauludes esineb instruktiivi funktsi­
oonis koguni de- ja 4,0-mitmus1ikke vorme: Külap 6zz kiik oizki kiKjutztud, / Ku k z  tuZgt- 
dz kojutud, / Ane tulgtdz aztud, / Tz<tKz sulgu tzhtud kiikz; T z k z  6ZZ tuba tuKKZ köztud fkhud 
algu**, aotud (Peegel 1954:277) -Niisugune kasutus näib tõestavat, et dz- ja 4,0-tunnuse 
tungimise ajal mitmuse paradigmasse tajuti instruktiivivorme käändeliste mitmuslike vormide­
na. Paralleelseid de -1 isi näiteid toob Peegel küll ka Setu rahvalauludest, kus dz para­
digmaatilise mitmuse tunnusena ei esine: Mullz poodiy 6a pooli tiuublidz, / Mullz vitk6i vii- 
zikümnidt. Aga nii toodud rahvalaulunäidete kui ka paljude üldläänemeresoomeliste instruk­
ti ivikasutuste taqa, nagu *jalkoin, *kä6in, *hampahin jt. peitubki sisuline mitmus. Samas 
näitavad teised, samuti varased kasutusmal1 id, nagu *6uin, *päin, *6Zlin, et ainuvõimalik­
ku mitmuslikku tähendust i - 1 nendes vormides siiski olla ei saanud.
Võttes aluseks seisukoha, et paradigmaatiline -õ-mitmus tekkis alles pärast läänemere­
soome keelte ja lapi keele eraldumist volga keeltest, võib pidada tõenäoliseks, et *j tun-
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gis instruktiivi tunnusesse just ajajärgul mil -õ-mitmus oli välja kujunemas. I-lmselt 
instruktiiv läänemeresoome keeltes juba varakult kahe v õ i m a l i k u  lõpuga: ja In. Teise 
variandi võidule pääsemist soodustas selgem morfoloogiline eristus, eriti pärast seda, kui 
läänemeresoome keeltes tekkis hää 1ikumuutuse -m > -n tagajärjel instruktiivi kõrvale uus 
koos verbiga tarvitatav n-kääne, mistõttu osadel juhtudel üks süntaktiline mudel võinuks 
väljendada kaht erinevat funktsiooni Ka tänapäeva materjali analüüsides on paiguti võima­
tu otsustada, kas vastavat vormi tuleks interpreteerida akusatiiviks või ilma j-ta inst­
ruktiiviks. Enamasti toetas teist varianti ka sisuline mitmuslikkus, ehkki mõlemad võimalu­
sed olid arvu suhtes põhimõtteliselt neutraalsed. Nii võib kohata täiesti paralleelseid e s i ­
nemusi: e *lnna ~  tilnnu; Wiedemann kuurna ~  kulul jalu.; vdj kaht puolen, 
sm kahempuolen ^  e katti põtll. Liivi keelest on olemas näide, milles */-line instruktii 
vitunnus liitub mitmuse tunnusele t - tugudln (Vääri 1974:66) Seda, et arvuline neutraal 
su s instruktiivi1e omane on, tõestavad eriti ilmekalt mitmed rahvalauludest pärinevad näi­
teid. A) Juhud, kus *y-lised ning ilma *j-ta vormid paralleelvärssides võrdväärsetena 
esinevad, nt. e Küll meie kuuli kutiva kÕKva., / küll meie maltti m oolu mttll (ERL 1 1:1 2325: 
1-2) 'küll me kuulsime kurva kõrvaga»^ kurbade kõrvadega, küll me mõistsime mõruda meelega 
“ mõrudate meeltega ; krj Sllv-tn käkiin tiugavla, / Jalan ntllän juoktljle (SKVR 1:1 858: 
15-16) >kahe tiivaga liuglevaid, nelja jalaga jooksvaid' Kiellän kielin, kotkomatta / Suun 
Kuman nupllomatta (SKVR I L 1429:14-15) 'keelan keelega katsumast, inetu suuga külge hak­
kamast' Ainus näide, kus morfoloogiline vorm näikse peegeldavat ka sisulist arvu, on Lau­
to leuualn li&ttieh, / Hatnpahin, v&zi-hakoh, / Pa*xam palkkolhe paholh (SKVR 1:1 154:27-29) 
'laulis lõugupidi leetesse, hambaidpidi lahvandusse, habetpidi pahadesse paikadesse' ent 
variantides esineb viimaseski värsis -t-line vorm: Pahftolm palkatta pahatta (SKVR 1:1 199: 
116, 509:116) B) Palju on näiteid täiesti läbisegi esinemise kohta, kus ka adjektiivne 
(numeraalne) atribuut ei pruugi oma põhisõnaks oleva substantiiviga *j-tunnuse esinemise 
(või puudumise) poolest ühilduda nt. e Läktln kodu kuKva meeli (ERL 1:1 19:34) 'läksin 
koju kurval meelel Omapärase kompaktse rühma moodustavad *nen -adjektiivide instruktiivid, 
mida eriti eesti rahvalaulu keeles kohtab suhteliselt sageli lõpuga -tte/-ttl või -tel 
-tl, kusjuures e-lise variandi korral mida pole alust diftongi1isele algele tagasi viia 
võib põhisõna olla nii */-1i ne kui ka ilma */-ta ja diftongilisele algele tagasiviidav
l line variant esineb ainult koos */-lise põhisõnaga: mztlttt ntztt, alatte moogu, tu­
litit tulite ^  tulitti jalu.. J. Peegel peab niisuguseid e-lisi adjekti ivivorme ainsuse 
genitiiviks ning oletab, et see >on sekundaarne nähtus, algupärasemaks tuleb pidada arvus 
ja käändes ühilduvat tüüpi tulitti jalu (Peegel 1954:278). Kõrvutades toodud näiteid kar­
jala rahvalaulude näidetega, kus esineb ka tarindeid, milles ilma *j-ta substantiivi laien­
dab *i -1 ine atribuut, näib siiski tõenäolisem olevat, et tegemist on just nimelt algupära­
se nähtusega ja nood e-lised adjektiivivormid on kõige tavalisemad instruktiivivormid: J&~
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lan ntijin juokiijoa (SKVR 1:1 304:164-165) 'nelja jalaga jooksjaid' Suun Kutein Kapea- 
maita (SKVR I 1 1439:57-59) ' j kee 1 a n | kiire suuga külge hakkamast', Suu» tulin ianeltuoni 
(SKVR 1:1 285:201) 'sula suuga ära sõnutu' Vormiliselt kontamineeruda võivad isegi selge­
piirilise morfoloogilise opositsiooniga funktsioonid inS ja inD (vt. 2.4, 2.5): pohjan 
joukko tulevi tuhaniin miehen (Nylander 1926:26) 'põhja jõuk tuleb tuhandete kaupa ( ^ t u ­
hande mehega)1 C) Viimasena esitatagu näiteid, kus mõnes variandis on samades värssides 
kasutatud *y -1 isi vorme, mõnes ilma */-ta: e akenud tina valetud ja akene tint, valetu 
(Peegel 1 954:275-276) aknad tinaga valatud'; krj Ykii kukku õulan t ä m n  (SKVR II 40:1 39) 
ja Ykii kukku tulin eänin (SKVR II 43:68) 'üks kukub sula häälega1; Helman hienon keKiu- 
joa (SKVR 1:3 1689:36) ja Hilmoin hienoin keKiujoa (SKVR 1:3 1682:44) 'peente hõlmadega 
peene hõlmaga lööb-
Sufiksite -n ja -in võimaliku funktsionaalse eristumise analüüs kuulub süntaksi al­
la. Eelnevad näited tõestavad aga, et instruktiivis ei pruugi element *j arvulist erine­
vust väljendada. Instruktiiviga funktsionaalselt lähedaste morfoloogiliste vormide arvu­
list neutraalsust võib kohata mujalgi Näiteks käituvad mari keele sufiksid -la, -ge, 
-de (Macnajia 'nagu karu, karuna'; k o k  KHflre 'mõlema käega1; KHflfle-Sojifle 'ilma käte ja 
jalgadeta') muidu igati nagu käände sufiksid, kuid arvutunnust nendega esineda ei saa (Sov- 
remennõi mariiski jazõk 1961:69-70)
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2. I N S T R U K T I I V I  S E M A N T I L I S E D  F U N K T S I O O N I D  
L Ä Ä N E M E R E S O O M E  K E E L T E S
2.0. SISSEJUHATAVAID MÄRKUSI
Peaaegu kõik üldteoreeti1ised käändekäsitlused tuginevad arusaamal et igal käändel on 
mingi üldine tähendus ehkki konkreetses kontekstis võib vastav vorm üsnagi erinevaid tähen­
dusi kanda: "Un cas, comme une fortne linguistique en general ne signifie pas plusieurs 
choses differentes; il signifie une seule chose, il porte une seule notion abstraite dont on 
peut deduire les emplois concrets" (Hjelmslev 1935:85). Selle seisukohaga nõustub ka R. Ja­
kobson, eelistades küll terminile põhitähendus (signification fondamentale) terminit üldtä­
hendus (Gesamtbedeutung) (Jakobson 1966:54). Konkreetsed käändekäsitlused seavad endale ees­
märgiks selle üldtähenduse leidmise, enamasti süsteemselt koos teiste käänete üldtähenduste- 
ga. Mingi käändesüsteemi kui terviku eri käänete üldtähenduste süstemaatilisel esitamisel 
on saavutatud silmapaistvaid tulemusi (Hjelmslev 1935, Jakobson 1966, Kury+owicz 1977:141- 
156). Seevastu ühe käände erinevate a 1amtähenduste, st. kontekstis esinevate konkreetsete tä­
henduste fikseerimine on palju küsitavam ning tülikam tegevus, mille resultaadi paratamatut 
subjektiivsust kõik uurijad on sunnitud tunnistama. Konkreetse vormi tähendus konkreetses 
kontekstis sõltub vormi aluseks oleva sõna leksikaalsest tähendusest ning konteksti tähendu­
sest. Analüüsides seniseid katsetusi käände a 1amtähenduste esitamisel ning tuues esile neis 
kasutatud klassifikatoorsete kriteeriumide ähmasuse, jõuab Ch. J. Fillmore koguni pessimist­
likule järeldusele: "The suggestion that one can find clear special meanings associated 
wiht surfase cases fails to receive strong support from these studies" (Fillmore 1968:8). 
Fillmore eitab küll isegi teoreetiliselt põhjendatud üldtähenduste fikseerimise võimalik­
kust, tunnistades siiski et käänete tähenduslikke suhteid käsitleva universaalse üldteooria 
puudumise tõttu pole traditsioonilise käändekategooria analüüsimiseks välja pakkuda ühtegi 
teoreetiliselt põhjendatud alternatiivset lahendust (op. eit. 9).
Eriti kehtib kõik öeldu instruktiivi kohta. Nii on J.-L. Moreau läänemeresoome instruk­
tiivist kirjutades väitnud: "Quant ä ses fonetions le moins qu'on puisse dire est qu'elles 
sont a la fois obseures et limitees" (Moreau 1980:19). Sama on muuseas tunnistatud ka lääne­
meresoome instruktiiviga funktsionaalselt lähedase indo-euroopa instrumentaali suhtes: "Der 
Gebrauch des Instrumentals ist sehr mannigfaltig und verläuft für den. der ihn darzustellen 
hat, mehr ais der Gebrauch jedes anderen Kasus in Äste und Zweige" (Brugmann 1911:520)- Ku-
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na puudub teoreetiliselt põhjendatav vahe isegi käände grammatiliste ning semantiliste funkt­
sioonide vahel (vt. sissejuhatus) pole käesolevas töös üritatudki anda viimsete finessideni 
ulatuvat süstemaatilist klassifikatsiooni. Jaotus on, otse vastupidi võimalikult üldine ning 
paratamatult mõneti ebasüstemaatiline.
Silmas pidades sissejuhatuses esitatud kriteeriume, mis osutuvad oluliseks käände ja ad­
verbi piiritlemisel, on iga funktsionaalse rühma siseselt (nii palju kui registreeritud mater­
jal võimaldab) püütud välja selgitada: a) leksikaalse valiku diapasoon (löksikaalne avatus / 
suletus) b) (ühilduva) atribuudi esinemisvõimalused (süntaktiline vabadus / kivistumine)




Instrumentaalne instruktiiv (inl) väljendab tegevuse sooritamise vahendit ja vastab kü­
simusele millz abil? Käesolevas töös on instrumentaa1 sust väga laialt mõistetud ning inl al­
la on koondatud kõik vormid, mis laiendavad ainult kindla tähendusega, vastava instruktiivse 
substantiiviga sisuliselt seotud verbe. Nii on, näiteks sm kattoa pitkin tiimin arvatud inl 
alla, aga kattoa pitkillä kauloin situatiivse instruktiivi alla (vt. 2.2.1). Muidugi jääb 
ka seesuguse jaotusprintsiibi korral piir ähmaseks, sõltudes sageli registreeritud näitelause­
te valikust. Paljud liittarindid on pealegi kaheselt interpreteeritavad - nt. e voitin kat- 
tulzid. palja küüsi a) 'võtsin paljaste küüntega kartuleid1 - inl b) 'võtsin kartuleid, küü­
ned paljad' - situatiivne instruktiiv.1
1Lausenäidetest on üldjuhul tõlgitud ainult instruktiivne tarind ja selle põhi Muud lau­
se elemendid tõlgitakse juhul kui nad on olulised instruktiivtarindi täpsema tähenduse mõist­
miseks. Kui instruktiivtarindi täpsem tähendus selgub kontekstist, mida näitelause ei peegel­
da, lisatakse vastavad selgitused sulgudes. Kui instruktiivtarindi sõnasõnaline tähendus eri­
neb tunduvalt kontekstis ilmnevast ülekantud tähendusest, antakse tõlkes võrdusmärgiga seo­
tult mõlemad. Lauseid, millest eesti kirjakeele valdaja (eelnevate selgituste najal) eeldata­
vasti aru saab, ei tõlgita.
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2.1 1 INSTRUMENTAALSE INSTRUKTIIVI ESINEMUS ÜKSIKKEELITI 
Eesti keel
Tänapäeva eesti murdekeelest in inl-d registreeritud peamiselt somaatilisse sõnavarra 
kuuluvate substantiivide baasil: anu (A tank; N üki)  ^ kammat (a pikk) hääl ^  ään (A 
+ zanz ' v a l j u ' jalg(k +tikinz, tulinz; N kaki, üki; X jookiu-- taga-, amb-; Av ummii; 
ilma atribuudita) kzzl (A likanz; N poot; P oma, tzinz; mitmete geniti ivatribuutidega), 
käbat {paar i s vä 1 j ende i s ) käpp (N nzli) käii (ilma atribuudita) küüi (A käpi, patjat;
X apa-. kutti; paar i s vä 1 j ende i s ) iilm (A pikk, iuun-, N üki; ilma atribuudita). Väljas­
pool somaatilist sõnavara on registreeritud: * nati ai (ilma atribuudita; arvestatud inl hul­
ka lähtudes tähendusest 'ratsahobune- teises tähenduses adjektiiv 'ratsutav ratsa-- 
Lönnrot 1958) iamm (A pikk; N poot) iõna (N kaki, paan, poot, üki; X moiitu-; ilma 
atri buudita)
Üldkasutatavad on atribuudita vormid sõnadest jalg ja +nati ai; esimene malliga /S-/ 
tähenduses 'jalgsi' teine malliga /S+/ tähenduses 'ratsa' Nt. Trm tu^iV jata koVu (EM IV 
220) Pöi iiii käidi Katia (Toomessalu 1969:204). Laialt on levinud ka ülekantud tähenduse­
ga ühendadverb kahz jata Katia (Kuu VNg Lüg Tõs PJg Jür Amb Koe) 'jalgsi' Tarind malliga 
/S+/ on registreeritud ka sõnast käii tähenduses 'käsitsi' Nt. Lih konV otiV jäll2 niuk-
» w v
izV käii tükkamziz nauuiaV (EK käti) Instrumentaalse tagapõhjaga */-lisi paarisvorme mal­
liga /S+ S+/ on registreeritud sõnade käii, jalg, küüi käbat baasil. Nt. Khk käti. jalu 
aGai potzi aBii (EK jala) 'käte ja jalgadega = kogu jõuga' Wiedemann küzl k ä p a d  Ikäba- 
U )  'mit Händen und Nägeln (kratzen, scharren)'; EK-s on viimane registreeritud ainult liit-
' ^ - \ 
sõnalisena ja ähmastunud tähendusega: Krj kültkaBali koz kaklzvaV ‘käsitsi koo s 1 Han käii- 
kaBali tahaB tzha 'salaja, vargsi Selgema instrumentaalse tähendusega /S+/ vorme on J.Hurt 
registreerinud Setust sõnade iÕna ja iilm baasil: mzhz? ikva7 tliml, naizz* ikva? tono (Hurt 
i907: 240) 'mehed nutavad silmadega, naised nutavad sõnadega'
Kõik atribuudiga tarindid on tugeva modaalse varjundiga; sageli on tähendus abstrahee­
runud. Näiteid malliga /A ~  N S/-: Ran zVimälV ntilä kappä käppznVäB (EK käpp) 'kakerdab 
neljakäpakil'; malliga /Ai S+/: Muh tammat kanjuB ühna. ^zattz zaLL; ta üijaB ühna ^zaiti 
tati (EK zatiz) 'hüüab ~  karjub valjult' Kuu küptt küüti.; oiiin küll viimati kobiku 
küpti künti (EK küpiiküüil ) 'hoidsin hoolega, ihust ja hingest'; malliga /A S/+: Wiede­
mann pltkl hamba iöma 'ohne Appetit essen' Üldlevinud on viimase malliga tarindid põhisõ-
^ — - , w/ ^  v
na iilm baasil - nt. Ran vahiB tuKi. iilmi kai zlzzöjä (EK iilmi ) 'vahib suurte silmade-
------ ^ ---------------------
Substantiivide järel on sulgudes esitatud registreeritud täiendkomponendid. Loetelu al­
guses ühilduvad adjektiivid (A) numeraalid (N) ja pronoomenid (P); järgnevad liitsõna esi­
komponendid ning genitiivatribuudid muutmata kujul (X) ning adverbid(Av) mille alla on ar­
vatud ka kohakäändes substantiivid ja ühildumatud adjektiivid, numeraalid ning pronoomenid.
Ristiga ( ) on loetelus esitatud sõnad, mille nominatiivi tänapäeval enam ei kasutata 
(vrd. VMS zatiz Muh 'valjusti').
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g a 1 Khk ma õVa pitki silmi (EK pikliilmi) 'ootan kannatamatult, igatsusega1 Sõna kiil 
kasutatakse instruktiivis kas genitiivatribuudiga või ühilduva pronominaalse või adjektiivse 
täiendiga; esineb enamasti *j-lisena, harvem ilma *j-ta mallidena /X S-/ ja /(A ~  P) S/i. 
Nt. Lüg paluiin jumala kiile., VNg K äkkii oma k l i h {  EK k u l i )  Võn ma k g n i h  nut 
Gili (EM III 294), Kod lapi k i n i h B  cmi kläll (EK k u l i )  Numeraalse atribuudiga tarin- 
deil võib modaalse tähendusvarjundi kõrval olla ka distributiivne varjund (vt. 2.5) - nt. 
Mär ta Käkkli iiktl iõnu (EK ükiiiÕnu) 'rääkis sõnahaaval = aeglaselt, rõhutatult
Maksevahendit märkiva instruktiivina võib interpreteerida Leivu sufiksi 1 ise näite vi­
zi iahhuil mai vana*£ kabihiziAi Setu tõlget vlzl iao (EK iähuii) 'viissada (rubla) mak­
sis ent paralleelvõimalusena tuleb siingi arvesse distributiivne instruktiiv 'viiesaja 
(rubla) kaupa'
Eesti rahvalaulu keeles on inl veel küllaltki elav. Selgelt instrumentaalse tähenduse­
ga /S+/ vorme on registreeritud 19 eri substantiivi baasil: jalg, kail, kiil, l i n a k u l  
(= piits) pajukooK, õh k õ r n ,  käil, klaai liiv, pllm, põlv, Klnd, Kuut, Kooi, Kubla, iii-
11, ting (rahaühik), tuKd 'kuiv puu' tina. Nagu näha, ei piirdu inl realiseerumine 
rahvalauludes somaatilise sõnavaraga, vaid on leksikaalselt vaba. Nt. Pär Rinnu Klkku Riia 
linna, / Polvi Polttamaa põlita, / Jalu talla ma Tallinna (Peegel 1954:272) 'rinnaga ri­
kun, põlvedega põletan, jalgadega tallan' Pöi Lõin illi ohjula koboita, / linakiiti 11- 
p u k n t a  (ERL 1:1 56:34-35) 'lõin piitsaga' Kuu See viib tiili tubaji / tüli kannab kambi- 
K i a i  (ERL 1 1 1:3 6606:36-37) 'sülega viib, kannab' Krk Uina manna k u l i  k u l o  / K u l i  
k u l o  , kaitil kaato (Peegel 1954:273) 'keelega keelasin, kaitsesin kaelaga (?)' Sageli 
väljendab instruktiiv ainet, materjali millest miski on valmistatud või mille abil vahen­
dusel midagi tehakse: Muh Uaitai tihti ühid kingad, / Niigid vanniti vanutud, / Pao kuo- 
Kl paigatitud, / Oti koKti Zmmilditud (Peegel 1954:276) 'pajukoorega paigatud, õlekõrtega 
õmmeldud' Muh "Ti k i  n n  lavad liivi piitud, / T i k i  n n  pingid plimi piitud /.../ Raamid 
Kuuda klKjutitud (Peegel 1954:275) 'liivaga pestud, piimaga pestud, ruutudega kaunistatud' 
Pöi T i k i  tuba tunti köitud (ibid.) 'kuivade puudega köetud' Üldlevinud *j -liste vormide 
kõrval leidub rahvalauludes ka üksikuid ./S-/ vorme - nt. Hei akkina tina v a h t o  (ERL III:
2 5197:56) 'tinaga valatud' Rahvalauludes esineb sõna jalg instruktiiv instrumentaalses 
tähenduses ka kujul /S+/ nagu nähtus näitest Jalu talla ma Tallinna. Ühenduses liikumist 
väljendavate verbidega on vormi tähendus abstraheerunud üldmodaalseks - nt. Se J o i t u  jo- 
il, jatlon k i w i  (Peegel 1954:279) 'kiiresti käis' vrd. ka Wiedemann iii vooikiln jalu 
taiuia minna 'gerades Weges'
Lisaks murdekeelest registreerituile on rahvalauludes muidki atribuudiga inl juhte. 
Somaatilisest sõnavarast lisanduvad loendisse huul (A piin ) hääl (A piin) koKv (A 
kuKb )• iilm (X ainu- itku- ); muust sõnavarast tõlm (A pÕlini ) ting (N) Näiteid 
malliga /A S/-: Krk küll miil kuuli kuiva kÕKva (ERL 11:1 2325:1) 'kuulsime kurva kõrva­
ga', Noa Hildan p i a h  h l i t u d  iolmid, / pani ia poliii iÕlmi (ERL 1 1 1:2 5356:10-1 1 ) 'pane
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põliste sõlmedega (?)'; malliga /At S+/: Nõo peene huuli ia pldanu, / peenX häali halit 
itnnu? (ERL I: 1 224:17-18) 'peente huultega sa pidanud, peene häälega sa häälitsenud 
Võrumurdelistest rahvalauludest registreeritud numeraalse atribuudiga tarindid malliga 
/N S/+ ja põhisõnaga t zng, millel on algselt olnud maksevahendi tähendus, on antud kon­
tekstis juba selgelt modaalse sisuga. Nt. Se (Ila um tttt üt6l tlngl, / Katil tingi kai­
vat ot (Peegel 1954:274) 'tehtud ühe tengaga, kasvatatud kahe tengaga = odavalt1 San Ä* 
tl iki patu pooli tengl, / äi ti iki kaku katil t&ngl (ERL 111:2 6152:6-7). Viimast värs­
si on võimalik interpreteerida ka distributiivselt - 'kahe ^  poole tenga k a upa1 kuivõrd 
jutt käib raha panemisest ning järgnevad värsid vliakt väl*lä iki vtitvld. / Kookt väi lä 
'Xuubzlid.
Liivi keel
Liivi keelest on registreeritud ainult üks instrumentaalse tähendusega instruktiivne 
vorm malliga /S+/ nimelt sõnast jäiga tähenduses 'jalgsi' - nt. ma tuj£  jälgin (Kettu­
nen 1947:70) 'tulin jalg si1
Liivi .vanasõnad 1981 esitab instrumentaalses tähenduses tõlkega ka järgmise vanasõna: 
vaynblit kuo^Kobod p V v v l n  k u ybbS', lapit plllSbõd llikln jaiä 'vanemad korjavad peoga kok­
ku, lapsed pilluvad loogustega ära' (LVS I 1981:111). Arvestades seda, et instrumentaalset 
tähendust kannab instruktiiv liivi keeles muidu ainult ühes adverbis, on tõenäosem inter­
preteerida toodud näidet distributiivsena 'peo(täite) kaupa, looguse(täite) kaupa' kuivõrd 
distributiivses funktsioonis on instruktiiv liivi keeles elavalt kasutusel (vt. 2.5.1.).
Vadja keel
Vadja keeles on tänapäeval instrumentaalses tähenduses kasutusel ilma atribuudita ta­
rindid sõnadest jalka 'jalg' mte.ll 'meel' * nati ai r ilnta 'rind' illmä 'silm' tiäzl 
'käsi' tiüüzi 'kuus' ääni 'hääl Näiteid /S+/ malli kohta: tappal tiäzl l ptAQZttai 
optzikä (VK optn) 'pekstakse käsitsi ja sõtkutakse hobustega' ep plä ntpplä tXüil (VK 
tiäzl ) 'rebida küüntega' mld tn taho tätä illml nähjä (VK illmä) 'silmaga = silmaotsas­
ki näha Sõnast ääni on nii /S+/ kui /S-/ malliga tarindeid registreeritud ainult ühen­
dis sõnaga Itktja 'itkude laulja nt. ani Itktja on iukulaln; paialkä vtl on näitä änZ 
itktjita (VK ä n l ) 'häälega - valjult itkeja(id)'. (Vrd. samas funktsioonis ablatiivse 
vormiga äntlt itktmin 'itkude laulmine' ) Ühendis verbaalnoomeniga on registreeritud /S-/ 
malliga tarind sõnast ilnta: nJLnnä imtttäjä nalzlkko (VK ilnta) 'rinnaga imetav naine' 
Sõnadest jalka ja *natiai on vastavad instruktiivsed adverbid kasutusel samuti nagu ees­
ti keeles /S-/: mlhti iiä jajtgä meP (VK ja.lgä ).; /s+/: lattia ajolm tptzt itlläz (VK
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K a t U a  ). Modaalse varjundiga on /X S+/ tarind t X h o - t i l m i  (VK) '(vaatama) tähelepanelikult, 
tigedalt'
Paarisinstruktiividest tarvitatakse vadja keeles malliga /S+ S+/ tarindeid sõnade 
ka, meeli, itäzi baasil Nt. iit tämä Kömikojjta meni niku JiahzgQ n e l l ä t e a e  joaqõ i ttäzzi 
(VK jOAka ) 'läks neljakäpukil jalgade ja käte abi l 1 ni on pimiä, menet ttazi mieli (VK 
meli ) 'lähed käte ja meelte abil = käsikaudu'
Vadja rahvalauludes on inl elavam. Lisaks mainituile on rahvalauludest registreeritud 
veel somaatilise sõnavara alalt instruktiivid substantiividest ammal 'hammas' tÕKmi 'sõrm' 
tuu 'suu'; muust sõnavarast meti 'mesi' viina 'viin' viitta 'vits' Nt. Ambai akkunat 
avati (VK ammal ) 'hammastega avas', Sitt aitsoi* uiingutetlai (VK v i n g u t e t a  ) 'vitsaga 
vingutas'; ainet väljendavalt Siä meti* metliUtetet / Siä viZnoi7 uituuüttelet (VK metütellä ) 
'meega meelitad, viinaga viivitad'
Soome keel
Soome murretest on inl-d registreeritud järgmiste somaatilisse sõnavarra kuuluvate subs­
tantiivide baasil: kammat 'hammas' (ilma atribuudita), hyppynen 'sõrm' (A patjat 'paljas'), 
jatka 'jalg' (N kakti 'kaks'; P oma 'oma1; atribuudita), kieli 'keel' (P tama 'sama'; 
genitiivatribuutidega) kontta 'jalg' (N neljä 'neli'), kopna ^  kouKa 'käsi pihk' (A 
täyti 'täis'; N kakti 'kaks' puoti 'pool'; atribuudita), koKva 'korv' (P oma 'oma'), 
käti 'käsi' (A tuta 'hell paljas, tühi' vaten 'vasak'; N kakti 'kaks' ykii 'üks'; P 
oma 'oma'; X avo- avatud1; atribuudita) kynti 'küüs' (atribuudita), mieti 'meel' (P 
kaikki 'kogu'), nynkki 'rusikas' (A tuta 'hell paljas tühi'). nyömä 'jalg' (N m t j ä  
'neli'), titmä 'silm' (A pitkä 'pikk'; P oma 'oma'; atribuudita), toKmi 'sõrm' (atribuu- 
buudita), tuu 'suu' (A tuta 'hell ; atribuudita) tyti 'süli' (paarisväljendeis), vaKvat 
'varvas (atribuudita). Väljaspool somaatilist sõnavara on registreeritud substantiivid 
*Kattat 'ratsahobune' (atribuudita), tana 'sõna' (A hyvä 'hea') tukti 'suusk' (atribuu­
dita). voima 'jõud' (X kone- 'masina' käti- 'käe' miet- 'inim-'; Av iittä 'sel').
Näiteid atribuudita malli /S+/ kohta: Rei titte kouKiv viikattiin nuKii^ te toitellet 
teinälte (HSK) 'käega visati (vi 1 jakott)' KanA kuniim pennak kuanittin, ei ottuh haKu-
V
koita (HSK) 'küüntega kooriti' Kiur toKmil tatketä (HSK) 'sõrmede abil arvutatakse' Sod 
te tano tuotta nin ar^kanan olevan että iin ei tiku jalakatin eikä tukiin (HSK) 'ei liigu 
jalgsi ega suuskadega' HKyr kävi, hampain ki (SK kammat ) 'võttis hammastega kinni', VesS 
ja kativ vethäv venhetten (Kettunen 1930a:131) 'käte abil tiritakse paati' Sageli laien­
dab malliga /S+/ tarind instrumentaalses tähenduses niisugust verbi mis juba oma tähendu­
selt a pKioni vastavat vahendit eeldab; instruktiivse vormi lisamine on sellisel juhul pi ­
gem pleonasti1ine stiilivõte kui vajaliku info andmine. Nt. Viip katto nyt> tilmii viimotel 
ken (SKM 1945:239) 'vaata nüüd silmadega' Sip meitän poKtat on oikeip tiimin nähden Ku-
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vennut kaivamaan (SK tiima ) 'silmaga nähtavalt Sod *u.pe.a tuij juomhan (H S K ) 'hakkas 
suuga jooma'
Atribuudita substantiivi instruktiiv on levinud ka paarismalli /S+ S+/ kujul mida on 
registreeritud sõnade käti, kammat, kynti, tyll baasil Nt. Kars kyllä ti tavaratta koot­
ta pittää kynti kampaa (SK k y m i n  hampain) 'hoiab küünte ja hammastega = ihnsalt', Kuort 
ylittää kyniin hampahi (ibid.) 'püüab küünte ja hammastega = kõigest väest' KanN tylin- 
käti (SK tyllnkätin) 'sülega (haarates)' Substantiivide jalka ja *tattat vormid on ka­
sutusel nagu eesti keeleski - /S-/: Kiuk mone kulkiva kitkko jalan (SK jalan ); /S+/: 
tattain (SKES taitu ).
Atribuudiga tarindid võivad soome keeles olla selgema instrumentaalse tähendusega kui 
eesti keeles. Näiteid malli /A ~  N ~  P S/- kohta: Sääm nin kahej jala ta käveli (SKM
1 945:95 ) 'käis kahel jalal' VirL ja titte tuvetäv veikkoja lappaman kahetj käjen (Kettu­
nen 1930a:282) 'kahe käega lappama' Rym tit tanota tamati Giäle (HSK) 'öeldakse samas kee­
les' Väh menö nel!jän kontan (HSK) 'läheb neljakäpukil ' Kõigi seesuguste tarindite po­
tentsiaalses modaalsuses veenab siiski järgmine näide: Kive oli puhen patti, tanottiln 
moitiamett: männoo kahtn kä&jtn kaiken mitltn (SK käti ) 'läheb kahe käe ja kogu meelega 
= meelsasti' Erinevate genitiivatribuutidega on registreeritud tarindeid sõna kieli baa­
sil nt. laulaa tuomen kielen (Kettunen 1947:253).
Näiteid */-lise malli /A ~  N P S/+ kohta: Raum vai emmin käti te toi (HSK) 'vasa­
ku käega sõi' Konn te männöö nelin könti (SK nelin köntin ) 'läheb nelja jalaga = nelja­
käpukil' Sot minä otan tuon jänikten kiinni ihan talin nytkin (SKM 1945:154) 'võtan kin­
ni lausa hellade rusikatega = ilma püünise või püssita'; distributiivse varjundiga PieJ 
otiiõ ja kätiõ külüvettän tatin koplin ja luvitta puölin koplin (SK täyt) 'külvatakse 
t ä i e ~  poole peoga (või 'peo kaupa') Sagedaseks atribuudiks on pronoomen oma, kusjuures 
niisugusel tarindil on tugev modaalne tähendus: põhisõna on pigem pleonasti1ine lisand ning 
kogu tarindi tähendus taandub mõistele 'ise1 (vrd. 2.2.3) nt. Kai J mulitan kakt lapalui­
ta, kaki lapaluita omiti kotvin kalin (HSK) 'oma kõrvaga kuulsin' HeiV läkt viemän kat- 
pijõ omij jalon (Kettunen 1930a:160) '1ä k s omal jalgel = ei saatnud kedagi teist' Son 
omin käiltä ottaja (SK käti) 'oma käega võtja = varas' Sor ku hiä olkee omi tiimi näk 
(SKM 1945:355) 'oma silmadega nägi' Veelgi selgema modaalse varjundiga on järgmised näi 
ted: KarTl Kyl mää kato pitkitilmi (SK tllmä) 'vaatasin pikkade silmadega = imetledes'
Viit Väki outti pitkin tiimin (ibid.) 'ootas pikkade silmadega = kannatamatult' Teri 
puhul tulo tain (SK tuu ) 'rääkis sula suuga = ilusti meelitades' Hat ei hyvin tanon 
totuta (SK hyvä ) 'ei heade sõnadega = lahkelt riielda'; täiesti üldmodaalse tähendusega 




Tänapäeva isuri keelest on inl-d registreeritud kahest somaatilisse sõnavarra kuulu­
vast substantiivist: käii 'käsi' ja jalka 'jalg'; esimesest kujul /S+/: nt. iiit män- 
ni.it, nömähtiit käiin ja m v i t e l t t i i  ie. mato kaikk (Porkka 1885:138) 'haarasid kätega' 
teisest kujul /S-/: nt. mänin jalan Pitteniin (Porkka 1885:146-) läksin jalgsi'
Lääne-Ingeri rahvalauludes seevastu on inl kasutamine väga elav (Kivi 1931:2-20, 70- 
76, 121). Oluline on rõhutada, et puhtalt instrumentaalses funktsioonis võib instruktiiv 
siin esineda ka ühilduva täiendiga. Üldmall on seega /(A ~  N ~  P) S/i On registreeri­
tud 56 eritüvelise substantiivi instrumentaalset kasutamist: ai.no 'aer', aiia ' a-i s ' 
htlma 'hõlm' heppoin 'hobune' jyväin 'ivake' kahmalo 'kamal' kappa 'kapp kip­
po 'kruus keeli 'keel' k i n a  'kass' kivi 'kivi' koina 'koer' kolkki 1(õ 11 e )- 
kapp' kalakontti '(peergudest) korv' koukku 'ahjuroop' kulkkutonvi 'hingetoru', 
koonma 'koorem' käii 'käsi' k ä i i v a m i  'käsivars' kättyin 'käeke', k y m i v a m i  
'küünarvars' laiva 'laev' kultalankain 'kuldlõng' naakla 'nael' nappo 'kulp' 
nynkki 'rusikas' paaii 'paas' palkka 'palk' palloin 'pall peukalo 'pöial' pol- 
vl 'põlv', Kaha 'raha' nattahat 'vanker (pl. t.)' natiu 'r a t s a h o b u n e naunio 1ki- 
vihunnik' nauta 'raud' nupia 'rubla', nooika 'roosk, piits' nuuna '-ruun' iana 
'sõna' i,anvi 'sarv' iilmä 'silm' ionmi 'sõrm' 6uu 'suu' iyli 'süli' uhlu 'äm­
ber' v a m u k k a i n  'varsake' vanvai 'varvas' vaiki 'vask' vzitii 'nuga', vene 'paat1, 
venkko 'võrk' v e m i  'laul', villa 'vill' vitia 'vits' ääni 'hääl' Atribuudi funkt­
sioonis esinevad adjektiivid heltz 'helde', hellä 'hell', kultain 'kuldne' kullaton 
'kuldamata' paha 'vilets' muita 'must' iuuni 'suur' ning numeraalid.
Näiteid /(A^v n) S/+ malli kohta: Kääyy, käp\äellöö\ / Helmoin m|aa£a| h\uutajaa\ 
'hõlmadega maad peksab', M-tä veikoin veititää / ./ Kala kontin kannetaa' võrguga veetak­
se, korviga kantakse' M-tä uhluin ulpitaa, / Uiä napoin naaoitaa / Ja kapoilla kannetaa 
'ämbriga ulbitakse, kulbiga lüüakse, kapaga kantakse' Äijät nuoiin nopiittii/ Ämmät 
nynkin nyikittii, / Näälät koukuin kohmittii 'rõõskadega ropsisid, rusikatega nügisid, ah­
juroopidega klohmisid' Miä navvoin naiiitaa, / Tenäinavvoin temmoitaa 'raudadega rebi­
takse, terasraudadega tõmmatakse- nii miä vitioin vinguttaiiin, / Nahkanuoiin navvutai- 
'vitsaga vingutasin, nahkpiitsaga peksin' Aloin äänin äikytellä, / Aloin v e m i n  
vienetellä, / Sanoin heitekin ianella 'häälega ägama, viisiga veeretama, heldete sõnade­
ga rääkima' Sanoin itkiit iaanen m i o t  -sõnadega itkesid Sageli kaasneb instrumentaal- 
susele ka distributiivne varjund lisatähendusega 'palju eriti kui atribuudiks on nume­
raal - nt. Huonit iouiit, ainot notkuit, / K u m i n  ainoin kulliteltun 'sõudsid kuue kulla­
tud aeruga- Kipoin, kapoin, kannettu,  / Kipoin, kapoin, kolkin kolmin 'kruusidega.kap­
padega kanti, kolme õllekapaga' Eriti selgelt tuleb distributiivsus esile näidetes, kus 
instruktiiv väljendab sõidu-, 1 i iklemisvahendit - nt. Ku t\ulloo\ mainen matka, / Hepoiil-
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la tultakaa, /  K u m i n  kullatuin heppoisin, /  Toisin  fe|uu«in| k\ullattomin\ /  Kuusin Kat-
4u in  kulutellen,  /  Toisin k\uu*in\ k\ullattomin\ 'tulge kuue kullatud hobusega ~  kuute 
kullatud hobustega jne' Nii tuli tuhatin laivoin, / Ja vieii saoin venneehin  'tuli tu ­
hande laevaga ~  tuhandete laevadega jne' Instruktiivi abil väljendatakse ka maksevahendit, 
tasu, vastusena küsimusele mille eest? millega? - n t .Palkatkaa palkoin miehet 'palga­
ke palga eest' Miä opin 0A.ju.e6 6a, / Pahoin palkoin piikue66a 'õpin orjaks, viletsa palga 
eest teenijaks' Heitle odiat 0 6 6etaa / ./ Kqgiavakka keksin tubiin, / Odiavakka kolmin 
*|<ibti.n| /  Ru-õauafefea ykeksin * |a b £ i.n |,  / Vehnävakka viet enemmän 'ostetakse (iga) kaera- 
vakk kahe rublaga, odravakk kolme rublaga, rukkivakk üheksa rublaga' Eraldi tähendusliku 
rühmana võib esile tuua juhte, kus instruktiiv väljendab ainet, millest või mille abil mis­
ki on tehtud - nt. Hill on pää kivin kuottu, / Selkä raunioin laoitta, / Vatsa paasin paik­
kailtu 'pea on kivist kootud, selg kivivaredest tehtud, kõht paekiviga paigatud', Vel­
loin viitta villoin tehty, / Kultalankaisin kuottu 'venna ürp (on) villast tehtud, kuld- 
lõngast kootud1
Ehkki valdav enamik Lääne-Ingeri rahvalauludes esinevaist vormidest on *j -lised, võib 
sporaadiliselt kohata ka /(A) S/- malliga tarindeid nt.Nii hään äänen äikytteli, / Kuik­
ka t oivin tuikutteli 'häälega hädaldas, hingetoruga kaebles' Veljet veitsen vyötteliit 
'vöötasid end nugadega' Rahan suuien maksettuni 'suure rahaga (kinni) makstud', Paltaat 
vasen valettu 'pardad (on) vasest valatud'
Karjala keel
Karjala keeles on inl võrreldes teiste läänemeresoome keeltega veel tänapäevalgi suh­
teliselt sageli kasutatav ehkki leksikaalselt valikult piirdub ta siingi peamiselt somaa­
tilise sõnavaraga: hammas 'hammas' (atribuudita), jalka 'jalg' (atribuudita), kieli 
'keel1 (A kuita 'kuldne') kopla 'käsi, pihk' (A kova 'tugev' täysi 'täis'; X jaaho- 
'jahu-'). koiva 'kõrv' (atribuudita). kä6i 'käsi' (N kak6i 'kaks; X kinnas- 'kinnas-'; 
atribuudita), kätyine 'käeke' (P oma 'oma') kynsi 'küüs; jalg, käsi' (A täysi 'täis'; 
N neljä 'neli ; paarisvä 1 jendeis ) silmä silm' (A elävä 'elav'; atribuudita), suu 
'suu' (A täysi 'täis'; atribuudita). Väljaspool somaatilist sõnavara on registreeritud 
substantiivid + [itse) väki ' jõud '. laija 'põhjapõder' (N).+^-t4aa (atribuudita), *eki 
'regi (A täysi 'täis'), lupia 'rubla' (N) maikka 'mark' (N).
Näiteid malli /S+/ kohta: krjL koiia soikkah taitui hambahin  (KKS I häyhähteäk- 
seh ) 'haaras hammastega säärest' Ka karjala keeles võib /S+/ malliga instrumentaalne 
instruktiiv esineda pleonasti1ise stiilivõttena - nt. krjL nengozel kobuilal pideä olla 
syömistä, syö suin kogo tukkuh (KKS II kopuila ) 'sööb suuga kogu hunniku' krjL en iii 
yhtä silmin nähnyt (KKS I heinakoittsija ) 'ei näinud kedagi silmadega' *j -liste adver­
bidena on kasutusel veel itseväin  (KKS I itseväki ) 'omal j õ u l 1 ja natsakin  (SKES latsu)
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'ratsa'
Paaristarindeid malliga /S+ S+/ on registreeritud substantiivide kynti 'küüs' ja ham- 
mat 'hammas* baasil - nt. krjA kynziii hambakim pidäy kopeikaz lippuo (KKS II kynti )
'küünte ja hammastega peab kinni hoidma'
Halliga /S-/ tarindeid sõnadest kiti, koiva, tiima tarvitatakse pleonasti1 ise lisandi­
na kivistunud väljendites koos kindlate verbidega - nt. krjA käen kotkettavoa zi ole. tinuz 
(KKS II kotkettoa) 'ei saa (isegi) käega katsuda krjL oiin kotvan kuuluvil, silmän nägy- 
vil, nygöi tutah da dietäh (KKS II kuuluvilla) 'kuulsin kõrvaga, nägin silmaga' Substan­
tiivi jalka baasil tekkinud adverb on karjala keeles kujul /S-/: krjL hevolgo tulit vai 
jollan (KKS I hepo).
Näiteid 1 i ittar indei st malliga /N A S/-: krjL lapti k&hjtä l a p i t i  nellän kynnen {KKS
II kynti) 'komberdab neljal jalal' krjL t&yven kynnen juoktoo (ibid.) 'jookseb täie jala­
ga = täie hooga' Näiteid malli /A ~  N ~ P  S/+ kohta: krjL täuntin tuloin leibie t'öin (Arst 
1964:20) 'täie suuga sõin', krjA hot kui k u ü i n  kielim pyiiitin, yktkai jäi (KKS II kui­
ta ) 'kuldse keelega = meelitavalt anusin' krjP akkah koaptahti kaktin kätin (KKS II koap- 
tahtoa ) 'haaras kahe käega' krjL kovin kobiim pideä loadoa konnal ollet (KKS II kova ) 
'tugeva käega = kõvasti tuleb tööd teha', krjL tidä miettä mie elävin tiimin en näe (KKS I 
elävä ) 'elavate silmadega = elusalt ei näe', (sama väljend täiesti abstrah&erunult üldmo- 
daalse tähendusega:) krjA elävin tiimin minä hänez en eiuo (ibid.) 'elavana ei lahku1
Liittarinditega võrreldes veidi selgema instrumentaalse tähendusega on /S+/ vormid liit­
sõnadest - nt. krjL elä jauhokobKin voatteida hieio (KKS I jauhokopia ) 'ära jahuse käega 
nühi', krjA älä kinnatkäzin ota (KKS II kinnatkäti ) 'ära kinnastatud käega võta'
Maksevahendit või tasu märkivana võib interpreteerida järgmisi vorme: krjA paiemb on 
tavoin nuhiin kihi itkie (KKS II kihla) 'saja rubla peale kihla vedada' Väljendites, kus 
instruktiivne vorm märgib otseselt hinda, on sel tugev distributiivne lisavarjund - nt. krjA 
tavoin Kabiin kondiempezäz maktettih (KKS II kontienpetä) 'sada rubla maksti (iga) karu­
pesa eest' Selgelt maksevahendit väljendab aga sufiksiline vorm - nt. krjA niidun vougiai, 
heinähyizin makt oi (KKS I heinäkyitin ) 'maksis heinaga'
Sõidu- või transpordivahendit märgib distributiivse varjundiga tarind malliga /N ~  A S/+
- nt. krjP Enoniuah tuotih kymmeniK Kaijoin kuta mitäi Kemittä (KKS II feu1 ) 'toodi kümne­
te põhjapõtradega-, krjLütäižin Kegin vedetUhe hougod (Turunen 1946:291) 'täie reega ^  
täite koormate viisi veeti'
Karjala rahvalaulus realiseerub inl leksikaalselt avatud ja süntaktiliselt vaba malli­
na /(A ~  N ^  P) S/i Registreeritud on teda 50 substantiivi baasil: evä 'uim', hammat 
'hammas* helma 'hõlm1 henki 'hing' jalka 'jalg' kakia 'kaer' kamahlo 'kamal' kan­
ta 'kand' ktnkä 'king' kieli 'keel' koipa 'koib' kopia 'pihk' koni 'laev', koiva 
'kõrv' kynti 'küüs' kypäia 'kübar' käiiyt 'käru' käti 'käsi' kätivaiti 'käsivars', 
kätyine *kä«Jte' laiva '1-aev' leipä 'Leib' liv utti 'suusk' lyly 'vasaku jala suusk'
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ma*fefea 'mark' miti 'mesi' miili 'meel' niikta 'nõel' peukalo 'pihk' puKti 'purje­
kas' pytty 'püss1, Kaha 'raha' Kattaat 'vanker (pl. t.) Katta 'ratsahobune-, *uit 
'rukis' tana 'sõna' tiivät 'teivas' tiipi 'tiib- tilmä 'silm- tima 'mõdu, mesi' toK- 
mi 'sõrm' tua 'suu' tuiittt 'suitsed' tyli 'süli' taKhina 'päitsed, valjad (? vt. 
SKES)' tiKva 'tõrv', viltti 'nuga' v i m  'paat' viti 'vesi' viKi 'veri' eän-t
'hääl' Atribuudi funktsioonis esinevad ühilduvad adjektiivid haitaton 'hallatu' hie.no 
'peen' kajih 'kade' kuKja 'kuri' kivyt 'kerge', kiiKä 'õel kaval' kytmä 'külm' 
p u n a i m n  'punane' Katto 'kiire' Kama 'inetu' tula 'hell' tauKi 'suur' u t u m n  'udu­
ne' pronoomen oma 'oma' verbi kesksõnad pittüi 'pestud' h t t ü i  'kroovitud' tuKvoiut 
'tambitud' ja numeraalid. Esineb ka genitiivatribuute.
Näiteid malli / ( A ~  N ~  P) S/+ kohta: Kiillän kielin kotkomatta, / Suin Katoin Kupli­
matta (Nylander 1926:13) 'keelan keelega katsumast, kiire suuga külge hakkamast' Kin lii- 
nöy katton katihin tiimin, / tiimin kiiKin kiktin (KKS II kiiKä ) ‘vaatan kadedate silmade­
ga, uurin õelate silmadega' SoKmin toitti V ä i n ä m ö i m  (SKVR II 4:155) 'sõrmedega mängis', 
Viitin toKmin toiitämah (SKVR II 152a :41-42) 'viie sõrmega mängima', Toitko huovalla ko­
plita / Eli kultoa kyp&Kin (Nylander 1926:14) 'tõid tekiga hõbedat või kübaraga kulda'
Sälin Sampuo pitili, / Käti-vaKtin kalluttili (Kujola 1922:5) 'sülega hoidis, käsivartega 
kallutas' O m p i h  ututin niekloin, / Tina-niekloin tikkovv a h  (Nylander 1926: 13) 'õmbleb 
uduse nõelaga, tinanõelaga ti kib1 En mii ampuo^n ajillut / Enkä püttüim püütantkänä (Ny­
lander 1926:14) 'ma ei püüdnud püssiga' A i t 7 on Kauatta Kakittu, / TiKättlivoin tiitaiil- 
ta (SKVR II 194:46-47) 'ait on terasvarvastega tõestatud' Eikä miän m i i o ^tija, /.../ 
tuittin tliitoin ottamini, / TaKhinoin tavattamini (Nylander 1926:12) 'ei meie neidusid 
(saa) suitsetega (tiiit'oin - paralleelne täitesõna) võtta, päitsetega tabada', Veittin 
Kiibi Kahkikihi, / Viitoin hibo^zin lazitti (Nylander 1926:13) 'noaga lõhkus rakmed, noa­
ga tappis hobuse' Vkti kukku: tulin länin (SKVR II 43:68) 'kukub hella häälega' Sih on 
t u o m i  toimii., f Uinun käzin käüdüäni, / HiKKan kingin huolduoni, / Suin tuuKin puhilduoni 
(SKVR II 60:43-46) siis on sooned minu kätega üle käidud, härra hingega hoolitsetud, suure 
suuga sõnutud'
Sageli väljendab instruktiiv liikumis- või sõiduvahendit nt. Eikä ollan tiiä viit­
tä / Evin kuutin kulkovii, / Kahiktin kaKihtivii (SKVR 1:1 630:43-45) 'kuue uimega kulge­
jaid, kaheksaga kargajaid', Uikti o h t  minuk\i\ luonun7 / ./ Kylmin kinkin käytäväkt7 / Ra£- 
/ahin ajiliavakt> (Nylander 1926:12) 'miks oled minu loonud /.../ külmade kingadega käijaks, 
vankritega taga aetavaks', Se t a l u  punatin puKtin / ./ KiKjokoKjin kiiättä|v i | (SKVR II 
117:1-2) 'tuleb punaste purjelaevadega, kirjute laevadega kihutab Ektänüit on itittihi 
/.../ Kitällä vinoin kibiin, / Talvilla lälu-livutin (Nylander 1926:14) 'otsiti suvel ker­
gete paatidega, talvel suuskadega', Rammat Katituloin a j i h ,  / ViKitokiit v i m h i n  touva (Ny­
lander 1926:12) 'sõidavad ratšahobustega, sõuavad venedega' Instruktiiv võib väljendada ka 
maksevahendit nt. Rahoin toatu, Kakoin tuotu, / Savoim maKkoin maktittuni, / Tuhantin la-
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na.mttu.ni. (SKVR 1:3 1574:89-91 ) 'raha eest saadu, raha eest toodu, saja margaga (kinni) maks- 
tu, tuhande (margaga) lunastatu' Samuti võib instruktiiv väljendada ainet, millest või 
mille vahendusel midagi on tehtud - nt. Uuijen on iiimatki hitaita, / Uuijen maimat tervoin 
tehtü. (Nylander 1926:14) 'tõrvast tehtud' Apattakkoa vävön o a o  / L e n  uin leivim, pei- 
iäin kagAoin, / SuAvotuin Aavi~A.uge.kin (Nylander 1926:12) 'söötke kroovitud leivaga, pestud 
kaertega, tambitud suvirukkiga' Simoinko teati7 on iiltat peity, / Hei in lattiet lakaiitu 
(Nylander 1926:14) 'mõduga pestud, meega pühitud'
Karjala rahvalauluski domineerib */-line mall Siiski võib täpselt samas funktsioonis 
varianditi kohata ka ilma *j-ta malli /(A ~  N) S/- või segamalli / ( A ~  N)+ S-/ Näiteid mal­
li /(Aa/ n) S/- kohta: Suun Auman Aupijomaita (Nylander 1926:16) 'inetu suuga külge hakka­
mast' Helman hienon h e. Aia j oa (Nylander 1926:29) 'peehe hõlmaga lööb' Kiellän kielen koi- 
komaita, / Hampahan hajottamatta (Nylander 1926:16), Hellän jalan juokievata (SKVR II 156: 
99) Kakan i\aatu\ A\aatahainen\ (SKVR II 142:41) Vkii kukka iätan eänen (SKVR II 40:139). 
Näiteid malli /(A ~  N)+ S-/ kohta: Suun Autoin Aupeamaita (SKVR 1:4 1439:58). Jalan nel­
jin juokiijoa (Nylander 1926:15). Oluline on märkida, et nimetatud mallid võivad ühes ja sa­
mas laulutekstis puhaste */-liste mallidega täiesti läbisegi esineda - nt. Koulin kuopuel- 
toani, / Peukalon piettyäni, / Soimin iuoAitettuoni, / Suun iulin ianeltuoni (Nylander 1926: 
16) 'peoga kraapides, pöidlaga pidades, sõrmedega tehes, sula suuga sõnudes.'
Vepsa keel
Vepsa keelest on inl-d vähe registreeritud. Substantiivist gaug 'jalg' esineb malliga 
/S-/ adverb - nt. vpsK aitta gaugan  (SVJ gaugan). Instrumentaalse varjundiga on ka /S+/ 
malliga adverb substantiivist käži 'käsi' - nt. vpsL käzin ie i taAtu 'kätega ei tule kal­
lale' Üldiselt on vorm käzin siiski pigem positsionaalse tähendusega ning teda kasutatakse 
peaaegu postpositsionaalselt - nt. vpsK koiA mäni kondjaha käzin (SVJ käzin) 'läks karule 
kallale' (vt. ka 2.9.3). Substantiivi kel' 'keel' ilma *j -ta vorm on registreeritud geni- 
tiivatribuudiga - vpsL badib meiden kelen (Kettunen 1943:253) 'räägib meie keeles'
2.1.2. ÜLDISTAVAT
Tänapäeva läänemeresoome keeltes on inl leksikaalselt suletud ning süntaktiliselt kivi 
nenud väljendusvahend. Selle realiseerumine piirdub kitsalt somaatilise sõnavaraga, millest 
väljaspool on registreeritud ainult üksikud substantiivid ('hääl' 'samm' 'ratsahobune'
1 sõna' 'suusk 1 'toi t ').
Selgelt instrumentaalset tähendust kannab instruktiiv ainult mallide /S+/ ja /S-/ kor­
ral. Enam levinud ning sagedamini kasutatavad on niisugused instruktiivivormid substantiivi-
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dest *jalka (/S-/ e vdj sm is krj vps; /S+/ e lv), *käsi (/s+/ e vdj sm is krj vps; /S-/ 
krj) *silmä (/S+/ e vdj sm krj; /S-/ krj) *Katsas (/s+/ e vdj sm krj), **uu (/S+/ vdj sm 
krj), *hamma4 (/S+/ vdj sm krj). Instrumentaalse tähendusega on ka kivinenud paarismall 
/s+ S+/ mille leksikast üldlevinud sõnade loetellu võib lisada veel substantiivi *kynsi 
(/S+/ vdj sm; /S+ S+/ koosseisus e sm krj) Instruktiivset vormi malliga / S - f  kasutatakse 
sageli pleonasti1 ise stiilivõttena, ilma et ta kannaks mingit olulist infot.
Ka 1 iittarindite põhisõna valik piirdub somaatilise sõnavaraga. Valdava enamiku moodus­
tavad tarindid, mille põhisõnaks on jalga, kätt või viimase osa märkiv substantiiv (e jalQ, 
käpp, küüs; sm jalka, käii, konita, nyömä, hyppyinen, nynkki, kouia; krj kynsi, käsi, kop- 
na ) Liittarinditeski on substantiivne põhi sageli vaid pleonasti1ine lisand, mis verbiga 
märgitud tegevuse jaoks on a p/iioni eeldatav vahend. Nii laiendavad jalga märkiva põhisõna­
ga tarindid liikumist väljendavaid verbe; kätt või selle osa märkiva põhisõnaga tarindid 
laiendavad kandmist, haarami-st, kinnihoidmist vms. väljendavaid verbe; tarindid, mille põhi­
sõnaks on *6ilmä laiendavad vaatamist (abstraheerunuma tähenduse korral ka ootamist) väl­
jendavaid verbe; keelt või sõna märkiva põhjaga tarindid laiendavad kõnelemist või häälitse­
mist väljendavaid verbe jne.
Kõik liittarindid on tugeva modaalse tähendusega, kuivõrd põhisõna on pleonasti1ine 
ning kogu informatiivne rõhk langeb obligatoorsele kinnisatribuudile - nt. e taxga anu = 
'targalt' jooksu jalu. = 'joostes'; sm omin silmin, = 'ise'; krj kovin kohuin = 'kõvasti' 
Veelgi enam adverbistunud ühendites on nii põhi kui atribuut abstraheerunud oma algsest tä­
hendusest, saades koos uue sisu - nt. e piki hamba = isutult' käpst küüsi = 'ihnsalt'; 
krj täyvtn kynnen 'maksimaalse kiirusega'
Atribuudiga ning ilma atribuudita tarindite sisulist erinevust võib illustreerida järg­
miste eesti näidete varal: 1) Se Mehe7 ikva7 silmi, naize7 ikva7 sono ja 2) Kuu üksisil­
mi vahib laeva, Jõe aina üksisanu koKVas seVa. Esimesel juhul pole mingi atribuut juurde­
mõeldav- ilma et lauses sisalduv vastandumine sealjuures ei neutraliseeruks. Teisel juhul 
muudaks atribuudi ärajätmine laused analüütiliseks.
Karjala ning soome keeles on mõningate põhisõnade korral atribuudi kasutamine paindli­
kum nt. krj käzin 'käega' kaksin käzin 'kahe käega kinnaskäzin 'kinnastatud käega'- 
Samades keeltes on inl tänapäeval ka laiema leksikaalse valikuga kui ülejäänud keeltes.
Eesti vadja, Lääne-Ingeri ning Karjala rahvalaulude põhjal võib väita, et varem on 
inl realiseerumist iseloomustanud leksikaalselt avatud ja süntaktiliselt vaba mall / ( A ~ N ~  
P) S/-. Rahvalauludest on instrumentaalses funktsioonis registreeritud kokku rohkem kui sa­
ja eritüvelise substantiivi instruktiivivorme. Atribuudi fakultatiivsust tõestavad, näiteks, 
Lääne-Ingeri palkoin 'palga e e s t ' ~  pahoin palkoin 'viletsa palga eest', sanoin 'sõnade­
g a ' ^  heitekin sanoin 'heldete sõnadega'; krj kielin 'keelega'~ kuujin kielin 'kurja 
keelega'
Rahvalaulu keeles kasutatakse */-lisi ning ilma *j-ta vorme paralleelselt ja samatä-
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henduslikena. Domineerivad siiski *y-lised vormid. Tänapäeva keeles on ‘/-lised vormid sel­
gema morfoloogilise markeerituse tõttu võidule pääsenud, ehkki tänini võib kohata mõlema va­
riandi paralleelset ja samatähenduslikku kasutamist.
2.2. MODAALNE INSTRUKTIIV
2.2.0. FUNKTSIOONI ÜLDISELOOMUSTUS
Modaalne instruktiiv väljendab tegevuse sooritamise või olukorras olemise viisi ja vas­
tab küsimusele kaidat? Kitsama tähenduse alusel jaguneb modaalne instruktiiv omakorda kol­
meks: 1) situatiivne (inSi) 2) positsionaalne (inP), 3) üldmodaalne instruktiiv
InSi on verbiga kõige nõrgemalt seotud ning esineb lauses intlKac. livut abi otatat' e n a , 
näidates, missuguses seisundis või missugune mingi (loogilise) subjekti osa tegevuse soori­
tamise või olukorras olemise ajal on, nt. e vahib ammuli tal 'vahib, nii et suu on ammuli1 
Sisuliselt langeb inSi kokku nominativut abtolutut'e kasutamisvõimalustega - vrd. e vahib, 
saa ammutl selle vahega, et instruktiiv seob noomenifraasi tugevamalt verbiga. Mõlemaid 
võimalusi võiks parafraseerida vastavalt a) 'vahib, nii et suu on ammuli' - instruktiiv, 
ja b) 'vahib ja suu on ammuli' - nominatiiv. InSi definitsioonist nähtub, et atribuut kuulub 
obligatoorselt tarindi koosseisu. InSi-s domineerib essiivne aspekt (seisundis olemine); 
üksikjuhtudel võib täheldada ka nõrka translatiivset aspekti (seisundisse sattumine) - vrdl 
2.8.
InP võib väljendada a) subjektiivset asendit (keha / eseme ruumiline suhe iseendaga) 
nt. e kahikoKKa-, b) retsiprookset asendit (kahe või enama keha / eseme vastastikune ruumi 
line suhe) - nt. e ttivl 'servad vastamisi'; c) objektiivset asendit (keha / eseme suuna­
tus millegi poole või kontakt sellega) - nt. e teitit ma vatia akti kull 'seisis ühe külje­
ga minu poole' Kui objektiivset asendit märkiva inP korral on kas keelelisest või keelevä­
lisest kontekstist selge, mille poole keha / ese on suunatud, pole kohta või suunda märkivat 
laiendit vaja, nt. e teXi lamama 'selili lamama, s.t. seljaga vastu maad' Enamasti kaas­
neb aga objektiivset asendit väljendava inP-ga välist objekti märkiv kohakäändes substantiiv 
või suunaadverb. Direktsionaalse aspektiga lausetes kuulub niisugune laiend selgelt verbi 
juurde ning selle vorm sõltub verbist - nt. e langet te.ll maha, loutit ttli maatt. Lokat- 
sionaalse aspektiga lausetes pole verbi ja laiendi omavaheline seos nii selge. Esineb juhte, 
kus olema verbiga kaasneb il lati ivne laiend - nt. e laad oli te.Kvl pakka 'laud oli serva­
ga paku poole' Et niisugustes näidetes läheneb instruktiivse substantiivi ja kohakäändes 
substantiivi või adverbi vaheline seos põhisõna ja atribuudi vahelisele seosele, on alljärg­
nevalt kõik vastavad kohakäändes substantiivid või adverbid loetud instruktiivse vormi juunde 
kuuluvaks, ehkki neid - muudest atribuudi võimalustest eristamiseks - nimetatakse siiski
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laienditeks ja mallide koosseisu ei arvestata. Et instruktiiv on lokatsionaalsuse / direkt- 
sionaalsuse suhtes neutraalne (vrd. 2.7.0, 2.8), võib inP väljendada nii asendis olemist, 
asendisse sattumist, kui ka (harva) asendist väljumist.
Üldmodaalne instruktiiv väljendab tegevuse sooritamise või olukorras olemise viisi ja 
on tähenduselt võrreldav tavaliste viisiadverbidega.
2.2.1 SITUATIIVSE INSTRUKTIIVI ESINEMUS UKSIKKEELITI 
Eesti keel
Tänapäeva eesti murretes ja rahvalaulu keeles on inSi-d registreeritud järgmiste somaa- 
tilisse sõnavarra kuuluvate substantiivide baasil: jalg (A kuiv, patjat, oiznz 'õieli olev,
■tuline; Av kingadzt, kinni, lahti, pütti, rl. tädzmzt, rl uppit, vallali) kzzl (A kuib;
X tzina ), käsi (A patjat tühi) käzvait (A patjat), mzzl (A hatt, kuub, hatt, mzti- 
nz ). pzitz (A patjat), pza (A patjat), ie.it (A patjat) titm( A tulinz, vztinz, 
pütt 'püstine1; N pool; Av kinni ) tuu (Av ammuli ) tään (A patjat, tätinz ). Oluli­
si erinevusi inSi tarvitamisel tänapäeva murdekeele ja rahvalaulu keele vahel pole.
Domineerib (ühilduv) */-line mall /A S/+ või /Av S+/ Näiteid: Muh rl. Tullin 
iiit tulitti jalu, / Sain tinna tatitti taani (Peegel 1954:271) 'tulin jalad tulised, sain 
sinna, sääred sädemes' Kuu taB kuivi ialu läBi (EK jalu) Kos kuita lähäV kinni jalu
(ibid.) 'lähed, jalad kinni = jalanõud jalas' KJn ziti jalu mat pikkali (ibid.) 'pikali,
N V, '
jalad õieli Kod kuVa ta lähäV palja käti (EK käti ) Kod naznz zi tghi palja päi käzVä 
(EK palja päi), Emm maGaB na poti tiimi (EK pooli tiimi) 'magab, silmad pooleldi lahti'
N A „  * V V
Muh tulli molz patta tiimi kallalz (EK püita tiimi ) 'tuli kallale, silmad püsti = pärani
v '  v x \ \ % x
lahti' Jõh tiz on lollakkat / vahip iu lahti zhk ammuli tui (EK ammuli tui)
On registreeritud ka üksikuid ilma * j ~ta tarindeid. Näiteid malli /A S/- kohta: Hää 
rl. Ema vott kättz hullu mzzlz (ERL 111:1 3945:12) 'võttis kätte, meel hull' HJn rl. ma- 
gaktin mztittz mzzlz (ERL 11:1 2479:2). Trm paija käti ja palja pza glin v ä d j a t {EK käti). 
Näiteid malli /Av S-/ kohta: Puh kinni jala (EK jalu) Rahvalauludes esineb sageli ühildu- 
matut malli /A- S+/ - nt. Kuu tukkuktin tulittz tiimi (Peegel 1954:271 ), JMd Ma tulin tu- 
littz jalu (ERL 1:2 927:22) Saa Siit lään kodu kuiva kzzli, / Kun va kzzli, Izina mzzli 
(Peegel 1954:270). Järgmist tarindit võib interpreteerida ka liitsõnalisena : Lüg Mikt on 
mziz mzhzd kuivad /.../ Klz mzzli altid kuuzd (Peegel 1954.270) Malli /A- S+/ võib (har-
. ^  v  \  \




Liivi keelest inSi-d registreeritud pole.
Vadja keel
Vadja keeles on inSi-d registreeritud järgmiste somaatilisse sõnavarra kuuluvate subs­
tantiivide baasil: jatka 'jalg' (A patial 'paljas1, kuiva 'kuiv') meeli Vtuju' (A iivä 
'hea'; Av iivil 'heas') pää 'pea' (A pattial; Av higol 'higis' umalol 'purjus') ttäzi 
'käsi' (A pal'lal )
Esindatud on ainult */-lised mallid /A S/+ ja /Av S+/ Näiteid: m lä min pal'tä ja*kõ 
(VK jajtka) 'lähen paljajalu' kaivi ieuigoi tulim iili tõ (VK kuivi jalgoi) 'tulime, ja ­
lad kuivad', vetti ävvi m i l Z  vatta(VK üvä) 'võttis heal meelel vastu', niku vohma pa£~ 
ta päi häiilü8 (VK palgal ) 'käib ringi palja peaga' pa.Ha tläzi teat evät -t4äü(ibid.) 
'paljaste kätega = ilma relvata sõjas ei käi' 6i6 tulimma keiki kotugte^ uviz mieti (VK 
mieli ) 'tulime heas tujus' higiA-p&i iätap tiit tehä (VK higetpäi) 'rabab tööd teha, pea 
higine' unoA^t pai ioutu polittta (VK polittt ) 'sattus purjus päi'
On registreeritud ka näide üleminekust adessiivsele kasutusele, kus substantiiv on ades­
siivis, adjektiiv instruktiivis: m-tä ttäiin pal'la jatkoi* (VK ja^ka )
Soome keel
Soome keelest on inSi-d registreeritud järgmiste somaatilisse sõnavarra kuuluvate subs­
tantiivide baasil: kammat 'hammas'(Av iivillä 'irves' tuutta 'suus'), hapti 'juuksed' 
(Av hajalla 'laiali') henki 'hing' (Av häittä 'hädas'), iho 'ihu' (A paljat 'paljas') 
ien 'ige' (Av ilvettä ~  iivittä 'irves') jalka 'jalg' (A kurainen 'porine', patjat 
'paljas' puhdat 'puhas ; X avo- 'lahti' patjat- 'paljas-' taapat- 'saapas-'; Av pal­
j a n a ,  paljatti 'paljalt' pöktiittä 'püksata') kaula 'kael' (Av pitkillä 'õieli') 
kinttu 'kints' (A patjat; X patjat- ), kontti 'koib' (A patjat ), kopla 'pihk' (Av ko­
kalla 'õieli') koiva 'kõrv' (Av hölöllä, hölöttä, kuulolla, pölhältä 'kikkis'). käpä­
lä 'käsi' (A patjat) käti 'käsi' (A kylmä 'külm' patjat, tyhjä 'tühi'; X avo-) kin- 
n<w-'kinnas- Av littittä 'ristis'), kynti 'küüs' (k tyhjä ) mieli 'meel tuju' (A 
haike 'kurb'; Av hyvillä 'heas' pahoilla 'halvas'), nahka 'nahk' (A ehiivä 'terve' 
patjat ) nyikkä 'rusikas' (A tyhjä ) pemppu 'pepu' (A patjat ), peite 'perse' (A 
patjat; X avo-) pinta 'nahk' (A patjat ), pää 'pea' (A patjat, telvä 'selge'; X avo- 
patjat-; Av patjatta, veiittä 'veres') leiti 'reis' (X haja-, kaha- 'harali') tii- 
pi 'tiib' (Av leveillä 'laiali'), tilmä 'si1 m ' (A telvä; Av avoitta 'avatud' itkut­
ta 'nutus', kielotta 'kõõrdi' tamoilla 'samas' takana 'taga', vetittä 'vees') tuu
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'suu' (A kuiva 'kuiv' kylmä 'külm' tyhjä; X hymy- 'muigel', nautu- 'naeru-'; Av avot- 
6a, naututta 'naerul') tääti 'säär' (A paljat; X avo-, patjat-) tydän 'süda' (X ilo- 
'rõõmu') tyli 'sü 1i ' (X avo- ), vaivat 'varvas (A paljat ). Väljaspool somaatilist sõ­
navara on registreeritud kenkä 'king' (A kaiva ) ja ov-t 'uks' (A avoin ).
Registreeritud on ainult *j-lisi tarindeid. Kõige üldisem inSi rea li seerum isma 11 soome keeles on
/Av S+/ - nt. Vaala hölöllä, kotvin kunteli (SK kotva ) 'kuulas, kõrvad kikkis' Mik ja ka 
te oekee patjatta päe kenott (S KM 1945:4) 'kenutas paljapäi' Äht kahtoo pitkillä kaaton 
feun tika (SK kaula ) 'vahib, kael õieli' Puo pittää ittuot ten eätettä aevai tittittä ki­
tin (SKM 1945:158) 'istuma, käed ristis' Niv avotta tu£n kahtele (SK avokätin ) 'vahib, 
suu ammuli' Ilo ^ t i  kul löyt niv vetittä tiimin alako tiijuttellaj (SKM 1945:139) 'hak­
kas tihkuma, silmad vees' Oriv takana tiimin puikki ovetta pihalta (SK tilmä ) 'lipsas õue­
le, silmad taga = kartlikult üle õla vaadates' Sah tamolla tiimin kitkkõm mentin(ibid.) 
'mindi, silmad samas = vahepeal magamata' Poi levveilla tivin tiellä täppäelivat (HSK ) 
'lehvitasid, tiivad laiali', Poi kiillä ne tulivattih hajalla haptin meijjän talakoehen 
(HSK) 'tulid, juuksed laiali' LapL te tuli haitta hengin ku oi1 telekäiaota katkennu kän­
nittä (HSK) 'tuli hing hädas = vaevalt hinges' Hir te ol' vetittä päi  (HSK) 'tal oli pea 
verine'
Li itsõnalistes vormides on levinud esikomponendiks avo- ja paljat- - nt. Viit Kengät 
pantiin nyyttyyj ja käveltii avojalo (SKM 1945:167) 'käidi paljajalu' Viip Mummo män kau- 
puntii paljat taotin  (SK patjat) 'läks paljasääri' Näiteid muude esikomponentide kohta* 
Teri j lo nähdä ihmitiä, jotka aina liikkuvat naututuin  (SK tuu ) 'käivad ringi, suu naerul' 
Teri Hän tuli vattaan hymy tuin  (ibid.) 'tuli vastu, suu muigel' Miet Soukom Bojat tünek
__ S
koina, kinVatkäti voit töivä ja tapatjalvo taunat kävi (HSK) 'sõid võid, kindad käes, käi­
sid saunas, saapad jalas'
Ühilduva atribuudi valik on suhteliselt piiratud. Kõige sagedamini on selleks adjektiiv 
paljat, veidi harvemini tyhjä, telvä, kuiva. Näiteid malli /A S/+ kohta: Soi paljain ja­
loin kävelee (SK paljat ) PyhM et paljankonte kylä mennä (ibid.) Viip M ie käi kaupan- 
nit paljai tääti, ja oli tie toitiikii paljai tää ti (ibid.), Teri Tättä on attuttu kuivin 
tuin nyt nyypätään (SK m a  ) 'on astutud, suu kuiv' Joh Hää tul tyhji käti kotti (SK
k ä t i ) Esineb üksikuid näiteid, mis viitavad ka laiematele võimalustele atribuudi valikul 
nt. Ruov äiä tulek kutatij jalloin (HSK) 'ära tule poriste jalgadega' Kui vähä haikein 
mielin te toi tl m pälänii (HSK) 'tõi pisut kurva meelega Nmes peätitkö ehiivin nahkon 
(HSK) 'pääsesid terve n-ahaga'
Isuri keel
Isuri keelest on inSi-d registreeritud järgmiste somaatilisse sõnavarra kuuluvate subs­
tantiivide baasil: jalka '-jalg' (A paljat 'paljas') käti 'käsi' (A paljat), meeli 'tu-
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ju' (A hyvä 'hea', paha 'halb'), sääli 'säär' (A paljas )- Lääne-Ingeri rah va 1 au 1 udest 1 i - 
sandub siia veel silmä 1 si1 m ' (A viitoin, vesin 'vesine').
Tavaliseks real iseerumismal1 iks on /A S/+ - nt. a nütta veitet'£l vaikku ku.i pakkaine 
/ pal'lait[ tissin (Laanest 1966:161 ) 'veeti palja käsi' paljahij jaloin om pahhail lovaVa 
(Nirvi 1971 paljal ) 'palja jalu on paha käia 1 mä mänimmä hävim milin (Nirvi 1971 m eli )
V V
'läksime heal meelel' rl Mitä olet nii suKuine, / Pään painat pahoin mielin (Kivi 1931: 
120) 'langetad pea, meel paha' rl. Mitä miehiä tuvassa, / Nuo tantsit vettoisin silmin, / 
Mitä naisia *|uva4 4 a| / Nuo lauloit vett\oisin\ s\ilmin\ (Kivi 1931:120) 'tantsisid ^ l a u l ­
sid, silmad vees' Rahvalaulust on registreeritud ka segatarind, milles põhisõna on adessii­
vis, atribuut instruktiivis: Enkä tuilt suxuin suilla, / Enk olit mielillä pahoilla (Kivi 
1931:121) 'ma ei tulnud kurva suuga ega olnud halvas tujus'
Karjala keel
Tänapäeva karjala murdekeelest on inSi-d registreeritud järgmiste somaatilisse sõnavar- 
ra kuuluvate substantiivide baasil: häntä 'saba' (Av jupassa 'jalge vahel1 kokassa 'rõn­
gas' töllässä 'sorus'), ien 'ige' (Av iKvessä 'irves') jalka 'jalg' (A paljas 'pal­
jas1; X avo- 'lahti', lika- ' 1 i gane' ; Av hoaKaAsa ~  hoafialla 'harkis' Kissassa 1 ri sti'), kop- 
Ka 'pihk' (X kala-; Av hoaKalla ' harali' kokalla 'õieli') koKva 'kõrv' (A paljas ) kä­
si 'käsi' (A paljas; X kala-) mieli 'tuju' (A paha; Av hyvällä hyvillä 'heal', pa­
halla 'halval'), peKse 'perse' (A paljas; X kuoKe- 'paljastatud') peä 'pea' (A pal­
jas; X avo-; Av kallalZa1 kaldu' pystystä 'püsti) Keisi 'reis' (X kaha- 'harkis'). Kin- 
ta 'rind' (X avo- ), silmä 'silm' (X avo- ) suu 'suu' (X avo- ).
Nagu loetelust näha, on karjala keele esinemus lähedane soome keelele. Kõige üldisem 
on mall /Av S+/ - nt. krjL hoaial jalloi seizot (KKS I hoaKalla(h))1 seisid, jalad harkis' 
krjL jallad Kissaz lissaz jalloin) moattih mutsoi da sal[u)hani (KKS I jalka) 'magasid, 
jalad ristis' krjA kokat hännin juostah lehmää (KKS I häntä ) 'jooksid, saba püsti', krjP 
koiKa matkoo jupassa hännin (KKS I jupassa ) 'läheb, saba jalge vahel' krjA huatal kob- 
Kin tudi (KKS I huaKalla[h) ) 'tuli käsi õieli' krjP no silloi\ kaikki KahvaX otettih 
huväliä mielin vastak (KKN III 82) 'võeti vastu heal meelel', krjA kallal peälöin katXoo 
(KKS II kallalla ) 'vaatab, pea viltu
Liitsõna esikomponendina esineb täiendi funktsioonis seoses viie substantiiviga avo- 
nt. krjP seisuo avosilmin (KKS I avosilmissä) 'seisab, silmad pärani' krjA avopäin ei 
pie tuvva händy pihal (KKS I avopeä) 'tuua paljapäi' Näiteid muude esikomponentide kohta: 
krjA on eläjez elämisty kuoiepeKzein kävelemisty (KKS I eleji.-) 'käimine, perse kooritud = 
riided üles käänatud' krjP vieläpä heän kahaieisin Kupesi siih pesän suulla seisoadlah 
(KKS II kahaKeisin) 'seisma, reied harali'
Malliga /A S/+ tarindeis on ühilduva atribuudina registreeritud ainult paljas - nt.
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kr j L pattahi* piim pihal jänäjää (KKS I j ä n i n ä ) .  On registreeritud ka üks näide malli / A 
S/- kohta, atribuudiga paha: krjL paham mielen höptäkäz ii taa (KKS I höptäkkä ) 'istub, 
meel halb'
Karjala rahvalaulu keeles on inSi sageli kasutatav väljendusvahend. Registreeritud on 
teda järgmiste somaatilisse sõnavarra kuuluvate substantiivide baasil: huuli 'huul' (A hyy- 
pynyt 'hüübinud'; Av alla 'all'), jalka ~  jalkaine (A kenkätön 'kingatu', jalattiton 
' jalatsitu') käii ~  kätyine 'käsi •>* käeke' (A kintahaton 'kindatu' paljai ) mieli (A 
paha; Av pahalla) nenä 'nina' (Av + A tuulle lankenut 'suule langenud')- peä ~  peähyi- 
ne ' p e a ~  peake' (A toapkaton 'mütsitu'; Av alla) peälakone 'pealagi' (A lakiton 'müt- 
situ'), tilmä 'silm' (Av v e n i n ä  'veres' vetittä 'vees')- tonka 'sõrg' (Av jeättä
'jääs') tuu 'suu' (Av alla) Väljaspool somaatilist sõnavara on registreeritud helma 
'hõlm1 (Av hyyttä 'keltsas'), kypänä 'kübar' (Av kallella) nunkane '»öökoht' (A vyötön 
' vöötu').
Nagu näha, on rahvalaulus mõnevõrra rohkem ühilduva atribuudiga tarindeid. Enamasti 
on atribuudiks kariti i vadjekti ivid. Esindatud on nii *j-line kui ka *j-ta mall. Näiteid 
malli /A S/+ kohta: Voinet pellon tuliten kyndiä / Kengättömin jalgatingo, / Vyöttõmingö 
nungatingo, / Paljokin kadotin (SKVR II 99:97-100) 'künda, jalad kingadeta, vöökoht vööta, 
käed paljad' Mität olet pahoin mielin / Sekä huulin hyyp\ynyitin\ (SKVR II 27:32-33) 'oled, 
meel kurb, huuled hüübinud' Näiteid malli /A S/- kohta: Keänti pellon keänmehiten / Aivan 
jallan kenkättõmän, / Kean on kintahattoman (SKVR II 115:48-50).
Väga üldine on siiski ka mall /Av S+/ - nt. N'iin veii v e n i n  a tiimin (Nylander 1 926: 
59) 'vedas, silmad verised' Mi t’ olet alla päin, pahalla mielin, / Kaiken kallella kupanin 
(SKVR 1:1 172:63-64) 'oled, pea norus meel hale, küber täiesti viltu' Tuloo tuolta tuKhot- 
telloo / Jeäitä tonkin, Hyytta helmoin (SKVR II 724:27-28) 'tuleb, sõrad jääs, hõlmad kelt­
sas' Niisugused tarindid lähenevad juba positsionaalsele instruktiivile - nt. *j -liste ja 
ilma *j-ta vormidega segatarind Siitä attu naoni Joukamoine / AIla päin, pahalla mielin, / 
Nenän tuulle langennuitin (SKVR II 32:38-40) 'astub, pea maas, meel paha, nina suule lange­
nud' (vrd. 2.2.3).
Vepsa keel
Vepsa keelest on inSi-d registreeritud kahe somaatilisse sõnavarra kuuluva substantii­
vi baasil: pä 'pea' (X higo- 'higi ' ; Av holit 'hooles') iäum 1 si1 m ' (Av umbet 'um­
bes'). Kasutatakse */-liseid malle - nt. vpsK umbittilmin vgtä (Tunkelo 1946:379) 'silmad 
kinni mängida = pimesikku mängida', vpsK higopäin j okt ob kod'ihe (SVJ higopäin ) 'jookseb, 
pea higine1
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2.2.2. POSITSIONAALSE INSTRUKTIIVI ESINEMUS ÜKSIKKEELITI 
Eesti keel
Eesti keeles väljendab subjektiivset asendit obligatoorse atribuudiga liittarind subs­
tantiivide kond (N) külg (N). pool (a paha 'vasak', hüva 'parem'; X pea-) ja tahk 
(P) baasil. Domineerivad */-lised vormid mallidega /A ~  N ~  P S/+ ja /X S+/ nt. Kod pak­
sut) linaV aija piäl ku&vavaV üksi kiKsi (EK üksikoKsi) 'kuivavad ühekordselt' Muh kui 
za üksi küti pantV / sis akkaB k°aluma (EK üksikuil) 'ühtpidi paned' Vas suil laamat 
pääpooti käth, aga isi muudku7 lugo (EK pooli) 'valepidi käes', Har känä kapput küvi-pÕti 
(ibid.) 'keera õiget pidi' InP-d sõna tahk baasil on registreeritud ainult rannikumurdest, 
kusjuures ühes ja samas funktsioonis esinevad segamini vormid tahu (nom. tahk ) ning ta­
vu ~  tau (nom. taba 'viis') Tähendus võib mõlemal juhul olla nii positsionaalne 'pidi' 
kui modaalne 'viisi' (Vormi tahu näol võib modaalse tähenduse korral olla tegemist ka se­
kundaarse h - ga, nii et vorm võib pärineda ka nominatiivist taba: *tapoi > ta^o > tahu. )
Näiteid: Lüg kiiKap tiisi tahu (EK tahu) 'keerab teistpidi' Lüg kutsuti m õ h m i  tahu
\ \ V(ibid.) 'kutsuti mõlemat moodi' Lüg lauti ne. tohot kiik ükksi tavu unnikku (EK üksitao ) 
'laoti ühtpidi' Ilma *j -ta malli /N S/- kasutatakse sõnaga koid - nt. Ran pane. mllä.
 ^ ' W \ N V
vai kotmiGiKKa kokku vai kattiGitia (EM III 108) 'panen nelja- või kolmekordselt kokku või 
kahekordselt'
Retsiprookses tähenduses on registreeritud instruktiivi malliga /S+/ järgmistest subs­
tantiividest: kokv, külg, latv, oti, Kind, ie.iv, iüli, vee*, viiK[g) Kõige laiemalt on le­
vinud instruktiiv sõnast koKv, abstraheerunud tähendusega 'kõrvuti' - nt. Vig kolm ost 
oli kiiBu ts (EK kÕKvu) Sõna Kind instruktiivivorm (rannikumurdes malliga /S-/ mujal 
Põhja-Eestis malliga /S+/) on tavaliselt samuti abstraheerunud tähendusega 'kõrvuti reas'
— V \ _  I H  %
nt. Vai h h m ä t  siisavaü minna (EK ninna), KJn m ä v ä V  >u.nnu (EK Kinnu ). Sama tähenduse­
ga on ka instruktiivne vorm malliga /S+/ sõnast viiK[g) (esineb lääne-, kesk- ja idamurdes) 
nt. Aud n t n  tükki oln viia (EK viina), Trm näGo kanaV vinu gKKil (EK vi-tKu) Tähen­
dus 'vastamisi' on retsiprooksel instruktiivil järgmistes näidetes: SJn rl. SiKvi n i i v a d  
iiidi laivad (Peegel 1954:273) 'seisavad, servad vastamisi' Hää läkiid patnull'iga linnu 
kokku (EK ninnu) 'läksid kokku rinnad vastamisi = rinnutsi' Krk lämi suli maVlima (EK 
iüli ) 'süled vastamisi = sülitsi maadlema' Wiedemannil esinevad järgmised retsiprookse 
instruktiivi näited: kiiti 'Seite an (der) Seite' laduo 'mit den Gipfeln zusammen' otsi 
'mit den Enden gegen einander' wini 'Rand an Rand'
Objektiivset asendit märkivat inP-d on registreeritud järgmistest somaatilisse sõnavar­
ra kuuluvatest substantiividest: jalg, kand, külg, küüi, põlv, Kind, nlg,iuu, süli', väljas­
pool somaatilist sõnavara n n v .  Objektiivset asendit väljendab instruktiiv peamiselt rahva­
laulu keeles; tänapäeva murdekeeles esineb niisugust instruktiivi harva. Kasutatakse tavali-
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selt malli /S+/ - nt. Nõo miu sizaK jalu peVes (EK jalu) 'põdes jalgadel (olles)', Muh 
rl Sees pole. saani istujada, / Taga kannu siisajada (Peegel 1954:276) 'kandadel seisjat' 
Kuu rl Hiis on nuKjatu minuta / ./ sili. süöb, sili magaksi (ERL 111:3 6547:1-3 'selja­
ga (minu poole) sööb, seljaga (minu poole) magab'
Tavaliselt kaasneb objektiivset asendit märkiva inP-ga kohakäändes substantiivne 
laiend järelasendis. (Kui laiendiks on adverb, paikneb see instruktiivse substantiivi ees.) 
Lokatsionaa1se aspektiga lausetes on laiend tavaliselt inessiivis - nt. Jõh rl Hiid sõi- 
sid soti muissa, / käti kulmissa vesissä (ERL 1:2 1126:10-11) 'seisid selgapidi meres, 
külgepidi külmades vetes' VNg rl neidu polvi pÕifsa^assa (ERL 111:1 4789:1 1 ) 'neiu (on) 
põlvipidi põõsas' Alati ei pruugi laiendi vorm siiski verbiga kooskõlas olla nt. Nõo 
lauV olii stivi paiku (EM III 192) 'laud oli servaga paku poole' Kuu ä h s s u i  (EK üles- 
sui ) '(nõu on) suu ülespidi' Direktsionaalse aspektiga lausetes on laiend latiivse tä­
henduse korral illatiivis või allatiivis - nt. Hlj rl.Rinnu laskis naine vaene / Rinnu 
laskis liipajale., / Küli laskis poimandalli, / Sili siinadi n a j a h  (Peegel 1954:272) 'rin­
nuli laskus leepajale, külili põrandale, selili seinade najale' Nõo rl. fee lää siili tu­
l t ua , / ke lää põlvi põiintissi (ERL 11:1 1528:3-4) 'läheb sülepidi tulle, põlvipidi põ- 
lemisse' Ablatiivse tähenduse korral on laiend elatiivis - nt. Hls rl.Kisk miid otsiti 
ojasta, / kuli kulmista viistä, / Sili silge allikusta (ERL 111:1 4704:6-8) 'kiskus meid 
külgepidi külmast veest, selgapidi selgest allikast (lamamast)'
On registreeritud ka üksikuid instruktiivseid vorme malliga /S-/ - nt. Hls rl fee 
lääb suli tutisse (ERL 111:1 4460:6).
Harva võivad objektiivset asendit väljendada ka 1iittarindid. Registreeritud on neid 
substantiivide jalg (X seisu; Av püsti) ja valvas (Av kikki ) baasil Siingi on üldine 
*j -1 ine ma 11 - nt. Jõh Õhtauode süädi kui tüä juun.es, siis sõisujalu (EK jalu) 'söödi 
püsti seistes' Ran mini vahil iliB kikki vaikin (EK kiki vaKbin ) 'hiilib kikivarvul'
On registreeritud ka üks ilma */-ta tarind: Pst päs'tjala is jivva äm siistä ka mitt) 
(EM I 187) 'püsti seista'
Asendit väljendavad ka mõningad mittesomaati1ise sõnavara baasil tekkinud adverbid 
malliga /S+/ mille seos (oletatava) substantiivse nominatiiviga pole nii selge: kattu 
'kummuli' (nom. kaid 'kallak'), tapa lapi 'lapiti' (nom. lapp ) looge 'loogeldes' 
(nom. took )• poiga*' poigu 'põiki' (nom. põik ) Kista 'risti' (nom. Kist ), väide
'viltu, libamisi diagonaalselt' (nom.vää-t 'keerdus, kõver vits') Malliga /S-/ esineb 
linnaku kõrvuti' (nom. Kinnak ). Lausenaiteid: Lüg rl Kattu itkid, lidikine, / Kallu
itkid kaivu päällä / Kallu kaivu kaani päällä (ERL 11 1:2 5687:6-8) Muh panimi niiid lap1- 
\
pi (EK lapa) lapime (riide) kokku' Krk rl kust o Looja loogi käinu (Peegel 1954:273), 
Kui läks pttGu üll ti (EK põigu ), Rei nait Usta s u s  (EK Kista). Har väVt h i G a t 
hius (EK väädi ). (Vt. ka 2.9.3)
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Liivi keel
Liivi keelest on registreeritud üks objektiivset asendit märkiv näide malliga /S+/ 
substantiivist kilg 'külg': Ma pilob kultin (Sjögren 1861:304) 'magan külili'
Instruktiivne vorm sõnast *pää 'pea, ots, pool 1 on kaotanud iseseisva sõna funktsioo­
nid ning muutunud suunda märkivaks järelliiteks -pidin** -pedin ~  -pen - nt. tagäptdi, 
t a Jggi6pedi 'tagasipoole' 'edasi' (Vääri 1974:69).
Vadja keel
Vadja keeles märgib subjektiivset asendit obligatoorse atribuudiga liittarind malliga 
/A ~  N ~  P S/+ substantiivide kÕKta 'kord' ja pää 'pool, ots baasil. Näiteid: pä nit- 
ti kahzi ke**õ (VK kah^i ) 'pane kahekordselt' tXieiäp tilmtä manat teizippäi (VK tei- 
zippäi ) 'keerab teistpidi' pahgneppäi (VK Xaba) 'pahempidi' päi -liitelised adverbid 
võivad olla nii positsionaalse kui üldmodaalse tähendusega: keikkipäi 'igat pidi; igat 
moodi' kuippäi 'mis pidi, mis moodi'
Retsiprookset asendit märgib instruktiiv malliga /S-/ substantiividest koiva 'kõrv' 
ja ninta 'rind' Mõlemad esinevad abstraheerunud tähenduses 'kõrvuti' - nt. ni on t>ellä 
ketva maza (VK ken.va)t i66uvad Kinna (VK Kinna). Retsiprookse tagapõhjaga on ka malli­
ga /S+/ adverb sõnast tXäzi 'käsi' - nt.n-t me.nne.6tZi tXäzi (vk t&äzi ) 'minnaksegi käsit­
si kokku = kaklema'
Objektiivse positsionaalse tähendusega instruktiivi malliga /S+/ on registreeritud so­
maatilisse sõnavarra kuuluvate substantiivide pää 'pea, ots' põlvi 'põlv 6eltXä 'selg'- 
m a  'suu' tXältXi 'külg' baasil; muust sõnavarast esineb kirjeldatavas tähenduses teivä
— — > 
'serv' Näiteid: näväd oitSvoQ lavva *e*.vi (VK t,envä ) 'hoiavad serviti' eittäp pelvi 
(Kettunen 1930b:97) 'heidab põlvili1 rl cäpäieti Ziilli* pazä (Vk tXälli ) 'kübar küli­
li peas' sai tüp 6elli makkäB (VK t,ai ) 'suuga (minu poole) sööb, seljaga (minu poole) 
magab'
Kohakäändes substantiivi1 ise või kohaadverbi1 ise laiendi positsioon on vadja keeles 
samasugune nagu eesti keeles. Näiteid: Jiezib a*a& 6ui, ni pätä ep tXäntänä (vk ajai&ui ) 
'lamab, suu allapidi1 Käizmän t>innaa päi 6eina, etti ajaV meväV kahhe po^g (VK pää )
'lööma peadpidi vastu seina' rl on panta päi päj.vä nei&ema / 6uj, iauä ieke (ibid.) 'on 
pandud peaga päevatõusu poole, suuga sula jõe poole', tXänä lännikko a^a^Aui ~  a*a&päi 
(VK ajastai ) 'keera pütt kummuli1
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Soome keel
Soome keeles märgib subjektiivset asendit liittarind malliga /N ^  A S/+ substantiivi- 
Je keita 'kord' puoli 'pool' baasil Näiteid: Sys pöksyllinkkoja keännettiin kaksin 
ktAloj (SKM 1945:213) 'käänati kahekorra' Koke väiia pualim (SK vääiin) 'pahempidi'
Retsiprookses tähenduses on registreeritud instruktiivi malliga /S-/ substantiividest 
kotva 'kõrv' linta 'rind' abstraheerunud tähendusega 'kõrvuti' Näiteid: Avus isännät 
istuvat koivan penkissä (SK koiva), MänH minä istun äiteni kans linnan keikompenkissä 
(SK linnan). Viimane esineb ka ühilduva täiendiga: Nar yhõn linnan (ibid.) 'kõrvuti
reas' Instruktiiv malliga /S+/ retsiprookses tähenduses esineb sõnast nuikka 'nurk' 
ühendis samatüvelise' nominatiivivormiga: KanA että ne melken oli nuikka nuikin ne talot 
(HSK) 'olid peaaegu nurkapidi koos'
Objektiivset asendit märkivat instruktiivi on tänapäeva keeles registreeritud ainult 
sõna selkä 'selg' baasil Tavaliselt on malliks /S+/ - nt. Vet em minä huomannuk ku mi­
nä olin selin (HSK) 'olin seljaga (sinnapoole)'; harva esineb sama sõna ka malliga /S-/
- nt. Salai paiaaq feun kääntyy vähä seljan (HSK) 'keerab end veidi seljaga (siiapoole)' 
Kõnekäänulistes väljendites on malliga /S+/ instruktiivi registreeritud lisaks veel subs­
tantiividest linta 'rind' peise 'perse' ja pää 'pea*. Näiteid: Harlu Päin mentävä, 
peisein tultava (SK päin) *pea ees sisse minna, perse ees väljä tulla (öeldi väga väike­
se maja kohta)' Kohakäändes substantiivi1ise või kohaadverbi1ise laiendi positsioon on 
samasugune nagu eesti ja vadja keeles - nt. SaaJ käyvväähä sit seli seinää, päi päytää 
(SK selin) 'asuge seljaga seina poole, peaga laua poole (öeldi võõrast lauda paludes)', 
TuuN syksytalvest oli otava "linnon etelään" (SK linnoin) 'rinnaga lõuna poole- Kuol 
se vene kaatu ja män iha alassui (SKM 1945:262) 'läks päris kummuli' VirL lautajimpäi 
älössui (HSK) 'raudämber suu ülespidi'
Isuri keel
Tänapäeva isuri keeles on subjektiivset asendit märkivana registreeritud malli /A S/+ 
kasutust substantiivi pää 'pea, ots' baasil - nt. miä panin paijan mulnim päin (ik mu*- 
nim ) 'panin pahempidi'
Objektiivset asendit väljendab instruktiiv malliga /S+/ mida on registreeritud subs­
tantiivide pää 'pea' ja suu 'suu1 baasil ainult järelasendis koos eelneva kohaadverbiga 
nt.m-iä män ettemp&in (IK ettempäin ) lähen edasi' viskaja, sen ^XeippaGon jokken 
a*as suin (IK alas) 'viskab suuga alaspidi' (V.t. ka 2.9.3.)
Lääne-Ingeri rahvalauludes märgib subjektiivset asendit liittarind substantiivi kel­
ta 'kord' baasil nii malliga /N S/- kui /N S/+ - nt. Miä villon viisikolle / kahen 
keilan kauhtanaksi (Kivi 1931:113) Otsat oitee ojenna / Kaksin keiloin kaulaans (ibid.)
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'kahekorra'
Retsiprookses tähenduses esineb adverb substantiivi linta 'rind' baasil nii malliga 
/S-/ kui /S+/ - nt. Käykää linnan, Mian mijot (Kivi 1931:108). Hoikkaa linnoin Riian 
neiot (ibid.) 'kõrvu'
Küllaltki rikkalikult on esindatud objektiivset asendit märkiv instruktiiv. Regist­
reeritud on teda somaati1 isse sõnavarra kuuluvate substantiivide> kopta 'pihk' kulki 
'külg' petä 'tagumine pool' polvi 'põlv' pää 'pea', selkä 'selg', auu. 'suu* baa­
sil; väljastpoolt somaatilist sõnavara on esindatud tetä 'tera' ja tehti 'leht' Koha­
käändes substantiivne laiend on tavaliselt järelasendis. Näiteid lokatsionaalse aspekti­
ga lausetest (laiend inessiivis või illatiivis): Suin lume66a, päin vee66ä / Koplin han­
gena kovatta (Kivi 1931:116) '(on) suudpidi lumes, peadpidi vees, kättpidi kõvas han­
ges' Setin 6zi6oot alttatii / P&in viinavaattitee (Kivi 1931:110) 'seljaga seisad alta­
ri poole, peaga viinavaadi poole' Näiteid latiivse aspektiga lausetest (laiend illatii 
vis): Uhin maaka lentäkööt (Kivi 1931:68) 'lehtipidi maha lennaku', Otjut 6ui6tu tuin 
tumme. / Suin luame., päin vettee / Koplin hankee kovaa (Kivi 1931:116). Ablatiivse aspek­
ti korral on laiend ablatiivis - nt. Suin lumesta, päin veestä / Koplin hangesta kovatta 
(Kivi 1931:116).
Üksikjuhtudel võib substantiivne laiend olla ka eesasendis - nt. Nii tuottit pohulte. 
polvin (Kivi 1931:105) 'langes põhule põlvili'
Karjala keel
Tänapäeva karjala keeles väljendab subjektiivset asendit obligatoorse atribuudiga 
liittarind substantiivide ketta 'kord niska 'turi' puoli 'pool' peä 'pea' baasil 
Kasutatakse malli /A ** N ~  P S/+ - nt. ezimpuotin 'näopool ees' tolzim päin 'teistpi­
di' nutlnniskoin 'pahempidi' kaksin keitoin 'kahekorra'
Retsiprookse tähendusega instruktiivi malliga /S-/ on registreeritud substantiivi­
dest kakla 'kael' ja Unta 'rind' - nt. krjL issutah linnan (KKS I Istuo ), krjA 
tinnai tiiheh, vettai vie.1, kaglal katzinah (KKS II kaklain ) 'kõrvuti rehealla, võrd­
setena vett tooma, kaelakuti keldrisse'- Malliga /S+/ on registreeritud sõnade tinta ja 
takapetä 'tagumine pool' instruktiivi - nt. krjL linnoin tiiheh (KKS II kiistoa ) 'kõr­
vuti rehealla' krj-L tagapeiin seisomma 'seisame seljad vastamisi1
Objektiivset asendit väljendab instruktiiv malliga /S+/ mida on registreeritud sõ­
nade esi 'esimene pool häntä 'saba' jalka 'jalg' kohta 'esipool; kõht’ kylki 
'külg' latva 'latv' m n ä  'nina1 otsa 'ots; pea' petse 'perse' pokka 'külg' 
peä 'pea' selkä 'selg' vatsa 'kõht' vieti 'äär' baasil Näiteid: krjL tyttö his- 
petytteä bokin (KKS I hispetyttä ) 'hiilib, külg ee s 1, krjL pattsahat kyllin (KKS II
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kylin ) 'langes külili' krjL valoin päätähti (Palmeos 1962:37) 'pööras end kõhuli' Tava­
liselt esineb objektiivset asendit märkiv instruktiiv koos i1 1 atiivi vormis järelasendis laien­
diga, nii lokatsionaalse kui latiivse aspektiga lausetes - nt. krjL Hoikka, lutikka, ott 
seldin stinäh, ezin ittsth (KKS I tsin ) 'ole seljaga seina poole, näoga minu poole 1 krjp 
zi pit manna jaloin jumalanvillah (KKS I jumalanvilja ) -ei tohi minna jalgupidi jumalavil­
ja' krjL M-t on kohin pztttih (KKS II kohin) 'mis on esipoolega toa poole'
Harva on laiend eesasendis nt. krjP Otava on kaikittsi koittieh hännin (KKS II koi­
tit ) ‘on sabaga koidutähe poole' krjL häigä tülch ocin, htbont luleh petzehen (KKN 1:85) 
'peaga tuule poole, persega tuule poole' Niisugune konstruktsioon läheneb juba postpositsio- 
naalsele kasutusele nt. krjL tlä Jumalah j altoin mänt (KKS I jatka ) 'ära jumalat sõima' 
(Vrd 2.9.3.) Adverbilise laiendi korral on instruktiivne substantiiv alati järelasendis 
nt.altskäsin, alazmaksoin, alti päin, alaa uin, etehkäsin, etehpäin (KKS I).
Karjala rahvalaulu keeles on objektiivset asendit märkiva" instruktiivi kasutamine tava­
line. Lisaks ülalloetletud tänapäevastele võimalustele on instruktiivi maaliga /S+/ regist­
reeritud veel järgmistest somaati1 isse sõnavarra kuuluvaist substantiividest: hammas 'ham­
mas' kitli 'keel' kopia ~  kouia 'pihk' koiva 'kõrv' kämmtn 'kämmal' käsi 'käsi' 
kynsi 'küüs' Ituka lõug.' nokka 'nokk1, patta 'habe'; ptiä 'tagumine pool', polvi 
'põlv1 Kinta 'rind' sivu 'külg' soimi 'sõrm' suu ‘suu1 syli 'süli' syijä 'külg'; 
väljaspool somaatilist sõnavara ktula ' k ä i 1 ' kukka 'õis' patit 'serv, äär' pohja 'põ­
hi tyvi 'tüvi' Näiteid: Ilman polvin nouzomatta (Nylander 1926:51) 'ilma põlvili tõusma-
V V tta' Sivuin sinttsi ktänttliht (Nylander 1926:49) 'küljega (siiapoole) esik pöördus' Nii 
lokatsionaalse kui latiivse aspektiga lausetes on tavalisemad illatiivse või (harva) allatiiv- 
-adessiivse järelasendis laiendiga konstruktsioonid - nt. Petin tuulthim makasi, / Pattiin 
pahahan stähä (Nylander 1926:47) 'magas taguotsaga tuule poole, servaga halva ilma poole' 
Lauto Ituvoin tiittieh, / Hampahin vezi-hakoh, / Pallam paikkoiht pahoih (Nylander 1926:60) 
'laulis lõugupidi leesse, hambaidpidi lahvandusse, habetpidi pahadesse paikadesse- Tutt 
kynsin kynnyksillä, / Polvin poistuan ovilla (SKVR I:L 2520:7-8) 'tule küüsipidi künnisele, 
põlvipidi esikuuksele1 Selgelt lokatsionaalse aspekti korral, seoses verbiga 'olema' võib 
laiend olla ka inessiivis - nt. Jop? on leuvoin liittiessä, / Hampahin vtsi-havossa, / Pai- 
loim paikassa pahassa (Nylander 1926:60). Ablatiivse aspekti korral on laiend elatiivis või 
ablatiivis - nt. Ptäztt lammista kalattomasta, / ./ Känzin külmästä kivestä, Hampahin 
vezi-havosta (SKVR II 161:150-153) Päin kiänny omilta mailta, / Petin muilta valkamoilta 
(Nylander 1926:48) 'pöördus ära peaga oma maade poolt, päraga teiste valgmate poolt'
Üksikjuhtudel on laiend partitiivis - nt. Kohtin kokka näitä maita, / Petin näitä vat- 
kimoja (ibid.)
Sporaadiliselt esineb analoogi 1 istes konstruktsioonides ka malli /S-/ - nt. Halli hauk­
kuu Pohjolassa / Petän peltohon syvääht, / Hännän maahan toikuttlltn (Nylander 1926:58) 'ta- 
gumikkupidi sügavas põllus, sabaga maa poole liputades' Stlän kzitin ktijahutti (Nylander
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1926:51) 'kummuli keedupoti keeras1
Järelasendis instruktiiv l&heneb ka rahvalaulu keeles postpositsionaalsele kasutusele - 
nt. Keännii Jäillä mailla kohin (SKVR II 112:18). Ühenduses adverbiga võib instruktiiv esi­
neda nii ees- kui järelasendis - nt. Suin uloi nuhajamahan, / UloA hännin häilämähäh (Ny­
lander 1926:46) 'suuga ülespidi sabaga ülespidi1
Vepsa keel
Vepsa keelest on subjektiivset asendit märkivat inP-d malliga /N S/+ registreeritud sõ­
na ketd 'kord' baasil - nt. vpsL nece kakjinkeidõn kentet (SVJ kak&inkendoin) 'kahekorra'
Retsiprookse tähendusega instruktiivi malliga /S+/ on registreeritud substantiivide 
petze 'perse' ja Aüug'selg' baasil nt. vpsK iltta petikin1 (SVJ pelikin1 ) 'istuda, sel­
jad vastamisi' vpsK ihtta letgin (SVJ 6üugin).
Objektiivset asendit märkivat inP-d malliga /S+/ on registreeritud substantiividest 
bok 'külg', kafiv 'karv', mod 'nägu', oc 'laup' pohg' 'põhi' Laiendiga konstruktsiooni­
des on instruktiivne vorm vepsa keeles alati järelasendis - nt. vpsÄ panoba keiked Aavad 
pöiin ülahaks-päi katvein (Tunkelo 1946:379) 'panevad kasuka karvadega ülespidi' vpsK kol- 
l'ijan kopata6 päivannuuzmajo modoin' (SVJ mod) 'surnu maetakse näoga itta'
Analoogilise malli alusel on vepsa keeles välja arenenud mitmeid liitadverbe, mille 
esikomponendiks on adverb (või selle lühenenud vorm) ja järelkomponendiks instruktiiv subs­
tantiividest- ni6k 'turi' penze, pä 'pea' poi1 'pool' Kint 'rind', 6Üag - nt. vpsK pa­
nid paidan tagannindoin' (SVJ taganKindoin) 'panid särgi valepidi selga' vspK kätakie 
tagan iäugin (SVJ kätakte) 'selg pöörata' vpsK tagaspodin (SVJ) 'tagurpidi' vpsK pä&t- 
timpäin (SVJ) 'püsti' vpsK mutniniXkoin (SVJ) 'valepidi kummuli' Instruktiivi asend 
kohakäändelise laiendi järel on viinud vepsa keeles eriti laialdase postpositsionaalse ka­
sutuseni, mille baasil on välja arenenud koguni uued kohakäänded (vt. 2.9.3).
2.2.3. ULDMODAALNE INSTRUKTIIV
Üldmodaalne instruktiiv jaguneb realiseerumisma1 1 ide alusel neljaks: a) 1 iittarindid, 
mis on sama struktuuriga nagu instrumentaal-modaalsed ning situatiivsed tarindid, kuid tä­
henduselt abstraktsemad, b) malli /S- / baasil tekkinud adverbid, c) malliga /S+ S+/ paa- 
risadverbid, d) malli / A i /  baasil tekkinud adverbid.
Üldmodaa1 sete 1 iittarindite täiendkomponendiks on kas ühilduv adjektiiv, numeraal või 
pronoomen või ühildumatu adverb, genitiivatribuut või liitsõna esikomponent.
Ühe rühma üldmodaalsetest 1 iittarinditest moodustavad väljendid, mille põhisõnaks on
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somaatilisse sõnavarra kuuluv substantiiv: 'jalg' - nt. e Lüg väki jalu. lähcp Kikkast (EK 
jalu. ) 'läheb vägisi'; 'kael' - nt. e Plt koZiaGaela üleGüila) teGema (EK koeKakaela ) 
'ülepeakaela tegema'; 'silm' - nt. e Jür rl ööd taid olla üksisilmi (ERL 11:2 2915:5) 'ol­
la magamata', sm HKyr Minä an nukkana yhtää vlimme yönä, minä lählln Ihan yksin silmin Tam- 
peKeelle kello villen aikana aamulla (SK yksin). Eriti palju on niisuguseid väljendeid 
sõna meel baasil kuivõrd sõna tähendus on iseenesest juba abstraktne ning ähmane (vrd. Wie­
demann mel Sinn, Besinnung, Gesinnung, Absicht, Leist zu etwas, Vorsatz, Ueberlegung, Ver­
stand, Vernunft, Gedächtniss) - nt. e Plv ma pinnuttl elGe* tlmtli (EK tõemeeli ) 'purju­
tasin tõsiselt' Krk rl. nüüd ta hüppab ülemeeli (ERL 1:2 820:166) 'hüppab ülemeelikult',Se 
rl. viha me^-li (Peegel 1 9 5 4 :2 7 0 ) 'vihaselt' Wiedemann hullaja-meli ~  hullu-meli 'er- 
schrecklich, arg'; krjA oleksei bõze ei ulimi£t!i t°atan san°a da l m°aman ni feudam°a(Les- 
kinen 1933:110). Esineb ka ilma */-ta tarindeid - nt. e Wiedemann nelja silma 'unter vier 
Augen Kaudaze südame 1 hartherzig', se azi on hullu-mele hukka läinud 'die Sache hat man 
wahnsinniger Weise zu Grunde gehen lassen, die Sache ist erschrecklich zu Grunde gegangen1, 
RÕu tiimeele linnu-Kabati (EK tõemeeli); krjL rl. iäyven sydämen (KKS I henkelline) 'ko­
gu jõust' rl. ülen mielen (Nylander 1926:19)
Teise rühmana võib esile tuua tarindid, mille täiendiks on numeraal kuid millel puu-
V V ^ V V N
dub distributiivne tagapõhi (vrd. 2.5) nt. e Puh Hei Hls Trv katsi~Katsl ~  KJn kaksi-
W N •> - * • \ —
Kaksi (EK kaksi), Wiedemann kaksi Katsa\ vdj kahzl Keizi ~  kahzl aKo (VK Keisl, aKa );
* %
sm Tyrvää kahden Kelsin (SK paKi) Teri kaksin haton (HSK) 'kaksiratsi'; e Pöi üksi 
nõuwa (EK üksi nõua) 'ühel nõul' Wiedemann ütsl meil 'einmühtig'; sm Hali uksls neuvon 
(Kettunen 1930a:13); Lääne-Ingeri rl Eläkääkkä yksin tuumin, / V\ksin\ \tuumin\ ja hyväi- 
sln, / Kaksin aivoin kaunlkkaisln (Kivi 1931:121) 'elage ühel nõul üksmeeles'
Omaette grupi moodustavad ühendid, mille põhisõnaks on substantiiv tähendusega 'viis, 
komme, tava 1 ja täiendiks kas ühilduv või allatiivi lõpuga pronoomen, harva ka adjektiiv 
nt. e Wiedemann teizl tau 'anders' kui tau 'wie' mõni tau 'auf mancherlei Weise' ni 
tau 'so'; sm Sot sllläkelnon (SKM 1945:154), Jan sillä kuKin (Kettunen 1930a:32) Virn 
Sillä viisin ~  sillä tavoin (SK viisi) Kuhm tuolla keinon (Rapola 1919:138) Hir sillä 
leiki (HSK). Töy sillä konstlhiHSK) sel moel niimoodi' KalJ hullun kuKin (HSK) 'hul­
lu moodi1; krjP millä keinoin (KKS I eKis) ’mi1 moel, kuidas' krjP sillä keinoin (KKS 
II kuolla) 'sel moe 1' krjP samalla keinoin (K K N 111:111) 'samamoodi' krjL ni kuin 
puolin (KKS II kuin) 'ei kuidagi'
Sagedaseks atribuudiks on pronoomen 'oma' kusjuures kogu tarindi tähendus, sõltumata 
põhisõna tähendusest ('jõud' 'luba' 'nõu' 'abi' nina' 'pea') on 'ise, iseseisvalt; il­
ma teiste abita' - nt. sm Kuol omi luvi (SKM 1945:266) Kite omin neuvojsak (SKM 1945:116), 
Ilo omiv vatojn (SKM 1945:139). Vihti omin nokin (HSK), Loi omin avuin (HSK) Vihti omiv 
valloin (HSK); krjP omin ehoin (KKS I ehto ); krjL omim mietin (KKS III mieli) (Vt. ka 
2.1 )
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Muid näiteid */-listest üldmodaalsetest 1iittarinditest: e Wiedemann taigu tauti 'vor- 
sichtig, klüglich, vernünftig' JJn tüie vaevu (EK vaevu); sm Sor peti pohji (SKM 1945:
35S) 'põhjalikult1, KosP tyhjin toimi» (SK tyhjä ) 'asjatult' Torn vähittä voimin (Salo- 
nius 1891:292) 'vaevaliselt', KanA millä tuiminkam (HSK) 'ei mingil tingimusel'; krjL täy­
tin ta*b ehin (KKS 11 -ki) 'küllaldaselt' Esineb ka üksikuid liitsõnalisi üldistunud modaal­
se tähendusega adverbe nt. lv a7iliz jefo-jettin kuodai (Kettunen 1938 -jettin) 'jooksis 
ningetult' is ihan käimmä jalGapohjin A-trj kivem päi, ei taivinV veneht (Nir.vi 1971 jalGat 
katVuV ) 'käisime jalad põhjas (vees oleva kivi peal) polnud paati vaja'
Harvem esineb ilma */-ta malle - nt. e Wiedemann häda wafMia 'mit genauer Noth' Malli 
/A N/- laiemale kasutusele modaalses tähenduses viitab siiski Wiedemanni tüie plagina 'mit 
grossem Geräusch'
Liittarindi1iste abstraheerunud instruktiivsete konstruktsioonide kõrval on läänemere­
soome keeltes veel rida malli /S- / baasil tekkinud adverbe, mida kasutatakse ainult ilma 
täiendita.
Malliga /S-/ adverbidest on eesti keeles registreeritud kiitta (ainult rannikumurdes; 
nom. *kiitt 'võistlus') 'võidu' mõittu (nom. moi6t 'mõistus'), mängu (nom. män.k 'mõis­
tus') 'arusaadavalt nalja (nom. nali) 'naljalt, hõlpsasti' teitu (nom. teit ) 'seistes, 
püsti' võidu (nom. voit ). Näiteid: Vai toitamõ kiita (EK kiista). Trm KeaGiB meistu (EK 
moittu ), Plt anVit mulle teVa mätGu moitta (EK mängu) Krj taa et nalja käde öhti (Too-
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messalu 1969: 142). VJg heitu olema (EK teitu) Krj nooted tüdKukud kattutid vahett tuld 
võidu ület puhuda (Toomessalu-1969:111). Ainsusliku malli võimalikule laiemale kasutusele 
viitavad Tõstamaalt registreeritud näited: naBina tÕmmaVat (EK nabin) 'nabinal' feoe/iä- 
-kuttikkaV toiV naGina leiBä (EK nagina) 'nagistades' lapteV teiV nahena (EK nahina ) 
'nahistades', samuti Wiedemanni kilina kolina 'klingelnd und klirrend (von žerbrochenem Gla- 
se)' Näiteid teistest keeltest: vdj a$ab juttua natia (VK nalja) 'räägib nalja pärast' 
mitä hujisiu koiKak ttitä jõhza (VK tilzä ) 'jooksevad võidu'; sm kilvan (SK) 'võidu'; krjP 
liitä iähettih kilvan toutamah (KKS II kilpoa ) 'võidu sõudma'
Tavalisem adverbimoodustusmal1 on siiski /S+/- Eesti keeles on:niisugusteks adverbideks,
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näiteks jooni (nom. joon) 'otse(kohe), vahetult',lihva (nom. lihv - vrd. Krk lihvi lü- 
mä 'kõrvale libisema') 'viltu',meeli (nom. meel) 'meele järgi; meeleldi' vaevu (nom. 
vaev ), tuita (nom. tuitk ) 'tuisates, ülepeakaela', tolma (nom. toim) 'tormates, ülepea­
kaela'; rahvalauludest veel kilvu {nom.*kilb 'võistlus') 'võidu' liia (nom. Kiid ) 1 rliel— 
des'; Wiedemannilt u>ilju (nom. vili ) 'reichlich' Näiteid: Hls eQa tA j$*i ät ei pala (EK 
jooni ), Puh vimäne kuBu pantti lihva päle, niGu kattune muVu (EK llhva), Se C4 jovvakki 
meix. tet£ä7 (EK meeli) Kuu rl Mit te kilvu kuuldenete (Peegel 1954:274), Hls rl. Riia 
tõi&u tombelema (ERL 11:1 1378:7). Näiteid teistest keeltest: lv amäd uktt umat väldin 
(Vääri 1974:68) 'uksed on lahti'; vdj ttiuza tekutti väKttänä (VK ttiuza) 'nimme kukutas'
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jt ahs m ep kalvõ tüvve tsiuzi (VK tsluzZ) 'läheb kiuste '1 võtõ nelssa tütä tetsemä (VK 
võtõ ) 'kordamööda tööd tegema'; sm Ruov me el oltu kotkan, vilo (HSK) 'ei olnud riius , is 
võtoin (Laanest 1966:249) 'järgemööda' Lääne-Ingeri rl N ii alkoi totiin tottua / Alkoi 
niloin illtelllssä (Kivi 1931:5) 'riieldes, riiakalt riidlema'; krjL valvoin ketgimma tuA-
Aa tänne. (Arst 1964:20) 'vaevalt jõudsime'
Malliga /S+ S+/ paarisadverbides võivad mõlemad komponendid olla selgelt seostatavad 
vastavate nominatiivivormidega, kusjuures tarindi tähendus on lihtsalt abstraheerunud. Sage­
li on üks komponentidest teisega kõlaliselt sarnaseks muudetud. Analoogiliselt kasutatakse 
instruktiivse malli eeskujul aga ka onomatopoeeti1 is-deskriptiivseid paarisväljendeid, mil­
le komponentide nominati ivi vormi keeles polegi Näiteid: e Kuu tä sellt mulle sen juuti jää­
ti änä (EK juuti jääti) 'seletas põhjalikult' (nom. juut, ? äät) Koe ae läki na k&ni- 
-vänl (EK käänl-väänl) läks loogeldes' (nom. kään, vään ), Muh sü tiOeV n&nna lippa tap­
pa (EK llpa-lapa) 'lagunenud, lohakalt' (nom. * lipp - paralleelsõna teisele komponendile, 
lapp ), Kuu sita vita tallalla (EK silta v i h a )  'segamini' (nom. s l h g  - paral leelsõna 
teisele komponendile; viit[g) ), Kuu tulevat) siili tiisi slse (EK siilhiisl ) 'tormates, um-
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misjalu' (nom. süli, ? tiisl 'pank, klomp') Jäm ta täkkls nönVa äti vati (EK ääti veeti ) 
'ettevaatlikult, vihjamisi' (nom. äät, veet ). Eriti palju paarisinstruktiive esineb Wiede- 
mannil - nt. kõtsa katsa joksma 'mit breiten Hosen und Stiefeln laufen' (nom. ? kätsas 
'Pumphose') pudta padta 'durch einander gedrängt', poza paza 'mürrisch, verdriesslich' 
pilla p a l l a s  pilli palla 'zerstreut, unordentlich durch einander' singe songe 'verwirrt, 
unebenv Näiteid teistest keeltest: vdj sinne keikl ku jöstl suipäi (VK tuttlssa) 'jook­
sid ülepeakaela'; sm Pat lähti suinpäin (SK pää ) ' 1 ä k s ülepeakaela' Sääj akat juosta!i 
tiivin teävin (SKM 1945:390) 'jooksid ülepeakaela, segamini, laiali' Savo isä pitkä, ält 
käätä, tättäiet lipil-lapin (Kettunen 1930a:247) 'tütred on lagunenud riietes' Kars äetL 
vie tl (SK vletl) 'ääretasa (täis midagi)' Hui ajav vitiv vatin (Kettunen 1930a:17) 's i n - 
ga-vonga (deskriptiivne adverb)' Ilo ehojn tahojn (Turunen 1956:77) 'meelega, tahtlikult' 
(nom. ehto 'tingimus' tahto 'tahtmine ); krjA juutin jäl‘& n  (KKS I juuti-) 'üksikasja­
likult' (nom. juuti 'juur' jälki 'jälg') krjL myllyn kivet panivat jytin jätin (KKS I 
jytln jätin ) '(deskriptiivne adverb)'
Mallist /A i  / arenenud adverbid võivad olla tekkinud nii positiivi kui komparatiivi tü­
ve baasil
Positiivi tüve baasil adverbe malliga /A-/ on registreeritud kõikidest läänemeresoome
keeltest, v.a. liivi ja vepsa keel Näiteid: e (ida- ja rannikumurdest) Trm sls ves'kl käis
1Eesti ^-elemendiga vastet kiuste ~  kius ta peetakse da-infinitiivi instruktiiviks 
verbist *kiusta, mitte h i1 istekkeliste analoogilise konsonantühendiga substantiivide kiust 
: klustu, kiuste : kiuste instruktiivivormideks (Univere 1970:182-183)-
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itusa (EM IV 231) 'ilusti' Kod kas ma kalina $len otjanuD stn ilman (EM IV 367) 'kasinalt, 
vähe', Jõh kotgel ei akkand pada tuina keema (Pajatusi 1957:128) 'kiiresti1; mujalt on re­
gistreeritud ainult tugevaastmelist vorme, mis võivad olla ka illatiivi või partitiivi vor­
mid (vrd. 1 1.1) - nt. JMd ema oeVis tita minV (EK itta);'hoidis hellalt' Näiteid teis-
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test keeltest: vdj tämä meni setvi. (VK selvä ) 'läks kiiresti' &pene meB venõ (VK venõ) 
'läheb aeglaselt' tämä tsite joHsi (VK tsite) 'jooksis kiiresti.'; sm HaaK nät temmata apa­
ja kitin klten k l (Kettunen 1930a:287) 'tõmmatakse kiiresti-kiiresti'; is piitä .kite män­
na poiz tätVä (IK kite) 'kiiresti minna' heppoin vitiin heistä (IK ketsta) 'jookseb kii­
resti' hän männö hitjan (IK hiljan) 'läheb aeglaselt'; krjP se.niin hil'lan tuatau (KKS I 
hiljan ) 'töötab aeglaselt' rl. Syön kypsen keittämättä, / Palavoisen paistama\tta\ (SKVR 
II 142:30:31) 'söön küpselt, palavalt1
Üldisem on positiivi tüve baasil siiski mall /A+/ mida on registreeritud kõikidest
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läänemeresoome keeltest. Näiteid: e Plt t t d  olttaV (EK hzlli) 'hellalt1 Kod iliV ntnna 
kaVottuV / teene silm avi / teene pahu (EK hiivi) 'kootud parempidi, pahempidi' Ran jõze 
kõimi (EK käimi) 'kiiresti' San asi om tatGu teitu (EK tangu) 'targalt', San mä ütle 
lausuvalla (EK taisi) 'täiesti'; lv tazin (Vääri 1974:66) 'tasakesi' btouts patazin, 
sis sad kõgas (Sjögren 1861:412) 'sõida parajalt, aeglaselt', tiuziii tulub ulz (Kettunen 
1947:70) 'täiesti, tervenisti tuleb välja'; vdj koko a^en on eiki (VK ^iki)- 'parempidi 
(kootud)' vilisäb aivuo kevi (VK kevi ) 1 vi 1 istab. kõvasti1 samas kenn.es paiatgtti teizi 
(VK t$izi j 'räägiti teisiti' ku silmiekä eb väta väti, süä on puhaz (VK väti) 'ei vaata 
vääriti kõõrdi'; sm KosHl ne k ^ * i  huvin (Kettunen 1930a:87) 'kuivasid hästi' Pors ja 
haasi kovviin (Kettunen 1930a:139) 'hüüdis valjult' RisJ naos tanut naula ei navin lähde 
puusta (SK navin) 'ei lähe kergesti1 Toi Jussi keänti tutkit nuti (SKM 1945:199) 'kee­
ras pahempidi' Son jos tien viatin (SKM 1945:63) 'teen valesti'; soome keedest on regist­
reeritud ka üks liittarind malliga /N A/+: Jäms kyllä sa vielä sen maksaa kaksin kallein 
(SK kaksi) 'maksad kahekordse hinnaga' (vrd. e Wiedemann kaksi katti 'doppelt so theuer'); 
isuri keelest on seda malli registreeritud .ainult määramäärsõna funktsioonis - nt. a ennen 
huvin enemiV (Laanest 1966:46) '(oli) palju rohkem (vett)' (vrd. 2.9.2); krjLfeadektn katt- 
suo (KKS II kajeh) 'vaatab kadedalt1 krjL nin sitä küsü huvin (KKN III 137) 'küsib vaik­
selt1 krjL toavoin hävin (Palmeos 1962:37). krjL pagizoo pahoin (KKS I ilgie ) 'räägib 
inetult' rl.Tulleeko tyhjin, tulleeko tuuen (SKVR 1:2 1017:190) 'tuleb tühjalt* rJ. et 
syöis kypsin keittämättä, / palavaizin paistamatta (SKVR II 136:198-199) 'ei söö küpselt, 
palavalt'; vpsK lomin sataks^ (SVJ tornin) 'ilusti riietuda' vpsL hondõn nadap sigä ke- 
tenske (Kettunen 1943:247) 'halvasti teeb' vpsK hubin tehtud veneh (SVJ hubin) 'halvas­
ti tehtud1 vpsÄ hävin hän pajatab (SVJ hüvin ) 'hästi räägib1 vpsK tatiz hangata istma- 
ha oiktin (Tunkelo 1946:379) 'istuma õigesti sirgelt', vpsÄ mindei pahin pid^taze (SVJ 
pidada ) 'halvasti suhtutakse'
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Adjektiivi komparatiivi tüve alusel moodustunud instruktiivseid adverbe on registreeri­
tud kõikidest keeltest, v.a. liivi keel. Näiteid /A-/ adverbidest: e Avi etsime paitma (EM 
IV 150) 'paremini' Jõh Inimene laks sinne, kust usinama sai (Pajatusi 1957:155) 'kiiremi­
ni'; vdj me plgepa (VK petia) 'mine kiiremini' tl tslKepi (VK tslkepi) 'tee kiiremini'; 
soome keelest on analoogilist tarindit registreeritud ainult hulka, määra näitavana - nt. 
Kuop kuta enemmin (SKM 1945:40) 'mida rohkem' (vrd. 2.4.2); is tu hlvemen (IK hZva) 'aeg­
lasemalt' aXXu vii'jämin (IK astua) 'astu kiiremini'; krjA kus kast on huondeksel hitken- 
bin (KKS II kasse.) 'on kauem'; vpsL kudamb heted^mba volb josta (SVJ henedas ) 'kiiremir.i 
joosta' vpsK hlllemba ajad, tagemba l'lenned (SVJ hlllemba) 'aeglasemalt sõidad, kaugemale 
jõuad' vpsK hotkemba mäb (SVJ eded ) 'kiiremini läheb' vpsÄ odvimba anttcze Kettuner 
19^3:249) odavamalt antakse' vpsK mõ a u j emba kesken sanu~jl (ibid./ ige valjemini üt 
Ies ime 1
Näiteid komparatiivi tüve baasil adverbidest malliga /A+/^: e Kuu ja nämäd said nlnda 
paieml edesl (Alvre 1982:135) 'paremini'; vdj timi vlel huAAupl tXlentl elnol (VK huj*u- 
p Z  ) 'hullemalt pööras sovva kevepl (VK kevgpZ) 'sõua tugevamalt' slt tad uvissl, a 
mli. tän paxapl (VK iivässl) 'tean paremini'; sm Savo se tiuppea kasvamäm patiemml (Kettunen 
1930a:214) 'paremini kasvama' Kuop sita uhemmln (SKM 1945:40) 'trotsiikumalt', KanP et­
tei Ih^mlsev voi huonommin käüSäkkek (Kettunen 1930a:28) 'halvemini minna'; is litka kove- 
mln (IK kovemln) 'rääkige valjemalt' a ken el jünV se ell pahemmin (IK jiaG) 'elas pa­
remini'; krjA kolak kello kuuluu kovembln da panembln (KKS II kolakka) 'kuuldub kõvemini 
ja paremini' krjA tetieimbl pläzlzld (KKS II kotile ) 'kiiremini pääsesid' Vepsa keelest 
malliga /A+/ adverbe komparatiivi tüve baasil registreeritud ei ole.
Üldmodaalse tähendusega on ka kõigis läänemeresoome keelis tuntud, pronoomenitüvede *ka 
ja *ne baasil arenenud adverbid malliga /P+/ tähenduses 'kuidas' ja 'nii'
2.2.4. ÜLDISTAVAT
A) Tänapäeva läänemeresoome keeltes on inSi leksikaalselt suletud malliga tarind. Re­
gistreeritud on teda 34 somaatilisse sõnavarra kuuluva substantiivi baasil neist 17 ainult 
soome keelest, 2 ainult karjala keelest, 3 ainult soome ja karjala keelest. Soositumad põhi­
sõnad on *käsl (e vdj sm is krj), *meell (e vdj sm is krj). *pää (e vdj sm krj vps) * jal­
ka (e vdj sm krj), *sllmä (e sm krj vps), *petisek (e sm krj) *nelsl (e sm krj) *suu (e 
sm krj). Tänapäeva soome keelest on registreeritud inSi-d ka väljaspool somaatilist sõnava­
ra .
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Eesti keele komparatiivi tüve baasil arenenud paiemlnl -tüüpi adverbe on samuti peetud
instruktiivseiks. p ~ Alvre on siiski veenvalt tõestanud, et õigem oleks lugeda neid termi­
natiiv i lõpu 1 i steks (Alvre 1982).
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Täiendkomponentidena on registreeritud: 1) 14 ühilduvat adjektiivi (neist 7 ainult soo­
me keelest). Enamkasutatavad on *palja6 - registreeritud 16 erineva substantiivi täiendina, 
*tu-hjä - 4 erineva substantiivi täiendina, *kuiva - 3 erineva substantiivi täiendina. Ad­
jektiivid ja *kälmä on registreeritud kumbki 2 erineva substantiiviga. Ülejäänud 9 
ühilduvat atribuuti on registreeritud ainult seoses mingi kindla substantiiviga. 2) Erine­
vaid liitsõna esikomponente on registreeritud 14. Neist enamkasutatavad on *avo- 'avatud' 
ja *palja6~; esimene koos 9 erineva substantiiviga, teine koos 6 erineva substantiiviga.Üle­
jäänud 12 esikomponenti on registreeritud ainult koos ühe kindla substantiiviga. 3) Kõige 
levinum täiendi tüüp inSi jaoks on ühildumatu adverbiline täiend. Kokku on täiendi positsi­
oonis registreeritud 38 eritüvelist adverbi (neist 23 ainult soome keelest). Erinevate 
täiendkomponentide varieerumise osas pakuvad mitmekesisemaid võimalusi järgmised substantii­
vid: *jalka - 18 erineva täiendkomponendiga,*pää ja *6llmä - kumbki 12 erineva täiend- 
komponendiga, *6ua 9 ja *käii 8 erineva täiendkomponendiga.
Olulisi erinevusi inSi esinemisel tänapäeva keele ja rahvalaulude vahel ei ole. Mõne­
võrra laiema leksikaalse rakendusega on inSi siiski karjala rahvalaulu keeles.
Situatiivsust väljendavad tavaliselt */-lised vormid. Eesti ja karjala keelest on re­
gistreeritud ka sporaadilisi ilma */-ta vorme.
B) InP avaldub tänapäeva läänemeresoome keeltes leksikaalselt suletud ja süntaktiliselt 
kivinenud mallidena. Rahvalaulude keeles on inP esinemus mõnevõrra mitmekesisem. Leksikaal­
set valikut piirab juba funktsiooni olemus, sest positsionaalses tähenduses saab instruktii­
vi kasutada ainult sõnadest, mis märgivad tegija või olija üht osa. Seetõttu domineerib siin­
gi ootuspäraselt somaatiline sõnavara (13 substantiivi). Väljaspool somaatilist sõnavara 
esinevad substantiivid tähendusega 'külg' 'pool' 'tahk'
Subjektiivset asendit märkiv instruktiiv avaldub obligatoorse atribuudiga mallidena. 
Enamasti kasutatakse */-lisi vorme. Ainult sõna *ke.tita baasil esineb kahesuguseid tarin­
deid: /N S/+ (vdj sm is krj vps) ja /N S/- (e is krj).
Retsiprookne instruktiiv esineb tavaliselt mallina /S+/ Sõnadest *koKva ja *Klnta on 
registreeritud kahesugust kasutust: *ko>iva /S+/ (e), /S-/ (vdj sm), *Klnta /S+/ (e is krj),
/S-/ (vdj sm is krj).
Objektiivset asendit väljendab instruktiiv malliga /S+/- (Ainult karjala rahvalauludest 
ja soome keelest on registreeritud üksikuid /S-/ vorme.) Objektiivset asendit märkiv inst­
ruktiiv esineb tavaliselt koos laiendiga. Adverbi suhtes on instruktiivne vorm alati järel 
asendis. (Karjala rahvalauludest on üksikuid näiteid ka eesasendi kohta.) Kui laiendiks on 
kohakäändes substantiiv, paikneb instruktiivne vorm eesti vadja ja isuri keeles alati sel­
le ees. Karjala keeles võib instruktiivne vorm paikneda nii laiendi ees kui järel-Vepsa kee­
les paikneb instruktiivne vorm alati laiendi järel Järelasendis positsionaalse instruktii­
vi baasil on vepsa keeles välja arenenud eriti ulatusiik;postpositsioonide süsteem (vt. 2.9.3).
Ehkki inP on verbiga tähenduslikult lähemalt seotud kui inSi, pole sisuline piir nende
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vahel kuigi järsk vrd. nt. krj astu alla päin 'astub, pea all^v norus' - inSi; is on päin 
veessä 'on peadpidi vees' vdj Aezib a*as tui 'lamab, suu allapidi' - inP- Tõenäoliselt on 
nii inSi kui inP tagasi viidavad ühesugusele absoluutse iseloomuga mallile: *päin atla, *päin 
vees6ä, *suin alla. Seega on igati ootuspärane ka atribuudi funktsioonis kasutatavate koha­
käändes substantiivi1iste või adverbiliste laiendite rohkus inSi-s.
C) Üldmodaalse instruktiivi kolm esimest tüüpi on leksikaalselt ja süntaktiliselt kivi­
nenud väljendusvahendid. Neljas tüüp, malliga /A — / on leksikaalselt suhteliselt avatud ad- 
verbimoodustusviis.
2.3. KOMITAT IIVNE INSTRUKTIIV
Komitatiivne instruktiiv on nii tähenduselt kui realiseerumismal1idelt lähedane inst­
rumentaalsele ja modaalsele instruktiivile, kuid erinevalt neist ei ütle ta otseselt midagi 
põhiverbiga väljendatava tegevuse sooritamise vahendite või viiside kohta ega ka tegija või 
olija seisundi, oleku või asendi kohta, vaid väljendab lihtsalt tegijaga või olijaga kaasne­
vat (välist) eset. Mitmed instrumentaalse või modaalse instruktiivi all toodud näited lähe­
nevad tähenduselt komitatiivsele instruktiivile, kuid selgelt ja ainult komitatiivset tähen­
dust kannab instruktiiv vaid rahvalaulus. Näiteid: e Kse I6a tuleb ihitsi mõigu / Ema tuleb 
alat6e mõigu / Sugu 6uuni Kaada mõigu (Peegel 1954:276) 'tuleb ihutud ~  a l a s t i ~  raudse mõõ­
gaga' Muh ita tulli ihutud moequl, / Vennad visti käiatud (ibid.) 'tulid käiatud nugadega'; 
Lääne-Ingeri (koos distributiivse 1isavarjundiga) Konnulla tytöt koKKiiat / ./ Kaksin kas­
soin haltioilla, / Kolmin koittanin 6elä66a, / Kolmin tintin koittanassa(Kivi 1931:73)
' (i g a 1 tüdrukul on) kaks patsi õlal kolm patsipaela seljas, kolm linti (igas) paelas'; krj 
Lehmät on kivi kiviä, / ./ Paimenet pajusin sauvoin, / Lehmät Leppäsin utatin (Nylander 
1926:29) 'karjused (on) pajukeppidega, lehmad lepaste udaratega'; "Kalevalast" Lempo saako- 
hon sinulla / HuoKin nei7in maataksesi, / TyttäKin elelläk6esi (Penttilä 1957:440) 'noorte 
neidudega magamiseks, tüdrukutega elamiseks'
Soome rahvalauludest on registreeritud komitatiivses tähenduses ka ilma *j-ta vorme 
nt. KiKkkomäellä milskoavat / Viinapuolikon polvella, / Olutkannun kainalossa (ibid.) 'pi­





Sotsiatiivne instruktiiv (inSo) väljendab koos tegijate või koos olijate arvu ja vas­
tab küsimusele mitmekesi? Arvsõnaline (harvem pronominaalne) atribuut kuulub obligatoor­
selt tarindi koosseisu. InSo on sisuliselt seotud lause loogilise subjektiga (vrd. 2.5.0), 
kusjuures teda kasutatakse ainult ühenduses elus tegijaga. Tarindi põhisõnaks on tavali­
selt abstraktselt inimest märkiv substantiiv, mis tarindile sisulist informatsiooni ei li­
sa - nt. e kahe inimese = 'kahekesi' Harvem on põhisõnaks tegijat konkreetsemalt dife­
rentseeriv sõna - nt. e kahe vanainimese - 'vanainimesed kahekesi'
InSo süntaktilist funktsiooni ei saa samastada subjekti funktsiooniga. Enamasti an­
nab inSo lisainformatsiooni lauses süntaktiliselt (kas substantiivi või verbi isikulõpu 
näol) väljendatud subjekti kohta - nt. e kahe mehe andsid '(nad) andsid kahekesi' Kuid 
inSo võib esineda ka ilma subjektita lauseis a) kui verb on umbisikulises tegumoes - nt. 
vdj kahe ta*5 tapetti tigä 'kahe perega peksti reht' b) leksikaalselt apersonaa1 sete 
verbidega ühenduses - nt. krj ilgevyttäy lähtiez uksin 'hirm on üksi minnes' Seda, et 
inSo annab lihtsalt lause loogilise subjekti kohta lisainformatsiooni illustreerivad il­
mekalt näited, kus elus subjektiga seoses esineb inSo elutuid esemeid märkivatest subs­
tantiividest - nt. e tulime kahe paadi jätjestikku 'meie (subjekt) tulime kahe paadiga, 
mis olid teineteise järel'
Sotsiatiivsuse väljendamiseks kasutatakse tavaliselt ilma */-ta vorme. Üldmall on 
seega / N 'v P S/-. Kuivõrd abstraktselt inimest märkiv sõna tarindile informatsiooni ei li­
sa, võib ta ka ära jääda. Kuid lihtmallid /N± / ja /P± / esinevad adverbina ka murretes, 
kus liittarindit ei tuhta. Kui tegijat diferentseeriv substantiiv on sealjuures sisuliselt 
vajalik, esineb ta niisugustel juhtudel nominatiivi vormis - nt. vps akad kahten mäniba 
'naised läksid kahekesi'
2.4.1. SOTSIATIIVSE INSTRUKTIIVI ESINEMUS ÜKSIKKEELITI
Eesti keel
Tänapäeva eesti keeles on sotsiatiivne liittarind /N ^  P S/- elavalt kasutusel ranni­
ku- ja idamurdes ning keskmurde vastavatel piirialadel (Jõe Kuu Amb VMr Sim Lai Pai joon). 
Näiteid: a) põhisõnaks abstraktselt inimest märkiv substantiiv - Kod tgesse emaV gliD kuv- 
vekkeisi, kuvve inimese eliQ enal (EM IV 379) 'olid kuuekesi' Vai kolme mehe sutivaP 
vene sise (EK feo£m) 'kolmekesi surid' Kod kuuteGumne seitsme mehe olime seal (EM II 235) 
'kuuekümne seitsmekesi olime Jõh siis tosseti ninda kumma kahetõist mehe sie tiull
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v auk k H z (Pajatusi 1957:96} 'kümne kaheteistkümnekesi tõsteti' Jõh siii akketi / ../ mit­
me mehe (ibid.) 'hakati mitmekesi'; b) põhisõnaks tegijat konkreetsemalt diferentseeriv 
substantiiv - VMr elame iin kahe vana^inimeze (EK kaki) 'elame vanainimesed kahekesi'
Rak meije oitime kahe vennal EM II 261) 'ostsime vennad kahekesi' Lai kolme naeze oliO 
(EK naine) 'naised kolmekesi olid' Iis keik viije oekse-vennakie olime alleialised. (EK 
alleealine ) 'kõik õed-vennad viiekesi olime-; c) põhisõnaks muu substantiiv - Sim kahe 
pete elavaV iial (EK kaki) 'elavad kahe perega' Vai kahe vene tulivaV peKäiikko (ibid) 
'tulid kahe paadiga' Wiedemann net!ja leiuta ühei peKei '(on) nelja leibkonnaga ühes pe­
res' Huvitav näide on registreeritud Tormast: teeme viie mehe ja viÄe päva ielle töö
o  rs
valmis (EK viii) 'teeme viie mehe ja viie päevaga', milles ühendi vifce päva sotsiatiiv- 
ne, kokkukuuluvust rõhutav tähendus on ilmsem kui muudes ajainstruktiivides (vrd. 2 .6 ).
s \
Üks malliga /N S/- tarind on registreeritud ka läänemurde alalt: Kir kahe täüKukku olime 
iial (EK kaki) 'olime tüdrukud kahekesi'
Rahvalauludes on registreeritud ka üks lõunaeestiline näide, mida võiks interpretee­
rida iriSo-na, ehkki- sama hästi ka mitmuse nominatiivina, kuivõrd trükitekstis 1arüngaalklu- 
siile pole märgitud: Plv Keeli eiä, keeli ima, / keeli vele viie-kuvve, / soiaKegi kate- 
-kome (ERL 1:1 64:8-10) 'keelasid vennad viie-kuuekesi õed kahe-kolmekesi ^  viied-kuued 
vennad, kahed-kolmed õed'
Üksiknumeraali baasil instruktiivsest adverbist on eesti keeles kasutusel tüüp /N+/ 
peamiselt arvsõnast üks' - nt. Kaa öksi iai ka, aga iee oli ikka putkeitamine (Toomessa- 
lu 1969:49) 'üksinda' Muude arvsõnade korral on seesugune instruktiiv asendunud keii 
liiteliste adverbidega (vt. 2.9.3). Rahvalauludes ning harva tänapäevalgi võib siiski veel 
instruktiivi kohata - nt. Se mi katsi lätii (EK kakii) 'läksime kahekesi'
V C l
x *7 \ s/
Malli /N-/ on eesti keele's registreeritud ainult ühel korral - Ris oleme nella ven- 
nakieV (EK neli) 'oleme vennad neljakesi
Liivi keel
Liivi keelest sotsiatiivse liittarindi kasutamist registreeritud pole. Üksiknumeraa- 
li instruktiivist on sõna 'üks' baasil kasutusel mall /N+/ - nt. ma jelab iit j uksin 
(Sjögren 1861:298) -elan üksinda' Ülejäänud numeraalidest kasutatakse sotsiatiivses tä­
henduses postpositsionaalsest konstruktsioonist arenenud sufiksilisi adverbe (vt. 2 .9 .3 ).
L. Kettunen on väitnud, et liivi keeles on kasutusel ka ilma */-ta numeraali instruk­
tiiv tuues näiteks meg lä}m neta mie7KKe?) (Kettunen 1947:70) 'lähme neljakesi' Väli­
selt klapib esitatud näide igati teiste läänemeresoome keelte /N-/ instruktiivse malliga. 
T.-R. Viitso peab seda aga ainsuse nominatiivi vormiks, kuivõrd ainsuse nominatiivi kasu­




Vadja keeles on instruktiiv malliga /N ^  P S/- laialdaselt kasutusel Näiteid: a) põ­
hisõnaks abstraktselt inimest märkiv substantiiv - illmma illi k enne (vk intXl ) 
'olime kahekesi1 obKaza kannatti nettiä m  lkle, (vk mi l) 'kanti neljakesi1 b) põhisõnaks 
tegejat konkreetsemalt diferentseeriv subst -tiiv - u l t i i  u a a o  milt gll, vljji velliiie, 
kahe ic-,a*iuie (VK jahil) olime viie vennaga ja ;.ahe õiga' ^ h m m a  iiltt.imi nalzlkõ 
(VK alitit) 'oli 16 nais-d jeitc ..ekesi'; c) põhisõnaks muu substintiiv - taJo tapit-
V ^  „
ti ilga (VK kahil) 'kaks t ;U koos ^eksti reht' i.iittarindit võib lisaks numeraalile
täier^aca ka pronoomeni instruktiiv - n+ kiiki ktjmt mlndc titXililvät k u u l a  p u m m i n i
(VK .eckki) 'kõik ko r  miniat tegid' Tarindi põhisõnaks võib olla ka personaalpronoomen
• t ktlkl mtljje p .aB tlk': tiitä (VK fee-tfe-c) 1 ~.eie kõik peame
Uksiknumeraaii baasil on vaõja keeles kasutusel mall /N-/ - nt. kahki piJittavaV (VK
kahi ) 'kahekesi põletavad1 milt on feuvve (VK küil) 'oleme kuuekesi' Ka üksiknumeraal- «/ w
r - x .n 
set adverbi võib laiendada ühilduv pronoomen 'kõik1 - nt. kelkl k^umi vgtittl Japja val­
ui* tiin (VK k<LAmtV) 'kõik kolmekesi võtsid' Arvsõnast 'üks' on kasutusel mall /N+/ 
nt. pltl ähzl möta kajmol tuAAa (VK ühzl) 'pidi üksinda tulema1
Pronoomeni baasil on kasutusel mall /?+/ - nt. kglkl minua oblzolttauo (VK oblzolt-
ta ) 'kõik häbistavad' liä imä n&Atpl ItkivaV (VK Itkia) 'mõlemad nutavad' Pronoome-
%/
nist 'mõni' on registreeritud siiski ka ükš ilma *j -ta vorm: kui minii ill (vk i*gni ) 
'mitmekesi?'
Soome keel
Soome keeles on instruktiiv malliga /N S/- levinud peamiselt ida-, põhja- ja kagumur- 
retes, kuid üksikuid näiteid on registreeritud ka Kesk-Soome aladelt kuni Põhja-Hämeni väl­
ja (lõunapoolseim näide pärineb Juupajokist) Näiteid: a) põhisõnaks abstraktselt inimest 
märkiv substantiiv - VirL ja Kuvitam pulitihmän nltä kahih hiiftin (Kettunen 1930a:282) 
'hakati kahekesi' Torn tähithlln kahin mlihin nattaitamhaan (Salonius 1891;285) 'mindi 
kahekesi' Juv mitä hiltä Lii oltuna kolomit kymminii m h h i i  illlonll miljä aikoa (SKM 1945: 
15) 'neid oli kolmkümmend viis'; b) põhisõnaks tegijat konkreetsemalt diferentseeriv subs­
tantiiv - Kir milt otj kahi veljäkii (SKM 1945:323) 'oli kaks venda1, Uus kolmi tmannä 
vonnutittl (HSK) 'naised kolmekesi itkesid'
Soomes on sotsiatiivses tähenduses tuntud ka liittarind, milles põhisõna on *j -line 
ning seda täiendab kas ühilduv või kohakäändelõpuline pronominaalne või numeraalne atribuut 
nt. Tyrv me minnän slnnik kalklm mlähl (Kettunen 1930a:37) 'läheme kõik (koos)', Imp 
plt tihä hilnlä omin petein ilkä sltä pälväJLälill kannatta pltlä (SKM 1945:355) 'tuli te-
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ha oma perega', Kiur monessa »Itkin käet ne sitä iiMtti (HSK) 'mitmekesi üritasid' KänK kolo- 
missa mltkin ne lähtivät kallan (HSK) 'kolmekesi ISksid'
Üksiknumeraal i 1 põhinev mall /N-/ on tuntud kõikidel murdealadel - nt. HKyr sitten 
me kakdtn ajettiin kllpoa (SK kaksi) 'kahekesi sõitsime', Simo minun Isä ja Pekkalaj ja 
Ketolan Isännät net ollk kolmesa po/tukassa (SK kolmi) 'olid kolmekesi* Mall /N+/ on kasu­
tusel arvsõnast 'üks* harva ka arvsõnast 'kaks' nt. Pyi joka Hiiltä uksin käü (Kettunen 
1930a:214) 'käib üksinda' Imp kaksin on aina kauniimpi (SK kaksi) 'kahekesi (olla)' Vorm 
/N+/ arvsõnast 'üks' võib esineda ka sotsiatiivse tähendusega kivinenud väljendite' täiend- 
komponendina nt. Äht teki yksin puolin lapsen (SK puoli) ‘tegi üksinda lapse = sai val­
laslapse 1
Pronoomeni baasil on kasutusel mall /P+/ - nt. Rov slttem menthin kaikin (Kettunen 
1930a:127) 'läksid kõik' Rov molemin on tölsa (HSK) 'mõlemad on' Samasugune vorm võib 
laiendada ka üksiknumeraali ilma */-ta vormi - nt. Rov ja sa£ma kaheksan kükauven tuomion 
ktiklif kolome (Kettunen 1930a: 127) 'saime, kõik kolm'
Isuri keel
Isuri keeles on mall /N S/- tavaline. Näiteid a) põhisõnaks abstraktselt inimest mär­
kiv substantiiv - höö männild kahen meehen (Laanest 1966:22) 'läksid kahekesi1 ukeksän' 9 « 
kenGen mü slV plmmä kolhozla (IK hei\Gl) 'üheksakesi pidasime'; b) põhisõnaks tegijat konk­
reetsemalt diferentseeriv substantiiv - kahe naize ollma (Laanest.1966:104) 'olime naised 
kahekesi1 kolmen siatoksen eltlld (Laanest 1966:16) 'elasid õed kolmekesi'
Üksiknumeraali instruktiivist on tuntud nii mall /N-/ kui ka /N+/ (viimane on regist­
reeritud ainult Lääne-Ingeri rahvalauludest) - nt. mü lssumma kahen (IK Istua ) 'istusime 
kahekesi' rl. yksin mänl, kaksin tull (SKVR I 1657:16) 'üksinda läks, kahekesi tuli' rl. 
Lähemmä kahen kujalle / ja kolmin koan ettee (SKVR I 1648:15-16) 'lähme kahekesi ja kolme­
kesi' Haruldasena on Lääne-Ingeri rahvalauludest registreeritud malliga /N-/ vorm ka arvsõ­
nast 'üks': Istu yhen Iltasilla (Kivi 1931:26) 'istub üksinda'
Pronoomenist 'kõik' on registreeritud malliga /P+/ vorm - nt.mii uman kaiGin tuzlssan-
*  V  V  <  < <
neG (IK tuska) 'oleme kõik'
Karjala keel
Karjala keeles on instruktiivi malliga /N S/- registreeritud ainult päriskarjala põhja- 
murde alalt. Näiteid: a) põhisõnaks abstraktselt inimest märkiv substantiiv - kahen henkev 
vejät (KKS I ahkivo) 'kahekesi vead' asšutah kolmem miehen (KKN III 135) 'lähevad 
kolmekesi'; c) põhisõnaks mitte inimest märkiv substantiiv - kämäslfivöi on ellä kahen pett” 
ken yhessä piltissä (KKS II kämäslivöl) 'elada kahe perega ühes majas'
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Üksiknumeraali instruktiivivorme on registreeritud karjala keele kõikidelt murdealadelt. 
Kasutusel on mall /N-/ - nt. krjP feum mänettä kahen (KKS II kahen) 'lähete kahekesi' krjL 
tulimma nellan 'tulime neljakesi', krjLü mää olimme kolmen muaidas (LMS kolmen ) 'olime 
kolmekesi' krjA kymmenet n'iitetäh (KKS II kymmen ) 'kümnekesi niidetakse1
Üksikpronoomeni baasil on karjala keeles üldiselt kasutusel mall /P+/ - nt. krjL ei 
kaikiin tultu (KKS II kaikki) 'kõik ei tulnud' krjL &id hüö itet'£ih molemmin (KKN III 15) 
'nutsid mõlemad', krjLü molembin ot!im siga (Turunen 1946:281 ) 'mõlemad olime' Pronoomen 'mõ­
lemad' esineb ka kujul /P-/ nt. krjL lähemmä kahem mollen (KKS II kakii) 'lähme mõlemad 
kahekesi' krjA i toatto da moamo kuollah mollei (KKS II kuolla) 'surid mõlemad'
Arvsõnast 'üks' on kõikjal kasutusel mall /N+/ nt. krjL elä yk&i tule, tule kahen 
(KKN III 53) 'ära tule üksinda, tule kahekesi' Vaadeldava vormi baasil esineb samasuguseid 
kivistunud väljendeid nagu soome keeles - nt. krjL yk&im puolin jäin elämäh (KKS I aijatoin) 
'üksinda jäin elama = jäin leseks'
Vepsa keel
L. Kettuneni andmeil on Lõuna-Vepsas kasutusel olnud instruktiiv malliga /N S/- : nu- 
talkathõ kaik koumetf koitan (Kettunen 1943:250) 'kõik koerad kolmekesi' Mujalt vepsa kee­
lest niisuguse malliga instruktiivi registreeritud pole. Ka 1981 a. Lõuna-Vepsa ekspeditsi­
oonil ei õnnestunud registreerida ühtegi niisugust väljendit. Isegi vanemad keelejuhid keel­
dusid otseselt ettesöödetud näiteid omaks tunnistamast, kasutades ainult konstruktsioone, kus 
substantiiv on subjektina nominatiivi vormis - nt. akad kahten mäniba (pro kahten akan mä- 
niba ).
Üksiknumeraali instruktiiv malliga /N-/ on see-eest laialt kasutusel - nt. vpsL hä kah­
ten elaba 'elavad kahekesi' vpsL tlecai mine nelan putuba ciganad 'mustlased tulid nelja­
kesi vastu'
Üksikpronoomeni instruktiiv on kasutusel malliga /P+/ nt. vpsL jokikam kaikin (Kettu­
nen 1943:250) 'jookseme kõik' vpsL edõ molembin iägä etimä, a niigüd enize 'mõlemad elasi­
me' Seesugune pronoomenivorm võib laiendada ka üksiknumeraalset adverbi - nt. vpsL rnäni- 
bat kaikin koumen (Kettunen 1943:250) 'läksid kõik kolm'
Numeraali 'üks' instruktiivi malliga /N+/ on vepsa keeles registreeritud ainult distri- 
butiivses tähenduses (vt. 2.5.2). Sotsiatiivses tähenduses kasutatakse sufiksilist vormi 
ükipäitle (SVJ)
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2.4.2. INSTRUKTIIVSED MÄÄRA- JA HULGAADVERBID
Läänemeresoome keeltes kasutatakse määra või hulka märkivaid instruktiivseid adverbe, 
m/is on vastavate distributiivsete adverbidega (vt. 2.5.1) samasuguses morfoloogilises ja 
tähenduslikus opositsioonis nagu muud inSo ja inD vormid. Need adverbid baseeruvad tüve­
del tähendusega 'vähe' ja 'palju' Näiteid: e vähe, vdj vähä, sm vähän, krj vähän, äj- 
jän, is ä*Ljän, vps ä/ä*. Analoogiliselt kasutatakse ka komparatiivi tüvel baseeruvaid 
vorme - nt. is enemen panize (IK enemen) 'karju rohkem' väheman lä (IK vähzmän ) 'rää­
gi vähem' vpsK sovakonvha pandas hllnad enamban (VKS sovakonv) 'pannakse rohkem'
Tavalised on se 11 es funktsioonis ka *4 en-sufiksi 1ised vormid, mis on arenenud *nen-
*5 w - i/ s N
liiteliste adjektiivide instrukti ivi vormi analoogial - nt. e Ran pallu.kke.ze. säl oLLl sls 
(EM III 106) Ran vtOlkkeze Ikkl sai (EM III 107); vdj vahalzZ ( V K ) ~  vähäkkgizi (VK vä- 
häkkzln ); krjA koävažen huogalttl hzboa (KKS I huokalttoa ), krjL viilä Koadau vähäztn 
(KKS I hapuna)-, is andol vägltz knlunol vähälze.n (IK knlunot); vpsK Istauzln vähäizen 
(SVJ Istauta ).
W  —
Samas tähenduses esineb siiski ka üksikuid * j -1 i s i vorme - nt. vdj vähäkktizl (VK 
vähäkke.ln) 'natukene' vpsK äjln näglba (Kettunen 1943:251 ) 'paljud nägid'
Positiivi tüvel baseeruvaid määraadverbe kasutatakse ka adnominaalselt (vrd. 2.9.2).
2.4.3 ÜLDISTAVAT
Sotsiatiivne instruktiiv malliga /N ~  P S/- on ainuke instruktiivi kasutussfäär- mil­
le elava tarvitamise areaal on tänapäeval geograafiliselt üsna kindlalt piiritletav: Kirde- 
ja Ida-Eesti Põhja-. Ida- ja Kagu-Soome, Põhja-Karj a 1a ning isuri ja vadja alad. Siiski 
kinnitavad üksikud kirjapanekud muudelt aladelt (eesti läänemurdes, vepsa lõunamurdes), et 
varem on liitmall laiemalt tarvitusel olnud.
Liittarindi põhisõna leksikaalse piiratuse määrab juba funktsiooni olemus. Enamasti 
on selleks inimene' 'mees' 'naine' 'tüdruk 'poiss' või sugulusastet märkiv substan­
tiiv- harva muud elusobjekti märkiv substantiiv (nt. vpsL 'koer') või grupeeringut või 
elutut objekti märkiv substantiiv nagu 'perekond 'maja' 'paat' Liittarindi a+ribuudi- 
na esinevad arvsõnad alates 'kahest' või pronoomenid 'mitu* ja 'mõni'
Sotsiatiivse tähendusega adverbimall /N ~  P/ on tänapäevalgi laiemalt kasutatav. Ad­
verbe malliga /N t  / on registreeritud kõikidest läänemeresoome keeltest. Üldine on mall 
/N-/ (liivi keeles jääb selle esinemine küll küsitavaks; eesti keelest on registreeritud 
samuti ainult üks näide) Arvsõnast 'üks' on kõikjal kasutusel mall /N+/ (v.a. üks ilma 
*j -ta näide Lääne-Ingeri rahvalauludest ja vepsa keel kus on kasutusel ainult sufiksili-
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ne vorm) mis üldiselt vastab distributiivsele tähendusele. Niisugune kasutus on mõnevõrra 
ootuspärane, kuivõrd arvu 'üks' korral ei ole sotsiatiivsuse ja distributiivsuse tähendus­
lik.erinevus eriti terav. Selle analoogial on vormi /N+/ tarvitamine levinud ka arvsõnade 
'kaks'ja 'kolm' sotsiatiivse tähendusega instruktiivivormidesse (alati ei pruugi muide, 
siingi vahe sotsiatiivse ja distributiivse tähenduse vahel nii ilmselge-olla, kuivõrd 'ka­
he kaupa' = 'mitu korda kahekesi'). Alates arvsõnast 'kaks' on malliga / N i /  instruktiiv- 
se adverbi asemel tavalisemad siiski instrukti i vse postpositsiooniga *keskin tarindid või 
sellest postpositsioonist arenenud sufiksiga adverbid (vt. 2.9.3). Arvsõnast 'üks' on ka­
sutusel mitteinstruktiivse päritoluga adverbi sufiksitega vorme.
Instruktiivi malliga /P± / kasutatakse pronoomenitest 'kõik' ja 'mõlemad! (vdj sm is 
krj vps). Esimesest on kasutusel vorm /P+/ mis on seletatav samuti sellega, et antud 
pronoomeni tähendus välistab sotsiatiivsuse ja distributiivsuse opositsiooni. Pronoomenist 
'mõlemad' on tõenäoliselt analoogia tõttu eelistatav samuti vorm /P+/; vormi /P-/ on re­
gistreeritud vadja ja karjala keelest.
2.5. DISTRIBUTIIVNE INSTRUKTIIV
2.5.0. FUNKTSIOONI ÜLDISELOOMUSTUS
Distributiivne instruktiiv (inD ) väljendab ajas või ruumis võrdselt jaotunud hulka 
ja vastab küsimusele mitme katipa? Numeraalne atribuut kuulub obligatoorselt distributiiv- 
tarindi koosseisu. Distributiivsuse väljendamiseks kasutatakse *j-lisi vorme. Üldmall on 
seega /N S/+. Distributiivsuse ning sotsiatiivsuse väljendamisel kasutatav morfoloogiline 
opositsioon *j-liste ning ilma *j-ta vormide vahel on tähenduslikult põhjendatav: inSo 
väljendab üht hulka, inD mitut (võrdset) hulka. Erinevalt inSo-st võib inD s-eotud olla 
nii a) lause objektiga kui b) lause subjektiga. Distributiivsus väljendub kolme malli 
näol.
1) Mall /N S/+. Üldmall võib lause objekti või subjekti asendada - nt. a) vdj miä 
annin jiakzi/ie kahzi. ome.nl 'ma andsin lastele (igaühele) kaks õuna b) vdj neli vizi me­
hi eli ajutez 'neli-viis meest oli (igas) paadis' Sama mall võib anda lisainformatsioo­
ni lauses objekti- või subjektikäänete abil väljenda-tud objekti või subjekti kohta, - nt.
a) vdj kahzi kejimi pao tehti noppa 'putru tehti kahe-kolme pajatäie kaupa' b) vps kaik 
kakoin mekin siizadihe 'kõik tõusid püsti kahe mehe kaupa'
2) Mall /N+/- Kui objekt või subjekt on objekti- või subjektikäänete abil väljenda­
tud, esineb distributiivne instruktiiv enamasti siiski elliptilisel kujul mallina /N+/
nt. a) e longu loetakse kolmi 'lõngu loetakse kolme (lõnga) kaupa' b) vdj lehmi ^li kü­
ti tX ammeni 'lehmi oli 60 (lehma korraga)' /N+/ malli võivad adverbina kasutada ka mur-
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ded, mis üldmalli enam ei tarvita.
3) Mall /S+/ Atribuut 'üks' võib lause objektiga seostuvas tarindis ära jääda nt. 
vps otta l'eip patäžin' 'võta leib ühe tüki haaval Kuid instruktiivil malliga /S+/ võib 
olla ka tähendus 'palju', distributiivsus jääb niisugusel juhul tahaplaanile nt. krj pi­
di \olla\ kukkanollizin dingoa 'pidi olema kukrute viisi raha' Lisaks võib 3. malli abil 
väljendada ka-eeskätt essiivsust või translatiivsust. Niisuguse tarvituse korral on dist- 
ributiivne tähendus sedavõrd ähmane, et numeraalne atribuut pole enam juurde mõeldav (vt. 
5.2)
Distributiivse funktsiooni tähendus põhisõna leksikaalset valikut kuigivõrd ei piira: 
arvesse tulevad kõik loendatavuse tunnusega substantiivid.
2.5.1 DISTRIBUTIIVSE INSTRUKTIIVI ESINEMUS UKSIKKEELITI
Eesti keel
Eesti murdekeelest on täieliku malliga /N S/+ instruktiivi elavat kasutamist regist-
reeritud ainult Setust - nt. a) vizi nagto, kolmi nag-to jaettas (EK nael) 'viie naela
kaupa, kolme naela kaupa jagatakse' äts iste hanGale^ panVe palu, tene anVe kätte. kitsi
viha (EK kaksi) 'andis kätte kahe vihu kaupa'; b) žambiž ol' paKi poe. (EK paati ) 'oli 
kaks poega (korraga)' Kuid Setuski võib täheldada instruktiivi taandumist ühelt poolt ki-
/ V  V  y /
vinenud fraseologismidesse nt. kolmi lehi mäi[Gimä (EK kolmi) 'kolme lehe kaupa mängi­
ma = teatud kaardimängu mängima' teiselt poolt k ind1apiiri1 isse, nimelt tekstiili ter- 
minoloogiasse - nt. kolmi lat\Go, loik kolmi äKf (EK kolmi longa ) 'kolme lõnga kaupa lõi- 
kas Distributiivse instruktiivi taandumisest annab tunnistust järgmine lõik: ma ka koi7 
vuni võidi kolmi tingi üsao mak ka ei sa tast ativu, mis ta "kolmi tingi tsao" (Mägiste 
1977:58) '(üks setu öelnud teisele:) ka mina võitsin kolm korda kolmsada tenga (?). (ju­
tustaja lisab:) mina ka ei saa sellest aru, mis see "k. t. t." (tähendab)' Mujalt Lõuna- 
Eestist ning Kodaverest on inD 1 malli registreeritud ainult atribuudiga 'üks' - nt. Trv 
viha veettas ütsivihku kätte (EM I 195) 'võetakse ühe vihu haaval' Har ma loe manju ut- 
Si VeKKi (EK äksiteni ) 'loen terahaaval', Kod ku konjatti eVna päiV / sis keik uksjl 
ketus i (EK äksikotisi ) 'korjati kõrshaaval' Kod kaks silmä üvi, kaks pahu, petiäs uksi 
silmi (EK hävi) '(kootakse) ühe silma kaupa' Mujalt Eestist on inD 1. malli registree­
ritud veel lääne- ja saartemurde alalt, kuid ainult kivinenud tarindis substantiivi kaan
\ \ ^ V \ _  - v
baasil niitmisega seotud terminoloogias - nt. Käi kai on nönk lin, saB kaksi kani niOet- 
taV (EK kaksikaani ) 'niidetakse kaks kaart korraga' Mar nüiV niV et tasse üksi kani (EK 
üksikaani) 'niidetakse üks kaar korraga' Ka rahvalauludes on distributiivset liittarindit 
registreeritud just Lõuna-Eestis ning läänemurdes - nt. Rõn Küll mi tunne toobi juua, / 
katsi kannu kalluskelli (ERL 1:2 1293:5-6) 'juua toopide viisi kahe kannu kaupa kalluta-
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da' Mär Hüüd kiisin Kubli luku eest, / p o o d  Kubli putga ees-t, / sadasid sagaKa eest (ERL 
111:2 5999:1-3) 'küsin rubla (iga luku eest), pool rubla (iga pulga eest) 1
Distributiivse tagapõhjaga 1iittarindeid, mille atribuudiks on 'üks' kuid tähendus 
on abstraheerunud üldmodaalseks, tuntakse kõigil murdealadel, ehkki suurem osa neistki on 
registreeritud Lõuna-Eestist. Põhisõnana esinevad aKu, jälg, jäxg, lugu, ots, pulk. Näi-
w/ \  s  •  ^  # \  \  —  S A  s  - •  ^  ^  # 7TP
teid: Krk pattu om 6lut küt äKä klKjuOzt, aGa Kamat eX ta tVizl, kuAÜap ut&4, aKu, pat
iz *■ ^ i ^ .
(EK üksiaKu) 'kurdab ühtelugu' Se hommogu lä utsi sali (EK uksi sali) 'läheb samu jä 1 -
N v  ** ' ..** y
gi pidi' Trv kolVen palas tuli utsiluGu (EM I 98) 'põles vahetpidamata' Har no om utsi-
-otse mittu halla j o 7 (EK üksiotse) 'on järjest1, Kuu üksipulgi tuustitud einäd vaqkKis
läbi (Pajatusi 1957:27) 'tuustiti põhjalikult'
Ka inD 2. malli on registreeritud peamiselt Lõuna-Eestist ja Kodaverest - nt. Pst t$i-
\  i/ v • %  ^ „ \ , ,  y ~  t '
6t koijatta* ma6t utz6, zVlrmtV ut64f 6 kats-i (EK kakti) 'korjatakse ühekaupa, ka-
hekaupa' Suurematest arvsõnadest on inD-d registreeritud üksnes tekstii1iterminoloogias
*  , u \ . V  . “ /  '  v  _  »  \  x  t / N  _ _  V /  V  U  v
nt. Krk toimen kaqGas koKjats nelli // miul om kolmi suan ollu / om ka nelli ollu (EK ne- 
li ) 'korjatakse nelja lõnga kaupa, minul on olnud kolme, ka nelja lõnga kaupa' Se pane 
kusi (EK kuusi) 'pane kuue (lõnga) kaupa' Lei ma <ue pa-kuolmi (EK kolmi) loen (lõn­
gu).kolme kaupa' (prefiksi pa kohta vt. liivi keel). Sõnast 'paar' on inD-d peale Lõuna- 
Eesti registreeritud ka Muhust ja Laiusest, enamasti samuti tekstii1iterminoloogias, ent 
ka leksikaalselt vabas kontekstis - nt. Muh kui za pae,Ka lukke,V / sis je.vaV ennemini sani 
(EK paaKa) 'loed paarikaupa' Se sap pan paKe (EK paaK ) '(kanu saab hauduma panna) paa­
rikaupa' Paarisinstruktiivi üksi-kaksi on registreeritud kõikidelt murdealadelt - nt.. Mar
V W  v'
lõmaV o üksikaksi laisale (EK kaksi). Sageli on sel väljendil aga ühtaegu nii distributiiv-
w V * v A
ne kui sotsiatiivne tähendus - nt. Juu seVazi üksi-kaksi panemene tüittaB ä koa (EK kak­
ii ) 'ühe-kahe inimesega ~  ühe kahe inimese kaupa (kartulite panemine)' Kõige sagedamini 
kasutatav on instruktiiv sõnast 'üks' kuid selgelt distributiivset tähendust kannab ta üks­
nes Lõuna-Eestis, mujal on tähendus pigem sotsiatiivne 'üksinda'
Selgelt distributiivse tähendusega 3. malli elliptilise atribuudiga 'üks' on registree­
ritud samuti ainult Lõuna-Eestist - nt. Nõo ka^Gast lastass iks atanVuzi / iitte. alanVuze 
kuatt äKä / sis lazet teeze (EK alandusi) 'lastakse ühe alanduse kaupa'
Liivi keel
Liivi keeles on inD 1. mall tuntud - nt. ma mis sadin köllin lesti (Kettunen 1960:
V
180) 'müüsin 300 kaupa' Rohkem on registreeritud siiski 2. ja 3. malli - nt. silkkšt 
6ob?d midit sadin (Kettunen 1947:70) 'müüakse sadade kaupa' tu7ontin t u 1l!ti‘ (Vääri 
1974:67) 'tuhandete kaupa tulid' ku sada lugub, siz veib vizin lu7gg* (Kettunen 1938 vi- 
zin ) 'lugeda viiekaupa' kaevat peKimiyed v&ttist pagast magzenSst vakkin villa* (Kettu-
^  v  ; _
nen 1938 vakkin ) 'võtsid vakkade viisi' anda jega ädon veKnigin (Sjögren 1861:347) 'an-
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da üks veering igaühele' n l ’em ändap tilkin iemd'l (Vääri 1974:67) 'lehm annab tilkhaaval 
piima' ka] l'd'l velb tttamln lu7gg a' (Kettunen 1938 e-t-tam ) 'kalu võib kolmekaupa (pesakon­
dade kaupa) lugeda
2. ja 3. mallis võib distributiivsust rõhutada läti laenuline prefiks pa (vrd. läti
y 4^ y \ 0
pa paile, m 1 paar i-vi isi ' pa dlvlem 'kahekaupa') nt. ma vettap pa kaksin (Kettunen 1938 
käkiin ) 'võtan kahekaupa- pa Alliin (Posti 1 942:281 ) 1seitsmekaupa' iii jega uki etab 
pa koplkln (Sjögren 1861:372) 'igaüks viskab ühe kopika'
^ ^ i
Distributi ivse malli järgi kasutatakse ka komparat i i vset adverbi tm<.n~jznu,n 'roh­
kem (korraga) (positiiv *enä 'suur') - nt. vettä l^dln ala vettä emin (Kettunen 1938 Ik- 
iin ) 'võta ükshaaval ära võta rohkem korraga- ( l }dln on ebaregulaarne vorm, milles inst­




Vadja keeles on inD leksikaalselt avatud ning sageli kasutatav väljendusvahend. Näi­
teid 1. malli kohta: a) ugKlttiä tehti kahzi penteKol (VK pentena) 'tehti kaks peenart 
(korraga) jiahieje aKojtaiAe tehtZ setti emi pl, a vanoljie kahzltgiieml pl, meT^l aKoV, a 
nalil anot tsümmenl pl (VK pZ) 'tehti seitse ~  kaksteist ~  kümme piid (igale rehale)';
f J ^y> mm •  •  V  *
b) menlkkä* ilgaa on l nellltesslml nänni, kahitesilml l tiiimmenl l kummaa  kui (VK nän-
nä ) 'on neliteist-v kaksteist ~  kümme nisa (igal seal)' jeka põjez ke^ml pallkÕ, kgAnl 
ktpl (VK keppi) '(1ambakastra1 on igas pooles) kolm pulka, kolm keppi' Distributiivse 
malli avatust tõestab seegi et numeraalse atribuudi ja põhisõna vahel võib esineda ühil­
duv adjektiivatribuut nt. küzl iuKl lelvl tehtZ (VK aAuaa) 'tehti kuus suurt leiba 
(korraga)' Tavaline on 1 malliga distributiivse instruktiivi kasutamine hinna märkimi­
sel väljendamaks ühe ühiku hinda nt. kaienna talwenna euiät jawot mahia llnnai kui
*  a; /A) )  -
kolmi nelll Kub tl (VK k^Aml) 'maksab kolm-neli rubla (üks kaaluühik)'
Näiteid 2. malli kohta: a) esettl mlikol kejml, nelll, ühzl (VK keJml) 'osteti koi-V  \s W  V
me-, nelja-, ühekaupa'; b) lehmi ell kuzl tiumme.nl (VK küzl tiümmenZ) 'oli kuuskümmend 
(igas talus)' Nagu eesti ning liivi keeleski on lause subjektiga seotud inD lähedane või 
kohati kattuv sotsiatiivse tähendusega - nt. kahzi kzAml t a s o n a  tiävvä (VK ta^o) 'käivad 
kahe-kolmekesi ~  kahe-kolme kaupa (igast) talust (kinos)' Huvitav on täheldada, et vadja 
keeleski kasutatakse inD-d matemaatiliste jagamis- ning korrutamistehete kirjeldamisel 
nt. kahi keKta keJml tugp käi (VK keJml) 'kaks korda kolm on kuus' (vrd. vepsa keelega).
Distributiivse malli alusel on vadja keeles kasutusel distributiivne adverb sõnast 
vähä 'vähe' - nt. ilä klipid niku katti vähhl tieleka (VK kllpplä ) 'limpsisid vähehaaval' 
Levinum on siiski z-c-1 iitel ine adverb nt. tilhutettl paltozl (VK pal'lozZ) 'keedeti 
palju (korraga)' pä vähhülzl iÕAä (VK vähülzl) 'pane vähehaaval'
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Soome keel
Soome murdekeeles on 1 malliga inD elavalt kasutusel idamurdeis nt. a) Poi nelin~ 
kümmenii1 kilon sai^  aamulla (HSK) 'nelikümmend kilo sai (igal) hommikul (mõrrast särgi)
PieJ kakiIntoa t a  lehmij ja kolomin hevosim piettin (HSK) 'kaksteist lehma ja kolm hobust 
peeti (korraga)' Nmes seehtemil lehmim piettij ja hevonej ja (HSK) 'seitse lehma peeti ja 
hobune'; b) Kite om meilä nüttiv[ kusi seihtemi het^i (HSK) 'meil on kuus-seitse hinge 
(korraga majas)' Üksikuid näiteid on siiski registreeritud ka põhjamurretest nt. Laih 
antõvat sokeKia kaupõst nim patio kur\ kakin otti, sa>iõ»j kilon sai joka (HSK) 'sada kilo 
(korraga) sai mõni' Enam või vähem leksikaliseerunud 1iittarindit, milles atribuudiks on 
numeraal 'üks' tuntakse aga laiemaltki nt. Loi mä ajattel'in, et koska or\ kaikki uksin 
kappalein (HSK) 'kõik (mööbel) on tükkideks' Vihti üksit[ kiloin kun sitä müjei (HSK)
'(või müümine turul kestis kaua) kuna seda müüdi ühe kilo kaupa' YHär mä aivan uksin 
kaKVÕt[ kättelin ne (HSK) 'lausa ühe kõrre kaupa vaatasin (heinu, millesse sõrmus oli kadu­
nud)' Mou kaki miästä lähti mam peKääni / ./ yksin askelin (SK silmä) 'tulid päris kan­
nul', PyhJ se pufikatu iha uksilauvoi (SK yksin laudoin) läks täiesti puruks' Karv Keki 
hajos uksilluin (SK luu ) 'läks tükkideks
Üksiknumeraali baasil instruktiiv malliga /N+/ on ligilähedaselt samasuguse levikuga 
nagu liitmall - nt. Poi Kuohhõ kaksin tuhansil leikottij jäKvestä (HSK) roogu lõigati 
kahe tuhande kaupa järvest' Üksiknäiteid leidub siingi ka muudelt murdealadelt - nt. Joh 
kiiskii ol monnii tuhansii (SKM 1954:252) 'oli mitmete tuhandete kaupa1 Keit enne kan- 
nettiinni kaksi kuhilasta ken.Kassaa (SKM 1954:171 ) 'kanti kahekaupa' Sagedamini esineb
2. malli seoses tekstii1iterminoloogiaga nt. Laih vanathan puhu jotta äksiij kaitheshen / 
toiset panõ kaksin (SK yksin ) ' ühe-kahekaupa pannakse (lõnga sukka)' Tei üksin nisiij 
kaksin kaitesen (HSK) 'ühekaupa (pannakse lõngu) niide, kahekaupa sukka' Ka 2. mall võib 
esineda kivinenud väljendite komponentidena - nt. HKyr voi peKnat on niku yksin lujettui- 
ta (SK yksinluettu ) 'on nagu ükshaaval loetud = ühesuurused'
Isuri keel
Isuri keeles on inD leksikaalselt avatud ning sageli kasutatav väljendusvahend. Näi­
teid 1. malli kohta: a) mö käksiGümmenzi kolmeGümmenzin stäGin üs säman (Laanest 1966:44)
«■ -  1/
'saame 20-30 tükki (säinaid ühe ööga)'; b) kel oliV lijan süKeV peKheV / nii olliV kaksin
lehmin (IK peKe ) 'oli kaks lehma (igas peres)' Esineb ka abstraheerunud 1iittarindeid 
atribuudiga 'üks' nt. Kevittelliit hänen uksin luin (Porkka 1885:138) 'rebiti täies­
ti katki'
Näiteid 2. malli kohta: a) lamBahia kakoin kolmin nelin vilin (Laanest 1966:76)
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' l a m b a i d  ( p e e t i )  k a k s ,  k o l m ,  n e l i  v i i s  ( i g a s  t a l u s ) 1 ; b) käkiin olllV ( L a a n e s t  1966:86) 
'( i g a l  t a l u l )  oli k a k s  ( k ü ü n i ) 1
Karjala keel
Karjala keeles on inD samuti leksikaalselt avatud ning sageli kasutatav väljendusva­
hend. Näiteid 1. malli kohta: a) krjL pisintä vanhall algad äijä Izhmlä, kahzkiln yhzkiln 
lypiäjln (KKS II kahzkia ) 'pidasime kaheksa-üheksa lüpsilehma (korraga)1 krjP tiunoa 
kakii.nkymme.ni.vvli.ii.nki. tiu.noi.rn pziäh pantlh ta, illtä kulzttlh (KKS II kakilkymmzn[tä) ) 
'25 kelku (korraga) pandi järjestikku1 krjL lulalla vzltäh vllzln abajoln (KKS I apaja)
I V*
'veetakse viis noodaveokorda (korraga)1 krjA kai tulou kymme.ni.rn puudi n katso nduketdak 
(KKS II kationtakznta) '(kala) tuleb kümnete puudade viisi (iga kord)'; b) krjA ajjoi- 
tzllzn Honganoalz izlttizmln da kahzkiln Kzgllöln tuioo ykilh abajlh (KKS I aljoltzllzn) 
'7-8 koormatäit tuleb (korraga)' krjP ta niin kaunzhzita kukuttlh, käkiin kolmin käkllõln 
(KKS li käki ) 'kukkusid kaks-kolm kägu (korraga) ~  käod kahe-kolmekesi1 krjA Zaukkupe- 
zäz on vllzln da kuuzln laukoin (KKS III laukkapZiä ) 'sibulapesas on 5-6 sibulat' On 
registreeritud ka üks ühildumatu atribuudiga liittarind - krjL k a h z a a  hengin kezän 
olemma noadat (KKS I henki) 'töötasime kaks inimest (korraga) ~  kahekesi' Distribu- 
tiivne instruktiiv võib väljendada ka hinda - nt. krjL mlula ol'l haliakka, nzdlln fuibdin 
aKiilna (KKS I haljakka) 'neli rubla (maksis iga) arssin' Instruktiivne liittarind at­
ribuudiga 'üks' võib olla ka abstraheerunud, üldmodaalse tähendusega nt. krjA ykiln 
agjoln el goitltzta (KKS I akja 'tipp, latv') 'lihtsalt, tagasihoidlikult ei kostitata'
Näiteid 2. malli kohta: a) krjA käkiin andol kam^lzttol lapill (KKS II kakil ) 'an­
dis kahekaupa' krjL kolmlnkymmznln kandoa (KKS II kolmzkymmzn[tä) ) '30 kaupa kannab 
(viljavihke kuhja)'; b) krjA klnpltiy/iiitolz on iavoln (KKS II klKplttiäilita ) 1 tel-
1 iskivihunnikus on sadu (telliseid)' Poraj y h z n ä  n a l t l a a  ol'l neidin puolin vlljzt- 
tä iavoln anzoa (KKS III nzljä ) 1 ühes rivis oli 400-450 linnupaela ' krjL oll nll- 
dä, vllzlnkymmznln on ollut kalj oi na  (KKS II kalja ) 'on olnud 50 (põhjapõtra ühes kar­
jas)'
3. mall esineb kas elliptiliselt, nii et atribuut 'üks' on juurde mõeldav - nt. krjL
ottua Izlplä pajazln 'võtta (ühe) tüki haaval' - või tähendusega 'palju' - nt. krjA ga 
/ / /
ilt pldl kukka/Lolllzln dzngoa (KKS II kukkanolllnz) (pidi olema) kukrute viisi' (vrd. 
ka 2.5.2).
Distributiivne mall on kasutusel ka adverbide vähä 'vähe' ja älja 'palju' baasil 
nt. krjL ahnai, kumban äijin iyöü (KKS I ahnai) sööb palju (korraga)'; komparatiivi 
tüve baasil krjA panz vahzmbln iuuh, juututad lapizn (KKS I juututtoa) 'pane vähem (kor­
raga)' Tuntud on ka zln -lõpulised distributiivsed adverbid - nt. krjL alloa lapil kä- 
vzllä väh&zln (KKS I alkoa ) 'hakkas vähehaaval'
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Vepsa keel
Vepsa keeles on inD aktiivselt kasutatav väljendusvahend. Leksikaalselt valikult on ta 
täiesti vaba. Näiteid 1. malli kohta: a) vpsÄ bu.fuia.kad. iadazi käkiin iadiin Kubdin kuu* 
(Tunkelo 1946:379) 'saavad kakssada rubla kuus1 vpsK kümnin kau.iu.Qoin paitl'in minä liibad 
(SVJ kautig) 'kümme pätsi (korraga) küpsetasin' vpsL kakiin*toitfiümnin butiAkõn vinad mön 
iiatci 'mõnikord müün kaksteist pudelit viina (ühele inimesele)'; b) vpsK kaik käkiin me­
kin iiizutihi guKbatui'in (SVJ käkiin) 'tõusevad püsti kahe rtiehe kaupa' vpsL cigani^oil' 
käkiin iumkõn otf ai' i ikiin 'oli kaks kotti või üks (igaühel)1' instruktiivi kasutatakse ka 
hinna märkimisel - nt. vpsL kolmin Kubl'õn ki^ogiam a h i p  poltoit lublad (Kettunen 1943:
251) '(maksab) kolm rubla (iga kilogramm)'
Näiteid 2. malli kohta: vpsL käkiin voip kaida 'kahe (vao) kaupa võib kaevata' vpsL 
polintoit kahtiAi Õnüz 'olekš olnud poolteist (klaasi praagat kummalegi)' Huvitava näite­
na on vepsa keelest registreeritud distributiivse tähendusega, mai 1 iga /N+/ instruktiivi tar­
vitamine koos postpositsiooniga *kakin b) tüüpi lausetes - nt. vpsK iiitiimii\ klikin aap- 
iid! om dä kakuin (Kettunen 1943:251 ) 'seitse last on ja kaheksa (igas peres)' (vrd.
2.9.3).
Keskvepsa kirjakeeles kasutatakse instruktiivi matemaatiliste jagamis- j-a korrutamiste- 
hete kirjeldamisel - nt. Ä i k n d a n d  i jagand 7 [iticmin] Häda 70-ne.ipe.i 1-min, kuni ij jä 
nimida (Popova 1934:27) 'Korrutamine ja jagamine seitsmega. Võta 70-st seitsmekaupa ära, ku­
ni ei jää midagi ai les'
3. mall esineb kas elliptiliselt, nii et atribuut 'üks' on juurde mõeldav - nt. vpsL 
kaivon vagõzin päväki 'kaevan ühe vao päevas' - või tähendusega 'palju' - nt. vpsK akad 
boAat poimiba, toiba kanmiin (Kettunen 1943:251) 'tõid kandamite viisi'
Distributiivset malli kasutatakse ka adverbide vähä 'vähe' ja äijä 'palju baa­
sil - nt. vpsÄ mijaA vähim piditazi \kaniid\: käkiin da koumõj kanein (Tunkelo 1946:379) 
'peetakse vähe (ühes talus kanu)' vpsÄ aja äjin ota nmnid keidas (SVJ äjin ) 'ära võta 
palju (korraga)' Üldisem on siiski zin- *v zõ -liiteliste adverbide kasutamine ( *ne.n- liitelis­
te adjektiivide vähäni, väckuni, mucuini jms. baasil) - nt. vpsK iö vähäizin (SVJ vähäi­
sin ) 'söö vähehaaval' vpsL väeküzõ vihmub (SVJ väcküzõ ) 'tibutab vähehaaval' vpsL mu- 
cuizin ilan 'elan tasapisi'; komparatiivi tüve baasil vpsL ar(kad dingõd' inambäzin (Kettu­
nen 1943:251 ) ’andke rohkem (igaühele)' Eelmiste analoogial ka vpsÄ ühtivnzin gägada iao 
(SVJ ühtiviizin) 'jagada võrdselt'
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2.5.2 ESSIIVSE VÕI TRANSLATIIVSE VARJUNDIGA DISTRIBUT11VNE INSTUKTIIV
Nagu ilmnes eelmises lõigus (2.5.1). on b) tüüpi lausetes /N S/+ ia /N+/ mallidega inst­
ruktiivil sageli ühtaegu nii distributiivne kui sotsiatiivne tähendus. Samuti kaheselt inter- 
preteeritavad on ilma numeraalse atribuudita, malliga /S+/ vormid hulka või kogumit märkiva­
test substantiividest, tähendades seega kas 'hulkade, kogumite kaupa1 või essiivselt 'teatud 
hulga või kogumina; paljukesi
Eesti keeles esineb niisuguseid vorme eriti sageli rahvalauludes substantiivide hulk, 
paik (Se) salk, summ, tsäük (Se) baasil. Näiteid: Krk kun nee undi ulgt käive., / undi 
ulgt, soe salgz, / vana kaiu katsi-kolmi (Peegel 1 954:272). Se Käüge7 mie.^ huige ku ubina?
/ käüge tsäuge ka sibula (ibid.) Se Samme tul!t!i eze sula z P  / Paige eze palgalize7 (ibid.). 
Tänapäeva murdekeelest on seesuguseid instruktiivivorme registreeritud substantiivide hulk, 
paik (Se) salk baasil. Näiteid: Se elä palge käve (EK paige.), KJn nõieV inimeseV käe- 
väD tihti ikki salGu (EK salgu). Näiteid teistest keeltest: lv ne tulbod baiin (Sjögren 
1861:295) 'tulevad hulgakesi' lindfd lä^bid baiin (Kettunen 1938 baiin) 'lähevad parves, 
parvedena' puossid ja neitsyt kä*b9t polin p O  ts land* (Kettunen 1938 põiin) 'käivad paa­
ris, paaridena, p a a r i k a u p a s m  Rei me seuloja sitte kaikki tehtii (HSK) 'tegime hulgakesi 
koos (kõik talu tööd)' Samasuguses tähenduses instruktiivset substantiivi võib soome keeles 
täiendada ka ühilduv atribuut - nt. Haa sulil lauman tulevat (HSK) 'tulevad suurte salkade­
na
Analoogiliselt kahese tähendusega on mitmed teisedki vormid malliga /S+/ millel võib 
tajuda küll distributiivset tausta, ent mis abstraheerunult on pigem üldmodaalse tähendusega, 
kusjuures esile kerkib kas essiivne või translatiivne aspekt (vt. 2.8)
Eesti murdekeelest on niisugust translatiivi registreeritud Kodaverest ja saartemurdest, 
substantiivide jupp, kild, kiud, kiiim, liist, lint, pind, põld, laas baasil Sõnast tükk 
on näiteid ka Võru murdest; viimasel võib olla ka täiend - nt. Lai Muh üksi tuka. Rikkaliku­
malt näiteid leidub Wiedemannil
V \ v\ — x
Näiteid essiivsest kasutusest: e Kod lehmäl külG keik kiima (EK kliima) 'külg on krii-
N _ w x \ S w \
muline- Kod näil one enämäV pella keik / vai tükkä (EK põlla) 'heinamaad on põlluribadena
v/ xf ¥
või tükkidena Se tükkä tu4e kaiva mäHHa (EK tüka) 'tükkidena ~  tükati tuleb' Phl täkka 
mul külm, täkka mul soe (ibid.) 'tükati aeg-ajalt ; Wiedemann säb lontsa 'es schneit in 
grossen Flocken' pangu 'in Klumpen' paima leikama ' schoossvol lwei se schneiden' säb >tari­
na 'es regnet oder schneit strichweise' säb läpsu 'es fällt feuchter Schnee, es schneit 
in grossen Flocken' lumi säb toita maha 'der Schnee fällt in grossen Flocken, tsitgz
'tropfenweise, bei Wenigen' paar i sma 11 iga: LNg kaijam on nüiV täkka lappa üles aettuV (EK 
tüka-lapa ) 'tükati Khk seVa oli nönVa täkka-tomBa (EK tüka-tomba) 'oli tükkidena ja tom­
pudena = ebaühtlaselt'; lv uoktin ~  uoipin (Sjögren 1861:37) 'hooti hoogudena' tsupin
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(ibid.) 'hunnikutena; karjakaupa' lindin, kÕKdin (ibid.) 'ridadena' kabalin (Kettunen
* w \
1938) 'tükkidena; kohati', aina kazap kuXdl-kuZtln (Kettunen 1947:70) 'kasvab puhmastena, 
puhmhaaval' aina ka kazap tõkkin (Vääri 1974:67) 'kasvab salguti'
Näiteid translatiivsest kasutusest: e Pöi ta oll t&lit tzlnV nznVa jappa (EK tiika) 
•oli teinud juppideks' Kod U i k i i m a  kanttuliV liita (EK Illit) 'lõikasime liistudeks'
V  V  V
Kod jänvz v&tnaV k&ik kiima (EM IV 316) 'on võtnud kri imul iseks' Muh rl Vitta villaku.
 ^ U w V
lõigati, / Kaigai kannika jäztl (Peegel 1954:276) 'lõigati viiludeks, jäeti kannikaks'
Kod rl Sili võtit koda kadada, / Palge haon&d pud&tta( Peegel 1954:273) 'pulkadeks pude­
neda'; paarisma11iga: KJn k a u n  läki pina ja pinna puiuki (EK pinna) 'läks pirdudeks ja 
pindudeks = täiesti katki' Hulgaliselt näiteid niisuguse translatiivse aspektiga distri- 
butiivse instruktiivi kohta esineb karjala ja Lääne-Ingeri rahvalauludes - nt. krj klxk- 
ko kixblttõin Izviti (SKVR II 292a :61) 'lagunes tellisteks' Laiva laitoin lohkiz^dla 
(Nylander 1926:54) 'lagunes laastudeks'; Lääne-Ingeri lilkottl / Liha liatoin, nahka pai- 
toin (Kivi 1931:114) 'liha lõigati liistudeks, nahk ribadeks'; koos ühilduva täiendiga: 
Paktuin leivin palit taa, / Hoikin pytkyin Izikoitaa (Kivi 1931:114) 'küpsetatakse paksu­
deks leibadeks, lõigatakse õhukesteks viiludeks' (Translatiivse aspektiga olid ka mõned 
inD all toodud näited abstraheerunud tähendusega 1iittarindite kohta, mille täiendiks on 
'üks' - nt. sm Karv Kzkl haj oi üktllluin 'lagunes täiesti' jmt.)
2.5.3. ÜLDISTAVAT
Liivi, vadja, isuri, karjala ja vepsa keeles ning soome keele ida- ja põhjamurdeis on 
inD malliga /N S/+ elavalt kasutatav ja leksikaalselt vaba väljendusvahend, mille suhte­
list süntaktilist vabadust tõestab ühilduva adjektiivatribuudi esinemisvõimalus (vdj ku~ 
zi ituii lelvi ). Eesti keeles on leksikaalselt vabama tarvitusega üldmall kasutusel ainult 
Setu murrakus. Eesti ja soome ülejäänud murdealadel esineb üldmall kas ainult leksikalisee- 
runud tarindeina, milles atribuudiks on 'üks1 või kindla tegevusalaga (kangakudumise, hei­
naniitmisega) seotud fraseologismides.
Malli /N+/ võib liivi, vadja, isuri karjala ja vepsa keeles ning soome ida- ja põhja­
murdeis pidada kontekstuaalselt elliptiliseks vormiks. Eesti murretes ja soome ülejäänud 
aladel on mall /N+/ siiski mõnevõrra laiema levikuga kui üldmall kuid tema realiseerumine 
piirdub peamiselt arvsõnadega 'üks' ja 'kaks' kusjuures enamik näidetest pärineb kangaku­
dumisega seotud kontekstist.
Essiivse või translatiivse varjundiga instruktiivi kohta on tänapäeva murdekeelest re­
gistreeritud peamiselt süntaktiliselt suletud kasutusega näiteid (mall /S+/); soome murde­
keelest on siiski näiteid ka atribuudi esinemise kohta - mall /(A) S/+. Leksikaalset vali­
kut piirab funktsiooni olemus, kuna vastava tähendusega vorme kasutatakse peamiselt hulka,
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kogumit märkivatest substantiividest. Rahvalaulu keel tõestab, et kõnealuses funktsioonis 
ongi varem kasutatud süntaktiliselt vaba instruktiivi malliga /(A ) S/+.
2.6. TEMPORAALNE INSTRUKTIIV
2.6.0. FUNKTSIOONI ÜLDISELOOMUSTUS
Temporaalne instruktiiv (inT) väljendab tegevuse sooritamise või olukorras olemise ae­
ga. Instruktiiv võib väljendada a) ühekordse tegevuse konkreetset toimumisaega või b) re­
gulaarselt korduvat aega (distributiivne inT) Tähenduslikule opositsioonile vastab tavali­
selt ka morfoloogiline opositsioon. Üldmal1 id /(A ~  N ^  P) S/- ja /(X ~  A v ) S-/ väljenda­
vad ühekordse tegevuse konkreetset toimumisaega ja vastavad küsimusele millal? Uldmal1 id 
/(A ~  N ~  P) S/+ ja /(X ~  Av) S+/ väljendavad distributiivset aega ning vastavad küsimuse­
le minuguitz ajaühikute, kaupa? või miauguizl koiduval ajal? Harvem väljendab instruk­
tiiv ka kestvat, pidevat aega, vastates küsimusele kui kaua? või miauguiz ajaühiku jook- 
iul?
Tarindi põhisõnana esinevad tavaliselt substantiivid tähendusega 'kord1, 'aeg' 'hom­
mik' 'õhtu' 'öö' 'päev 'nädal' 'kuu' 'aasta' 1kevad' 'suvi' 'sügis' 'talv'; kind­
lates püsiühendites on levinud põhisõna ka 'iga'
2.6.1 TEMPORAALSE INSTRUKTIIVI ESINEMUS ÜKSIKKEELITI 
Eesti keel
Eesti keeles on mallid /(A ~  N ~  P) S/- ja /(X) S-/ tuntud kõikidel murdealadel, ehk­
ki täpselt samas funktsioonis võib esineda ka nominatiiv või adessiiv. Näiteid ühekordse 
tegevuse konkreetse toimumisaja väljendamisest: Hls tämä olli ketta 6anu (EM I 117) ■o1i 
kord saanud' Krj ük6 andi6 öhe kotta öhzlz, tzinz andi6 tei&e kotta taga&i jälle. (Toomes- 
salu 1969:1 12) 'andis ükskord, teine kord' Jür ja omikku kui oli ü l z a z  tzuit (EM II 
132) 'hommikul kui oli üles tõusnud', Kam kotmaVa pävä iii läiti ilm &el!Gelz (EM III 264) 
'kolmandal päeval läks selgeks' Krj kui mool öhe. aaXta zinamaal jalgu kinni katgai (Too- 
messalu 1969:136) 'ühel aastal kargas'
Eesti keeles võib ilma */-ta instruktiiv väljendada ka üldist, konkreetselt määratle­
mata aega või korduvat aega, mida teistes keeltes väljendavad tavaliselt */-lised vormid 
nt. Se vazzilz annepävä viijäi (Mägiste 1977:170) 'viiakse annepäeval ^  annepäeviti', Pst
^ — V V. s
iulanz olli iuvve pztzmz iöGin, talve izi oma käzit (EM I 181) suvel ~  suviti oli tal- 
vel ~  talviti sõi' Puh eGa pühäBa ommukku piap iulanz iöGi palve piVämä (EM III 151)
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'igal pühapäevahommikul peab' Muh päeGonna läheB (EK päevkonna ) 'päev-päevalt läheb'
Krk rl. see lää / ./ läbi konte. Itolme kolia (ERL I: 1 451:10) 'läheb kolm korda'
Mallid /(A ~  N ^  P) S/+ ja /(X) S+/ on eestis haruldasemad. Elavamat kasutamist on 
registreeritud ainult Lõuna-Eestist, Kodaverest ja saarte murdest, sealtki vaid kahes väl­
jendis: iga päevi ja kond -liitelistest sõnadest - nt. Se ma nakka sinnu. hoitma, la-
\ v \ 1/ \ -
ze eGa puhäBäivi imä mattuze 8äie (Mägiste 1977:244) 'lasen igal pühapäeval' Kaa ini­
mene jääb pääkonne vanemaks (EK päevkonni ) 'jääb päev-päevalt' Se rl Ega Õks kuulo'- 
-õi kuukonni / Ega näe-ei nädalikonni (Peegel 1954:274) 'ei kuule kuude kaupa, ei näe nä­
dalate kaupa' Distributiivse tähendusega on ka adverb aju ~  ajo ~  ao (Wiedemann) 'aju­
ti' Kestvat aega väljendavad liittarindid substantiivi iga baasil - nt. Rei ta jähi 
vanuigi muistusest nodKaks (EK vanuigi) Emm vanamees pole enne veel eluigi kondagi 
puhkust saand (EK eluigi ) 'pole eluea jooksul saanud'; rahvalaulust ka põlvi 'elupõl- 
ved' - nt. Jõh Põllumees on polvi Kikas / ametmees ajuti Kikas (ERL 111:1 4783:22).
Liivi keel
Liivi keelest on inT-d malliga /S-/ registreeritud samuti abstraktset aega märkiva- 
na nt. no münda keKD vo'l 4c'uvv> nei feu(Suhonen 1975:14) 'mõnikord oli suvel ~  suvi-1/ -9 *
ti'
Instruktiiv malliga /(A) S/+ on liivi keeles tavaline ning väljendab kestust või kor­
duvust. Näiteid: ti.e>U.n pävin ta äp ti?e mittv midagiV( Kettunen 1938 pävin) ' päevad 
läbi ei tee midagi', ma sõttib amin pävin enkš feõVa mets2  (Kettunen 1938 ama) 'saadan 
oma karja (alati) terveks päevaks metsa' täuzin aigin sop kitt£  (Vääri 1974:57) 'täis-
»  f  /  N \
aegadel saab öelda' pävin ta istiz Kuja jus (Kettunen 1938:LI11)''päevade kaupa istus' 
vg11' sel'l'i tüdi aiga / nädilin p i }liz (Suhonen 1975:14) 'nädalate kaupa kestis'
gin meg lä^ma* Kandi1 (Kettunen 1938 e yd?G) 'an den abenden (oder für ganze abende)' ta
* \ — / 
itKekkin juo 8 (Kettunen 1938 stKek ) 'joob aeg-ajalt' un tiekin vankiisi doktoK pät
(Sjögren 1861:373) 'vahete-vahel vaatas' iKgin um s^eld? (Vääri 1974:59) 'ajuti on sel­
ge '
Vadja keel
Vadja keeles on mall /(A ~  p) S/- tavaline ühekordse tegevuse konkreetse toimumisaja 
märkimisel - nt. keKKÕ. poKtnoi nukku makama (VK nukkua ) 'ükskord jäi magama ' Ženiha 
jutteeb ämm äie ettei teile niit kazie keKKÕ. misi be*e viel esettu ulagoi (VK ülaga) 'see-
* t, u  U U  V  w  u  c  u  ^
kord pole veel ostetud', tämä jiädiuz jo aikä kuKissämä, i vimize kuKissäl (VK viimeine 
'viimane kord') 'viimaks poos enese' viimane sõna esineb ka *j -lisena: vimiizi 'vii­
mast korda; viimaks' (VK).
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Harva võib *j-ta mall väljendada ka abstraktset aega - nt. sütXuzü tuAib liga tap­
pamiini aika (VK iätiüzü) 'sügisel ^  sügiseti tuleb'
Ka mall /(A ^  N~ ^ P )  S/+ on vadja keeles tavaline ja märgib tavalist, korduvat aja­
ühikut - nt. täm on iaunai kurni tunni (VK iauna) 'ta on kolm tundi (tavaliselt, alati)1 
biätiinoit piltti kijmi, niiti, vizi p ü v i  (VK kiAmi) 'peeti kolm-neli-viis päeva (igal 
aastal)' Samas tähenduses on registreeritud ka~/N- S+/ tarindeid - nt. kai tuli tui pii- 
hä, iii pühititti Alitti (pro nittitmi) nättlZ (VK pühitiä) 'pühitseti seitse nädalat (alati)1
Huvitav on analoogilise malliga instruktiivi kasutamine ka vanuse märkimisel - nt. 
n&iiti ippzmä i i i t t u m i  võzi (VK M i t u )  'hakati seitsmeaastaselt (alati)' (Vrd. vepsa 
keelega.)
Soome keel
Soome keeles kasutatakse malli /(A ~  N ~  P) S/- kõigil murdealadel ja ta väljendab 
konkreetset aega nt. Hali sattui killa ni it (Kettunen 1930a:12) 'juhtus kord1, NurJ 
kolmannin k i n a m  mini koiia hakimä p i i m i n ä  (Kettunen 1930a:70) 'kolmandat korda läks' 
MänH Tuomai kulk n n  iykiyn konniin k a n n a  talotta talloo (S KM 1945:227) 'käis sel sügi­
sel' Hir ihä n  ijä kaike k a t ä ( HSK) 'ei kesta kogu ea' KanA kaikin 6uvvi piti mill­
iä t ä n ä  koittiiip. (HSK) 'kogu suve pidas1
Ka mall /(A ~  N ~  P) S/+ on soomes laialt tarvitatav, väljendades korduvat abst­
raktset aega - nt. Heino palohä iiil valkeat Juhlaõin (Kettunen 1930a:81) 'põlesid pidu- 
öiti1 Hir toisi kevvai o mustzmp toisi kevväi ha^mamp (HSK) ‘mõnel kevadel o n ’ KanA 
ämut(* illoq kävil lüpiämänä, ii päivällä taivinnuk käülä (HSK) 'hommikuti ja õhtuti 
käis' Sporaadiliselt esineb kõnealuses funktsioonis ka segamini *y-lisi ja ilma *j-ta 
vorme - nt. Yläm tää iuoia huikka on niin kihnova kulkija iykiyn klyväin (SKM 1945:234) 
'on sügiseti ja kevad iti' Kasutatakse palju */-lisi tarindeid sõna 'aeg' baasil - nt. 
Ilo useimmin aejjon (SKM 1945:144) 'enamasti' Sui toizin aijoin (SKM 1945:359) 'teine­
kord' Atribuut võib olla ka adessiivis - nt. kestvat aega märkivalt Vait minnäi olin 
niitti aijon Ronka a l a n a  koppilon 4 aloita piikana (SKM 1945:150) 'olin sel ajal'
Isuri keel
Isuri keeles on mall / ( A ^  N P) S/- samuti tuntud konkreetset aega märkivana 
nt. oli uhin kiilan tabahtunt mokkoma kauppa (Porkka 1885:142) 'oli ükskord juhtunud' 
Lääne-Ingeri rahvalauludes võivad konkreetset aega märkivates tarindites */-lised ja il- 
ma * j -ta vormid läbisegi esineda nt. Huuii kinoin, huuii t o i n n  (Kivi 1931:44) 'hüü­
dis ükskord, hüüdis teist korda'
Mall / ( A ^ N ^ P )  S/+ väljendab kas selgelt distributi ivsust - nt. uki kiit ikä
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päivä / a kevät põle i kaki.in keitoin veiil (Laanest 1966:156) 'kaks korda (päevas) veeti' 
või üldist, tavaliselt korduvalt ajaühikut - nt. käkiin toizin viGoin / ja käkiin kuin 
ja / kui mittain tatvi oli / nin kauan otti (IK feü ) 'kaksteist nädalat ja kaks kuud oldi 
(tavaliselt)' a tit kul't!iViltin kolmin nillim päivin (Laanest 1966:72) 'pidutseti kol«- 
neli päeva (alati tavaliselt)'; Lääne-Ingeri rl. Anoppi ajoin toiiuu, / Toisin ajoin aim 
mhtaa (Kivi 1931:136) 'aeg-ajalt tõreleb, aeg-ajalt andestab1 Lääne-Ingeri rahvalauludes 
on temporaalse instruktiivi realiseerumine leksikaalselt avatum kui mujal - nt. Nii al­
koi illoin päätä piitä, / Kukoin lauluin kuivate.Ha (Kivi 1931:135) 'õhtuti pead pesta, ku­
ke laulu ajal kuivatada'
Karjala keel
Karjala keeles väljendab mall / ( A ^  N ~  P) S/- peamiselt ühekordse tegevuse konk­
reetset toimumisaega - nt. krjL kohtuudu akka kolmannen keilan do (KKS II kolmat ) 'jäÄb 
rasedaks kolmandat korda1 -, kuid võib väljendada ka ühekordset kestvat aega - nt. krjL 
myö ilämmä tiälä toizen kuun (KKS II kuu ) 'elame teist kuud1 krjA rl. Kahten vuuvtn 
katikottavu, / Kolmen vuuven koiittavu (SKVR II 99:89-90) 'kahe aasta jooksul vaadatavat, 
kolme aasta jooksul kositavat1
Mall / ( A - ^ N ^  P) S/+ on karjala keeles väga levinud. Ta võib väljendada (ühekord­
set) kestvat aega - nt. krjA rl. Kolmin vuotin koiittavu / käkiin vuotin kaupittavu (SKVR 
II 91:48-49). Enamasti märgib ta siiski abstraktset, tavalist aega - nt. krjL anna vai 
akat enzi vuozin tananvalda (KKS I hoka ) 'anna esimeste aastate jooksul' krjL vahnoin 
puolin paha iländä l i e m i  'vanuigi tuleb' krjL kaikin aijoin kala viiil, ykiin ai join 
abajil (KKS I aika ) 'alati on, mõnikord on'; ka adessiivse atribuudiga: krjP kiyhyt van­
koilla päivin tuli (KKS II kiyhyt) 'vanas eas tuli' - või distributiivset aega - nt. 
krjL kymmenin keiloin hoi käy nidälit (KKS II kymmin) 'kümme korda nädalas käi' krjL 
höän ii kazva vuožiAoin, a cöäJtüdöin i minuttoi^oin (Palmeos 1962:38) 'kasvab aastate
* tundide ~  minutite kaupa', krjA nidalilöin olit toizit talot (KKS II kylmätä ) 'näda­
late viisi olid' krjA käkiin ehtin jällei pietäh kizoi (KKS II kita) 'kaks õhtut jär­
jest peeti (alati)' krjA kolmanzim päivin pyhitetäh (KKS III kolmatpäivä ) 'kolmapäe­
viti peetakse'
Vepsa keel
Kuna vepsa keeles astmevaheldus puudub ning lõpukao tagajärjel on essiivi lõpp samu­
ti ( *na >) n nagu instruktiivis, ei ole vepsa keeles mingeid morfoloogilisi kritee­
riume, eristamaks inT-d essiivist, mis aega väljendavana on tuntud teisteski läänemeresoo­
me keeltes. Et aga osade n-tunnusega vormide süntaktiline kasutamine vepsa keeles lan-
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geb kokku teiste läänemeresoome keelte inT süntaktilise kasutusega, võib neid vorme ka vepsa 
keeles instruktiiviks pidada.
Mall / ( A ^  n 'v P) S/- väljendab vepsa keeleski ühekordse tegevuse konkreetset toimumis­
aega - nt. vpsÄ dalgm&iztii lltidaiztn haza.ld.ab vel'1'enke (Tunkelo 1951:150) 'viimast korda 
sõidab' kuid võib väljendada ka korduvat aega, ilma distributiivse varjundita nt. vpsL 
kahten kiidan kälimä feuze-ie 'kaks korda käisime'
Üldisem on mall / ( A ^ N ^ P )  S/+. mille tähendusvarjundid võivad olla väga mitmesugu­
sed. Näiteks korduvust, distributi ivsust väljendavalt - vpsL feu kaksin keidõn ajeAen (Ket­
tunen 1943:251 ) 'kaks korda (päevas) mõtlen' vpsL n e d a G n  vizin magadabad (ibid.) 'viis
y -  | | f
nädalat magavad (alati)' kestvat ühekordset aega väljendavalt - vpsL vizin kun bolnicus 
olin 'viis kuud olin' - (ühekordse tegevuse) abstraktset aega väljendavalt (atribuut ines­
siivis) vpsÄ feul'išts polis-ein tuloba (Tunkelo 1951:160) 'kuulis poole öö ajal' vpsK 
eglei veiin polis-pein (Kettunen 1943:252) 'läksin poole päeva ajal magama vpsK koi' ntu- 
z-tfe potU.ii.Qin (SVJ polisigin) suri keskeas', vpsK noiispõin mina kazakoicin bohatile 
(SVJ noiispäin) 'nooruses teenisin'
Vepsa keeles võidakse */-list instruktiivi kasutada ka vanuse märkimisel ilma igasu­
guse distributiivse varjundita - nt. vpsL vaskaAe jo viz vot a netivte uksin vozin da kak­
sin da kolmin 'Vaska on juba viieaastane, aga need: üheaastane, kaheaastane ja kolmeaasta­
ne '
2.6.2. INSTRUKTIIVSED AJAADVERBID
Lisaks käsitletud elavatele mallidele on kõigis läänemeresoome keelis veel mitmeid va­
nu kivistunud ajaadverbe, nii *y-1 isi kui ilma */-ta. Üldlevinud on, näiteks ilma */-ta 
*iile.n (SKES) * ennen (SKES ensi )- *hitjan (SKES hilja) e vdj sm 'hilja' (sm is vdj 
krj vps 'aeglaselt'). *kauan (SKES kauka) e vdj sm 'kaua' (lv sm ka *y-1 ise vormina); *j- 
listena * ammoin (SKES) *haKvoin (SKES halva ) *miltoin (SKES mi ) 'millal' *silloin 
(SKES se) 'siis' *muinoin ~  muttoin (SKES muu ) * ensin (SKES ensi) 'enne, varem'
( *sen ja *sin sufiksi kohta temporaalsetes adverbides vt. Alvre 1978.)
2.6.3. ÜLDISTAVAT
InT on ainukene instruktiivi kasutusvõimalus, kus funktsiooni siseselt võib täheldada 
morfoloogilist opositsiooni mis on enam-vähem vastavuses teiste käänete ainsuse-mitmuse 
opositsiooniga. Opositsioon pole siiski päris selgepiiriline. Ka tänapäeva keeltes võivad 
erinevad morfoloogilised vormid esineda ühes ja samas funktsioonis koguni ühe ja sama sõna
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baasil - vrd. nt. e Muh pUtGotuia ^  Kaa pääkoumt. 'päev-päevalt1 Karjala ja Lääne-Ingeri 
rahvalaulude keel näitab, et algselt on ka temporaalses funktsioonis */-lisi ja ilma *j~ 
ta vorme täiesti suvaliselt läbisegi kasutatud. Funktsionaalse ja morfoloogilise opositsi­
ooni korrelatsiooni võib pidada sekundaarseks. Eeskujuks on siin tõenäoliselt olnud inSo 
ja inD vahel esinev tähendusliku ning morfoloogilise opositsiooni korrelatsioon.
InT on ka ainuke süntaktiliselt vaba mall tänapäeva läänemeresoome keeltes, mis leiab 
elavat tarvitamist kõikides murretes (v.a. eesti keel, kus *j-list malli on registreeri­
tud ainult osades murretes ning sealgi leksikaalselt piiratult).
Instruktiiv pole küll kusagil ainuke aja väljendamise võimalus; tema kõrval võib ae­
ga väljendada ka adessiiv, nominatiiv või essiiv, distributiivset aega peamiselt adverbi- 
suTiksid *tin ** *tin (mis on küll samuti instruktiivset päritolu)
2.7. LOKAALNE INSTRUKTIIV
2.7.0. FUNKTSIOONI ÜLDISELOOMUSTUS
Morfoloogiliste elementide abil võib keel eristada nelja tähtsama ruumilise suhte opo­
sitsiooni: latiivsus (küsimus kuhu?) lokatiivsus (küsimus ku6? ablatiivsus (küsimus 
kuit? ) ja prolatiivsus (küsimus kaudu?) (Kury+owicz 1964:189). Läänemeresoome keel­
tele on iseloomulik kohakäänete kolmeaspekti1isus, s.t. kolme esimese opositsiooni selge­
piiriline markeeritus kahes sarjas: kolme sisekohakäände ja kolme vä 1 iskohakäände abil. 
Prolatiivsust läänemeresoome keeled nii üheselt selge morfoloogilise tunnuse abil ei eris­
ta. Ajalooline prolatiivi tunnus *t*e.k *thin esineb kõikides keeltes ainult ebaproduk­
tiivse adverbisufiksina (Laanest 1975:111-112) ning prolatiivsust väljendatakse peamiselt 
pre- või postpositsionaalsete konstruktsioonidega.
Lokaalne instruktiiv (inL) on kõigi nelja opositsiooni suhtes neutraalne ja võib väl­
jendada nii latiivsust, lokatiivsust, ablatiivsust kui ka prolatiivsust, sõltuvalt verbi 
tähendusest ning kontekstist (vt. ka märkus lk. 93 ). Leksikaalselt valikult on inL väga 
kitsas. Ta esineb ainult kas obligatoorse atribuudiga tarindeina, mille põhisõnaks on 
substantiiv tähendusega 'pool' (1 tüüp) või fakultatiivse pronominaalse atribuudiga ta­
rindeina, mille põhisõnaks on distributiivse varjundiga /S+/ vorm substantiivist tähendu­
sega 'koht' (2. tüüp).
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2.7 1 LOKAALSE INSTRUKTIIVI ESINEMUS ÜKSIKKEELITI
Eesti keel
Eesti keeles on 1 tüüpi inL kasutusel malliga /N ^  P S/+. Registreeritud on teda Tartu 
ja Võru murdest. Näiteid: (latiivselt) Vas ta ttatk hinnatt ku natli ki£Gi poti (EK koigi 
pooli. ) 'toppis ennast igale poole'; (lokatiivselt) San kikki põli omma* tuii^ kaittoti 
(ibi ) igal pool on'; (ablati ivselt) Se katti-puõl!i tu-ti xahvatt (EK kakti) 'kahelt poolt 
tuleb'; (pro 1 atiivse11 ) Se ja vazaiaga lä^ täkkuji pähä ja ttutka* katti boli väidziga tit­
te. (EK kaktipooli) 'torka kahelt poolt sisse'
Distributiivse tagapõhjaga vorm /S+/ sõnast paik on tuntud Põhja-Eestis ja rannikumur- 
des - nt. KJn müiiitamin vihm käiB paiGu (EK paiga) 'käib paiguti, kohati'
Liivi keel
Liivi keelest 1 tüüpi inL-i registreeritud pole.
2. tüüp esineb samuti ilma täiendita nagu eesti keeleski - nt. poikin voi lunda, pal­
kin voi' palat (Sjögren 1861:318) 'paiguti oli'
Liivi keelest on registreeritud ka leksikaalselt avaramale valikule viitavad selgelt 
prolatiivse tähendusega vormid landin 'piki randa' (Vääri 1974:65) ja mottin 'metsa kaudu'
- nt. ma tu?£  ml tiin (Kettunen 1947:70).
Vadja keel
Vadja keeles on 1 tüüpi inL ühilduvana kasutusel kujul /N S/-. Näiteid: (lokatiivselt) 
kahõo pao loõ ittuvad kaht tyttäiikkoa (VK pÕA.i) 'kahel pool istuvad'; (prolatiivselt) ka-
«■* V
fee pugje tökkii müö tijikkuzivaV (ibid.) 'kahelt poolt mööda põski tilkusid' Sagedamini on
atribuut kohakäändes nt. ühiV tiitoat ühet pÕAl (ibid.) 'seisavad ühel pool', kuiat pÕJg,
likiat põ/if (ibid.) 'vasakut kätt, paremat kätt Harva on põhisõna *j-line - nt. miJlpat 
\ — —\ „ - 
puoli (VK põli ) ~  niAipit poti (VK miJipi) 'mõlemal pool'
Soome keel
Soome keeles on 1 tüüpi inL-i registreeritud nii */-lisena kui ilma * j-ta. Näiteid: 
(latiivselt) Keu pillavatpijot pantir[ kahim puoli1 a i j a l h k  kuivama (SK puoli) 'pandi ka­
hele poole'; (lokatiivselt) Savo pit ittua kin pakatta molemmin päin (Kettunen 1930a:228) 
'pidi istuma mõlemal pool' Tavalisem on ühildumatu liittarind, kus põhisõnaks on sõna puo­
li ilma *i-ta instruktiivivorm ning atribuudiks ruumiliste suhete kolmeaspekti1isust eris-
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tavas väliskohakäändes adjektiiv numeraal või pronoomen - nt. Pyl Kattila.6a.afii jääpi oi- 
kialle puolen (SK puoli) 'jääb paremale poole' RanS läk&pä kummalta puolen tahansa (ibid.) 
'läks ükskõik kummalt poolt'
2. tüüpi inL-ist on soome keeles laialdaselt kasutusel liittarind. Atribuut võib seal­
juures põhisõnaga käändes ühilduda - nt. Eli toiiim paikom m i n ä  oij kaivo mäntiev vieiei 
(Kettunen 1930a:97) 'teistes kohtades ~  mujal kus on', Hais oli joteqki Aarnoin kohin, nap- 
pui et (HSK) '(majas) oli samas paigas (trepp kui teisteski majades)' Laialdasem on siiski 
mall /Av S/+, kus atribuudiks on ruumiliste suhete kolmeaspekti1isuse seisukohalt markeeri­
tud vorm - nt. (latiivselt) Jor ja mänti uveitän nillem paikon (Kettunen 1930a:171) 'mindi 
nendesse paikadesse'; (lokatiivselt) Kiih niihen aikoin kun kahviita oli vielä hyvin vähän 
tiijetty näillä paikojn (SKM 1945:123) 'oli neis paigus vähe teada' Rei iielä vetiiillä 
paikoo heiniko oli heikompina (HSK) 'vesistes paikades oli'; (ablatiivselt) Ilo joipa
hiän kaikkovaa poii näiltä main (SKM 1945:144) 'läheb neist paigust' PieJ jotta tuota 
otak, iemmoiiiita paekoq kalvoja ja ieinäiiakkom päj ja iemmoiiiita paekom miitä ei hevo­
nen iteh hampaellän ioaj ja (HSK) 'võta niisugustest kohtadest'
Isuri keel
Tänapäeva isuri keele osas läbitöötatud materjali hulgas inL-i ei esinenud. Lääne-Inge- 
ri rahvalauludes esinevad */-line ja ilma *j-ta variant 1 tüüpi inL-is samaväärseina 
nt. kahe puole kaatukaa (Kivi 1931:99) 'kukkuge kahele poole' Klloit kaatuit käkiin puo­
lin (Kivi 1931:97) 'kukkusid kahele poole'
2. tüüpi inL on Lääne-Ingeri rahvalauludes mõnevõrra laiema leksikaalse valikuga kui 
mujal, haarates ka kunta-1 i i tel i s i substantiive - nt. Kiftkkokumin pappi kiitti / Maa- 
kumin iuku iuvaii (Kivi 1931:22) 'kirikkondades kiitis, maakondades armastas'
Karjala keel
Karjala keelest on 1. tüüpi inL-i registreeritud substantiivide puoli 'pool' ja süno­
nüümse tiuia baasil (esimesest malliga /N ~  P S/- teisest malliga /P S/-) Näiteid: (la­
tiivselt) krjP huiikutettih vettä kahem puolen (KKS I huiikuttoa ) 'pritsiti kahele poole';
(lokati ivselt) krjA tiuian toizen ollah koavundan täh tuved (KKS I hoaija ) 'mõlemal pool 
on' krjA kaikim puolin oli viäiy (KKS II kaikki) 'igal pool oli'; (ablatiivselt) rl Puo­
len tulou kiijo-koija / Toizem puolen puijeh-puuve (Nylander 1926:38) 'ühelt poolt, teiselt 
poolt tuleb'; (prolatiivselt) krjL muga pagizoo, kai voahti kahempuolen iokii tippuu (KKS 
II kakii) 'tilgub kahelt poolt mööda põski' Rahvalaulus võivad *j-lised ja ilma *y-ta 
vormid ka ühes tarindis koos esineda - nt. kahen puolin aita kaatu (Nylander 1926:45). Esi­
neb ka väliskohakäändes atribuudiga tarindeid, kuid kuna päriskarjala murdes on allatiiv ja
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adessiiv vormiliselt ühte langenud, ei võimalda seegi ruumilist kolmeaspekti1isust alati 
eristada - nt. tällä puolin ^  iillä puolin (KKS II kathissilla ) 'siiapoole, sealpool' Ad- 
nominaalselt kasutatavad ilma */-ta vormid sõna, puoli liitsõnaliste konstruktsioonide baa­
sil lähenevad prepositsioonidele (vrd. 2.9.3) - nt. krjP tuosta i s i p u o h n  kylustä mäni 
peittoh (KKS I zsipuol&n) läks sauna esist pidi', krjP kuivattoa pit&y alani, jottii ka­
lat männä alapuolin alasista (KKS I alapuoli) 'ei läheks madaliku alt läbi' Rahvalaulu­
dest on registreeritud ka koos prepositsioonidega tarvitatavat prolatiivset; instruktiivi 
nt. Kun ve.te.li myötä v i n o i n  / Kun v&tzli vasta v i n o i n  (SKVR I L 285:3-4) 'vedas pärivoo- 
lu, vastuvoolu' J o vutävi viiton v i n o n  (SKVR I L 285:7) 'veab viltuvoolu'
2. tüüpi inL esi:;eb karjala keeles ka ühilduva täiendiga - nt. krjL toizin kohin (KKS
II kohta) 'muis paigus'
Vepsa keel
Vepsa keel eelistab 1 tüüpi inL-is malli /N S/-. Näiteid: (latiivselt) vpsL kahtia 
poAin jagandab hibus&d (Kettunen 1943:252) 'kahele poole jagab' (lokatiivselt) vpsK kah- 
*£11 pOAin /tahvas siistas kiiktas un./ian (SV,J kifikta) 'kahel pool seisis' Ent põhisõna võib 
olla ka *j-line nt. (ablatiivselt) vpsK tnapud tivitamii Aa va Ai kahtl potin (SVJ kahte- 
pol‘in ) 'kahelt poolt laotatakse laiali'
2. tüüpi inL-is kasutatakse ka liittarindit - nt. vpsK kaikim kokin (Turunen 1946:282) 
'kõikjal
2.7.2. ÜLDISTAVAT
Esimest tüüpi inL esineb eesti keeles ainult */-lisena. Teistes keeltes on registree­
ritud nii */-liseidkui ka ilma */-ta vorme; domineerivad viimased. Vadja, soome ja karjala 
keel eelistavad tarindeid, kus atribuudiks on ruumilise kolmeaspekti1 isuse suhtes markeeri­
tud välis- või sisekohakäände lõpuga adjektiiv, numeraal või pronoomen. 2. tüüpi inL on kõi­
gis keeltes ootuspäraselt *j-line, kuivõrd põhisõna on distributiivse tähendusvarjundiga.
Et inL on leksikaalselt kitsas ja suletud ning süntaktiliselt kivinenud väljendusvahend, 
tekib küsimus, kas instruktiivil ongi olnud kohta märkivat funktsiooni 2. tüüpi võib kind­
lasti pidada inD erijuhuks, mis on saanud kohafunktsiooni tänu põhisõna tähendusele (vrd. 
2.5). 1 tüüpi inL ei ole inP-st küll sama üheselt tuletatav ent arvestades sõna pool 
abstraktsust, võib sedagi pidada inP erijuhuks (vrd. 2.2.2). Kohta näitavas funktsioonis 
osutusid instruktiivsed ühilduvad tarindid ebapiisavaks, mistõttu atribuudile lisati ruumi­
lise kolmeaspekti1isuse suhtes markeeritud kohakäände tunnus. (Segatarindi tekkimist soo­
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dustas ilmselt ka inSi ühildumatu atribuudi eeskuju ning inP kohakäändes laiend.) Instruktii­
vi sobimatust iseseisvalt kohafunktsiooni väljendada näitab seegi et 1 tüüpi inL on kasutu­
sel peamiselt adnominaalselt, kohta märkiva substantiivi ees (vt. 2.9.3).
2.8. MUID FUNKTSIOONE
Lisaks käsitletud seitsmele põhifunktsioonile võib instruktiiv üksiksõnuti muidki tähen­
dusi kanda.
Nagu esitatust ilmnes, on distributiivsus abstraktsem funktsioon kui ülejäänud kuus ning 
võib esineda lisatähendusena ka instrumentaalse, modaalse, temporaalse ja lokaalse tähenduse­
ga tarindite juures. Samasugused abstraktsemad funktsioonid on essiivne ning translatiivne 
funktsioon. Erinevalt distributiivsest funktsioonist ei moodusta nad aga omaette selgeid rüh­
mi. Distributiivse tähenduse esinemist ja puudumist väljendab instruktiiv ka morfoloogilise 
opositsiooni abil (2.4.0, 2.5.0, 2.6.3), kuid essiivsuse-trans1atiivsuse opositsiooni suhtes 
on instruktiiv morfoloogiliselt neutraalne1
Essiivne ja translatiivne aspekt ilmnevad ähmasemal või selgemal kujul kõikides käsitle­
tud funktsioonides, v.a. inl. Situatiivses ja üldmodaalses instruktiivis (2.2.1 2.2.3) domi­
neerib essiivne aspekt, ent samu vorme võib osaliselt kasutada ka translatiivses tähenduses - 
nt. e Pha ma vtiii tnna.it paljo jalu 'võtsin endal jalad paljaks'. InSo-s domineerib samu­
ti essiivne aspekt; nõrka translatiivset aspekti võib täheldada seoses verbiga jääma nt. 
sm jäivät kahe miehe. 'jäid kahekesi' InT kaheaspekti1 isuse näiteks võib tuua liivi ž >d?gin 
'õhtuti' või 'terveks õhtuks' Eriti selgelt tulevad essiivsus ja translatiivsus esile inD-s 
(2.5.2) ning inP-s (2.2.2) ja inL-is (2.7); viimastes lisandub neile veel kolmas, ablatiivne 
aspekt.
Siiski võib leida ka üksikuid näiteid, kus essiivsus ja translatiivsus esinevad suve­
räänsete tähendustena. Näiteid essiivsest instruktiivist: e Urv taa tull mul täü&ilthmi pii­
mä, kah hää vagano Ithmäktnt (EK täüiilzhmi ) 'tuli täisealise lehmana' Wiedemann ohuii 
'ais junge Kuh' MMg rl. Mille.6 hobu ummit lauui, / Mill&i täku täüii naelu (Peegel 1954: 
274) '(on) täielikult naelutatud'; Lääne-Ingeri rl SuitiZt kullin kuumoittiit (Kivi 1931: 
74) 'kullana kumasid'; krjA huolin kävvä (KKS I huõKin ) 'käia hoorana1 rl. Laampahan ka-
1 Laiemas tähenduses kasutatakse essiivsuse-translatiivsuse ja lokatiivsuse-latiivsuse 
märkimiseks termineid lokatiionaaltui-diitktiionaaliui . Ehkki läänemeresoome keeled neid 
kahte aspekti tavaliselt morfoloogiliste tunnuste abil eristavad, ei peeta neid sisuliselt 
opositsionaalseiks funktsioonideks, vaid ühe ja sama tähenduse variantideks, mille kasutami 
ne sõltub verbi iseloomust või konstituentide struktuurist (Fillmore 1969:25-26; vrd. ka lo­
kaalse ja intralokaalse seisundimodaali käsitlust Rätsep 1979:47-51).
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piiat on lusikkoin (Nylander 1926:13) 'on lusikateks' Kuin kala tulim palavi (Nylander 
1926:31 ) 'tulena põleb1 Tulin vuatties valuize, / Uu*nehin hiivat sobasse (ibid.) 'tule­
na valguvad, verena hiilivad (?)' Näiteid translatiivsest instruktiivist: e Kod rl. pane 
minu hobu ummisKaudu, / pane minu täkku täisi, naelu (ERL 11:1 1981:4-5); krj rl Velin 
mättähät mänöövät (Nylander 1926:31) lähevad vereks = veriseks' Nii essiivses kui trans­
latiivses funktsioonis esineb sporaadilisi ilma *j-ta vorme - nt. krj rl. Heühtenet tu­
len sadauve (Nylander 1926:32) 'sajavad tulena' Kuin suka vetien tulove (ibid.) 'tuleb 
vereks = veriseks'
Mõnikord võib instruktiivne vorm vastata küsimusele mille poolest? mida a>ivesse võt­
tes? (respekti ivne instruktiiv) - nt. krj rl. Joko naisin nauiettihi / ./ Vain on hen.- 
jattih hevosin (Nylander 1926:61) 'kas naerdi naiste pärast või laimati hobuste pärast' 
Rikko i|eppo| I|Imani|ien / Käsin liikkumattoman, / Jaloin astumatt\omax\ (SKVR II 31:7-9) 
'vigastas sepp Ilmarise kätest liikumatuks, jalgadest liikumatuks' Enamasti esineb respek- 
tiivne instruktiiv siiski ka rahvalauludes adnominaalselt (vrd. 2.9) - nt. silmin sokiana, 
käsin Kampana, / kolmesta kohden koukussa (Penttilä 1957:444) 'silmist pimedana, kätest 
vigasena, kolmest kohast konksus' Et ka tänapäeva keeltes on respektiivne instruktiiv ka­
sutatav ainult adnominaalselt - nt. sm suuKin piiKtein samanlainen, molemmin puolin nukkai- 
nen kangas - on A. Penttilä käsitlenudki respektiivset instruktiivi adnominaa 1 sete vormi­
de a}l (Penttilä 1957:444). Rahvalaulu näited tõestavad siiski et respektiivne instruktiiv 
on kasutatav ka adverbaalselt; adnominaalseid juhte võib pidada elliptiliseks (vrd. 2.9.1).
Respektiivse instruktiivina võib käsitleda ka päritolu märkivat instruktiivi. Enamas­
ti kasutatakse päritolu märkimisel instruktiivse sufiksiga 4-cn-lõpulisi adverbe - nt. krjL
V
Suguzin, krjA Koduzin (KKS I anuksilaine ) 'soo poolest' Harva esineb siiski ka puhtaid 
instruktiivivorme nt. krjP mistä kylin olet kotosin (KKS II kotosin ) 'mis külast'
Mõningaid näiteid leidub ka kausaalsust märkiva instruktiivi kohta - nt. Lääne-Ingeri 
rl. Vai itet punapanemin (Kivi 1931:76) 'nutad punapanemise tõttu'; krjP mistä syin heän 
koKvaKiesan asnittsou (KKS II konvafiieska ) 'miks'
2.9. ADNOMINAALNE INSTRUKTIIV
2.9.0. ÜLDIST
Instruktiivi ja genitiivi lahknemise põhjuseks oli nende erinev süntaktiline kasutami­
ne: instruktiiv arenes adverbaalselt kasutatavast n -käändest, genitiiv adnominaalselt ka­
sutatavast (1.2.1) Kuid nii nagu genitiiv on saanud sekundaarseid adverbaalseid funktsioo­
ne, on instruktiivilgi sekundaarseid adnominaalse kasutamise võimalusi Adnominaalne inst­
ruktiiv jaguneb kolmeks: 1) adjektiivi funktsioonis adnominaalne instruktiiv, 2) instruk-
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tiivsed määra- ja rõhumäärsõnad, 3) instruktiivsed pre- ja postpositsioonid.
2.9.1. ADJEKTIIVI FUNKTSIOONIS ADNOMINAALNE INSTRUKTIIV
Kõige sagedamini kohtab instruktiivseid vorme (eriti instrumentaalse tähendusega) ver- 
baalnoo.meni täiendina. Et verbaalnoomen säilitab verbi rektsiooni on seesugune kasutus oo­
tuspärane, ning niisuguseid juhtumeid on käsitletud võrdväärsena adverbaalse instruktiivi­
ga. Kui mõnd instruktiivset vormi on registreeritud ainult verbaalnoomeni täiendina - nt. 
vdj Kinnä imettäjä naizikko, äiU ~  äne itkeja (vt. 2.1 1) - võib siiski väita, et antud 
vorm on oma esialgse süntaktilise funktsiooni minetanud.
Instruktiivsed vormid võivad esineda aga ka muude substantiivide täiendina tavalise 
adjektiivatribuudi või predikatiivi funktsioonis nt. e Se a hüodoK om temel!i-nimi (EKv
A
t8e.mze.li ) ron tegelik nimi1, Se toomeeti inimene (ibid.) 'tõsine inimene- Kod pahu sil-
\ \S
m&V ja uvi silm&O (EK pahu) 'pahempidised silmad ja parempidised silmad' Kaa Kinnu töö
"  A  \ \
(EK Kinnu) 'raske töö' Muh kiiti tul o minna (EK küli) 'küljelt puhuv tuul' MMg neil 
eij olnu ühteGi estiGe.li sena (EM IV: 494) 'eestikeelset sõna1 Kir peeGa vaoV (EK poiga) 
'põigitised vaod' Rõu inimese pikku tü&.& (EK pikku) 'inimese pikkune tükk1- Ran kui 
teene, valvas suie vaiBaGa utte. pikku (ibid.) 'kui teine varvas on suure varbaga ühepikku­
ne'; sm Haas süKin tuultahan tosi on (SK syiintuuli ).
Niisuguse kasutuse aluseks võib olla süntaktiline metatees: e lõi lapi lauaga <  lõi 
lauaga lapi. Samahästi võivad niisugused tarindid olla päritolult elliptilised: e loi ta­
pi lauaga <  loi lapi oleva lauaga, tõemeeli nimi < toemeeti pandud nimi, pahu silmad < pa­
hu kootud silmad.
Adnominaalne, atribuudina või predikatiivina kasutatav instruktiiv on võrreldav adver- 
bistunud kohakäändeliste vormidega nagu e aukus silmad. Adverbide kasutamine adjektiivi 
funktsioonis on vähemalt eesti murretes laialdaselt tuntud nähtus (Neetar 1970)
2.9.2. INSTRUKTIIVSED MÄÄRA- JA RÕHUMÄÄRSÕNAD
Määra- ja rõhumäärsõnad võivad laiendada nii käänd-, pöörd- kui ka määrsõnu, seetõttu 
on vastavate vormide klassifitseerimine kitsalt adnominaalseks mõnevõrra tinglik.
Määramäärsõnadeks võivad olla arenenud /A+/ adverbid (vt. 2.2.3). Enamtarvitatavad 
vormid põhinevad adjektiividel *kova, *oiketa, *paha, *hüvä. Näiteid: vdj on kgvi köü- 
hä (VK kevi) 'on väga vaene1 sm Petä ei myö kovin kauvan siellä asuttu (SKM 1945:135) 
'me ei elanud seal kuigi kaua'; e Pai meil ol'i ka eeGe sui tõmit[Gas (EK oige) 'meil oli
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ka päris suur toomingas'; vpsÄ pakoin1 hüvä 1‘itt‘it (SVJ pahoin1 ) ' väga hea inimene'; is no 
te oli kuvin muttx> (Laanest 1966:176) 'no see oli väga must' Tõenäoliselt on *j-lisele 
algele tagasi viidav ka e Kaa nee pinnad on ulia vihat td (Toomessalu 1969:30) 'need 
pinnud on väga valusad'
Ka üksikud terminatiivse tähendusega vormid (küsimus kuhu maani? ) lähenevad määra- 
adverbidele - nt. e Mär teivi täit (EK teivi) 'servani täis' Vai älä. vala ni tiimi 
täit (EK tiimi) 'ära vala nii pilgeni täis'; võib-olla ka Hei rl ätt oli linnu likat 
mtitti, / T o l m  kaalu kange, m e e n i  (Peegel 1954:273) 'rinnuni rikas, kaelani (?) kange'<
Järgmise laialdaselt kasutatava rühma moodustavad inSo-st lähtuvad vormid (vt. 2.4). 
Määra- ja rõhumäärsõnana tarvitatakse */-lisi vorme arvsõnast 'üks' ja pronoomenist 'kõik' 
Näiteid: e Krj untitl tapetud ökti (Toomessalu 1969:127) 'tapeti ainult hunte', sm Sääk 
m e h ä m  palo kalkki tilloi lakennut / ./ uktim polkail lakikkim palo (SK yktin ) 'isegi 
poiste mütsid põlesid ära' krjÄ yktin d'iekkon joiotti tänäpäl (KKS I joiottoa ) 'ainult 
diakon jorutas'; vdj kelki tuep kaheta met (VK kelki.) 'üldse tuleb kaheksa meest', vdj 
ttlutto eli moititettu keiki (ibid.) 'särk oli täiesti kortsutatud' Harvem kasutatakse 
määramäärsõnana ka instruktiivi arvsõnast 'kaks' - nt. sm Imp käkiin (SK) 'liiga' Ka 
hulka märkivaid instrukti ivsei.d adverbe (vt. 2.4.2) tarvitatakse määramäärsõnadena - nt. 
krjL te on väkäzen kummal‘dln'1 azie (KKS II kummaline) 'see on pisut imelik asi' Omaet­
te rühma moodustavad sotsiatiivse tähenduse baasil arenenud */-lise.d ja ilma * / -ta su­
het või määra väljendavad adverbi.d, mida kasutatakse koos komparatiivi vormidega - nt. 
sm eineen ~  hieman ~  kimpun ^  hitusen ~  hiukan ^  hiukkaten *  hivenen joukon koko 
joukon paljon ^  vahan vähäten ~  monin keiloin ^  monin velloin ipaiempl) Instruktiiv 
sõnast *veita võib komparatiivi ees esineda ka postpositsioonina koos genitiivse põhisõ­
naga (vrd. 2.9.3) nt. e vakta võlla pikem, sm metiin veiian pitempi, ten veiian vah- 
vampi.
Liittarindi1 ise määramäärsõnana kasutatakse'respektiivse tähendusega instruktiivi 
nt. sm Ker kaeki puoli toemekat talon pitäjä (SKM 1945:37) 'igati toimekas talupidaja'
Lisaks mainituile esineb läänemeresoome keeltes veel mitmeid vormilt instruktiiv- 
seid määra- ja rõhumäärsõnu, mida pole võimalik siduda kindlate adverbaa1 sete funktsioo­
nidega. Nii *y-lise kui ka ilma */-ta variandiga on esindatud, näiteks, e aiva ~  aeva 
(VMS) vdj aivo (VK) sm aivan ~  aivin ~  aivon (SKES), is aivoin (IK) krj aivan ~  
aivin ~  aiven (SKES) 'üsna; väga1; sm vain ~  vaan, vps vai (Kettunen 1943:518) 'ai­
nult' Ilma */-ta vormidena esinevad, näiteks, sm ihan (SK) is ikan (IK) 'täiesti 
üsna’; e liia (VMS 1982) sm liian (SK) is lijan (IK) 'väga; täiesti' Eesti keeles 
võit rõhutava funktsiooniga instruktiive kasutada ka mõningate reduplikatiivsõnade esi­
komponendina - nt. vagutl valge 'lausa valge', halu haiva 'väga harva' (Mäger 1966,
Alvre 1572)
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2.9.3. INSTRUKTIIVSED PRE- JA POSTPOSITSIOONID
Nagu rõhu- ja määramäärsõnad nii on ka enamik pre- ning postpositsioone tuletatavad 
kindlast adverbaalsest funktsioonist.
Ühe rühina moodustavad inP baasil arenenud suunda märkivad postpositsioonid, mis esine­
vad kas elatiivse ja ablatiivse põhisõna järel (tähendusega 'pool.t') või illatiivse ja al- 
latiivse põhisõna järel (tähendusega 'poole') (vrd. 2.2.2). Kuna põhisõna kääne sõltub ver­
bist, mitte postpositsioonist, puudub terav piir juhtude vahel kus instruktiivset vormi 
võib lugeda iseseisvaks positsionaalse tähendusega lauseliikmeks, kus postpositsiooniks. 
Eesti ja liivi keelest niisuguseid postpositsioone registreeritud pole. (Liivi -pedSn 
-pidin ^ - p e n  on registreeritud ainult koos adverbitüvedega.) Postpositsioonidena kasuta­
takse /S+/ vorme substantiividest *jalka, *kä6i, *ni&ka, *pää Näiteid: vdj natta vizga- 
taz enttäi pii (VK p H  ) 'tatt visatakse endast eemale' sm Sul kun naimisiin mennyt nai­
nen käy miehelättä jaloin itäntä k o d i n  a (SK jaloin) * k u i abielus naine käib mehe juurest 
isakodus' Nmes tiiltä Hämmeettä kitin (SKM 1945:146) 'sealt Häme poolt' Soa Entiki lä­
hinnä kiKkolle piin (SKM 1945:119) 'alguses läksime kiriku poole1; krjP kontie matkai 
hitflakkaiteh mettäitä jaloin (KKS I jaloin) 'karu tuli tasakesi metsa poolt1 krjA aj- 
jatpuudu vedäv aidah niXkoin (KKS I aijatpuu) 'aiapuid veetakse aia juurde'. Vepsa kee­
les on positsionaalse kasutuse baasil välja arenenud käändelõpp substantiivi *pää instruk­
tiivist - nt. vpsÄ tut!en met6ä6pai(Tunkelo 1951 : 154) 'tulen metsast' vpsÄ oiktasi teta- 
KaA-pii külob U n d i i n e  pajatab (ibid.) 'kuuleb, (et) parema teeharu pool linnuke räägib', 
vpsK hän abidoitud gumaja6pii i K a ü a 6 p i i  (SVJ abidoittaa) 'ta on solvunud jumala ja rah­
va peale' Samu postpositsioone kasutatakse ka suunaadverbidega nt. vdj taz meväd ette- 
pii (VK ete) 'lähevad jälle ettepoole' lv tagäpedi, t a yggi6ped!i (Vääri 1974:64) 'tagasi- 
pidi'
Illatiivse põhisõnaga kasutatakse ka mitte ruumilisi suhteid väljendavaid postpositsi­
oone - nt. krjA hivondah nilkoin otidgo kovazimed (KKS I hivonta) 'kas sa ihumise jaoks 
võtsid kovasi' vpsK noidihe pottn mina en teda nimida (SVJ polin) 'nõidadest ei tea ma 
midagi'; viimane esineb siiski ka genitiiviga: vpsL ma 6anun i£6en polin (Tunkelo 1946:380) 
'ma räägin endast'
Harva kasutatakse positsionaalse tähendusega instruktiivi *piin ka prepositsionaal
selt partitiivse substantiivi ees - nt. vdj pii k anta (VK päi) 'ranna poole' sm Kalan
antaa laivan mennä piin tuulta (SK luuat) 'lase minna pärituult' NurJ anto koht piin
tauluu (SK piin)' 'andis lausa vastu vahtimist' Prepositsionaalselt koos partitiivse pö-
|\ _ ** #
hisõnaga kasutatakse ka instruktiivi *penin (nom. p e i ä ) - nt. e Plv petti vet (EK pä K i ) 
'pärivett', lv penin päuvvz (Suhonen 1975:10) 'päripäeva' - ja *pikkin, *poikin - nt. sm 
Sul pitki vei pintoo (SKM 1945:17) 'piki veepinda' is uin poiGin jokke (IK poiGin) 'uju
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sin risti üle jõe' e Lai pfriGi tiV (EK põiki ), Kod p i & u  külbi (EM IV 309) 'piki külgi'
- e rl. ka *lappin nt. HJn piki välja, poiki välja, / lapi välja, laia välja (ERL 11:2 
3095:3-4).
Omaette rühma moodustavad inL-iga kokku langevad 1iittarindid, tarvitatakse kas
pre- või postpositiivselt. Üldisem on prepositsionaalne kasutus (põhisõna partitiivis) 
nt. e Se hobizil löze h i m 7 katti poti kala (EK kakti) vdj kahgi pu<M££ väiäjit tiito- 
zivad nid'd'a0 (VK põji) 'kahel pool väravat' sm Vilj me vatimman kältn tiitä (SK käti)
u  is
'vasemat kätt teed' Ka prepositsionaalse tarvituse juures võib atribuut eristada ruumi­
list kolmeaspekti 1 isust - nt. sm Tär toite.la pugliv väülä ot[ kiikko (Kettunen 1930a: 136) 
'teisel pool väina on kirik' Hui mutta pojjät heitti oi\kintat tojJtilllj ja togttlltp pua- 
letf kivvi (Kettunen 1930a: 19) 'heitsid ühele ja teisele poole kivi' Harva on põhisõna ge­
nitiivis. Siis võib instruktiivtarindit kasutada kas prepositsionaalselt - nt. sm Torn kai­
vat tuulin kuopan alatinpuolin poltin (Salonius 1891:286) 'kaevad värava alt läbi' - või 
postpositsionaalselt - nt. sm Rääk kuluki mäin toitila puolen (SKM 1945:107) 'läks teise­
le poole mä ge1 Rääk kuulin kitkumitta ja vaivotutta mäin toisitta puoliiibid.) 'kuulen 
teiselt QDalt mäge' Ka distributiivse varjundiga lokaalne instruktiiv on andnud kaassõnu
- nt. e paigm. mida kasutatakse nii ruumiliste kui ajaliste suhete väljendamiseks postpo- 
sitsionaalselt koos geniti.ivse põhisõnaga: Muh ühna iltama paiGu köiVi vahil (EK paigu)
^ v/ ^  V
'üsna Hellamaa küla lähedal' LNg liuna paiGo (ibid.) 'lõuna paiku' Samal substantiivil 
baseeruvast liitsõnast on registreeritud prepositsionaalne kasutus partitiivse põhisõnaga:
 ^ N
Emm k n i k  kitkpaiGu küla (EK kitkpaigu) 'keset küla'
Mitmetes keeltes väljendatakse sotsiatiivsust sõna *kitki /S - / vormilise postposit­
siooni abil (Alvre 1972:222-223) (vrd. 2.4). Tarindi numeraalset põhisõna peetakse tavali­
selt genitiivseks (Tunkelo 1946:381)- ent kuivõrd täpselt samas funktsioonis kasutatakse 
/N-/ instruktiivset vormi võib siin näha juhtu, kus instruktiivsele vormile vähese markee- 
rituse tõttu lisandus veel sama funktsiooniga instruktiivne postpositsioon (vrd. sissejuha­
tusest Brugmanni 6. kriteerium) Näiteid: is männiit kolmin kizin (Porkka 1885:130). krjL 
myö o h m m a  kolmin kitti (KKS II kolme.) vpsÄ kudin kitkin vinihit (Kettunen 1943:250). 
Huvitav on märkida, et vepsa keeles esineb samatüveline postpositsioon ka lause objektiga 
seoses, kuid siis ka objekti käändes, s.t. partitiivi lõpuga: vpsL tigZmä kõmin kitkid 
■tegime kolm (last)' Eesti liivi ja vadja keeles on postpositsioon sulanud eelneva inst­
ruktiiviga kokku - nt. e Hls vljikti miiV otti (EM I 125) lv lä',mi' k d U t k i n  mii''n? 
(Vääri 1974:61) 'lähme kahekesi' mig uom kutkin (Vääri 1974:62) -oleme kuuekesi', vdj 
tZümminiätsizzii (VK) 'kümnekesi' Eesti keeles võib selle sufiksiga kontamineeruda veel 
teinegi instruktiivne sufiks *-[t\tin*s*-[t)tin - nt. Lai niljakkiiiti, Jõe kahiGitti 
(EK). Sama kaassõna esineb prepositsionaalselt tähenduses 'keset' (Alvre 1972) - nt. is fee- 
zen laptia (IK kizin) verbi juures abimäärsõnana 'pooleli' - nt. vdj tötä tiizzi ib 
jätä (VK ttizzi ) - ja määramäärsõnana - nt. krj kitkin 'mitte päris' (KKS II)
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Genitiivse põhisõnaga esineb veel määra näitav postpositsioon sõnast *veita - nt. e 
Wiedemann mSga mSnxa uiaiandut 'ein Vermögen von dem Werthe des Schwertes (vrd. ka 2.9.2).
Lisaks nimetatud kolmele tähenduslikule grupile leidub muidki instruktiivseid pre- ja 
postpositsioone. Temporaalse tähendusega on *ennen - nt. sm ennen (nii pre- kui postpo­
sitsioonina - Penttilä 1957:445), e enne hommikut. Osa kaassõnu pole adverbaalsete funkt­
sioonidega üheselt seostatavad - nt. krjL miun jytyim pagizi («KS I jytyin; nom. -jytyt 
'millegi moodi olev') 'rääkis minu moodi1 vpsK nece knig Aapiidi vaihuin (SVJ .vaikuin ) 
'see raamat on laste jaoks1 Eesti keeles kasutatakse postpositsionaalselt ka II infinitii-
vi instruktiive pidi, taati 6aate., taudi ~ tauti - nt. Muh küiii pidi kinni, Aud omi-
\ N
gu6t saati, Lüg mida taate 6ii käib 'mismoodi see käib1 (Univere 1970:183-187).
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3. K O K K U V O T E
3.1 INSTRUKTIIVI MORFOLOOGILINE ISELOOMUSTUS
Läänemeresoome instruktiivi keeleajalooline tunnus on *~n, mis esineb 1igilähedastes 
funktsioonides vähemalt kuni permi keelteni välja. Läänemeresoome keeltes on paralleelselt 
kasutusele tulnud ka tunnus *in, milles sisalduv element *-j on tõenäoliselt sama päritolu 
kui paradigmaatiline tunnus *j ehkki ta instruktiivis arvu ei väljenda. Siiski on *<cn-tun- 
nuselised instruktiivivormid käitunud kõikjal üldiselt samuti nagu paradigmaatilise -c-mitmu- 
se vormid: nad on allunud samadele häälikuseaduslikele muutustele ning võtnud osa samadest 
analoo-giamuutustest (vrd. sissejuhatuses Brugmanni 5. kriteerium) Kõige keerulisem on In - 
tunnuseliste instruktiivi vormide positsioon nendes eesti murretes, kus paradigmaatiline l - 
■itmus on kasutuselt taandunud (vrd. Brugmanni 4. kriteerium). Ebasüstemaatilisest, nõrgalt 
markeeritud vormist hoidumiseks on seal kasutusele tulnud rida spetsiifilisi analoogiavorme. 
Kõrvalekaldeid paradigmaati1istest mitmusevormidest esineb aga teisteski keeltes. Olulise­
mad neist on järgmised:
1) Eesti murdeis, kus puudub paradigmaatiline >c-mitmus, aga harvemini ka teistes,
eesti murretes, kasutatakse nöYgeneva tüvega astmevahelduslikes sõnades mõnikord tugevat as­
tet. 2) Lõuna-Eestis ja soome murretes, kus tüvekonsonantide geminatsioon ei haara paradig­
maatiliselt kahesilbiliste sõnade tüve, võib instruktiivivormides siiski geminatsiooni koha­
ta. 3) Vadja keeles, kus paradigmaati1istes mitmuse vormides on tavaliselt analoogiline dif­
tong, esineb instruktiivivormides (sagedamini kui mujal) häälikuseaduslikke diftongi järel­
komponendi kaoga vorme. 4) Eesti murdeis esineb a-mitmus instruktiivis laialdasemal alal 
kui paradigmaati1istes mitmuse vormides. 5) Osades eesti ja soome murretes langevad ja
fc-sõnade */-lised instruktiivid diftongi järelkomponendi kao tagajärjel kokku ilma *j -ta 
vormidega, ehkki paradigmaati1ised vormid on diftongi säilitanud. (Siiski: seal kus vasta­
vas sõnatüübis esineb paradigmaatiliselt analoogiatüvi, on instruktiivgi analoogilises vor­
mis.)
Häälikuloolise eripärana, mis ei puuduta küll vormi paradigmaati1isust, tuleb esile 
tuua veel -cn-tunnuse säilimist liivi keeles ning nii n- kui 'tn-tunnuse rudimentaarset 
säilimist Lõuna-Eestis.
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3.2. INSTRUKTIIVI ÜLDTÄHENDUS NING ALAMTÄHENDUSTE OMAVAHELISED SEOSED
Genitiivi ja instruktiivi tunnuse ühise algupära teooria järgi peaks n-i algne funkt­
sioon olema puhtgrammati1ine: kahe noomeni ühendi või noomeni ja verbi ühendi esikomponendi 
markeerimine. Käsitletud materjali põhjal tuleb läänemeresoome instruktiivi lugeda siiski 
hoopis semantilisi funktsioone kandvaks vormiks.
Tänapäeva läänemeresoome keeltes võib eristada instrukti ivi i 6 suuremat tähendusrühma: 
instrumentaalne, modaalne (jaguneb situatiivseks positsionaa 1 seks ning üldmodaalseks ) sot- 
siatiivne, distributiivne, temporaalne ja lokaalne tähendus. Rahvalauludes esineb instruk­
tiiv ka komitatiivses funktsioonis.
Tõenäoliselt on instruktiiv algselt märkinud tegevuse / olemisega kaasnemist, sealjuu­
res eristamata, kas asjaomane objekt tegevuses aktiivselt osaleb, tegevusele / olemisele 
mingi iseloomustava aspekti lisab või tegevuse / olemisega lihtsalt kaasneb. Niisuguses ül­
dises tähenduses on instruktiiv olnud leksikaalselt avatud ja süntaktiliselt vaba, arvu suh­
tes neutraalne vorm, mis kasutas paralleelselt tunnuseid -n ja -in. Ka regivärsilise rah­
valaulu keeles moodustavad nimetatud kolm tähendusvarjundit veel suhteliselt kompaktse rüh­
ma ning konkreetse juhu instrumentaalne, modaalne või komitatiivne funktsioon on tingitud 
kontekstist. Tänapäevaks on instrumentaal-modaalne instruktiiv lahknenud erineva morfosün- 
taktilise realisatsiooniga alamfunktsioonideks. Selgema markeerituse tõttu on võidule pääse­
nud *i-lised vormid.
Oletatavast üldtähendusest on otseselt tuletatav ka loogilise subjekti arvulist määra' 
väljendav inSo ning subjektiga kaasnev inD, mis algselt on väljendanud tegevusega kaasneva­
te subjektide arvu. Teiste käänete eeskujul kus *j on paradigmaatiliseks mitmuse tunnu­
seks, on toimunud instruktiiviski tunnuste ning funktsioonide korrelatiivne lahknemine: 
vormilt ainsuslik instruktiiv hakkas väljendama üht hulka, vormilt mitmuslik mitut (võrdset) 
hulka.
Regivärsilise rahvalaulu keeles võib leida veel n- ning -tn-tunnuse samatähenduslikku 
kasutamist subjekti arvulisel iseloomustamisel. Hiljem on lahknemise tulemusel tekkinud dist- 
ributiivne tähendus laienenud: juba rahvalaulu keeles võib distributiivsus esineda ka teis­
te funktsioonide lisatähendusena (kui atribuudiks on numeraal). Seoses distributiivse funkt­
siooni laienemisega ka lause objekti kvantitatiivse iseloomustamiseni toimus distributiivse 
tähenduse täielik iseseisvumine. Seetõttu võib tänapäeva läänemeresoome keelte inSo ja inD 
suhet ainult tingimisi teiste käänete ainsuse / mitmuse vormide suhtega võrrelda.
Temporaalse funktsiooni seos oletatava üldtähendusega on mõnevõrra abstraktsem. Regi 
värsilise rahvalaulu keeles kasutatakse ka temporaalses funktsioonis *j -lisi ning ilma *j- 
ta vorme sageli paralleelselt ja samatähenduslikult. InSo ja inD eeskujul on toimunud vormi­
de ja funktsioonide korrelatiivne lahknemine, mille tagajärjel tänapäeva keeltes väljenda­
vad ainsuslikud vormid ühekordse tegevuse konkreetset toimumisaega ning mitmuslikud vormid
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korduvat aega. Kahe sarja piir pole siiski ka tänapäeval päris järsk.
Pole alust oletada, et, instruktiiv oleks kunagi kandnud otseselt lokaalseid funktsioo­
ne. Registreeritud kohta väljendavaid instruktiivtarindeid võib pidada teiste funktsioonide 
erandjuhtudeks.
3.3. INSTRUKTIIVI ERI FUNKTSIOONIDE MORFOSUNTAKTILISED REAL I SEERUMISMALLID
Algne tegevusega kaasnemist väljendav leksikaalselt avatud, arvu suhtes neutraalne 
instruktiiv funktsioneeris süntaktiliselt vaba mallina /(A ^  N ~  p) S/Jn Tänapäevaks on 
iga a 1amtähenduse jaoks välja kujunenud oma morfosüntakti1ine põhimall ning osalisi kattu­
misi arvestamata on kõik funktsioonid juba välise realisatsiooni järgi eristatavad (vt. ta­
bel 2)
Selgelt instrumentaalset tähendust kannab ainult lihtmall /S- / ja paarismall /S+ S+/. 
Üldmodaalset tähendust kannab peamiselt obligatoorse atribuudiga liitmall / A ~ N ~ P  S/ - 
(lisaks kivinenud /S - / ja /Ai / adverbid ning /S+ S+/ paarisadverbid) Karjala ja soome 
keeles on võimalik üksikute substantiivide näitel instrumentaal-modaalse instruktiivi rea­
liseerumist kirjeldada tingimisi fakultatiivse atribuudiga malli /(A ~  N) S/i abil.
InSi, inP- inSo ja inD on juba funktsiooni tähendusest tingitult obligatoorse atribuu­
diga mallid. Situatiivne tähendus väljendub põhimallina /Av S -/ harvem leksikaalselt pii­
ratud valikuga ühilduva atribuudiga mallina /A N S/i InP mallid kattuvad osa 1iselt teis­
te funktsioonidega, kuid tänapäeva keeltes on ta väheste eranditega leksikaalselt valikult 
eelmistest erinev. Subjektiivset asendit väljendab obligatoorse atribuudiga mall / N ^ A ^ P  S/i. 
Retsiprookne, osaliselt ka objektiivne asend väljendub lihtmallina /S i/, mis kattub inl 
põhimalliga. Konkreetse vormi tähendus võib sõltuda kontekstist, nt. e linnu Kikan 'rinna­
ga rikun' - inl, ja Kinnu latkit 'laskus rinnuli' - inP- Üksiksõnuti võib keelesiseselt 
olla toimunud morfoloogiline lahknemine nt. e jala minema 'jalgsi minema' inl ja ja­
lu põdema 'jalgadel põdema' inP- Objektiivset asendit märkiv inP on tavaliselt siiski 
süntaktiliselt komplitseeritum, sest temaga võib kaasneda kohakäändes laiend. Direktsionaal- 
se aspektiga lausetes kuulub laiend selgelt verbi juurde, kuid lokatsionaalse aspektiga lau­
setes läheneb inP-ga kaasnev laiend situatiivse inttKuctivut abtoluiut'e kohakäändelisele 
või adverbi 1isele täiendile. Mõlemad kasutused on tuletatavad ühisest absoluutse iseloomu­
ga mallist:
*on tuin lumetta (inP ) < *on, tuu lumetta 
*on höKÖllä koKvin (inSi) < *on, koKvat hÖKÖllä 
Sisuliselt erinevad nominatiivsed ja instruktiivsed absoluuttarindid selle poolest, et 
instruktiiv seob noomenifraasi veidi tihedamalt verbiga. Tarindeid võiks parafraseerida
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vastavalt: 'on ja kõrvad on kikkis' (nominatiiv), 'on, nii et kõrvad on kikkis' (instruk­
tiiv). Arvestades tarindi absoluutset tagapõhja ning inP laiendi võimalikku mõju, on inSi-s 
kohakäSndelõpulise või adverbilise laiendi rohkus atribuudi funktsioonis täiesti ootuspära­
ne.
InSo väljendub obligatoorse atribuudiga mallina /N P s/- ja inD vastavalt /N S/+. 
Adverbilisse kasutusse taandunult või elliptiliselt esinevad mõlemad ka 1ihttarindeina: 
inSo malliga /N-/ harvem /N+/ või /P i  / ja inD malliga /N+/, translatiivse või essiivse 
lisatähenduse korral või elliptilise atribuudi 'üks' korral ka /S+/-
Süntaktiliselt vaba realiseerumismalliga on instruktiiv tänapäeva läänemeresoome keel­
tes ainult temporaalses funktsioonis. InSi ja inL-i atribuudi ning inP laiendi mõjul võib 
ka temporaalseis väljendeis atribuut olla kohakäände lõpuga, nimelt adessiivis.
Lokaalse funktsiooni realiseerumine on morfo-süntakti.l iselt substantiiviti kõige ran­
gemalt piiratud. Et tegemist on teiste funktsioonide eri juhtudega, kopeerib inL neid ka vä­
liselt. Kompenseerimaks instruktiivi neutraalsust läänemeresoome keeltes üldiselt väljenda­
tava ruumilise kolmeaspekti1isuse suhtes, on lokaalseis tarindeis kasutusele tulnud ruumi­
lise kolmeaspekti1isuse suhtes markeeritud kohakäände lõpuga atribuut, mille kasutuselevõt­
tu on tõenäoliselt soodustanud ka inSi ühildumatu atribuudi eeskuju.
3.4. INSTRUKTIIVI LEKSIKAALSE VALIKU DIAPASOON
Inl, inSi, inP ja inL on kõikides tänapäeva läänemeresoome keeltes leksikaalselt sule­
tud kasutusega. Avatuks võib pidada ainult üldmodaalse tähendusega / A ± /  adverbimoodustus- 
malli. Inl, inSi ja inP põhisõna valik piirdub peamiselt somaatilise sõnavaraga. Obligatoor­
se atribuudiga instrumentaal-modaalsete ja situatiivsete tarindite valikut võib tänapäeva 
keeltes pidada samuti põhimõtteliselt suletuks, ehkki substantiiviti kõigub atribuudi vali- 
kudiapasoon registreeritud materjalis ühest 30-ni (30 erineva täiendkomponendiga on instru­
mentaal -modaalses ja situatiivses funktsioonis kokku registreeritud substantiivi *jalka ) 
Enamike põhisõnade korral kõigub atribuudi valik 2-3 eri komponendi vahel. Eelistatuimaks 
atribuudiks on adjektiiv *palja6, mida kõnealustes funktsioonides on registreeritud 18 
eritüvelise substantiivi täiendina (neist 8 substantiivi on registreeritud ainult selle 
täiendiga) Teisel kohal on liitsõna esikomponent *avo-, mida on registreeritud koos 9 
eritüvelise substantiiviga. Enamike täiendkomponentide (eriti adverbi 1iste) näol on siiski 
tegemist põhisõnaga semantiliselt seotud kinnisatribuutidega. Regivärsilise rahvalaulu kee­
le instrumentaal-modaalset ja situatiivset instruktiivi võib pidada nii põhisõna kui atri­
buudi valikult leksikaalselt avatuks.
InP leksikaalne valik on veelgi piiratum. Subjektiivset asendit märkiva inP põhisõna-
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valik piirdub substantiividega *kznta, *pooli., *pää (lisaks üksikud sünonüümid). Retsiprook­
set ning objektiivset asendit märkiva inP leksikaalne valik on mõnevõrra laiem, kuid mõle­
mad funktsioonid piirduvad tänapäeva keeltes üksikute somaatilisse sõnavarra kuuluvate subs­
tantiivide vormidega või abstraheerunud tähenduse saanud adverbidega. Ka rahvalaulu keeles 
pole inP leksikaalne valik kuigivõrd laiem, sest seda piirab juba funktsiooni olemus.
InL on tänapäeva keeltes leksikaalselt kõige kitsama valikuga, täiesti kivinenud funkt­
sioon. Rahvalaulu keeles on valik veidi laiem, kuid mitte oluliselt.
InSo ning inT leksikaalne valik pole kuigi mitmekesine, kuid selle piiratus on tingi­
tud funktsiooni enda kitsusest. Keeltes, kus vastavaid funktsioone aktiivselt kasutatakse, 
võib mõlemaid malle pidada (funktsiooni piires) leksikaalselt avatuiks.
Leksikaalselt valikult on täiesti avatud üksnes inD, mida keeltes, kus ta aktiivselt 
kasutusel on, saab tarvitada kõikidest loendatavuse tunnusega substantiividest.
3.5.INSTRUKTIIVI KASUTUSAKTIIVSUS ERI LÄÄNEMERESOOME KEELTES
Töö aluseks olnud ca 6000 näitest moodustab eesti keele osa umbes 31%; järgnevad kar­
jala - 18%, vadja - 16%, soome - 15%, vepsa - 9%, isuri - 8% ja liivi - 2%. Suures osas on 
disproportsioon tingitud läbitöötatud materjali ulatusest ja valikust, mille määrasid vähe­
malt osaliselt objektiivsed tingimused (eriti mis puutub eesti ja vadja keeje suhteliselt 
suurt osakaalu) Seetõttu pole mõtet kvantitatiivsetele näitajatele tuginedes keeli omava­
hel võrrelda. Arvesse võttes ainestiku kvalitatiivset omapära võib siiski mõningaid üldis­
tusi teha ka instruktiivi suhtelise kasutusaktiivsuse kohta eri keeltes.
Kõige elavain ja mitmekesisem on instruktiivi kasutamine tänapäeva karjala ja soome kee­
les. Nendes keeltes esineb instruktiiv peaaegu kõikides funktsioonides aktiivsemalt kui üle­
jäänud 1 äänemeresgiome keeltes (v.a. inSo liitmall mida on soome keelest registreeritud ai­
nult Põhja-, Ida- ja Kagu-Soome aladelt ning karjala keelest üksnes päriskarjala põhjamur- 
dest) Üksikute substantiivide süntaktiline tarvitus on neis keeltes veel tänapäevalgi lä­
hedane algsele, fakultatiivse atribuudiga instrumentaal-modaalsele instruktiivile.
Enam-vähem võrdsetena järgnevad vadja ja isuri keel Vadja ja isuri keel kasutavad sa­
muti kõiki funktsioone, kuid - registreeritud materjali põhjal otsustades - veidi kitsama 
leksikaalse valikuga kui soome ja karjala keel.
Vepsa keeles on instrumentaal-modaalse ja situatiivse instruktiivi kasutus ülalmaini­
tud keeltega võrreldes küllaltki kesine. InSo liittarindit ei tarvitata üldse. See-eest on 
aga inD kasutamine - registreeritud materjali põhjäl otsustades - vepsa keeles elavam kui 
kusagi1 mujal
Eesti keeles on obligatoorse atribuudiga instrumentaal-modaalne ja situatiivne inst-
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ruktiiv ning inl ja inP kõigil murdealadel enam-vähem võrdselt piiratult kasutusel olles 
kõikjal leksikaalselt suletud ning süntaktiliselt kivinenud. Erandi moodustab ainult Setu­
maa, kus võib täheldada inl mõnevõrra aktiivsemat kasutamist. Ülejäänud funktsioonide osas 
on Põhja- ja Lõuna-Eesti murretes silmatorkavaid erinevusi. Põhja-Eesti murded tarvitavad 
inSo-d (ranniku- ja idamurre) kuid InD-st ainult kivinenud väljendeid; temporaalses funkt­
sioonis *y-lisi tarindeid on registreeritud ainult saarte murdes ja Kodaveres; inL esi­
mest tüüpi pole kuskil registreeritud. Lõuna-Eestis kasutatakse inD-d palju elavamalt (eri­
ti Setus), kuid inSo-d ei tunta üldse; temporaalse funktsiooniga */-lised tarindid on leksi­
kaalselt piiratuna tuntud (sagedamini kasutatakse taas Setus); inL esimest tüüpi tarvita­
takse üsfca sageli (eriti Setus), teist tüüpi seevastu pole üldse registreeritud. Niisiis on 
eesti murretes instruktiiv kõige elavamana säilinud Setuš. Mujal võib elavaks pidada ainult 
Kirde- ja Ida-Eesti inSo kasutust.
Liivi keele materjali kaduvväike osakaal peegeldab üsna selgelt keele omapära. Suhte­
liselt aktiivselt ning vabalt kasutab liivi keel ainult inD-d ja inT-d. Teistes funktsioo­
nides on liivi keeles säilinud vaid üksikud kivistunud adverbid.
Üksikfunktsioonide taandumist või aktiviseerumist keeliti või murdeti ning selle taga­
järjel välja kujunenud küllaltki kirjut geograafilist jaotust võib pidada keelte / murrete 
siseseks hiliseks arenguks.
3.6. INSTRUKTIIVI KATEGORIAALNE KUULUVUS
Arvesse võttes kõiki sissejuhatuses esitatud kriteeriume korraga, ei funktsioneeri 
instruktiiv üheski tänapäeva läänemeresoome keeles täisväärtusliku käändena.
Täisväärtusliku käände ühilduvale real i seerumi smal 1 i le / ( A ^  n ~  P) S/iy vastab ainult 
inT; seegi tingimisi kuivõrd ainsuse / mitmuse opositsioon pole selgepiiriline. Adverbis- 
tumise kasuks kõneleb siin aga Brugmanni 2. kriteerium, sest tähenduse kitsenemise tõttu on 
inT leksikaalselt kitsa valikuga. (2. kriteeriumiga püstitatud nõuded tulevad instruktiivi 
adverbistumisel arvesse kõikjal, kus oleme sunnitud tunnistama, et leksikaalse valiku kit­
sus või atribuudi obligatoorsus tulenevad juba alamfunktsiooni olemusest.) Brugmanni 1. 
kriteeriumi järgi kuulub käändekategooria alla ainult inD karjala, vepsa, isuri ja vadja 
keeles ja soome keele ida- ning põhjamurdeis, kuid käändelisuse vastu räägib taas tähendu­
se kitsusest tingitud obligatoorse atribuudi nõue antud funktsioonis, samuti komplitseeri­
tud suhted inSo-ga. Ülejäänud funktsioonid on kõik leksikaalselt suletud (vt. 3.4). Brug­
manni 3. kriteeriumi järgi kuuluvad inl inSi, inP ja inL, samuti üldmodaalne instruktiiv 
kindlalt adverbikategooriasse; inSo ja inD ning inT kuuluvad käändekategooriasse ainult tin­
gimisi. Brugmanni 4. ja 5. kriteerium tulevad instruktiivi adverbistumise määramisel arves­
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se peamiselt eesti keele murretes, kus puudub paradigmaatiline -c-mitmus (vt. 3.1). 6. ja
7. kriteerium ei ole piiri tõmbamisel nii aktuaalsed, sest nende rakendamine puudutab nii­
gi ilmseid adverbe. 6. kriteeriumi alla kuuluv materjal käesolevasse töösse ei mahtunud, 
ent kriteeriumi maksvusest ka instruktiivi ajaloos võib näitena esitada *6t-in ^  
te lisamise nõrgalt markeeritud instrukti ivsetele adverbidele: e llu&a/6tl, sa­
muti postpositsiooni või adverbitunnuse *feeafeen ** •feeafeXn tarvitamise sotsiatiivses funkt­
sioonis (vt. 2.9.3) 7 kriteeriumi järgi kuulub adverbide hulka adnominaalne instruktiiv.
Teisalt tuleb aga tunnistada, et otsustades iga üksiku kriteeriumi järgi eraldi kuu­
lub instruktiiv (ühes või teises funktsioonis ühes või teises murdes) ka tänapäeval kään­
dekategooria alla. Instruktiivi süntaktilist "ebakäändelisust" tänapäeva läänemeresoome 
keeltes võib pidada tingituks tervikliku käände lagunemisest erineva morfosüntakti1ise rea­
lisatsiooniga (ning osaliselt erineva leksikaalse valikuga) kitsasteks alamtähendusteks. 
Käänete tähenduslikku külge käsitleva universaalse teooria puudumise tõttu jääb lahtiseks, 
kuivõrd niisuguses lagunemises on süüdi tegurid, mis põhjustavad teistegi käändevormide 
adverbistumise, ja missugust osa siin on mänginud instruktiivi tähenduslik külg. Võib ai­
nult oletada, et arvulises neutraalsuses on süüdi instruktiivi alamfunktsioonide ilmne 
"adverbi 1ikkus" või koguni üldtähenduse liigne semanti1isus.
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T a b e l  1. Registreeritud instruktiivivormide tüvevokaali areng tunnuse *j lisamisel.




K E E L X
i nl inIM i nSi
1 . ... 2 : ......... --- -- 2 1
e /S+/ * /s-/
/s+ s+/
/A ~ N S/ + /A ~ N S/-
/x st/
/Av S+/
/A S/ + /A S/- 
/Av S+/
lv /s+/ /X S+/
vdj /s+/ /s-/
/s+ s+/




/ (A —  N ) s/t
/A ~  N S/+ /X S-/ 
/Av S+/
/Av S+/ /A S/+ 
/X S+/
is /St/ /A S/+
krj /sV /s+ s+/
/(A ~ N) S/i
/A ~  N S/ + /A ~  N S/- 
/X S+/
/Av S+/
/Av S+/ /A S/i 
/X S+/
vps /St i /X S-/ /Av S+/ 
/X S+/
T a b e l  2. Instruktiivi eri funktsioonide morfo-süntakti1ised realiseerumismal1 id tänapäe­
va läänemeresoome keeltes.
inl selgelt instrumentaalse tähendusega mallid (vt. 2.1); inIM - instrumen­
taal -modaa 1 se tähendusega mallid (vt. 2.1) ja üldmodaalsed liitmallid (vt. 2.2.3
- üldmodaalsed adverbimoodustusmal1 id /S- / /kt / ja /S+ S+/ on tabelist väl­
ja jäetud); inSi - situatiivse tähendusega mallid (vt. 2.2.1); inP - positsio- 
naalse tähendusega mallid (vt. 2.2.2); inSo - sotsiatiivse tähendusega mallid 
(vt. 2.4); inD - distributiivse tähendusega mallid (vt. 2.5); inT temporaal­
se tähendusega mallid (vt. 2.6) Kitsalt piiritletud ja komplitseeritud lokaal­
se tähendusega malle (vt. 2.7) pole tabelisse kantud. Inl, inIM, inSi ja inD
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inP inSo inD
inTsubjektiivne retsip. obj. 1 2 1 2
/A N ro p s/ + 
/N S/-
/S ±  /
/S+/ /N«v p S/-* /N ♦ / /N S/+*
/ N + /
/s+/
/(A ~  N ^  P) S/- 
/(A ~  N ~  P) S/ + *
/S+/ / N+/ /N S/ + 
/ N + /
/s+/
/ (A ~ N ~ P ) s/t
/A ~ N ~ P S/+ /S ± / /s+/ /N~ P S/- /N ♦ / 
/P ± /
/N S/ + 
/ N + /
/ (A ~ N ~ P) S/i




/(A) S/+ /A 'v N ~ P) S/t 
/Av S+/
/A <v N ro p S/ + /s-/ /s+/ /N~ P S/- /N + / 
/P+/
/N S/ + 
/ N + /
/(A ~ N ~ P) S/i
/A ~  N ~  P S/+ 
/N S/-
/s ± / /s+/ /N~ P S/-* /N ♦ / 
/P ± /
/N S/ + 
/ N+/
/s+/
/(A ^  N ~ P) s/i 
/Av S+/
/N S/ + /s+/ /s+/ /N-/
/P+/
/N S/ + 
/ N+/
/s+/
/(A ~  N ~ p) s/t
/Av S+/
juures on eraldi välja toodud keeles kasutatav põhimall (1. tulp) ning üksiksõ- 
nuti kasutatavad mallid (2. tulp) Tärn (*) märgib, et malli tarvitatakse ai­
nult kindlal murdealal
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L I S A  2 : Töös esinevate instruktiivivormide regi ster1
Eesti keel
aasta; vt. ühe hamba; vt. piki iga pühapäeva hommiku 84
ainusilmi (39) haru 96 iga pühapäevi 85
aiva 96 harvu (88) igi; vt. elu-, vanu
aju 12 85 hella 65 ihitse mõõgu 68
alandusi 77 helli 19 28 65 ihutud mõõga 13
alatse mõõgu 34 68 hilja (88) ilusa 65
ammu (88) hommiku 84 inimese; vt. kahe, kuue, vana-
ammuli sui 49 50 hulgi (^-e) 27 82 itkusilmi (39)
annepäeva 84 hullaja meeli 62 ivi; vt. üksi
apaküüsi (38) hullu 96 jala 19 38 102; vt. kahe, kinni,
aru; vt. targa, üksi hullu meele 50 62 püst-
eatse hääli 38 hullu meeli (50) 62 jalu 8 12 21 26 39 (55) 56 102;
eatsi hääli 38 huuli; vt. peene vt. jooksu-, kingades, kin­
eesti keeli 95 häda vaeva 63 ni, kuiva, kuivi, käsi lah­
eile (88) hääli; vt. eatse, eatsi, ti, palja, püsti seisu,
eluigi 85 peen i sädemes, tagu, tikitse, tu­
enne (88) 99 hüvi 14 28 65 95 lise, tulisi, umb-. ummis, up­
halemeeli 50 hüvi pooli 55 pis, vallali, vägi-, õiesi, üksi
1 Registris on instruktiivivormid esitatud eesti ja soome keeles vastavate kirjakeelte trans­
kriptsioonis ja alfabeedis, kusjuures erinevate murdeliste variantide korral eelistatakse 
kirjakeelepärasemat; isuri ja karjala keele osas kasutatakse soome kirjakeele transkriptsi­
ooni ja alfabeeti; vadja keele vormid on esitatud KKI soome-ugri keelte sektoris valmiva 
vadja sõnaraamatu koostamisprintsiipide alusel (osaliselt teoreetiliste üldistustena, nn.
"varimärksõnadena"); liivi keele osas on toetutud väljaande "Liivi vanasõnad eesti, vadja 
ja läti vastetega" (LVS) registri koostamise põhimõtetele; vepsa keeles pole eri murrete 
näiteid ühtlustatud, murdeliste variantide korral esitatakse kõik tekstis reaalselt esine­
vad vormid.
Sulgudes on märgitud need leheküljenumbrid,. mi 1 lel vastav sõna või sõnaühend esineb 
kas ainult nominatiivis või ainult läänemeresoome!ise rekonstruktsioonina.
jooksu jalu (38) 48 kanniku 83 -konni («'-e); vt. kuu-, nädala-
jooni 63 kanpu 13 (55) 56 päev-
jooste 21 kannu; vt. kaksi koori; vt. paju-
jumala keele 39 kasina 65 kootsa kaatsa 64
jupa 29 (82) 83 kaua (88) korra 84; vt. kahe, kolme, nel­
juudi keeli 39 keele; vt. jumala, oma ja, teise, tolle, ühe
juuri jääri 64 keeli 13 28 39; vt. juudi, korre; vt. kahe
jäli; vt. üksi kurva, leina, lihatsi kri ima 30 82 83
järi; vt. üksi lina-, maa, oma, omi kui (66)
kaari; vt. kaksi, üksi pooli, teisi kui tau 62
kaela; vt. koera- keskpaigu 98 kuiva jalu 34
kaelu 26 39 96 kiista 63 kuivi 27
kahe inimese 69 kiki varba (~-u) 21 31 56 kuivi jalu 21 34 50
kahe jala ratsa 38 ki 1 ina koiina 63 kulli küüsi (38)
kahekeste 96 killa 13 19 30 (82) kurva keeli 50
kahe-kolme sõsara 70 kilvu 13 63 kurva kõrva 34 39
kahe korra 49 55 kingades jalu (50) kurva meeli 34 (50)
kahe korre 13 kinni jala 50 kuue inimese 69
kahe mehe 69 kinni jalu 50 kuue mehe 18
kahe paadi 69 kinni silmi (50) kuuekümne seitsme mehe 69
kahe pere 70 -kiua 12 30 (82) kuukonni 27 85
kahe tüdruku 70 kiuste (~-a) 64 kuusi 77
kahe vanainimese 69 70 kivi 29; vt. üksi kõigi pooli 90
kahe vene 70 klaasi 21 29 (39) kõnnu 13
kahe venna 70 koerakaela 62 kõrsi; vt. õle-, üksi
kaksi (~ -a) 28 70 77; vt. koi ina ; vt. kiiina kõrva; vt. kurva
üksi kolmanda päeva 84 kõrvu H  -i) 19 27 55
kaksi kaari 76 kolme korra 55 85 kõveri 30
kaksi kalli 19 31 65 kolme mehe 69 käbali (38); vt. küüs-, küüsi
kaksi kannu 29 76 kolme naise 70 käevarsi; vt. palja
kaksi pooli 34 90 98 kolmi 18 75 77 käiatud veste 68
kaksi ratsa (^ -i) 31 62 kolmi lehi 76 käpa; vt. nelja
kaksi sõnu (38) kolmi lõngu 76 kärma H - i ^ - u ) 31 65
kaksi tengi 40 kolmi naelu 76 käsi 38 (39); vt. palja, tühja
kaksi vihu 29 76 kolmi tengi saju 76 käsi jalu 38
kalli; vt. kaksi -konna; vt. päev- kääni vääni 64
kailu 56 käära; vt. küüra
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vt. üksi 
kümne-kaheteist mehe 69 
küpse küüsi 38 48 
küpsi küüsi 38 
küüraki 30 
küüra käära 29 
küüsi 13 38 (55); vt. apa-. 
kulli küpse, küpsi 
palja 
küüsi käbali 38 
küüskäbali 38 
ladvu 55 
lahti jalu (50) 
lapi (~-a ~-e) 29 56 95 98;
vt. lipa, tüka 
lehi 12; vt. kolmi 
lehmi 28; vt. täisi 
leinakeeli (39) (50) 
ieinameeli 77 
leiva; vt. nelja 
lihatsi keeli (38) 
lihva 29 63 
liia 96
liista 19 30 (82) 83 
liivi 19 39 
linakeeli 39 
linda 29 (82) 
lipa lapa 29 64 
lipsu (~-a) 29 30 
lontsa 82 
looge 56 
lugu; vt. üksi 
lõngu; vt. kolmi 
maa keeli 19 
marge (~-u) 26 
meele; vt. hullu, mesitse, 
tõe­
küli 13 19 55 56 95; meeli 63; vt. hale, hulla­
ja, hui lu, kurva, lei­
na, mesitse, mõõlu, 
tõe-, viha, üksi, üle 
mehe; vt. kahe, kolme, kuue, 
kuuekümne seitsme, küm­
ne-kahetei st , mitme, 
nelja, vi ie 
mesitse meele 34 50 
mesitse meeli (50) 
mitme mehe 70 
mullu (88) 
mõistu 21 63 
mõistu sõnu (38) 
mõlemi tahu 55 
mõni tau 62 
mõõga; vt. ihutud 
mõõgu 26; vt. alatse, ihit- 
se, pooli rauda, täi­
si verise, veritsi 




naelu 26; vt. kolmi täisi 
viisi 
nahina 63 
naise; vt. kolme 
nalja 63 
nelja 70 
nelja korra 55 
neljakesti 98 
nelja käpa 38 
nelja leiva 70 
nelja mehe 21 







oma keele (38) 39
oma keeli (38)
omi keeli 27 (38) 39
otse (~-i) 27 55; vt. üksi
paadi; vt. kahe
paari (~-e~-a) 29 77
paari *poji 76
paari H - a )  sõnu (38)
padra; vt. pudra
pahu 26 65 95
pahe (^-i) pooli 26 (55)
paigu 26 90 98; vt. kesk-
paju koori 39
pa kolmi 77
palja jalu 8 13 21 26 31 (50) 
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palja käsi 31 50 
palja käevarsi (50) 
palja küüsi 37 (38) 
palja pea 50













pea; vt. palja 
peapooli 55 
peene huuli (39) 40 
peene hääli (39) 40 
pere; vt. kahe 




piki H- u) 13 28 95 98; vt. 
ühe
piki hamba 31 38 48 
piki sammu 29 (38) 
piki silmi 21 (38) 39 
pilla (n'~i) palla 64 
pinna 13 30 (82) 83 
pirra 19 83 
^oji 12 27; vt. paari 
pooli; vt. hüvi, kaksi, kõi­
gi, pahe (*v-i). pea 
pooli keeli (38) 
pooli mõõgu 13 
pooli rubli 77 
pooli sammu 29 (38) 
pooli silmi 50 
pooli sõnu (38) 
pooli tengi 40 
posa pasa 64 
pragina; vt. suure 
pudra padra 64 
pulgi (*-e) 27 83; vt. üksi 
pttnna; vt. tüka 
põigu (•v-a— i) 13 56 95 98 
põlise sõlmi 39 
põlla 13 30 82 
põlvi 28 39 (55) 56 85; vt. 
noori
päeva; vt. anne-, kolmanda, 
päisi viie 
päevi; vt. iga püha- 
päevkonna 85 89 
päevkonni (*>~e) 13 27 85 89 
päi 25; vt. palja 
päisi päeva 20 
päri 97 
püstjala 56 
püsti jalu (50) (56) 
püsta silmi 50 
raasa 30 (82) 
raka 30 
rannu 29 82
ratsa (~ -u^-i) 31 38; vt.
kahe jala, kaksi 
rauda mõõgu 68 
raudse südame 62 
reisi 13; vt. palja 
ri ia 12 63 
rinna 19 34 55 
rinnaku 56
rinnu 13 19 21 26 34 39 55 
56 95 96 102 
rista 29 56 
roosa ('v-i) 29 (39) 
ruble (~-i) 27 (39) 77;
vt. pooli 
ruuda 30 39 
räpsu 29 82 
rüsi; vt. süli 
saati (~-e) 99 
saju 12; vt. kolmi tengi, 
viisi 
salgu (<v-e) 26.82 
salu 26
sammu; vt. piki pooli
seisu 63 
seisu jalu 56 
seli 13 19 28 49 (55) 56 
sel!e talve 20 
servi 21 49 55 56 96 
siira viira 29 64 
silma; vt. nelja 
silmi 13 38 48 96; vt. ainu-, 
itku, kinni piki, pooli, 
püsta, suuri tuli(t)se, 
vesise, üksi 
singe songe 64 
sui {55); vt. ammuli üles 
summe 27 82 
suure pragina 63 
suure vaevu 63 
suuri silmi 38 
suve 14 84 
sõlmi; vt. põlise 
sõnu 14 26 38 48; vt. kaksi










süli 39 55 56
süli rüsi 64
tagu jalu (38)
talve 84; vt. selle
targa aru (38) 48
targu 26 65 ,
targu tarvi 32 63
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tarvi; vt. targu tüka lapa 29 82 võidu 63
tahu; vt. mõlemi teisi; tüka punna 29 võrra 96 99
vt. ka ta(v)u tüka tomba 29 82 vägi jalu 62
tanna; vt. tüka umbjalu (38) vähe 74
ta(v)u; vt. kui mõni n i i ummis jalu (38) vääde 29 56
teisi üksi uppis jalu (50) vääni ; vt. kääni
taudi^taute 99 usina 19 65 õekse ; vt. viie
teise korra 84 usinama 66 õhvi 93
teisi keeli (38) vaeva; vt. häda õige 33, 95
teisi tahu ~  ta(v)u 9 55 62 vaevu 63; vt. suure õiesi jalu 50
te^gi (39); vt. kaksi koi - vagusi 96 õlekõrsi 39
mi pooli üksi vai lali jalu (50) ääri; vt. juuri
teri; vt. üksi vanainimese; vt. kahe ääri veeri 64
tikitse jalu (38) vanu igi 12 14 85 ühe aasta 84
tilge 26 82 varba; vt. kiki ühe korra 84
tina 35 39 veeri 55; vt. ääri ühe piku 95
tine 26 35 (39) veidikese 74 üksi (* -a) 28 70 77 96
tolle korra 21 velje; vt. viie-kuue üksi aru (38) 77
tomba; vt. tüka vene; vt. kahe üksi ivi 18
toobi (~-e) 29 76 venna; vt. kahe üksi jalu (38)
torma 29 63 vennakse; vt. viie õekse üksi jäli 13 77
torta 82 veritsi mõõgu 13 üksi järi 13 (77)
tsäuge 82 vesise silmi (50) üksi kaari 76
tuisa 13 30 63 veste 30; vt. käiatud üksi kaksi 77
tui i(t)se jalu 34 (38) 50 viha meeli 62 üksi kõrsi 55 76
tul i(t)se silmi 50 vihu 12; vt. kaksi üksi üksi küli 49 55
tu1i(t )si jalu 34 (38) 50 viiekesi 98 üksi lugu 12 29 77
turre 13 27 39 viie-kuue velje 70 üksi meeli 62
tõemeele 62 viie mehe 70 üksi nõua 30 62
tõemeeli 62 95 viie päeva 70 üksi otse (- -i) 77
täisi 13 65 viie õekse vennakse 70 üksi pulgi (~-e) 77
täisilehmi 93 vii luku 83 üksi silmi (38) 48 62 76
täisi mõõgu 13 viira (~-u) 13 19 29 55; üksi sõnu 26 (38) 39 48
täisi naelu 93 94 vt. siira üksi tavu 55
tüdruku; vt. kahe viisi naelu 76 Uksi teri 14 76
tühja käsi 50 viisi saju 39 üksi tengi 40
tüka ( ~ - e ~ M ) 29 82; vt. vildaki 30 üksi tüka (<* -e •*/ -i) 29 82
üksi vilju 63 üksi vihu 12 13 29 76
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üle meeli 62 üles sui 56
Liivi keel
aigin1; vt. täuzin1 




iksin 70 78 
Irgin 85 




kaksin 21 26; vt. pa 
kabalin 83 
kiliin 57 




















-pedon, -ped^rf 97; vt.
t ä ,giž- , je^dõ- 
perin 97 
pi ;vvin 40 
põrin 82
pävin 21 85; vt. amin', 
t i e r i n 
randin 90 
rlndin 83
sadin 26 77 
sadin kollin 77
V
seisin; vt. pa 
strikin 85 
sugüdin 34 
sõ \ v õ  21 85 
t ä >gižped,õn 57 97 
tazin 65 








täuzin aigin 85 




vlžin 18 21 77 
õ^dõgin 65 93
Vadja keel
aaroo 26; vt. kahzi i 
aivoo 96 
alas päi 19 57 
alas sui 57 68 
ampai 19 32 41 
eglee (88)
enne (88) 
erfnee; vt. kahõõ 
eteepäi 97 




jalgoo 0»-oi) 26 (41); vt. pal(- 
l*a i k u i v i i 
jalgoo i tsäzii 41 
kahstõssomii 78 
kahzii 18 22 78
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kahzii aaroo 62









kahõõ 14 22 71
kahõõ ennee 71
kahõõ mehee 22
kahõõ poolõõ 34 90 98
kahõõ sõsaruhsõõ 71




kepii 29; vt. kõlmii









kuuzii suurii leivii 78 83 
kuuzii tsümmenii 75 78 
kuuvvõõ 71
kuvoo; vt. tuhattõmii 
kõikii 71 96 
kõikii kõlmõõ 71 
kõikii meijee 71 
kõikii päi 57
kõikõõ kõlmõõ mindaa 71 
kõlmii 22 78 
kõlmii kepii 78 
kõlmii lehmii 28 
kõlmii nel'lfii rublii 78 
kõlmii nel'1'ii viizii päivii 86 
kõlmii palikoo 78 
kõlmii pao 22 
kõlmii päivii 22 
kõlmii sampoi 32 
kõlmii tunnii 86 
kõlmõõ 18; vt. kõikii 
kõlmõõ tsümmenii kopeikoo 30 
kõrraa 20 85; vt. kazõõ 
kõrroo 26; vt. kahzii 
kõrvaa 57 
kõvii 14 28 65 95 
kõvõpii 66 
lehmi i ; vt. kõlmi i 
leivii 28; vt. kuuzii suurii 
meelii (40) (41); vt. tsäzii, 
üvii üviZ 
mehee; vt. kahõõ, nelVää 
mehii 28; vt. nelYii viizii 
mesii 41
meijee; vt. kõikii 
mind'aa; vt. kõikõõ kõlmõõ 
mõnõõ; vt. kui 
naizikoo; vt. seittsemee 
nal'lfaa 63 
nelYii 78
nel’liitõssÕmi i närinii 78 
n e l11* i i viizii mehii 75 
neljää mehee 71 
nii (66)
niitii; vt. kahzi i 
nõlõpas poolii 90
nõlõpii 22 71 
nõlõpiis poolii 90 
nännii; vt. nelViitõššõmii 
nätelii; vt. seittsemee 
omenii ^  omenoo 30; vt.
kahzi i 
pahõnõppäi 19 57 
pahoi 26
palikoo 30; vt. kõlmii 
palYai jalgoi1 51 
pal'l'ai jalgoo 13 22 32 51 
pal‘l'ai päi 22 32 51 
palYai tsäzii 51 
pal'1'ozii 78
pao 26; vt. kahzii kõlmii 
parapii 66
peentõroi 30; vt. kahzii 
peripohjii 28 
pigõpaa 66 
pihaa; vt. viizii 
pii; vt. seittsemii, kahzii- 
tõssõmii tsümmenii 
pohj ii; vt. peri - 
poigõõ 22; vt. viizii 
poolii; vt. nõlõpiis, nõlõpas 
poolõõ; vt. kahõõ, kuras, 
õikõas, ühes 
põlvii 57
päi 57 97; vt. alas, ettee, 
higõs, kõikii, kui pa- 
hõnõ, palVai, sui tõi- 
zii, umalõs 
päivii 28; vt. kõlmii kõlmii 
nel lii viizii 
rattsaa 32 40 
reizii; vt. kahzii 
rinna 22 40 57 95
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rublii 28; vt. kõlmii nellii 
sampoi; vt. kõlmii 
sao 26; vt. kuuzii 
seittsemee naizikoo 71 
seittsemee nätelii 86 
seittsemee voozii 86 




silmii 22 28 40; vt.
tseero- 
sui 25 (41/ 57 ; vt. alas 




sõsaruhsõõ; vt. kahõõ 
sütšüzüü 86 
taloo; vt. kahõõ 
tšeero-silmii 41 
tsezzee 98; vt. tšümmenee 
tšiiree 19 32 65 
tsiireepää 66 
tsiisaa 63
tsiuzaa ^  tsiuzii 30 63 64 
tšivii 29; vt. ühzii 
tšäzii 14 19 22 40 (41) 57; 
vt. jalgoo, pal'lai
Soome keel
aamuin illoin 86 
aivan ~  aivin (^v-on) 96 
ajoin; vt. näillä, toisin, 
useimmin
tŠäzii meelii 41 
tšülTii 57
tšümmenee tsezzee 98 
tsümmenii 78; vt. kuuzii 
tŠümmenii pii 78 
tsümmenii vihgaa 30 
tsümmenii voozii 22 
tšüüzii 40 
tuhattõmii 30 
tuhattõmii kuvoo 30 
tunnii 29; vt. kõlmii 
tõizii 65 
tõizii päi 57 
tüküü; vt. kahzii 
umalõs päi 51 
varai 14
vazikoo; vt. kahzii 
vellesee; vt. viijee 
vihgaa; vt. tsümmenii 
viijee vellesee 71 
viimeizee 85 
viimeizii 85 
viinoi 26 41 
viiruu 30 
viizii kilui 30 






viizii võrkoo 22 
vitsoi 26 41 
vooroo 64
voozii; vt. seittsemee, 
tlümmeni i 
võrkoo 30; vt. viizii 
võõnoo 65 





vähü i z i i 18 78 
vääri i 19 65 
öikii 33 65 
õikõas poolõõ 90 
õikõõ 33 
äänee 40 95 
äänii 40 95 
ühes poolõõ 90 
ühzii (~-a) 22 28 71 78 
ühzii hakoo 26 
ühzii kaloo 22 
ühzii tŠivii 22 
üvii 14
üvii meelii 22 51 
üviZ meelii 51
avoimin ovin (52) 
avojaloin (51) 52 




«voissa silmin (51) 
avossa suin 52 
avosäärin 23 (52) 
avosylin (52) 
avuin; vt. omin 
ehoin tahoin 64 
ehüvin nahoin (51) 52 
eilen (88) 
eineen 96
emännän; vt. kolmen 
enemmän 66 
ennen (88) 99 
ensin (88) 
haaroin; vt. kaksin 
haikein mielin (51) 52 
hajalla hapsin (51) 52 
hajareisin (51) 
hampain 32 41 (42) ; vt.
irvillä, kynsin, suussa 
hapsin; vt. hajalla 
harvoin (88) 
hengen; vt. kahden 
hengin; vt. häissä, kuusin 
seitsemi n 








hullun kurin 62 
huonommin 66 
huulin 28
häissä hengin (51) 52
höröllä korvin (51) 52 
hörössä korvin (51) 
hymysuin 52 
hyppysin; vt. paljain 
hyvi1lä mielin (51) 
hyvin 19 28 65 
hyvin sanoin (41) 42 
ihan 96
ihoin; vt. paljain 
ikenin; vt. irvessä, irvissä 
ilosydämin (52) 
illoin; vt. aamuin 
irvessä ^  irvissä ikenin (51) 
irvillä hampain (51) 
itkussa silmin (51) 
iän; vt. kaiken 
jalan 19 (41) 42; vt. kahden 
jaloin 15 26 27 97; vt. avo-, 
kurasin, omin, paljain, 
paljas-, paljasti puh­
tain, pöksyttä, saapas- 
joukon 96; vt. koko 
juhlaöin 86 
kaavoin; vt. viisin 
kahareisin (51) 
kahden 18 72 
kahden hengen 71 
kahden jalan (41) 42 
kahden käden (41) 42 
kahden miehen 71 93 
kahden puolen 34 90 
kahden reisin 62 
kahden veljeksen 71 
kaiken iän 86 
kaiken mielen (41) 42 
kaiken suven 86 
kaikin 72
kaikin kolmen 72 
kaikin miehin 71 
kaikin mokomin 30 
kaikin puo1i n 96 
kaksin 18 28 72 79 96 
kaksin haaroin 62 
kaksin k>llein 65 
kaksin kannuin 30 
kaksin kerroin 58 
kaksin kourin (41) 
kaksin käsin (41) 
kaksintoista lehmin 83 
kaksin tuhansin 79 
kallein 32; vt. kaksin 
kannuin; vt. kaksin 
kappalein; vt. yksin 
karein 15; vt. syrjin 
karvoin; vt. yksin 
kauan (88)
kauloin; vt. pitkillä 
keinoin 30; vt. sillä, tuolla 
kengin; vt. kuivin 
kerran 20 86; vt. kolmannen 
kerroin; vt. kaksin, monin 
keväin 33; vt. syksyn, toisin 
kielen; vt. saman, suomen 
kierossa silmin (51) 
kiiren 65
kiloin; vt. nelinkymmenin, 
sadoin, yksin 
kilvan 63
kinnaskäsin (51) 52 
kintuin 30; vt. paljain, 
paljas- 
kohdin; vt. samoin 
kokalla kourin (51) 
koko joukon 96
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kontin 29; vt. neljin, paljain
koprin; vt. kourin
korvan 58
korvin 28; vt. höröllä, hörös- 
sä, kuulolla, omin, pör- 
häl lä
kourin 28 41 ; vt. kaksin, 
kokalla, puolin, täysin 
kovin 15 28 65 95 
kuin 19 (66) 
kuivin 28
kuivin kengin (52) 
kuivin suin 52 
kummalta puolen 91 
kuormin; vt. yksin 
kurasin jaloin (51) 52 
kurin 29; vt. hullun, sillä 
kuulol la korvin (51) 
kuusin seitsemin hengin 79 
käden; vt. kahden, vasemman 
käpälin; vt. paljain 
käsin 23 28 41 (42) 94 97; vt. 
avo-, kaksin, kinnas-, 
kylmin, omin, paljain, 
ristissä, sulin, sylin, 
tyhjin, vasemmin. yksin
käsivoimin (41) 
kylmin käsin (51) 
kylmin suin (52) 
kynsin 41 (42); vt. tyhj in 
kynsin hampain 22 42 
lapin ; vt. 1ipin 
laudoin; vt. yksin 
laumoin; vt. suurin 
lehmin; vt. kaksintoista, 
seitsemi n 
leikin; vt. sillä 
levei1lä siivin (51) 52 
liian 96 
lipin lapin 64 
luin; vt. yksin 
luvin 28; vt. omin 
main; vt. näiltä 
miehen; vt. kahden, kol­
men, kymmenen 
miehin; vt. kaikin, kolmis­
sa, monessa 
mielen; vt. kaiken 
mielin 28; vt. haikein, hy­
villä, pahoi 1 la 
miesvoimin (41) 
milloin (88) 
millä surmin 63 
mokomin; vt. kaikin 
molemmin 30 72 
molemmin puolin 94 
molemmin päin 90 
monessa miehin 72 
monin 28
monin kerroin 96 
monin tuhansin 79 
monin verroin 96 
muinoin (88)
mulloin (88)
nahoin; vt. ehyvin, paljain 
naurussa suin (52) 
naurusuin 22 52 
navin 29 65 
neidin; vt. nuorin 
neljin 28
nelj in kontin (41) 42
neljinkymmenin kiloin 79
neljin ryömin (41)
neljän kontan (41) 42
neuvoin 30; vt. omin, yksis
nokin; vt. omin
nuorin neidin 68











omi n avuin 62
omi n jaloin (41) 42
omin korvin (41) 42
omi n käsin (41) 42
omi n luvin 13 28 62
omin neuvoin 62
omi n nokin 62
omi n perein 32 71
omin päin 22
omin ruokin 42
omin siImin (41) 42 4S
omi n valloin 62
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omin varoin 62 
omin väin 13 
osin 28
ovin; vt. avoimin 
pahemmin 30 
pahoi1 la mielin (51) 
pahoin 19 26
paikoin 26; vt. näille, näil­
lä semmoisista, toisin 
veti si 1 lä 
paljain 32
paljain hyppyisin 22 (41)
paljain ihoin (51)
paljain jaloin 13 22 32 (51) 52
paljain kintuin (51)
paljain kontin 32 52
paljain käpälin (51)




















persein 33 58; vt. avo-.
paljain 
piirtein; vt. suurin 
pinnoin; vt. paljain 
pitkillä kauloin 37 (51) 52 
pitkin 28 97
pitkin silmin 22 37 (41) 42 
pohjin 28; vt. perin 
poikkiselin 28 
puhtain jaloin (51) 
puolen; vt. kahden, kummalta, 
oikealle, toisella, toi­
selle, toiselta 
puolin; vt. alasin, kaikin, 
molemmin, takasin, vää­
rin, yksin 
puolin kourin (41) 42' 
päin 25 58 97; vt. avo-, mo­
lemmin, omin paljain, 
paljas- paljassa, sel­
vin, suin, verissä 
pöksyttä jaloin (51) 
pörhällä korvin (51) 
ratsain (41) 42 
reisin;, vt. haja-, kaha-.
kahden 
riivin reävin 64 
rinnan 58; vt. yhden 
rinnoin 58
ristissä käsin (51) 52 
ruokin; vt. omin 
ryömin; vt. neljin 
saapasjaloin (51) 52 
sadoin kiloin 79 
saman kielen (41) 42 
samoin kohdin 91 
samoilla silmin (51) 52
sanoin; vt. hyvin 
seitsemin lehmin 79 
selj in 28 58; vt. poikki 
seljän 58 
selvin 28 
selvin päin (51) 
selvin silmin (51) 
semmoisista paikoin 91 
sen syksun 20 86 
seuroin 82
siivin; vt. leveillä 
silloin (88) 
sillä keinoin 62 
sillä konstin 62 
sillä kurin 62 
sillä leikin 62 
sillä tavoin 62 
sillä viisin 62 
sillä voimin (41) 
silmin 28 41 94; vt. avossa, 
itkussa, kierossa, omin, 
pitkin, samoilla, sel­
vin, takana, vesissä, 
yksin 
sormin 41
suin 25 (41) 42; vt. alas-, 
avossa, hymy-, kuivin, 
kylmin, nauru- naurus­
sa, sulo-, tyhjin, ylös- 
suin päin 64 
suksin 41 
sulin käsin (41) 
sulin nyrkin (41) 42 
sulosuin 22 (41) 42 
suomen kielen 19 42 
surmin; vt. millä 
suurin laumoin 82
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suurin piirtein 94 
suussa hampain (51) 
suven; vt. kaiken 
säärin; vt. avo-, paljain, 
paljas- 
syksyn; vt. sen 
syksyn keväin 86 
sylin (41) (42); vt. avo­
sylin käsin 42 
syrjin 28 95 
syrjin karein 22 32 
sydämin; vt. ilo- 
tahoin; vt. ehoin 
takana silmin (51) 52 
takasin puolin 23 
tavoin; vt. sillä 
toimin; vt. tyhjin 
toisella puolen 98 
toiselle puolen 98 
toiselta puolen 98 
toisin ajoin 86 
toisin keväin 86 
toisin paikoin 22 91 
tuhansin; vt. kaksin, monin 
tuolla keinoin 62 
täysin kourin*» koprin (41) 42
Isuri keel
airoin (43); vt. kuusin 
aisoin (43) 
aivoin 96
ajoin 87; vt. toisin 




tyhj in käsin 22 (51) 52 
tyhj in kynsin (51) 
tyhj in. nyrkin (51) 
tyhjin suin 22 (52) 
tyhjin toimin 63 
tyttärin 68 
uhemmin 66 
useimmin ajoin 86 
vain ~  vaan 96 
valloin; vt. omin 
varoin 15; vt. omin 
varpain (41); vt. paljain 
vasemman käden 98 
vasemmin käsin (41) 42 
veljeksen; vt. kahden 
verissä päin (51) 52 
verran 96
verroin; vt. monin 
vesissä silmin (51) 52 
vetisillä paikoin 91 
vierin; vt. äärin 
viinapuolikon 68 
viirin vaarin 64 







heltehin sanoin 33 43 48
helmoin 43
viloin 64
voimin 28; vt. kone-, käsi-.
mies-, sillä, vähissä 
vähissä voimin 63 
vähän 74, 96 
-vähäsen 96 
väin; vt. omin 
väärin 65 
väärin puolin 58 
äärin vierin 64 
öin 25; vt. juhla- 
yhden rinnan 58 
yksin 18 72 79 96 
yksin askelin 79 
yksin kappalein 79 
yksin karvoin 79 
yksin kiloin 79 
yksin kuormi-n 28 
yksin käsin (41) 
yksin laudoin 79 
yksin luin 23 79 83 
yksin puolin 28 72 
yksin silmin 62 
yksis neuvoin 62 
ylössuin 58
henken; vt. üheksän 




hiljan 65 (88) 
hoikin pytkyin 83
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hüvin 65 96 




jalka pohin 23 28 63 
jaloin; vt. paljahin 
jyväisin (43) 
kahen 23 72 
kahen kerran 58 
kahen meehen 72 
kahen naisen 23 72 
kahen poolen 91 
kahmaloisin (43) 
kaikin 23 72 
kaksin 72 79 80 
kaksin kerroin 13 58 87 
kaksin kassoin 68 
kaksin kuin 87 
kaksikymmensin kolmekymmen- 
sin stuukin 79 
kaksin lehmin 23 79 
kaksin poolin 91 
kaksin rivuin 30 
kaksin ruplin 44 
kaksin toisin viikoin 87 
kapoin 43 
kalakontin 29 43 
kassoin; vt. kaksin 
kauvan (88) 
keelin (43)
kerran; vt. kahen, yhen 
kerroin 27 86; vt. kaksin, 
toisen 





kivin 29 (43) 44
koirin (43)
koittanin; vt. kolmin
kolkin 29 (43); vt. kolmin
kolmen kesen 98
kolmen meehen 18 23
kolmen siaroksen 72



















kunsin; vt. kirkko-, maa-
kuusin airoin 43
kuusin kullatuin heppoisin 44
kuusin ratsuin 44





laivoin (43); vt. tuhatin 
lankaisin; vt. kulta- 
lauloin; vt. kukoin 
lehin 59
lehmin 28; vt. kaksin 
leivin; vt. paksuin 
liijan 96
lintin; vt. kolmin 
liusoin 83 
luin; vt. Oksin 
maakunsin 91
meehen; vt. kahen, kolmen
meelin; vt. hyvin, pahoin
milloin (88)












pahoin palkoin 44 48
paksuin leivin 83
paljahin jaloin (52) 53
paljahin käsin 32 33 (52) 53
paljahin säärin (53)
palkan (43)








pohi-n; vt. jalka 
poikin 97 
polvin (43) 59 
poolen; vt kahen 
poolin; vt. kaksin 
punapanemin 94
päin 59 68; vt. etteen, mur- 
ni in
päivin 28; vt. kolmin nelin, 
yksin
pytkyin 30; vt. hoikin 
rahan (43); yt. suuren 
rahoin (43)
ratsuin (43); vt. kuusin 
rattain 33 (43) 
raunioin (43) 44 




rivuin; vt. kaksin 
roosin 43; vt. nahka- 
ruplin (43); vt. kaksin, koi 
min, yheksin 
ruunin (43)
sanoin 43 48; vt. heltehin
Karjala keel
aijoin; vt. kaikin, toisin 
yksin
aivan (~ -in ''■'-en) 96 
akjoin; vt. yksin
saoin venneehirt 44 
sarvin (43) 
selin 59
siaroksen; vt. kolmen 
sikoin; vt. yksin 
silloin (88)
silmin (43); vt. vesisin, 
vettoisin 
sormin (43)
stuukin 28; vt. kaksikymmen- 
sin kolmekymmensin 
suin 25 (43) 59; vt. 
alas
suruin suilla 53 
suuren (43) 






toisen kerroin 86 
toisin ajoin 87 
torin 64
tuhansin laivoin 44 




























yheksän henken 72 
yheksin ruplin 44 
yhen 72
yhen kerran 86 
yksin 72 
yksin luin 79 
yksin sikoin 27 
yksin tuumin 62
ales päin 60 
alla huulin (54) 












ehtoin 30; vt. kaksin
eklein (88)








evin (45); vt. kuusin
eänen (46); vt. sulan
eän i n (46); vt. sulin
hallattomin 31 (46)
hampahan (45) 47




helman (45); vt. hienon 
helmoin (45); vt. hienoin, 
hyyssä 
henken; vt. kahen 
henkin 28 (45); vt. herran, 
kahen, kahessa 
hepoisin 94 
herran henkin 46 
hienoin (46)
hienoin helmoin 35 
hienon (46) 
hienon helman 35 47 
hiljan 65 (88) 
hoaralla jaloin 23 53 
noaralla koprin 23 53 




huulin; vt. alla, hyypynyisin 
huvin 65
hännin (59) 60; vt. jupassa, 
kokassa, töllässä, ulos- 
hännän 60 
hätkempän 66
hyvillä hyvällä mielin 23 53 
hyvin 19 28 65 
hyypynyisin huulin 54 
nyyssä helmoin 54 
ikenin; vt. irvessä 
irvessä ikenin (53) 
itševäin 44
jalan 19 23 27 (44) 45; vt. 
kenkättömän, neljin, 
neljän
jalkaisin; vt. kenkättömin 
jalatsittomin 31 
jalatsittomin jaloin (54) 
jaloin 27 (45) (59) 60 94 97; 
vt. avo-, hoaralla, hoa­
rassa, jalatsittomin, 
lika-, neljin, paljahin, 
rissassa 
jauhokoprin (44) 45 
jeässä sorkin 54 
jupassa hännin 53
jupkin; vt. nelj in 
juurin jälin 64 
jäi in ; vt. juurin 
järin; vt. jyrin 
jyrin järin 64 
jytyin 99 
kahareisin 53 
kaheksin 31 46 
kaheksin yheksin lypsäjin 80 
kahen 23 28 73 
kahen henken 72 
kahen mollen 73 
kahen perehen 72 
kahen puolen 34 91 
kahen puolin 91 
kahen vuuven 87 
kahessa henkin 80 
kaikin 73 
kaikin aijoin 87 
kaikin puolin 91 
kaklan 23 59 
kakroin (45);v^_ pessyin 
kaksin 28 80 
kaksin ehtin 87 
kaksin kerroin 59 
kaksin kolmin käkilöin 80 
kaksin kruskin 28 
kaksin käsin (44) 45 48 
kaksinkymmenin viisin tsu- 
noin 80 
kaksin marjaisin 23 
kaksin miehilöin 23 
kaksin siivin 34 





ka| lei la kilpärin 54 
kamahloin (45) 
kannoin {45} 
katehin 19 33 C46) 65 
katehin silmin 46 
keiloin 30; vt. millä, samal­
la, sillä 
kenkin (45); vt. kylmin 
kenkättömin jalkasin 54 
kenkättömän jalan 54 
kepein 33 (46) 
kepein venoin 46 
kerran; vt. kolmannen 




kesken 98; vt. kolmen 
kielen (45) 47 . 
kielin 28 34 (45) 46 48 (60);
vt. kullin, kurjin 
kierin (46) . 
kierin silmin 46 
kilvan 63
kinnaskäsin (44) 45 48 
kintahattoman käen 54 
kintahattomin 31 
kintahattomin käsin (54) 
kintahattomin kltyisin (54) 
kirjokorjin 29 46 
kirpitsöin 83
kohin (59) 60 61; vt. tp|sin 
koivin (45)
koivuin koivuloin 25; vt.
kolmin 
kokalla koprin (53) 
issa h,ännin 23 53
kolmannen kerran 87 
kolmansin päivin 87 
kolmen 23 28 73 
kolmen kesken 98 
kolmen miehen 72 
kolmen vuuven 87 
kolmin koivuin 30 
kolminkymmenin 80 
kolmin vuosin 87 
koprin 28 (45) 47 (60); vt. 
hoaralla, jauho-, kala-, 
kokalla, kovin, täysin 
korjin (45); vt. kirjo- 
korvan 45
korvin 28 (44) (45) (60); vt.
paljahin 
kotvaisen 74 
kourin; vt. koprin 
kovempin 66 
kovin 28





kukkarol1 isin 76 80








käen 45; vt. kintahattoman 
käkilöin; vt. kaksin kolmin 
kämmenin (60)
kärrylöin (45) 
käsin (44) (45) 48 (60) 94; 
vt. ales-. eteh, kaksin, 
kala-, kinnas-, kintahat­
tomin, minun, paljahin 
käsivarsin (45) 46 
kätyisin (45); vt. kintahat­
tomin, omin, paljahin 
kylin 19 28 59 
kylin; vt. mistä kylin 
kylmin (46) 
kylmin kenkin 46 
kymmenen 23 73 
kymmenin kerroin 87 
kymmenin puutin 28 80 
kymmenin raijoin 23 45 
kynnen; vt. neljän, täyven 
kynsin (44) (45) 60; vt. nel­
jin
kynsin hampahin 45 
kypsen 65 
kypsin 65
kypärin (45) 46; vt. kallella 
laivan (45) 
lakittomin 31
lakittomin peälakoisin (54) 
lapsin 20 
lassuin 19 30 83 
latvoin (59)
laukoin; vt. viisin kuusin 
lauvoin; vt. viisin 
leivin (45); vt. lessyin 
leuvoin 34 60 
leppäisin utarin 68 
lessyin 30 (46) 
lessyin leivin 47 
likajaloin (53)
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livutin (45); vt. lyly- 
lusikkoin 31 94 
lylylivutin 46 
lylyn (45)
lypsäjin; vt. kaheksin yheksin 
maksoin; vt. alas- 
marjaisin; vt. kaksin 
markoin (44) (46); vt. savoin 
mesin (46) 47
miehen; vt. kolmen, tuhansin 
miehin; vt. kaksin, neljin, 
yksin
mielen; vt. pahan, ylen 
mielin 28 (46); vt. hyvillä, 
hyvällä, pahalla, pahoin 
omin, yli 
millä keinoin 62 
minun käsin 46 
minuttoiloin 87 
mistä kylin 94 
mistä syin 94 
molemmin 73
mollen 28 73; vt. kahen 
m u u m i n  28 
myötä virroin 92 
naisin 94 
neljin 80
neljin jalan 35 47 
neljin jupkin 28 
neljin kynsir (44) 
neljin ruplin 80 
neljän 18 73 
neljän jalan 34 47 
neljän kynnen (44) 45 
nenin (59)
nenän; vt. suulle lankenuisin 
netälilöin 87
niekloin (46); vt. tina-, 
utusin 
niin (66)











pahalla mielin (53) 54
pahan mielen (53) 54
pahoin 23 65

















perin 60; vt. taka-
persehen 60
persein 33 (59); vt. kuore-, 
paljahin
perän 60 
pessyin 30 (46) 
pessyin kakroin 47 
peukalon (46) 47 
peähyisin; vt. soapkattomin 






punaisin pursin 46 
puolen 91; vt. ala-, esi-, 
kahen, sillä, toisen, 
tääl lä
puolin; vt. esin, kahen,
kaikin, kuin, vahnoin, 
yksin
puolin viijettä savoin 80 
pursin (46); vt. punaisin 
puutin; vt. kymmenin 
päin peälöin 25 (59) 60; 
vt. ales, alla, avo-, 
eteh, kallalla, palja­
hin, pystyssä, toisin 
päivin; vt. kolmansin, vah- 
noi 11a 
pyssyin 30 46 
pystyssä päin (53) 
rahan (46) 47 
rahoin 27 46
raijoin (44); vt. kymmenin 
ratsahin 33 44 
ratsuloin 25 46 
rattahin 46 
reisin; vt. kaha- 




rinnoin 27 59 (60); vt. avo- 
rissassa jaloin 53 
rotusin 94
rukehin 33 (46); vt. survotuin 
suvi - 
ruman (46) 
ruman suun 34 47 
runkasin; vt. vyöttömin 
ruplin 28 (44); vt. nelj in, 
savoin 
rutoin (46) 
rutoin suin 46 
rutoin suun .35 47 
samalla keinoin 62 
sanoin (46); vt. omin 
sauvoin; vt. pajuisin 
savoin 80; vt. puolin viijettä 
savoin markoin 46 
savoin ruplin 45 
seipähin 33 (46) 
seivoin; vt. teräs- 
seitsemin kaheksin rekilöin 80 
seitsoin 46 
selin 19 28 (59) 60 
selän 60
siivin (46); vt. kaksin 
sillä keinoin 62 
sillä puolen 92 
silmin 28 44 (46); vt. avo-, 
elävin, katehin, kierin, 
veri ssä 
silmän 45 




sorkin; vt. jeässä 
sormin 19 46 47 (60); vt. viisin 
suin ^  suuloin 25 44 (46) (60); 
vt. alas alla, avo-, ru­




sulan eänen 35 47 
sulin (46) 
sulin eänin 35 46 
sulin suun 35 47 
survotuin 31 (46) 
survotuin suvirukehin 47 
suulle lankenuisin nenän 54 




suurin suin 46 
sytämen; vt. täyven 
syin; vt. inistä 
syiin 46 (60) 
syrjin (60) 
takaperin 59 
tarhinoin 31 46 
tarpehin 33; vt. täysin 
tereämpin 66 




toisen kuun 87 
toisen puolen 91 
toisen tsuran 91 
toisin aijoin 20 
toisin kohin 92
toisin päin 59 
tšunoin; vt. kaksinkymmenin 
viisin 
tsuran; vt. toisen 
tsöässylöin 25 87 
tuhansin 46 
tuhansin miehen 35 
tulen 94 
tulin 94
tuumin; vt. yksin 
täysin koprin (44) 
täysin rekin (44) 45 
täysin suuloin 23 (44) 45 
täysin tarpehin 63 
täyven kynnen 23 (44) 45 48 
täyven sytämen 23 62 
täällä puolen 92 





utarin 31; vt. leppäisin 
utusin (46) 
utusin niekloin 46 
vahnoin puolin 87 
vaimoilla päivin 87 
vaivoin 64 
vasta virroin 92 
vatsoin (59) 60 
veitsin 46 
venehin 33 46 
venoin; kepein 
veren (46) 94 
verin (46) 94 




vesissä silmin (54) 
vierin (59) 
viikoin 30 
viisin apajoin 80 
viisin kuusin laukoin 80 
viisinkymmenin 80 
viisin lauvoin 23 
viisin sormin 46 
viisin virstoin 23 
viitoin virroin 92 
virroin; vt. myötä, vasta, 
viitoin
virstoin; vt. viisin 
vuosin ~ vuosiloin; 87; vt.
kaksin, kolmin 




vähäsen 74 96 
väin; vt. itse- 
vöin; vt. tina- 
vyöttömin runkasin 54 
äijin 80
äijän 74 
yksin 69 73 96 
yksin aijoin 87 
yksin akjoin 80 
yksin miehilöin 18 
yksin puolin 73 
yksin tuumin 62 





bokln 19 28 (61 ); vt. kaikin 
bucin; vt. nel'1'in' 
buhankön; vt. vizin 
bu tM ko n 31; vt. kaksintost- 
kiimnin 
eipün; vt. sadon 
comin 19 23 28 65 
edemba 23
eglen 23 28




gaugan 19 23 27 47 
gäl'gmäizen Icerdaizen 88 
heredemba 23 66 
hibusin 23 
higopäin 23 54
hil'l'emba 23 66 
hoi*išpäin* (54) 
hondoin ^ hondein ~  hondonv
23 30 65 




igin; vt. pol'is- 
iksin; vt. Oksin 
jassikön 31 
jaugan; vt. gaugan 
kahesin ^  kahcin 18 81 
kahten 23 69 73 
kahten kerdan 88 
kahtgn povien 92 
kahtjpol'in 92 
kaikin 73 
kaikin bokin 23 
kaikin kokin 92
kaikin koumen 73 
kaksikoverizi 23 
kaksin 81 88 
kaksin kerdön 23 61 87 
kaksin da koumin kanein 81 
kaksin mehin 75 81 
kaksin sadein rubl'in 23 81 
kaksin sumkön 81
■“ I v M |
kaksintostkümnin buti^kon 81 
kanein 27; vt. kaksin da 
koumi n 
kanmein 81
karvein 27 (61); vt. ül'ahaks 
-pä i
kaurigoin 31; vt. kümnin 
ke Ien; vt. me iden 
kerdan; vt. kahten 
Iterdaizen; vt. gäl'gmäizen 
kerdön 27; vt. kaksin 
kesken; vt. kuiden
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keskin; vt. seicmin 
koiran; vt. koumen 
kokin 28; vt. kaikin 
kopeikoin 31 
kolesoin 31 
koumen 23; vt. kaikin 
koumen kesked 98 
koumen koiran 73 
kolmin 88 
kolmin rubl'6n 81 
koveri 23 
koveriže 23
koveriži 23; vt. kakši- 
krolikoin 31 
kun; vt. vizin 
kuden kesken 98 
käzin 47
kümnin kaurigoin 84 
napsin; vt. iiksin 
,/iujemba 23 66 
mehin; vt. kaksin 




mu^ ioi 23 (88) 
munin; vt. sadon 
murni ~  murgni 28 
murnin iskoin 61









oiktin 23 65 
padon; vt. vizin1 
pahemba 23




pein; vt. päin 
perskin 33 61 
pnl!öici 23 
pijöin; vt. Oksin 
pohgin (61) 
pokien; vt. kahten 







päin 25 (61); vt. higo- .
h o 1* i š -. piisiin 
päin ~  pein; vt. noris-, 
pol l s- 
püst!t:in päin 24 61 
regin; vt. t!öuzin 
rindoin 27 (61); vt. tagan- 
rubloin ^ rublön ^  rubl'in 28;
vt. kaksin sadgin, kolmin 
sadön cipun 30 
sadon munin 28 
sadoin 27 
seicmin 81 
seicemin keskin 81 
s e l'g i n ; vt. siiugin 
sil'min 28; vt. umbis 
si^oi 23 (88)





sumkon 28; vt. kaksin
surin supa^oin 28








-  V -  |
vagozin 81 
varhuin 99 
verzin; vt. üht'e- 
vizin buhankör! 31 
vizin kuri 23 25 87
• 1 1 j i|r 1 i-.-.vizin nedalin 87
. V - I _  I
vizin padon 27







äjin 28 74 81
äjän 74
ühileverzin 81
..rt r iuksin napsin 28
iiksin pijöin 30
iksin suiovön 28
iiksin vozin 23 88
ül'ahaks päi karvein 61
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L I S A  3: Instruktiiv tänapäeva eesti kirjakeeles
Eesti keeles oli instruktiiv juba XIX sajandil taanduv nähtus. Teda kasutati peamiselt 
kindlakskujunenud väljendites, kus vähene morfoloogiline eristatus ei saanud tekitada tähen­
duslikke arusaamatusi Pärast sõnalõpulise n -i kadumist ning -c-mitmuse osalist muutumist 
kasutamiskõlbmatuks seoses keele morfonoloogi1 ise süsteemi teisenemisega, hakkas * j -line 
instruktiiv eesti kirjakeeles realiseeruma üksnes puudulikult süsteemse tüvevariandi näol 
ilma ühegi selgema 1isatunnuseta (vrd. 1 1 )  (Ilma */-ta instruktiiv langes juba niigi ge­
nitiiviga vormiliselt täiesti kokku.) Seetõttu hakati instruktiivsetele vormidele eelistama 
sufiksilisi, paremini eristuvaid vorme (koivu > konvu/ti, kolme. > kolme/kesi; vrd. sisse­
juhatusest Brugmanni 6. kriteerium). Paiguti aga asendati instruktiiv mõne teise, kindlama- 
tunnuselise käändega (pan. ani silmi. > päiani silmil ^  palani silmadega)
Instruktiivi kunstlikku produktiivseks muutmist soome kirjakeeles soodustas keele mor- 
fonoloogi1ine süsteem, mis kasutab selgelt markeeritud, paradigmaatilist -c-mitmust ning kus 
instruktiivi tunnus n on häälikuseaduslikult säilinud. Soomlaste eeskujul püüdis J. Aavik 
1920-ndail' aastail instruktiivi kõigist rakustest hoolimata ka eesti kirjakeelde tagasi tuua. 
Ajal mil Aavik oma keeleuuendusliku tegevuse käigus instruktiivi propageerima hakkas, oli 
kirjakeeles säilinud veel üsna vähe selgelt instruktiivseid väljendeid. Siiski oli olemas 
hulk instruktiivse päritoluga pisisõnu (kui, nii jms.) üksikuid adverbe, mille seost alg­
vormiga, isegi kui see keeles veel kasutusel oli,.polnud võimalik esimesel pilgul tajuda 
(eile., Katsa, mullu jms.) ning mõningaid püsiühendeid (palja jalu, palja pai jms.). J. Aa­
vik lähtus oma tegevuses paljuski keele ilu printsiibist. Just instruktiivi vormiline ele­
gantsus oligi see, mis talle eriti imponeeris. Ta kirjutas: "Seda instruktiivide kadumist 
Eesti keelest tuleb kahetseda, sest et seeläbi .. Eesti keel vaesemaks on jäänd Ohe nii­
sama ilusa kui mõnusa vormi ja ütlemisviisi poolest; instruktiivi kõrval tunduvad tema funkt­
siooni täitvad komitatiivid, koguni adessiivid kui talupojad ja tõusikud põlise aristokraa­
di kõrval (Aavjk 1920: 1 1 ).
J. Aaviku ettevõtmist peetakse läbikukkunuks sest tema pakutud uudisvormidest pole 
peaaegu ükski keeles aktiivselt kasutusele tulnud. Sellegipoolest ei saa alahinnata J. Aa­
viku osa instruktiivi propageerimisel mille tulemusena tollal veel olemasolnud vormid säi­
lisid ninjj on tänini tarvitatava.d. Ja mitmeid keeleerksamaid kirjanikke ning tõlkijaid on 
Aaviku tegevus inspireerinud kõnealust vormi stilistiliselt sobivas kontekstis kasutama.
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Järgnevalt esitatagu lühike ülevaade */-liste instruktiivivormide moodustamisega seo­
tud morfonoloogi1 istest probleemidest ja instruktiivi potentsiaalsetest semantilistest kasu- 
tussfääridest eesti kirjakeeles koos mõningate õigekeelsuslike seikadega.
1. Ülevaade */-liste instrukttiyivormide morfonoloogiast
Tegurid, mis määravad instruktiivi formaalse realiseeruvuse, on üldjoontes needsamad, 
mis Z-mitmuses üldse (ja eesti morfoloogias mujalgi) olulist osa etendavad: astmevaheldus­
likkus ja selle liik, tüvevokaal silpide arv. välde. Astmevahelduslikkuse mõju on ambiva- 
lentne: puhtspekulatiivselt võttes peaks astmevahelduslikkus olema soodustav tegur sest 
kuivõrd instruktiivil puudub käändelõpp, saab ainsuse nimetavast erinev aste omaette mar- 
keerijaks. Ent enamiku laadivaheldustüüpide puhul muutub astmevahelduslikkus takistavaks 
asjaoluks (vt. allpool). Tüvevokaali seisukohalt jagunevad (kahesilbilised) noomenid -t-mit- 
muse tüve moodustamisel kaheks: 1) a- ja e-tüvelised sõnad, mille mitmuse tüvi häälikusea- 
duslikult erineb ainsuse omast: a-listel u~. JL- või e-lõpuline, e-tüvelistel -c-iõpuli- 
ne; 2) i- ja u-tüvelised sõnad, mille häälikuseaduslik mitmuse tüvi langeks kokku ainsu­
se tüvega (vt. 1.3.2). Viimastest on instruktiiv murdekeeles levinud enamasti a-mitmusli- 
kuna, ent kirjakeeles tuleks selline võimalus kõne alla üksnes erilise arhailisuse rõhuta­
misel. Kirjakeel on l- ja u-tüveliste sõnade mitmuse paradigmas morfoloogilise opositsioo­
ni säilitamiseks võtnud lõunaeesti murrete eeskujul kasutusele e-lõpulise analoogiatek- 
kelise tüvevariandi. Instruktiivivorme vaadeldes tundub, et-keeleajalooline taust mängib 
teatavat rolli tänapäevani Nimelt on a- ja e-tüvelistes sõnades mitmuslikult markeerima-r 
ta vormi kasutamine üldjuhul välistatud (v.a. üksikud laadivaheldusjuhud - vt. allpool), 
seevastu L- ja u-tüvelistes sõnades võib e-lise variandi kõrval tunduda üsna vastuvõe­
tav ka i- / u -line, s.t. häälikuseaduslikult "õige" ent tänapäeva keeles mitmuslikult 
markeerimata variant nt. albi 6 onu kõnelema, palja klntiu jooktma jms.; rääkimata mitme­
test laadivaheldusjuhtudest nagu iikti. kihi. (pro k-che ) ükti. halu (pro hale ). Ilukirjan­
duslike neologismide seas võibki seesugust moodustust kohata - nt. m-Lnagl koid Auuii-iõo- 
*u / valgute&l jõin lõõmu (Alver 1966:26).
Võrreldes muude -c-mitmuse vormidega, toob markantse käändelõpu puudumine instruktii­
vi puhul kaasa veel hulgaliselt lisasekeldusi. Sageli langeb täiesti "õigesti moodustatud 
instruktiiv vormi poolest kokku sama sõna mõne teise paradigmaatilise vormiga ja on seetõt­
tu mõeldav üksnes niisuguses positsioonis, kus kontekst vormi grammatilise tähenduse ühe­
selt ära määrab.
Järgnevalt antakse ülevaade sellest, missugustest tüüpidest ja mis kujul on instruk­
tiiv eesti kirjakeeles formaalselt mõeldav- missugustes tüüpides on ta piisavalt markantne 
üheselt oma funktsiooni väljendama, missugustes homonüümne muude vormidega.
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1 Kolme- ja enamasilbiliste sõnade (OS 1976 tüübid 1-7: osuti, ohutu, lapsik, album, 
toie, ase, seitsmes; osaliselt ka 10. tüüp: jõukas ) -c-mitmuse vormid on kirjakeeles difton- 
gilised. Instruktiivis on diftong võimalik üksnes ühesilbiliste» sõnades. Murdeis on kolme- 
ja enamasilbilised a-tüvelised sõnad ^.-mitmuses tavaliselt i lised; instruktiivgi on X-li- 
ne (vt. 1.3.2) J. Aaviku õhutusel on kirjakeelde tunginud suhteliselt arvukalt niisuguseid 
y-partitsiibi instruktiivivorme nt. kiabisevi, lehvivi, vabisevi jms. Ehkki kirjakeele 
seisukohalt pole need vormid tõepoolest vastavate sõnade paradigmaatilise mitmuse tüvega koos­
kõlas, nagu M. Hint on märkinud (Hint 1979:207), võib neid pidada siiski igati funktsionaal- 
seiks. Ka aae-tüüp on ‘/-lisena vastuvõetav nt. Aaviku sädami, ehkki mõeldav oleks ka 
ilma */-ta vorm [valutav-c) südame. Kahtlasem on */-liste instruktiivivormide moodustamine 
eda -adjektiividest (toie -tüüp), ehk küll siingi on J. Aavik välja pakkunud tigedi [silmi] 
kuid siiski ka nobeda (40*nu.) Problemaatiliseks osutuvad 10. tüübi jas -liitelised sõnad, 
mis fonoloogiliselt vastuvõetamatu ühendi ji vältimiseks on mõeldavad üksnes a-listena 
(liittarindi ühe osisena, kui teine on */-liselt markeeritud) nt. masaja [jalu] Ka u- 
tüvelised sõnad tuleksid kõne alla ainult mitmuslikult markeerimata vormidena - nt. metsi­
ku [silmi] Küsitavaks jääb instruktiivi teoreetiline võimalikkus seitsmes -tüübis (mida po­
le mõtet lähemalt analüüsida, sest semantiliselt ei ole järgarvude instruktiiv reaalne) ning 
kolme- ja enamasi1bi1istest -c-tüvelistest sõnadest. Viimastest oleks vorm mõeldav üksnes e- 
lisena. Formaalselt tuletatav oleks instruktiiv ka võõrsõnalises 49. tüübis {muuseum ), kus 
ta oleks e -line ja langeks kokku mitmuse genitiiviga.
2. Kahesilbilised 111-vä1 telised sõnad (tüübid 8-16:kõ*ge, veski, jõukas, tähtis, kin­
del, ankui, numbe>t, aus, loend, v.a. osa 10. tüübist - vt. eelmine punkt - ja astmevaheldus­
likud sõnad 11. 12. ja 14 tüübist, nagu ahel : ahtia, Õnnis : Õndsa, mis kuuluvad 7 ala- 
jaotisse) Kirjakeeles on siingi paradigmaatiline -t-mitmus diftongiline, ent *j-1ine inst­
ruktiiv ei tele kõnesoleval juhul arvesse. Seepärast on J. Aavik kasutanud üksikvokaalseid, 
ainsuse omastavaga, osaliselt ka nimetavaga kokkulangevaid vorme - nt. nukia [meeli] laske
[südami) selge [päi, so’nu] julge [toone]
3. Kahesilbilised I I-vältelised sõnad (41 tüüp: tubli) ja lauljanna-tüüp. Kirjakee­
les pole -c-mitmus võimalik ning kõne alla tuleks vaid mitmuslikult markeerimata vorm, mis 
langeb kokku ainsuse nimetava ja omastavaga - nt. kus jälle Koosa vaivu lapsed jooksvad hei­
nas (Under 1936:215). Keelemänguliselt on P.-E. Rummo kasutanud küll siingi mitmuslikult 
markeeritud vormi (lehvivi ) pidzaamu (Rummo 1985:137).
4. Kahesilbilised I-vältelised sõnad (tüübid 40, 43-48: kone, nimi, vilu, udu, kova, 
saba, pesa ) feone-tüüpi kuuluvad sõnad, mis on sama struktuuriga nagu keeleajalooliselt h- 
ga lõppenud lahtise esisilbiga sõnad. Häälikulooline areng andnuks -õ-mitmuses diftongi ei. 
Kirjakeeles niisugust mitmuSt ei kasutata. Instruktiiv peaks olema e -line (vrd. teisi kahe­
A s t m e v a h e l d u s e t a  sõnad
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silbilisi tQQpe, mille mitmuse paradigmas on diftong). Niisugusena tuleks kõne alla atribuu­
di ftMktsioonis tüübi ainus adjektiiv vait. Tarindi põhisõnana oleks seesugune struktuur 
vaevalt mõeldav, sest vormiliselt langeb ta kokku ainsuse nimetava ja omastavaga, n-cm-c-tüü- 
bi alla on OS 1976-s koondatud Qsna erinevalt käänduvad sõnad, ent istruktiivi aspektist on 
tüüp ühtne: ainsuse nimetavas X-liseti, omastavas e-lised vormid. -t-mitmus, mida kirja­
keel ei tarvita, oleks £-line. Seega langeb instruktiiv kokku aigsuse nimetavaga. Niisugu­
ne ongi üldtarvitatav (ava)tüli (OS 1976) Ülejäänud tüübid jagunevad ÕS-i järgi kaheks: 
a) 44. ja 45. tüüp (vilu, udu) kus -c-mitmus pole mõeldav, ning b) tüübid 46-48 (kõva, ta­
ba, ptsa ), kus Z-mitmus on mõeldav. Esimesest tüübist on Aavikul vorm niti (nom. nita ) 
ja mitmuslikult markeerimata vormid alu, kivi. Siia rühma kuulub ka neologism (pätvi)jadu 
(Baturin 1985:24) Teise rühma sõnadest pakub Aavik välja, näiteks, nini, kthi (nom. nina, 
ktka ); kirjakeeles üldlevinud on [pooli ^  ttiti ~  ükti) tÕnu, (ükti) ivi.
5. Ühesilbilised sõnad (tüübid 88-90: luu, idtt, koi) Reaalselt kasutatav on instruk­
tiiv ainult £uu-tüübis - nt. üldlevinud sui, päi (nom. formaalselt pää ), Aavikult ka lai, 
tui, tõi. Diftongilisena saaks vormi teoreetiliselt moodustada ka idtt -tüübis. feo-i-tüü- 
bis tuleb arvesse mitmuslikult markeerimata variant - nt. (kakii) pto (kandma)
6. nt- ja 6-sõnad (tüübid 17-26) jagunevad OS-i järgi ^mitmuse moodustuse poolest ka­
heks: need, kus -t-mitmus on diftongiline (17-21). ja need, kus -t-mitmus on -t-line (22-26) 
(Hiljem on seda normingut muudetud - vt. Hint 1980.) Instruktiiv on kõikides ne- ja 4-sõna- 
des x-1ine, seega 23-26. tüübis (uldint, olulint, Katkut, ha*jutut ) langeb ta kokku mitmu­
se osastavaga, 22. tüübis (ttint ) langeb instruktiiv mitmuse osastavaga kokku ainult kirja­
pildis, ent häälduses tuleb ilmsiks välteerinevus. Tüüp on küllalt kasutatav - nt. üldlevi­
nud taisi, lahtisi, Aavikult kinniti, vihasi.
Astmevahelduslikud sõnad
7. Tugevneva astmevaheldusega sõnad (tüübid 27-39: mõtt, taadt, koilt, aint, nata%, 
vilgat, ttivat, vdõ/iat, küünal, aktn, kanntl, tüta*., liige.) moodustavad ühtse rühma, sõltu­
mata astmevahelduse liigist ja mallist, sest instruktiiv on siin alati tugevas astmes, s.t. 
i-mitmuse tüveks on niikuinii markantsem tüvevariant. Et instruktiivis diftong pole võima­
lik, jääb vorm mitmuslikult markeerimata, langedes kokku ainsuse omastavaga. Niisugune on 
üldkasutatav adverb natsa. Lääne- ja saarte murdes on sagedamini käibel siiski u -liselt 
markeeritud variandid nagu palju [jalu) (vt. 1.3.2). Murdelisele analoogiale toetudes ongi 
J. Aavik propageerinud seda tüüpi sõnu a-liste vormide kõrval ka u-listena nt. palja 
kamba ** kambu ent alati tugevas astmes - nt. (paKtmi) tahtt. Ka kirjakeeles on seda 
tflflpi 4-lised sõnad levinud u-listena, kuid sealjuures nõrgaastmelistena - nt. [kiki] 
whmi. M. Hint kurdabki et läheks vaja koletuid lisareegleid vormi vaKvu moodustamiseks. 
(Hint 1979). Koletuid lisareegleid nõrga astmeni jõudmiseks pole sugugi vaja, ehkki markee-
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rituse huvides võiks a-tüvelistes sõnades küll u-list varianti eelistada. Ühemõttelises 
kontekstis on küll */-liselt markeerimata vormidki täiesti aktsepteeritavad - nt. Ma hak­
kasin aeglaselt, justnagu. vSõnajalu äia minema (Baturin 1985:125).
Nõrgeneva astmevaheldusega sõnade juures mängib olulist osa astmevahelduse tüüp.
8. Geminaatklusii1i astmevaheldusega ning hilise vältevaheldusega sõnad (tüübid 59-75, 
77-83) on instruktiivi moodustamiseks üldjoontes, kõige sobivama struktuuriga. Teoreetili­
selt on neist kõigist mõeldav üksikvokaaliga markeeritud mitmus, mida toetab omalt poolt 
nõrk aste, ilma et häälikuline seos ainsuse nimetavaga sealjuures liialt hapraks muutuks. 
Et eesti keele ortograafia alati II ja III väldet ei erista, pole tüübid 69-74 ja 83 ( õm, 
külm, jänv, hall, toon, paks, tühi, suuk  ) kirjapildis küll niisama üheselt interpreteeri- 
tavad nagu ülejäänud, sest nende instruktiiv on homograafi1ine mitmuse partitiiviga - nt. 
vaatas suuni silmi (kuldas? - II välde, instruktiiv; mida? - III välde, partitiiv) Suu­
lises kõnes niisugune segav asjaolu muidugi arvesse ei tule. Seda tüüpi sõnadest esineb 
NA+ vorme1 üsna sageli - nt. üldlevinud pooli, sõimi, huuli, hõlmu, h&äll; lisaks J. Aavi­
kult sobnu, ohje., nuigl, metsi. Sufiksilise astmevaheldusega 82. tüübist pole instruktiive 
registreeritud. Põhimõtteliselt pole ta ka niisama soodus kui teised tüübid, sest NA+ lan­
geb kokku mitmuse genitiivi lühema variandiga nt. õnnelike [hääli] ja õnnelike [inimes­
te]
9. Kõige problemaatilisem rühm on laadivahelduslikud sõnad (tüübid 50-58, 76) Veidi 
isemoodi laadivaheldustüüp (tüübid 84-87: uus, vaus, käsi, keeleajalooliselt ka kaas ) on 
siiski suhteliselt soodne. Kõigi ülejäänute puhul tuleb NA+ instruktiivis kõne alla ikkagi 
eeskätt ainult neist sõnadest, mille nõrgaastmelisest i-mitmuse tüvest on keeles muid tu­
letisi või teisi käändeid tarvitavaid püsiühendeid - nt. tiib : tiivu (tiivulline) jälg : 
jäll (jäli/tama) külg : küll (küll/li) selg : sell (sell/li) nahk : nahu (naha/tarna) 
sulg : suli (veiisull/s) põsk : posi (punaposl/ne) leht : lehi (lehil ts ema), täht : tähi 
(tähilstaevas) lind : linnu (ilnnu/ni) kand : kannu (kannu/l) õlg : õlu (Õluflt langema) 
(vrd. ka 1.3.2). Analüüsides sõnu, mille NA+ tüvel baseeruvaid vorme kirjakeeles ei kasuta­
ta, saab need laadivahelduse komplitseerituse astme ning kerkivate küsimuste ja nende või­
malike lahenduste järgi jagada kaheksasse struktuurirühma, kusjuures rühmasiseselt võib olu­
list osa etendada ka tüvevokaal (vt. eespool a-. e- ning l-, u -tüvede kohta). (Nagu kä­
sitletud tüüpidegi korral, põhineb hinnang "vastuvõetav" - "vastuvõetamatu" ka laadivahel­
duslike sõnade juures suurelt jaolt autori subjektiivsel keeletajul ega pruugi alati teo­
reetiliselt põhjendatav olla.)
1 Edaspidi kasutatakse vormide kirjeldamisel järgmisi lühendeid: NA+ = nõrgas astmes 
vorm, mitmuslikult markeeritud; NA- = nõrgas astmes vorm, mitmuslikult markeerimata; TA+ = 
tugevas astmes vorm, mitmuslikult markeeritud; TA- = tugevas astmes vorm, mitmuslikult mar­
keerimata.
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9.1. (C)VCV : (C)VV {iga , ea, *a5u . ***) - Kirjakeele jaoks vastuvõetav NA+ pole mõel­
dav. a-tüvelistest sõnadest tuleks kõne alla TA+ (= pl. part.) - nt. (vooklzvi) Kida, (va­
nu)- i§i, (ükti) ube, [omi) tube -; C-tüve 1 istest TA+ (= sg. nom.) - nt. [talajati] vägi -, 
u-tüvelistest oleks mõeldav kas TA- või NA- (= sg. gen.) - nt. [ükti] lu.gu, [ükti] kubu,
(muigavi) nao.
9.2. (C)VVC : (C )VV (tüüp 76: pood). Kirjakeeles on NA+ siingi mõeldamatu ning kõne al­
la tuleks üksnes NA- (= sg. gen.) - nt. [ükti] kiu, (kahanevi) jõu, [mäiatttvi] voo.
9.3. (C)VVC : (C)VVV (põud : poua, hiid : hiiu ). Kirjakeeles oleks a-tüvel i stest sõ­
nadest mõeldav NA+ - nt. taiu (nom. taig) -. kui ei teki fonoloogiliselt sobimatut ühendit 
nagu *louu (nom. loug), *pöij (nom. pöid) Viimasel juhul aitab välja e-line variant 
oõit (vrd. tukje pro *tühji), kuid esimesel juhul oleks võimalik üksnes TA+. a-tüvelis- 
test sõnadest oleksid mõeldavad nii NA- (= sg. gen.) kui ka NA+ - nt. loiu ~  loie [hääli]
9.4. (C)VC1C2 : (C )VC^V (koht : koha, utk : utu ). Kõige vastuvõetavam näib olevat NA- 
(= sg. gen.), sõltumata tüvevokaalist - nt. aia [mzzli] , [tuitiivi] tahi, [teiti] tahu. 
Ilukirjanduses on leidnud kasutamist ka TA+ - nt. hüüdii lokindavi palgi (Traat 1985:42).
9.5. CVVC^Cg : CVVC^V või CVCjCgCg : CVC^C2V (lootk : loota, jäiik : jäitu ) Nii a- 
kui a-tüvel istest sõnadest oleks võimalik NA+ - nt. [ükti] piitu, jäite (mee^-c) -, ent 
vastuvõetavam näib siiski NA- - nt. laita ~  jältu [meeli]
9.6. : C2 (kuib : kuiva, tadu ; taju ) Peaaegu kõikide seda tüüpi sõnade NA+ oleks 
kirjakeeles homonüümne mingi teise sõnaga - nt. pada : paju, lada : laju, haab : haavu. See­
tõttu oleks vastuvõetav üksnes NA- - nt. kuiva [tiimi) näiva (mee£c) taja [tiivu] (Under 
1981:145). Üksiksõnuti oleks mõeldav siiski ka instruktiivide NA+ - nt. (pakatavi) ulvi, 
Aavikult koivi (nom. koib), samuti mäig : mäija tüüp, viimane kõlbmatu ühendi ji vältimi­
seks e-lisena - nt. mäije [käti] Kõnealuse laadivaheldustüübiga e-- i- ja a-tüveliste sõ­
nade hulgas ei ole (OS 1976-s) leksikaalselt sobivaid.
9.7 : (kand : kanna, kild : killu ). NA+ on vastuvõetav üksnes a-tüvel i stest
sõnadest - nt. [vahuti] lannu, [pütti] känni. i- ja a-tüvelistel sõnadel tuleks kõne al­
la vaid NA- - nt. (titimiti) tunni, [lummavi] lennu.
9.8. Tüübid 84-87 {uut, van, kaat käti) on laadivahelduse seisukohalt soodsad, sest 
-t-mitmus on neis tugevaastmeline. Kuigi ka siin tuleb arvesse kirjapildi kokkulangevus mitmu­
se partitiiviga (nagu osal vältevahelduslikel sõnadel), on tüüpidel 84-86 häälduses välde 
erinev. Üsna üldkasutatavad on, näiteks, [käti]vaiti, küüti, ieitiy lisaks instruktiivi 
problemaatika seisukohalt sama tüüpi kakti, ükti. feäa-c-tüübis langeb TA+ nii kirjas kui 
häälduses täiesti kokku ainsuse nominatiiviga ja mitmuse partitiiviga - nt. [palja] käti 
}i(paljat) käti ja [paljaid) käti.
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2. Instruktiivi semantilised funktsioonid ja morfosüntakti1ised r e a l i s e e r u m i s m a l l i d
tänapäeva eesti kirjakeeles
Kõige üldtarvitatavam tänapäeva eesti kirjakeeles on situatiivse tähendusega instruktiiv, 
mis realiseerub mallidena /A S/+, /Av S+/ ja /X S+/ (vrd. 2.2.0, 2.2.1). Põhisõnaks on ena­
masti murdeistki tuntud somaatilisse sõnavarra kuuluvad substantiivid. Adjektiivatribuudina 
kasutatakse kõige sagedamini tav -partitsiipe ja ühildumatuid nud, tud -partitsiipe. Üs­
na üldlevinud on ka adverbilise täiendiga konstruktsioonid.
(Samad mallid võivad kontekstis omandada nõrgalt instrumentaalse, õigemini küll üldmo- 
daalse tähenduse, kui väljendit kasutatakse ühenduses verbiga, mis märgib tegevust, mille 
jaoks väljendi põhisõnaks oleva substantiiviga märgitud asi on a pKioKi eeldatav vahend. Põ­
hisõna on niisugusel korral informatiivselt pleonasti1ine lisand, kuivõrd kogu väljendi sisu­
line rõhk langeb täiendkomponendi le - nt. ütleb valju hääti * ütleb valjult. Vaatab otsivi 
silmi Kingi * Vaatab otsidu Kingi - (vrd. 2.1.2) Et küsimus on kontekstuaalselt tingitud 
tähenduserinevuses, vaadeldakse niisuguseid näiteid järgnevalt koos situatiivsete tarindite­
ga.)
Näiteid:
1 Põhisõnaks s i l m  : Ahastav silmi suKub E Ise poja pea oma Kinnale (Promet 1982:
163) •• aknast vahtis teda hulgisilmi tähistaevas (Baturin 1985:22),Aga et sa kinnisilmi 
niisama osav äKpleja oled kai avasilmi, selles pole kahtlast (Baturin 1973:32). "Millal 
s-see koKistamine äkskoKd otsa lopeb?" nuKises müüKsepp kKillis silmi kalakaKpidega kolista­
des (Traat 1985:30) Hetkeks seisis ta veel vaikides ja langetatud silmi .. (Lott 1973: 
221) mille ta äkki tundelise liigutusega pimesilmi vasta Kinda suKas (Baturin 1985:102),
Poikvelsilmi, eKutusest hüdisedes oli peni keel nagu punane haavatampoon (Baturin 1973:
205) Kui ilusalt oli ta suletud silmi nõmmel lamanud (Mallene 1984:91) "Uinu elu on
olnud imelik. Maast madalast. " alustas ta säKavi silmi (Holberg 1978a:431). Selle leidnud 
ja läbi lugenud, vaatas ta oma vanameest teisisilmi kui kunagi vaKem elus töö taga voi tunne­
te ajel (Baturin 1985:129) Kolide vahel Kappusid lapsed nagu Kiidepambud ja vaatasid ümbeK 
tuimi silmi (Parijõgi 1982:62), vaatas ta ülemääKa avaKdunud silmi oma ületalve igamise
laastatud toiduvaKusid (Baturin 1973:2=2). Ta täitis oma vähenõudlikku päevaülesannet
nagu palaganikKonu, kes kinniseotud silmi aina KingiKatast vantsib (Rajandi 1985:13),
Isa uuKib pilukil silmi Clotilda pilte (Hainsalu 1985:1207).
2. Põhisõnaks p e a  : Aspe seisis katmata päi taKuaias (Baturin 1985:127), "A'*a 
ike, MaKi,” ütles Hind kohisevi päi, liigutatult (Traat 1979:124) Töölisnaine, näo poolest 
kiKgiislanna, andis kummaKgil päi KaKl-Jankelile Kinda (Jõgi 1977:233) Emma kuulas langeta- 
tud päi (Rajandi 1985:127), HoKgus päi astus ta ukse juuKde (Tuglas 1957:134) "Ajaleht 
jäi maha," lausus sepp tudisevi päi (Traat 1985:66), "Lubage, et tulete tagasi,” koKdas ta 
voppuvi päi (Jõgi 1977:143).
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3. Põhisõnaks j a l g  j F* oim Giatt ittut hangiti evi jalu hobutetalll eet .. (Jõgi 
1977:178), •• tett muidu ei paate juhtuva vihmahoo jäiele kuivi jalu üldte liikuma (Tamm­
saare 1984a:236), LÕuendid, mida olen maalinud külmljalu, on kolge vilettamad (Kurtna 1972: 
16), "Poiiid, tulge vaatama," ioõmuttat puljut palgipaivetaja, kakeidat nõtkuvl jalu uktelä- 
vele ja kukkus maha (Saluri 1984:27)'. Tuulite hommiku h&maiutet ionit Kit tekkide vahelt väl­
iä, tüütat tökkii jalu tule .. (Heinaste 1985:23) Ma hakkatin aeglatelt, juttnagu voõiaja- 
lu äia minema (Baturin 1985:125).
4. Põhisõnaks k ä t i  : Rodolphe lähenet avakätl ... (Rajandi 1985:127). Kollaga oli 
meil telge, mikt Jüigen viimatel Õpiaattal j ä n k u  puhkutt voitit ja tullkäil hääibeiilogu 
kallale atut .. (Baturin 1985:1 1 ), Poiutut tuikat ikka veel mu meelekohiadet ja väiltevl 
käti voitin tatkutt ninalätiku —  (Mallene 1984:91 ), Kildu hoidit venda väljaihutatud kä­
ti enda eet .. (Baturin 1985:72).
5. Põhisõnaks t u u  : "Paiema meelega olektin ma p u u p a l j a t kuulutat ta Smoke'ile mu-i- 
geit ui (Heinaste 1985:1 15), "Uit vaevab tinu tüdant..." / mut koidut iuletiul (Siig 1982: 
291), .. ta aimattat jäielkajatid ega jäänud kunagi päiatt teda umbtui vait (Baturin 1985: 
23), Oma aivamite ütlet ta välja otietul ja langelt (Jõgi 1977:10), Kuldiul iilittavad nad 
jumalaid (Kaplinski 1974:16)
6. Põhisõnaks h ä ä l :  .. ütlet helehääli, tobialikult ja heat ladina keelet (Saari 
1976:23), Johannete koival ittutid Malia Magdaleena ja Matteut ning vaigittatid teda 
poolihääli (Krimm 1973:448), Et teda läägitakte tummutatud hääli (Peegel 1985:604)
ajat Haigega tatahääli juttu .. (Undusk 1979:826).
7- Põhisõnaks h u u l  : Haeiatavl huuli vaatat ta muidunud okstel magavat meett oma 
koival (Saluri 1984:60), "See on keitii kätk! See on keitii kätk!" koidab ta vablttvl huuli 
(Traat 1982:313). .. ütlet Klektei Klektandioviit tuuiivaevu, kahvatadet ja väiltevl huuli 
(Holberg 1978b:311)
8. Põhisõnaks k o i v  : Raquel kuulat avakõivu (Saari 1976:189), Ta latkit kollate 
koeia lahti ja too läkt, heitit luduikõivu, tilmad nuiga poole, maha (Baturin 1973:150), 
Seda lima ootatki plkltllml ja -koivu .. (Tammsaare 1984a:121).
9. Põhisõnaks muu somaatilisse sõnavarra kuuluv substantiiv: Levin teitit, nõja- 
tadet niitit käi iv aitl tooli teljatoele (Holberg 1978a:28-29) Etimett kolda .. pööidutin 
pÕiktänavatte loõmtat tujut ja avatin poe küljeukte elevil mieli (Rajamets 1982:51-52), 
KÕigel koval teeiajal lippat kn.ablte.vl küüti koei (Traat 1979:18) Sxxa ajat ta end nõtkuvl 
polvi pütti (Saluri 1984:71) 5le.ll jalu. S h u l l  kaelu. / Tuulde tulutud tull. / Luiged läk- 
tid. / Ja lumi tuli (Raud 1979), "S-ta idu! Mina kannan viina nagu hobune," tuuiuttat müül- 
tepp takeiduvl ketil (Traat 1985:30) S h e v l l  tllvu / kaldaäänett veett / enne loppu viivu 
/ kütt tind leidit eett (Baturin 1968:10) kahlab haiali toimi ta juukteit (Promet 1982: 
154), tääl on tagatiput teiti / mudilati / pudilati / palja leiti (Alver 1966:206) "Pole
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palunudki!" hüüdsin lokendavi palgi (Traat 1985:42), Kus jälle, toosa vaivu / lapsed jooks­
vad heinas (Under 1936:215). Ent kui asjasse pätis lakiisi sõdami suktume (Kaalep 1971:125). 
J. Aavik on välja pakkunud veel, näiteks niisuguseid võimalusi: ta seisis sääl vätisevi ke­
ki; 6liii* londis kõivu; ta pääsis teive naku; ta kõneles õketavi põsi; et tykje vatsu mõte
paKimini töötab.
10. Väljaspool somaatilist sõnavara on üsna üldkasutatavad põhisõnad veel s o n a  ja 
s a m m  - nt. vagevi sõnu maalis peapiiskop talle nonda siis ette (Saari 1976:173), ta 
oleks ise, omasÕnu võinud naisele öelda (ibid. 368), Seejäiel tuli vaid sotm tõsta ja lepa- 
tiiinu loitsusonu teele saata (Baturin 1985:47) ta taganes poolsammu ja vaatas koivale
(Baturin 1985:66)
Järgmised näited tõestavad siiski, et situatiivses funktsioonis on instruktiiv potent­
siaalselt laiema leksikaalse valikuga vorm ka eesti kirjakeele jaoks: Tüüneks tummub ‘tüütav 
teegi / õketavi metsi, / mida eales mitte keegi / tsingisse ei etsi (Kaalep 1986:12) 
lahulikult koik / need seisid täpselt joonis tuvi piile / ta pilgu all (Kaalep 1986:27), Ja 
tolmas lekvivi kolmuminima (Jõgi 1977:51) sööstab läbi haiglapatgi, üle tänavate, ja leh­
vivi pidzaamu, / paljajalu / kesk mäiga, mudast, mäiga lund / jääb seisma / liiklusiingil 
(Rummo 1985:137).
Selgelt instrumentaalse tähendusega, ilma atribuudita instruktiivivormid (vt. 2.1) po­
le eesti kirjakeeles levinud. J. Aavik on välja pakkunud sÕimi kuduma. Instrumentaalse tä­
hendusvarjundiga 1iittarindid, mida ta soovitas, kuuluvad aga pigem üldmodaalse instruktii­
vi alla, kuivõrd nende põhisõna on enamasti informatiivselt pleonasti1ine - nt. (somaatili­
se sõnavara alalt) töötas täisi käsi; tegi seda omi käsi; taisi linnu vastu sutuma; lenda­
sid täisi tiivu-, (muu sõnavara alalt) püsib veel pooli juuli kinni; laev kihutas täisi put- 
ji edasi; nad töötasid täisi liistu; ta sai selle osta veel vanu kinnu.
Muudest üldmodaalse instruktiivi mallidest (vt. 2.2.3) on tarvitusel mõningad S+ S+ ad­
verbid nt. ääii-veeii, lipa-lapa, singa-songa »v s inka-s onka (Õs 1976)., uisa-tuisa (Al - 
ver 1966:216). S± adverbidest on peale üldtarvitatavate tatsa ja jala siin-seal kasutusel 
ka huvitavamaid moodustisi nt. Päike pööidus teisele poole, ainult lüngi liivasid ta kii- 
ted veel ähmaseid aknaid (Tuglas 1957:139), losa (Õs 1976), Ta pikad siiged juuksed olid 
nüüd losa ja laual laiali (Baturin 1985:100) ent uudisvormidena eelistatakse siin tsi ** 
si -liitelisi selgemini markeeritud variante - nt. Kildu nimetas seda naljatsi viis akus kau­
guseks (Baturin 1985:32), Peibutussööta hoidis ta väljas puukastis, et see jukusi suit­
su või mõnd muud pelutavat lõhna külge ei võtaks (Baturin 1973:107), silmsi (OS 1976). Ka 
Ai adverbide asemel kasutatakse liitelisi variante - nt. toimas seejäiel nagu maiutõbine sõ- 
gesi katu kallale (Baturin 1973:158)
Positsionaalsest instruktiivist (vt. 2.2.2) on üldtarvitatava koivu kõrval leidnud 
aeg-ajalt kasutamist ka liitsõnaline vorm taisnutgi (OS 1976) nt. Nad suundusid kitsasse 
poiktänav asse, mis algas taisnutgi Kesktänava vastasküljelt (Rajamets 1982:10) - ja vorm
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Stlvi - nt. tulu. tündei nutab stivi (Alver 1966:219). Ehkki J. Aavik on oma tõlgetes kasuta­
nud ka kohta märkiva laiendiga positsionaalset instruktiivi - ift. Ja vahid ei hüüdnud meie 
poole, vaid pööidusid meie poolt 6eli, sest nad kaitsid (Aavik 1954:151 ) - pole seesugune 
mall järgijaid leidnud. Ometi võib seda p-cd-t-liitel iste adverbide sünonüümina täiesti funkt­
sionaalseks väljendusvahendiks pidada (eriti kuivõrd kõnealuses funktsioonis sobivad somaati- 
lisse sõnavarra kuuluvate substantiivide instrukti ivivormid, fiiis .situati ivses tähenduses nii­
gi kasutust leiavad) - nt. lamas päi samblas; oli fiinna sõimi kinni jäänud; oli jiüli kuuma 
ahju vastu suiutud jms.
J. Aavik propageeris sotsiatiivset instruktiivi (vt. 2.4) malliga /N- S+/ - nt. kolme 
venni. Eesti kirjakeel seda malli siiski omaks ei tunnistanud. Sotsiatiivset instruktiivi 
murdelise malliga /N v p  S/- esineb vaid ranniku- ning idamurde alalt pärinevate kirjanike 
teostes - nt. Meie olime mitme poisi seda möllu vaatamas (Parijõgi 1982:39) Üksiknumeraa 1 i 
instruktiivist on malliga N+ kasutusel adverbid uksi, kaksi, harva ka kolmi - nt. aga
inimesel on moniko id otse pööiane taividus üksi olla, mis tähendab ka kaksiolemist, aga kuis 
sa siis oled äksi-kaksi, kui kõik kohad on sosistamist ja kadedat keelekandmist täis 
(Tammsaare 1984a:34), millest juleti ainult kaksi, kolmi sosistada (Tammsaare 1984a:26).
Distributiivset instruktiivi (vt. 2.5) esindavad üldlevinult vaid mõned liittarindid 
atribuudiga üks - nt. üksijaii, üksipulgi, üksisÕnu (OS 1976) Küpsest kannatuse kaunast 
/ paiskub vili üksi ivi / vastu kivi (Alver 1966:218). Ülejäänud näidetes on distributiiv- 
sus ühendatud essiivse tähendusvarjundiga nt. minagi koid suuii-sõomu valgusest jõin 
Õits mislõomu (Alver 1966:26), hulgi (ÕS 1976), VÕikaid valje keikib hulgi / kohe taeva 
tuhmjat seina. / Kes küll poetas kaamasulgi / luugesse mu listikheina (Talvik 1937:26) Üm- 
beningi kasvasid salgu kaljupajud (Baturin 1973:98)
Temporaalses tähenduses (vt. 2.6) võib ühekordse tegevuse konkreetse toimumisaja märki­
miseks stilistiliselt täiesti neutraalses kontekstis esineda nominatiiviga sünonüümselt *j~ 
liselt markeerimata instruktiiv (mida traditsiooniline grammatika analüüsib genitiiviks) 
nt. üks koid ma läksin... ~  ühe kolia ma läksin.. Adessivi asemel kasutatuna annab -seesu­
gune vorm kontekstile kindla stilistilise varjundi nt. jäigmisel hommikul hakkasime 
jäigmise hommiku hakkasime .. */-liselt markeeritud instruktiivivorme kasutatakse tempo­
raalses tähenduses haruharva - nt. Mäletasin Elmeiit küll mõned aastad hiljemast ajast kui 
Kildut, ent niisama päevijadu ja selgelt (Baturin 1985:24).
3. Mõningaid õigekeelsuslikke seiku
mj ^
Õigekeelsuslike normingute ning keele grammatilise kirjelduse seisukohalt kerkib inst­
ruktiiviga seoses üles kaks teineteisega seotud probleemi: kas kirjutada täiendiga tarindid 
kokku või lahku ja kas kirjeldada instruktiivivorme adverbide või käändevormidena.
Eriti palju segadust on instruktiiv põhjustanud kokku- ja lahkukirjutamisreeglite kir-
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japanijaile. Juba enne 1960. a. OS-i oli üsna laialdaselt (ent mitte ainuvõimalikuna) Juur­
dunud tava kirjutada pikisilmi, üksisdinu jms. kokku. Ometi tunnistati, et vahel on kokku­
kirjutamine võimatu, ning leiti et kolme- ja enamasilbilised täiendid tuleks põhisõnast 
siiski lahku kirjutada. Küsimust arutati 1975. a. septembris Emakeele Seltsi keeletoimkonna 
koosolekul. Pooldajaid leidus nii kokku- kui ka lahkukirjutamisvariandile. Üldiselt arvati, 
et on väljendeid, kus kahesilbiline täiend tuleks põhisõnaga kindlasti kokku kirjutada, kuid 
näiteks kuivi jalu ei passivat ühes sõnas kirja panna. Lõpuks otsustati ometi et reegli 
selguse tottu on otstarbekam seda mitte muuta. Nii on ka 1976. a. OS-i peatükis "Liitmäärsõ­
nad ja abisõnalised väljendid" toodud sama reegel: "Instruktiivkäändest tekkinud määrsõnali­
sed ühendid kirjutatakse kokku: avasilmi, joobnudpäi. Märkus. Lahku kirjutatakse kolme- 
ja enamasilbilise täiendiga ühendid, nagu ammuli sui, lahtisi silmi (OS 1976:897).
Hoolimata reegli selgusest tundub selline, ainult silpide arvul põhinev kirjutamisviis 
liiga formaalne. On ju väljendites palja käsi ja vätisevi käsi mõlemad täiendid sisuli­
selt võrdväärses positsioonis. 1980. a. 6. veebruaril arutati muutumatute sõnade kokku- ja 
lahkukirjutamise probleemi taas. Seekord leiti kompromiss1 ahendus, kuulutades osa liitkee- 
lendeid kindlateks, osa ebakindlateks. Kindlateks liitmäärsõnadeks tunnistati juhtumid, kus 
kaks sõna koos väijendavad .i lmselt erisisu, mis erineb tunduvalt samade sõnade lahkukirjuta­
tavast ühendist, või kus kokkukirjutamise tingib vorm (esikomponendiks nimetavaline või lü­
hikuju; esi- või järelkomponent samas funktsioonis iseseisvana pole tarvitatav). Instruktiiv 
vist on siinjuures näitena toodud ummisjalu. Ebakindlaid liitmäärsõnu lubatakse kirjutada 
nii kokku kui ka lahku. "Oma olemuselt ebakindlate ja seega kaheti kirjutatavate juhtude 
hulka kuuluvad /.../ samuti seesugused instrukti ivi juhtumid nagu palja * jalu, suuti * vae­
vu jts. (Kirjakeele teataja 1985:45-46).
Trükitekstides võib kohata kahesilbilise lahkukirjutatud täiendiga instruktiivivorme 
kõikidest aegadest, ka ajavahemikust, mis peaks kajastama OS 1976 normeeringuid. Näiteid: 
(varasematest väljaannetest) Kus jälle, toosa vatvu / lapsed jooksvad heinas (Under 1936: 
215) Kusta tuli püsti päi ta poole. (Tuglas 1957:191 ) Hotgus päi astus ta ukse. juutde 
(Tuglas 1957:134) Sääl on tagatipus tiisi / mudilasi / .. / palja teisi (Alver 1966: 
206 ); (ÕS 1 976-j argsest ajavahemikust) Paat minutit seisis ta liikumatult longus päi (Hoi 
berg 1978a:448) seisis nõjatades tistis käsivatsi tooli seljatoele (Holberg 1978a:
29; viimast väljendit olekski mistahes reegli sunnil üsna võimatu kokku kirjutada); (1980. a. 
otsuse järgsetest esmatrükkidest või keeleliselt redigeeritud väljaannetest) lööb *aja 
tiivu lendu lind (Under 1981:145), lapsed vaatasid ümbet tuimi silmi (Parijõgi 1982: 
62). ei pääse kuivi jalu üldse liikuma (Tammsaare 1984:236) hakkas pooli hääli
enda ette vanduma (Saluri 1984:18) .. nutis es niüütsepp ktillis silmi kalakatpidega ko­
listades (Traat 1985:30).
Seoses sellesama kokku- ja lahkukirjutamise reegliga, kerkib kohe üles ka grammatili­
se analüüsi probleem. Varasemas reeglis räägitakse täiendist. Täiend võib teatavasti laien-
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dada nimisõna, põhiarvsõna või nimisõnalist asesõna, aga mitte määrsõna. Kui pikisilmi on 
määrsõna, siis lahtisi silmi puhul tekib paratamatult küsimus, mida kujutab endast vorm 
lahtisi. Kui ka kogu väljendit nimetada 1iitmäärsõnaks, tuleb esimesele komponendile ometi 
mingi mõistlik seletus anda. 198Õ. a. reegli sõnastuses ongi hoidutud esikomponenti milleks­
ki klassifitseerimast. Räägitakse lihtsalt "seesugustest instruktiivfjuhtudest" ehkki täna­
päeva eesti keele traditsiooniline grammatika jätab instruktiivi keele k i r j e l d u s e s  
tähele panemata ning opereerib mõistetega "nii- ja teistsugused instruktiivijuhud" üksnes 
r e e g i  i t e sõnastamisel.
Lähtudes järeldustest, milleni instruktiivi kategoriaalse kuuluvuse suhtes on jõutud 
käesoleva töö kokkuvõttes (vt. 3.6), tundub ka eesti kirjakeele jaoks kõige otstarbekam tun­
nistada, et instruktiiv ongi lihtsalt grammatiliselt ambivalentne vorm. Prototüüpsuse, tsent- 
ri-perifeeria ning produktiivsuse-ebaproduktiivsuse mõisteid on eesti keeleteaduses käesole­
val aastakümnel korduvalt tutvustatud (nt. Õim 1981 Erelt 1984) ning sõnaliikide ja morfo­
loogiliste tüüpide käsitlemisel ka rakendatud (nt. Erelt 1980, Hallap 1984, Kross 1984.
Help 1985). Näib mõistlik tunnistada ka morfoloogilise kategooria liikmete jagunemist tüüpi­
listeks ja ebatüüpi1isteks. Ehkki me pole seni võimelised tüüpilist käänet adekvaatselt de­
fineerima (vt. sissejuhatus), on ometi selge, et instruktiiv on ebatüüpiline käändevorm, mis 
oma kategoriaalselt olemuselt läheneb adverbile, kuulumata siiski kaugeltki tüüpiliste ad­
verbide hulka. Seda tunnistades võib täiesti rahumeeli lubada kahesilbiliste täiendkomponen- 
tide lahkukirjutamist, ilma et see vajaks eri klauslit muutumatute sõnade kokku- ja lahku­
kirjutamise reeglistamisel Adverbideks tuleks klassifitseerida loomulikult vormid nagu mui­
ta, tite, koivu jts. samuti 1iittarindid, kus kaks komponenti koos väljendavad erisisu, 
nagu üksisilmi, üksipulgi jts. Viimaste kokkukirjutamise soovitus peaks sisalduma ka muutu­
matute sõnade kokku- ja lahkukirjutamise reeglites, samuti vormisundusest lähtuvad kokkukir­
jutamise juhud nagu avasilmi, ummisjalu jts. Ent siingi tuleks reegli sõnastust täpsustada. 
Nimelt ei kõlba instruktiivivormide ortograafia reeglistamisel tingimus, et kokku kirjuta­
takse need juhtumid, kus esi- või järelkomponent pole samas funktsioonis.iseseisvana tarvi­
tatav. sest nii on paraku lood peaaegu kõikide eesti kirjakeele situatiivse tähendusega 
instrukti ivtarinditega.
Kirjeldatud lähenemine võimaldaks lausetes Ta tõstis kiija väiisevate kätega poian- 
dalt ja Ta tostis kiija väiisevi käsi poiandalt grammatiliselt ekvivalentseid ühendeid vä- 
lisevate kätega ja väAisevi käsi keelekirjelduses tõepoolest ka samaväärseina käsitleda.
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L Ü H E N D I D  J A  S Ü M B O L I D
A. Keelte ja murrete lühendid
bšk - baškiiri keel mr mari keel
e - eesti keel ng nganassaani keel
een - eenetsi keel neen neenetsi keel
hnd handi keel slk sölkupi keel
i s isuri keel sm soome keel
juk jukagiiri keel tr türgi keel
km - komi keel tšv tšuvasi keel
kms - kamassi keel u ungari keel
kr j - karjala keel ud udmurdi keel
krjA - karjala keele aunuse murre uzb uzbeki keel
krjL - päriskarjala murde 1õunamurrakud vdj vadja keel
kr j Lü - karjala keele lüüdi murre vps vepsa keel
kr j P - päriskarjala murde põhjamurrakud vpsK - keskvepsa murre
lv liivi keel vpsL - lõunavepsa murre
md - mordva keeled vpsÄ - äänisvepsa murre
mns _ mansi keel
B. KQlade, murrakute ja kihelkondade lühendid
1) Vadja külade nimetused
I - Itsäpäivä Kr - kreevini murrak M -
J Jõgõperä Ku - Kukkusi Po -
Ja - Jarvikoištsülä Kõ - Kõrvõttula Ra -
K - Kattila L - Lempola
KO - Kozlova Li - Liivtšülä
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2) Eesti murrakute nimetused
Aab - Ambla Krj - Karja Puh - Puhja
Ans - Anseküla Krk - Karksi Pär - Pärnu
Aud - Audru Krl - Karula Pöi - Pöide
Avi - Avinurme Kse - Karuse Rak - Rakvere
Emm - Emmaste Ksi ,T Kursi Ran Rannu
Han - Hanila Kui Kui lamaa Rei Reigi
Har - Hargla Kuu Kuusalu Rid - Ridala
Hei - Helme Käi Käina Ris - Risti
HJn - Harju-Jaani Lai - Laiuse Rõn - Rõngu
Hlj - Haljala Lei - Lei vu Rõu - Rõuge
Hls - Hai 1 iste Lih - Lihula Räp - Räpina
Hää - Häädemeeste LNg - Lääne-Nigula Saa - Saarde
Iis Iisaku Lüg - Lüganuse San - Sangaste
JJn - Järva-Jaani Mar Martna Se - Setu
J Md - Järva-Madise MMg - Maarj a-Magdaleena Sim - Simuna
Juu - Juuru Muh Muhu SJn - Suure-Jaani
Jõe - Jõelähtme Mus Mustjala Trm - Torma
Jõh - Jõhvi Mär Märjamaa Trv - Tarvastu
Jäin - Jämaja Noa - Noarootsi Tõs - Tõstamaa
JQr - Jüri Nõo Nõo Tür - Türi
Kaa - Kaarma Pal - Palamuse Urv - Urvaste
Kam - Kambja Pha - Püha Vai - Vaivara
Kan - Kanepi Phl - Pühalepa Vas - Vastseli ina
Khk - Kihelkonna Pii - Pi1istvere Vig - Vigala
Kir - Kirbla PJg - Pärnu-Jaagupi VJg - Viru-Jaagupi
KJn - Kolga-Jaani Plt - Põltsamaa VMr - Väike-Maarja
Kod - Kodavere Plv - Põlva VNg - Viru-Nigula
Koe - Koeru Pst - Paistu Võn - Võnnu
Kos - Kose
3) Soome kihelkondade nimetused
Antr ,= Antrea Eli Elimäki HaaS - Haapasaari
Asko - Askola Eur J - Eurajoki Hai i - Haiikko
Avus . Alavus HaaK - Haapakangas Hais - Haisua
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Hän - Hankasalmi Kiih - Ki ihtelysvaara Niv - Nivala
Harlu - Harlu Ki im - Ki iminki Nmes - Nurmes
Hart - Hartola Kir - Kirvu Num - Nummi
Hat - Hattula Kite - Kitee NurJ - Nurmijärvi
Hei J - Heinjoki Kiuk Kiukainen Orim - Orimattila
Heino - Heinola Ki ur - Kiuruvesi Ori v - Orivesi
Hei V - Heinävesi Ki ve - Kivennapa Paav - Paavola
Hir Hirvensalmi Koke - Kokemäki Pari - Parikkala
HKyr Hämeenkyrö Konn - Konnevesi Pat - Pattijoki
Hui Huittinen Kont - Kontiolahti Pern - Perniö
Hy v - Hyvinkää K j s H - Koski Hl Petä - Petäjävesi
Ikä Ikaa1i nen Kuhmo - Kuhmo PieJ - Pielisjärvi
I lm Ilmajoki Kui - Kuivaniemi Piek - Pieksämäki
Ilo Ilomantsi Kuol - Kuolemajärvi Pol - Polvijärvi
Imp Impi lahti Kuop - Kuopio Pom - Pomarkku
I sok - Isokyrö Kuort - Kuortane Pors - Porsnaki
Jan Janakkala Kurk - Kurkijoki Puo - Puolanka
Joh Johannes Kuusa - Kuusamo PälJ - Pälkjärvi
Joutse - Joutseno Kuusjo Kuusjoki PyhJ - Pyhäjoki
Jor Joroinen La i h - Laihia PyhM - Pyhämaa
Juv Juva LapL - Lapinlahti PyhR - Pyhäranta
Jäms - Jämsä LapTl - Lappi Tl Pyi - Pylkönmäki
Jää - Jääski Lau - Laukaa Rants - Rantsila
Jy v - Jyväskylä Lep - Leppävirta Raum - Rauma
Kalan - Kalanti Loi - Loimaa Rautu - Rautu
Kai J - Kalajoki Luo Luopioinen Rei - Reisjärvi
KanA - Kangasa 1 a Län - Längelmäki RisJ Ri stijärvi
KanN - Kangasniemi Maar - Maari a Rov - Rovaniemi
KanP - Kankaanpää Mart - Martti la Ruov - Ruovesi
Kars - Karstula Miet - Mietoi nen Rääk - Rääkkylä
Kart - Karttula Mik - Mikkeli Saa J - Saarijärvi
KarTl - KarjalaTl Mou - Mouhijärvi Sah - Sahalahti
Karv - Karvia Muol - Muolaa Salm - Salmi
Kauk - Kaukola Muuri - Muurla Saloi - Saloinen
Keit - Keitele MänH - Mäntyharju Sam - Sammatti
Ker Kerimäki Myn - Mynämäki Simo - Simo
Keu - Keuruu Nar - Narvusi Sip - Sippola
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Soa - Soanlahti Tohm - Tohmajärvi VesS - Vesisaari
Sod - Sodankylä Toi - Toivakka Vet - Veteli
Soi - Soini Tor - Tornio Viht - Vihti
SomN - Somerniemi TuuN - Tuusniemi Vi ip - Vi i puri
Son - Sonkajärvi Tyrvää - Tyrvää Viit - V i itasa-ar i
Sor - Sortavala Tär - Täräntö Vi 1 j Vi1jakkala
Sot - Sotkamo Töy Töysä Vim - Vimpeli
Sui - Suistamo UusVl - Uusikirkko Vpl VirL - Virolahti
Sul - Sulkava Vaala - Vaal a VuoR - Vuoksentin-ta
Sys - Sysmä Vahv - Vahviala Väh - Vähäkyrö
Sääk - Sääksmäki Valt - Valtimo YHär - Y1ihärmä
TaiS Taivassalo Vam - Vampula Y1 äm - Ylämaa
Tei - Teisko Vehk - Vehkalahti Äht - Ähtäri
Teri Terijoki Ver - Vermlanti
C. Instruktiivi alaatähenduste lühendid
inD distributiivne instruktiiv i nSi - situatiivne instrukti iv
inl instrumentaalne instruktiiv inSo sotsiatiivne instrukti iv
inL - lokaalne instruktiiv inT temporaalne instrukti iv
inP - positsionaalne instruktiiv
D. Nuid lühendeid
gen. - genitiiv pl - pluural
no«. - nominatiiv rl. - rahvalaul




X liitsõna esikomponent 
+ - (sümboli järel) märgib tunnuse *j 
esinemist
A - adjektKiv 
Av ~ adverb 
* - numeraal
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- (sümboli järel) märgib tunnuse */ puudumist
() - tähistavad atribuudi fakultatiivsust
+ - (nominatiivivormis sõna ees) näitab, et tänapäeva keeles niisugust sõna ei esine
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